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A s u n t o s d e l D í a 
L a apertura del curso escolar, 
en la Universidad y en el I n s t i -
tuto de Segunda Enseñanza ha 
pasado poco menos que inadver-
tida. Unos p e r i ó d i c o s — d e los l la-
mados de i n f o r m a c i ó n — n i men-
cionaron siquiera el suceso, y 
otros só lo le consagraron algu-
nas l íneas . 
No interesa, al parecer, lo que 
ocurre en los dos primeros cen-
tros docentes del Estado. Siquie-
ra debiera interesar lo que en 
ellos "no ocurre." o m á s bien, 
lo que en ellos debiera ocurrir; 
y el acto a c a d é m i c o de la aper-
tura del curso prés tase como nin-
guno otro de su índole para hacer 
a este respecto algunas reflexio-
nes sobre lo que es entre nosotros 
la enseñanza y las reformas que 
esta reclama, y a que acerca de 
este punto hay unanimidad entre 
las personas competentes para 
afirmar que las reformas son ne-
cesarias, aun cuando, como es na-
tural, habría de surgir la diver-
gencia al tratarse de sistemas y 
de m é t o d o s . 
E s el tema que a b o r d ó , y hay 
que felicitarle por ello, el cate-
drát i co señor Clark, dedicando 
el discurso de apertura, según lee-
mos en el D I A R I O , a la función que 
debe cumplir la Universidad. L o 
que dijo lo ignoramos, porque 
ni oimos ni hasta ahora hemos 
podido leer el discurso. Dadas 
las ideas del señor Clark es muy 
probable—pongamos que es se-
guro—que no estemos confor-
mes con é l acerca de cuál es la 
func ión que corresponde a la Uni-
versdad; pero nos parece que en-
tre é l y nosotros debe de haber 
concordancia acerca de que tiene 
que ser distinta esa func ión de la 
actual, tanto en lo que se refiere 
al plan de estudios como al m é t o d o 
de aplicarlo y también al modo 
de cumplirlo. 
^ * ^ ^ 
Recordamos haber l e í d o que el 
rector o ex-rector de la Universi-
dad de Madrid, señor Carracido, 
honor de la ciencia y gloria del 
profesorado e spaño l , era partida-
rio de establecer una ,reglamen-
tac ión severa de la e n s e ñ a n z a ofi-
cial para que és ta fuese un tra-
bajo m e t ó d i c o , y a que só lo así po-
dr ía ser fructifico. 
Creía el señor Carrac ido—y se-
guramente lo seguirá creyendo— 
que la vida universitaria debe rea-
lizar alguna de las exigencias de 
la vida del taller, no só lo para 
que el alumno se someta al tra-
bajo que le ordene el profesor, 
sino para que és te realice algo 
m á s y algo mejor que la asisten-
cia durante una hora para dar una 
lecc ión diaria, inspeccionando por 
sí mismo y por medio de los au-
xiliares—los cuales no deben ser 
meros sustitutos de ausencias del 
profesor—la labor del alumno. 
Estas ideas no se refieren preci-
samente a l plan de estudios, o, 
m á s exactamente, al programa de 
materias, sino a la organizac ión , 
al m é t o d o ; pero son esenciales, 
y si resultan adecuadas con rela-
c ión a las universidades . e spaño-
las, adecuadas resultan t a m b i é n , 
por lo menos en igual grado, a la 
Universidad de Cuba. 
Para realizar una parte—y aún 
algo m á s que una parte—de este 
programa no es indispensable es-
perar a que el Congreso acometa 
el e m p e ñ o de reformar el plan de 
estudios. Bastar ía la buena volun-
tad de los ca tedrát i cos , impulsa-
da ppr el espíritu de iniciativa del 
Rector y de los Decanos de las 
Facultades. 
E N I A H A B A N A U n c i c l ó n b e n i g n o 
Los "ebiones" de J e s ú s María quieren vengar la muerte de Eduardo Muñoz 
privando de la vida a ''Cayuco". Tiros y puñaladas en Sitios y Campanario, j 
Batalla campal en el parque de J e s ú s María. Cuatro heridos en las refriega si 
A c t u a c i o n e s d e l a p o l i c í a y d e l j u e z d e g u a r d i a 
Una nueva era de encuentros y de 
tragedias iniciaron anoche en esta 
ciudad los ñáñigos de los barrios de 
Jesús María y de Sitios, para ven-
gar la muerte de sus partidarios; 
era que comenzó sangrienta y Que no 
finalizará hasta que los que la co-
menzaron no lleven a vías de hechos 
sus criminales propósitos. 
Hace unos cuantos años, Marcos 
Bafrios (a) Cayuco, prominente figu-
ra del ñañiguismo en el barrio de 
los Sitios, dió muerte en el barrio 
de Jesús María, si mal no recorda-
mos en la calle de Alcantarilla es-
quina a Vives, a otro sujeto llamado 
Eduardo Muñoz. Cayuco fué preso e 
ingresó en presidio, de donde salió, 
indultado, hace cuatro días. 
Los ''Ebion" de Jesús María, que 
aguardaban la hora de salida de Ca-
yuco, para vengar la muerte de Mu-
ñoz formaron su grupo y aprovechaa 
do la circunstancia de celebrarse 
ay^r varios m'clhfes políticos, salieron 
en camiones in'unciando un mitin de 
la Liga. De ello tuvo pronto conoci-
miento Cayuco quien tuvo a bien ocul 
tarse para no ser agredido. Mas los 
partidarios de Jesús María, firmes en 
sus intenciones, se encaminaron con 
los camiones hacia el barrio de los 
Sitios. Al llegar los vehículos a la 
esquina de Sitios y Campanario, uno 
de los que formaban ese grupo, nom 
brado Basilio de Armas, se tiró del 
camión y ocultándose tras la puer-
ta de una carbonería, le decía a Gui 
Uenno Barrios, hermano de Cayuco: 
—Ivlá; ame o te mato... 
Mientras tanto, José Canosa y un 
taln Capote, lo hostigaban para que 
disparara su revólver, diciéndole el 
primero: 
—Mata, mata y a . . . 
Y sonó un disparo, y se formó una 
fuerte algarabía y una gran confu-
sión, en la que intervino la policía, 
haciendo huir a los Hlbovotadores. 
Sin embargo, hubo dos que se que 
daron; pero éstos eran los que ha-
bían sido herido*. Se nombra uno 
Guillermo Barrio, hermano de Cayu-
co .vecino de Sitios número 112, j 
el otro es un desconocido que no pu-
do dar tus generales debido a su es-
tado de gravead. 
Llevados los heridcs al Hospital 
Municipal por el vigilante 1497, el 
doctor Bernal, médico de guardia, les 
apreció al primero dos heridas iuci- i 
sas en la región occípito-frontal, y 
otra en la región malar izquierda, y 
otra en el pecho, de carácter gra-
ve. Y al desconocido, una herida in-
cisa en la espalda, que interesa el 
pulmón. r 
Horas después, sobre las ocho de 
la noche, hallábase estacionado en la I 
esquina de Refugio es ju na a Pradn,' 
el chofer. Domingo d.3 1:)S Reyes y; 
Valdés, vecino do »an Miguel núme- ' 
ro 232, con.su au'.nuóvil 4G51, cuan-, 
do se le present-i-o'» tres sujetos des 
conocidos y le .il'juilaro.a su vehícu-
lo "para dar una vuelta". Una ves 
que los desconocidos subieron al au-
to, le ordenaron que siguiera por la 
calle de Prado hasta la de Cienfue-' 
gos, continuando por ésta hasta la 
de Misión, donde le dijeron que do-
blara hacia la derecha hasta la de 
Revillagigedo, por donde dobló en di 
rección al Parque de Jesús María. 
Cuando el auto llegó a la esquina de 
Vives y Alcantarilla, se sintieron va i 
rías detonaciones, viéndose que tan-1 
to desde el interior de la máquina ¡ 
como de un grupo que había esta-! 
clonado próximo al kiosko que allí 
existe, se cruzaron numerosos dispa- j 
ros. Intervino en la cuestión el vi-; 
gilante 1363, Rodolfo Ramos, y dls-! 
paró también su revólver, logrando 
detener el vehículo y arrestar a uno 
de los que en el mismo viajaban, 
ocupándole un revólve'* descargado,' 
así como varias botellas que fueron ^ 
C A ^ S P A I Ü O B R E R O S G U A T E -
M A L T E C O S 
GUATEMALA, octubre 2. 
E l Gobierno ha gastado veinte mil 
pesos en oro comprandó solares a 
razón de cincuenta centavos por me-
tro para 
obreros. 
arrojadas por el grupo qnc había en 
el parque. 
Cuando el vigilante Ramos, en el 
mismo automóvil Jlevaba conducido 
ál detenido, que lo era. Eladio Pé-I 
rez Valera, vecino de Figuras núme- j 
ro 24, sonaron tres detonaciones y¡ 
Pérez se sintió Lerido. 
Fué llevado al Hospital Municipal,' 
donde el médico de guardia le apre- | 
ció una herida de bala^ sin orificio' 
de salida, en el lado derecho de la i 
espalda. También fueron llevados al ¡ 
mismo establecimiento benéfico el 
chofer, que resultó ileso milagrosa- i 
mente, y el menor Carlos Manuel í 
Dueñas, de 16 años de edad y veci- j 
no de Florida número 42, que fué 
herido de un balazo en ¿i brazo de-
recho, en ocasión de estar hablan-
do con otros menores en el parque 
de Jesús María. 
L a policía de la Sexta Estación le-
vantó acta del primer suceso, dán-
dole cuenta al juez de guardia, ante 
cuya autoridad presentó más tarde a 
Rafael Martínez Guerra, domiciliado 
en Figuras 24, el que fué detenido 
por el vigilante 1697, por ser el au-
tor de tres disparos, hechos a Ma-
ximiliano Guerra, vecino de Sitios 7. 
Aunque Guerra dice que Martínez no 
es el que le hizo los disparos, el he-
rido Valdés declaró que sí, pues él 
presenció los hechos y vió cuando en 
su propio domicilio el Martínez dis-
paró contra Guerra, que había ido 
a su habitación a buscarlo para dar 
un paseo. 
E l doctor Figueroa, juez de guar-
dia, en unión del secretario Tosca-
no,' y del oficial Echevarría, se cons | 
tituyeron dos veces en el Hospital, 
tomándoles declaración a los heri-
dos, quienes incurrlaron en muchas 
contradicciones. 
Rafael Martínez fué Instruido de 
cargos y remitido al Vivac. ' 
construir casas para los " 
AUTO MISTERIOSO 
La policía circuló anoche por la Ca-
pital un automóvil pintado de gris 
Las casas, que tendrán completos | que llevaba los faroles apagados y 
equipos sanitarios, se construirán ¡ qwe era ocupado por dos individuos 
' quienes llevaban sus rostros tapados 
con pañuelos. 
Los ocupantes del misterioso auto-
móvil no han sido detenidos. 
dentro del límite de los recursos de 
los trabajadores, que pagarán por 
ellas a plazos. I 
Observatorio de Montserrat, Cien-
fuegos. 
E i ciclón, que acaba de expirar a su 
llegada a las costas del Golfo de los 
Estados Unidos, es el primer ciclón de 
la temporada, y también el primer ci-
clón, cuya vida nos cabe deseñar des-
de este Observatorio de Montserrat, 
Cienfuegos; y lo hacemos para que 
quede anotada su f-nosomía en los ar-
chivos de la historia de los ciclones, 
y provéete su r.iyo de luz sol>i'<i las 1¿-
yes que señalan el camino a eros dis-
turbios atmosféricos. 
Su carrera oastante larga y poco 
cccidev.tada so Jisti-ií.üe por una gran 
languidez crónica, tanto en su mar-
cha de traslación como ca sus cc-
ir ienüv intera.as g'ratorias, a todo lo 
largo de su camino, desd • el extremo 
oriental del Caribe hasta t i S VvT. de 
Swar Island, y de ahí háp.t,i, las cos-
tas de Texas y Lousiana en los E s -
tados L'nidos| 
Es probable que esa languido.2 y fal-
ta de organizición del ¡eraporul se 
deba a la excesivamente bija latitud 
dp su rumbo, y esto estarí i de acuerdo 
con la mayor actividad adquirida al 
alcanzar más altas lati*.utJ0s en el Gol-
fo de México. Veamos brevemente su 
bioítrafía. 
Grandes lluvias en Barbados durt-n. 
te la noche de 12 al ].? del actual 
lluvia fuerte y contíema en la Bornini-
ca en la mañana dal 1;) con vientos 
dal Este, aguaceros fuertes a iut^rva-
log en Santa Lucía y vien Ori del Este 
con pendiente barométrica de más de 
dos milímetros en la certa distancia 
entre Santa Lucía y Barbados; eran 
clara señal de que hacia el W de San 
Tícente se estaba formando una tor-
menta ciclónica que nos podía visitar. 
E n las primeras horas de la tarde 
del día 13 se puso en las pizarras de 
" L a Correspondencia" y " E l Comer-
cio" de esta ciudad el anuncio de es-
tarse desarrollando un centro cicló-
nico a unas 60 millas al W. de ¿an 
Vicente en la parte oriental del Cari-
be, para conocimiento de la navega-
ción E l anuncio se publicó en el nú-
mero del día siguiente. 
Onservaclones de Ponce y San Juan 
de Puerto Rico del día 14 no afectadas 
por la tormenta, unidas a las del arco 
oriental en alza barométrica, proba-
ban que el centro s^ había movido ha-
cia el W por baja latitud.Asimismo el 
silencio de las estaciones de Santo Do-
mingo y Haití, y el silencio más ex-
traño aún de las estaciones de .ia-
maica en los días 15 al 17, era prueba 
evidente de que el ciclón, o había 
muerto en embrión, o marchaba por 
rumbo sumamente bajo y que además 
eia de poca importancia. . . 
E n efecto, el sábado 18 resultó con-
firmado el segundo extremo, viéndose 
desde este Observatorio las primeras 
señales de la presencia del ciclón en 
ai y.rco cirro^o, que- se alzaba sobre el 
horizonte al Sur de Cienfuegos. E n la 
B 
L A C U E S T I O N LITÜANO-RUSO-
P O L A C A 
LITUAOTA T POLONIA 
VARSOVIA, Octubre lo . 
F l príncipe Eugenio Sapieha, Mi-
nistro de Relacione Exteriores, anun-
ció boy que las fuerzas polacas por 
ahora no se proponen por ahora ocu-
par a Vilna, capital de Lituania. Agre, 
gó que el ministro inglés había inqui-
rido formalmente respecto a las inten-
ciones de Polonia acerca de ésto. Jun-
to con este ^nuncio llegaron noticias 
militares de que las hostilidades en 
el eector de Suwalki se habían sus-
pendido indefinidamente mediante 
acuerdo con los lituanos. 
P A R T E OFICIAL POLACO 
VARSOVIA, Octubre 2. 
¡ Al Nordeste de Grodno los polacos 
han llegado al río UUa, a medio cami-
no entre Grodno y Vilna, capital de L i -
tuania, dice el parte oficial sobre las 
operaciones verificadas hoy. 
E l segundo ejército polaco aprisio-
i nó a veinte y oinco mil soldados so-
i vieís y ocupa cien cañones entre el 20 
y el 30 de septiembre, agrega el 
parte. 
S O B e s r e t o d e d i s o l u c i ó n o s e s 
E l C o n g r e s o P o s t a ! U n i v e r s a l . " L a V e r ó n i c a " d e E l G r e c o . T e n d e r o s c o n t r a b a n q u e r o s . L o s 
c o n f l i c t o s o b r e r o s . E s p a ñ a y C h i l e . E i b a n d i d a j e . O t r a v i c t o r i a e n M a r r u e c o s . L o s e m p l e a -
ACTERDO PROYISI0NAL E N T R E 
LITUANOS Y POLACOS 
RIGA, Octubre 2. 
Los polacos han llegado a un acuer-
do provisional con los lituanos en Su-
walki, y se han suspendido temporal-
mente las operaciones militares según 
otro parte oficial polaco expedido esta 
noche, el cual agrega que las fuerzas 
polacas ocupan ahora la región del 
rio Pila al Nordeste de Grodno 
L A BISOLUCION D E LAS CORTES 
MADRID, Octubre 2. 
(El Rey don Alfonso ha entregado al 
Jefe del Gobierno don Eduardo Dato, 
el decreto de disolución de Cortes. 
E l Congreso y el Senado celebrarán 
sesión extraordinaria un día de estos 
para dar ledtUra al referido decreto. 
E L CONGRESO POSTAL TJKIYERSAL 
MADRID, Octubre lo. 
Ciento cincuenta peritos postales, 
representantes de todas las naciones 
del mundo que poseen servicios de co-
rreos organizados escucharon hoy en 
el Senado el discurso del Rey Don 
Alfonso íandoJes la J)ienvenida al 
, Congreso Postal Universal, el primero 
.que se celebra en seis años. 
E l Congreso se organizó en 1914. 
pero quedó suspendido durante la re-
ciente guerra. Las sesiones empezarán 
el lunes, y, miejjtras tanto, los dele-
gados están disfrutando de los exten-
sos agasajos y festejos organizados 
en honor suyo por el gobierno espa-
ñol. 
Ministíros, senadores, diputados y 
prominentes autoridades lle^».ban las 
galerías del Senado, cuando después 
de una breve ceremonia de bienveni-
da, se levantó el Rey y habló en 
francés. 
d o s b a n c a r i o s . L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . O t r a s n o t i c i a s . 
"Yo considero quft el Congreso Pos-
tal es una de las más importantes 
asambleas, y España se siente honra-
da al ser escogida para la celebración 
de ebo Congreso en que los expertos 
han de decidir las reglas que han de 
servir de pauta para las futuras comu 
Dic?,ciones mundiales", dijo el Monar-
ca. ' 'E l pasado ha demostrado el in-
menso valor de este Congreso. Duran-
te la guerra este Congreso permitió a 
España, apartada de todas las hostili-
dades emprender la obra enorme de 
ayudar a las víctimas, de ese conflic-
to". 
" E l sistema del intercambio de la 
correspondencia confiere beneficios 
incontables a la humanidad. L a labor 
de les delegados al Congreso, asi lo 
espere, llevará al establecimiento de 
relaciones más intimas y amistosas 
entre todas las naciones y tenderá a 
mantener la paz que se ha obtenido 
tras los horrores de la guerra". 
E l Rey Don Alfonso recordó que 
fué un Rey español, Carlos I I I el que 
inició las comunicaciones postales 
marítimas. 
c o n t r a l o s e a i e s 
| l A F U E R T E D E L SEÑOR JACOBO 
( R L Z EN GUANE 
n * ^ í>0"citando supervisión 
ices co™nnrmaÚOS de Giiilies y Cru-
ique la n í r ^ 0 1 1 ayer a G e m a c i ó n 
ido cor, i01101* ™ n i c i p a l - d e acuer-
Í ^ t , 103 llberales-atropella en 
pueblos a los p a r t i L i o s de 
y que urge el nombramlen-l> de supervisores. 
Eos sucesos de Guane i 
l u a S ,SUáreZ' deSde GUane' 
futre L rey!rta en Isabel Rubio 
Suárp. Tagentes liberaleS Enrique 
Foner Ty Juan He^ández , y el co-
ronel JoSe Manuel Barrios, obedece 
| f e r a L preconcebido Vor los li-
1 Que esa reyerta originó la muerte 
¡a A Í S . ^ Í 0 1 5 0 llegado a 
h teSSo 3 C o n s e ^ o r a , resultan, 
f .uenao el Hernández. 
sKeSa, qUet103 l i b ^ e 3 excitan 
sus elementos pendencieros para 
que eliminen por el asesinato a los 
i defensores de la Liga que puedan 
| determinar el triunfo de ésta en 
; aquella localidad. 
E l secretario de la Administración 
Provincial, que por orden dfil gober-1 
—.d0jLse_trasladó al luSar de los he 
M O N E D A S A C U Ñ A D A S P A R A I 
o b a 
LA TEBONICA D E E L GRECO 
MADRID, Octubre lo . 
Noticias de Toledo, publicadas por 
el periódico E l Sol( indican que el fa-
moso cuadro de la Verónica obra maes 
tra de Domingo Theotocopuli, conoci-
do en el mundo del arte por E l Gre-
co ha sido vendido por las autorida-
des religiosas del Monasterio de San. 
te Domingo que posee varios lienzos' 
de f-ste maestro. E l periódico insinúa 
que en vez del original se ha colocado 
una copia y que el cuadro verdadero a 
ido a parar a otro país. 
Se ha llamado la atención del Mi-
nistro de Instrucción Pública que es 
también Ministro de Bellas Artes ha-
cia la venta frecuente de los mejores 
cuadros por los clérigos que los po-
seen y se recomienda que se promul-
gue una ley prohibiendo que las obras 
de arte salgan del país. 
socialista ha llegado a la ciudad para 
conferenciar coa el gobernador y ver 
de llegar a una solución de la huelga. 
TENDEROS CONTRA BANQUEROS 
MADRID, Octubre lo. 
Los tenderos de esta capital se han 
agremiado con el propósito de boy-
cotear a varios bancos que han ex-
pulsado de las principales calles de 
Madrid a comerciantes de varios gi-
ros, obligándolos a trasladarse a sitios 
menos favorables para su comercio. 
L c í bancos que han procedido de 
esta nitínera perderán la clientela de 
los miembros de esta organización. 
WASHINGTON, Octubre 2. 
L a casa de la monenda de los E s -
tados Unindos durante el mes de 
beptiembre acuñó setecientas ochen, 
ta mil monedas de plata para Cuba 
y seiscientas cuarenta mil también 
de plata para el Perú. 
E l director de la casa de monedas 
Mr. Baker así lo anunció hoy. 
No se acuñaron monedas de oro 
para los Estados Unidos durante el 
mes, pero Ia cantidad de otros me-
tales acuñados fué de 61.615.000, pie-
zas por valor de $2.780.930. 
chos, dice que fué Enrique Suárez 
quien dió muerte a tiros a Jacobo ¡ 
Cruz, y que' el coronel Barrios re-' 
sultó ileso. 
Añade que los ánimos están excí- ¡ 
tados y aconseja el nombramiento de 
un supervisor. 
t E n Xa^uajay 
E l tesorero de la Zona Fiscal de 
Yaguajay informa que los miguelis-
t̂ s con el fin de perturbar el or-
den, formaron una riña tumultuosa 
en el hotel Europa, agrediendo a dos 
conservadores y a la policía que 
intervino en la reyerta. 
Agrega que hubo varios heridos, 
y elogia la actuación de la policía. 
E n otro telegrama acusa al gene-
ral Manuofl J . Delgado, de dirigir 
campañas contra las autoridades y 
atropellos a elementos de la Liga, 
añadiendo que los liberales celebran 
reuniones secretas en las que se 
conspira contra la paz publica. 
TRABAJOS PARALIZADOS POR 
UNA HUELOA 
MADRID, Octubre lo. 
Los trabajos en la línea subterránea 
de rápido tránsito, que recientemente 
han ido desenvolviéndose con bastan-
te celeridad, se han suspendido abrup-
temente a causa de la huelga de todo 
el cuerpo de trabajadores, quienes 
han abandonado los túneles y pedido 
un aumento de jornales. 
E l Ayuntamiento está conferencian-
do con los contratistas con el objeto 
de solucionar esta dificultad. 
ESPAfiA Y C H I L E 
MADRID Octubre lo. 
Los esfuerzos del señor Joaquín Fer 
nández Blanco para robustecer las re-
laciones entre Chile y España han 
tenido muy buena acogida, según los 
periódicos de Madrid. 
(El señor Fernández Blanco, Minis-
tro chileno en esta capital ha publica-
do una revista que contiene obras de 
loe mejores escritores modernos de 
España y de la América del Sur. 
HAZAÑA D E CUATRO BANDIDOS 
CORDOBA, Octubre 10. 
Cuatro bandidos entraron en un 
tren en las inmediaciones de Pabalu-
quinto. cerca de esta ciudad hoy y em-
pezaron a arrojar fuera las mercan-
cías valiosas que'encontraron. E l ma-
quinista sonó el pito de la locomoto-
ra, atrayendo la atención de la poli-
cía cuya aparición fué causa de que 
los bandidos emprendiesen la fuga ba-
jo una lluvia de balas. Todos escapa-
ron, pero evidentemente algunos re-
sultaron heridos, como lo comprueba 
el rastro de sangre que dejaron en su 
huida. 
mañana de ese día cortó nuestro meri-
diano por los 16 grados de latitud y 
en la noche del mismo llegó al S.W. 
de Swan Island, donde torció al N.W. 
con algún aumento de intensidad. , 
E n . la mañana del 19 las (V>ser*a-
c-iones de Swan sitúan' el centro al 
W de dicha Isla. De ahí siguió rumbo 
aproximadamente hasta estrellarse en 
las costas de Tejas y la Lousiana. Lle-
gó a dichas costas en la noche del 21 
al 22 r causó algunos daños de no mu-
cha importancia, muriendo ai pene-
trar en el continente por el oeste rte 
la desembocadura del Mississippi. 
Dos grandes ramas casi rectas pre-
senta la trayectoria de esta tormenta 
tropical, unidas por una curva muy 
abierta cuyo vértice se halla hacia 
eí SW y no lejos de la Isla de Swan. 
L a primera rama arranca desde unas 
60 millas al oeste de San Vicente, lu-
gar de su nacimiento, se dirige al 
oeste con muy ligera inclinación al 
nor:e y con una velocidad de unas 
9 millas por hora y muy deficiente or-
ganización. Alcanzó el meridiano 85 
hficia el grado 17 lat. N. por cuya3 in-
mediaciones recurvó al NW. 
E n la segunda rama desde el oeste 
de Swan el temporal emprende la 
marcha con velocidad de 13 a 14 mi-
llas por hora, ganando asimismo en 
intensidad a medida que gana en la-
titud, hasta alcanzar fuerza d^ mod§f 
rado ciclón al acercarse a las costás 
de la Louisiana donde se anuncian ve-
locidades de 60 millas por hora. 
No se da cuenta de embarcaciones 
perdidas ni de desgracias personales 
a todo lo largo del ciclón, lo cual 
justifica el dictado de ciclón benigno 
de nuestro encabezamiento, y cuanto a 
la razón apuntada de su benignidad, 
que es el haber seguido un rumbo de-
masiado bajo en latitud, impropio de 
la época para el desarrollo intensivo 
de esos remolino satmosféricos, ^os 
parece digna de tomarse en cneuta 
p:)ra ver de comprobar su - erifda-
ción . 
I#Jcordamos otros dos casos bien 
notables de la primera quincena d^ 
bentiembre, eme tunden a confirmar 
esta suposición: uno, bien reciente, es 
el ciclón del año pasado, memorable 
en. la Habana por la pérdida del Val-
banera y la invasión del mar en el li-
toral, el cual vino desde la Dominica 
por el Mar Caribe y sobre Santo Do-
mingo, y no se organizó con energía, 
hasta llegar al norte de Haití; otro 
es el ciclón de 1900 que destruyó a 
Galveston, que también vino del Cari-
bc y cruzó la Isla de Cuba por las pro-
vincias centrales con rumbo al Golfo, 
como insignificant * perturbación, y al 
Internarse en él adquirió aquella fuer-
za formidable que produjo tantos es-
tragos y víctimas humanas. 
Es conveniente tomar nota de estas 
coincidencias por si ellas son produc-
to de leyes naturales que solo puedan 
revelarse por la inducción inferida de 
la repetición de hechos análogos, co-
mo manifestaciones de leyes descono-
cidas de la naturaleza. 
M. Gutérrez Lanza, S. J . 
Septiembre 27 de 1920, 
E L Á Z Ü C A R " 
OTRA TICTORIA ESPADOLA E N MA 
RRUECOS 
TETUAN, Marruecos, Octubre 2. 
Ayer ocurrió otra escaramuza en 
las inmediaciones de Beni Isef entre 
fuerzas españolas y una columna de 
moros. Los españoles ocuparon dos po 
siciones fortificadas que les costaron 
cuatro muertós y veintidós heridos. 
Los moros dejaron treinta muertos en 
el campo. 
L A S DEMANDAS DE LOS E M P L E A -
DOS BANCARIOS 
MADRID. Octubre lo. 
E l no haber los directores de los 
bancos respondido a las solicitudes de 
aumentos de sueldos presentadas re-
cientemente ha creado una situación 
muy grave entre los empleados de me-
nor categoría del Banco de España y 
otras instituciones financieras. 
Los periódicos que comentan la si-
tuación dicen que las consecuencias 
de una huelga entre los empleados de 
los bancos serían peligrosas, por cuan-
to sus, demandas son justificadas y 
moderadas. 
Argúyese que el Banco de España 
(Continúa en la Pág. DOS) 
B O L E T I N AZUCARERO DE L A CO-
MISION D E TENTAS 
Octubre 2. 
No se han hecho operaciones de nin. 
guna especie con azúcares de Cuba y 
sin embargo continúa la baja artifi-
cial del mercado. Esto no debe atemo-
rizar a. los tenedores en virtud de que 
como está a punto de «mpezar el pe-
ríodo en que las mismas estadísticas 
americanas toman en consideración el 
remanente de Cuba para el abasteci-
miento hasta el 1 del próximo diciem-
bre, eñ explicable que se empleen to-
das las maquinaciones posibles para 
deprimir los precios. 
L a comisión reitera a dos tenedores 
de azúcar, la súplica de qus manden 
a la misma los datos de la cantidad 
de adúcar que poseen y el lugar en 
que se encuentran, pues necesita ter-
minar las estadísticas de existencia 
que está preparando. 
G I L L E R M O II P A G A R A COÑTRr-
B U C I O N E S 
L A HAYA, octubre 2. 
E l Gobierno holandés, después de 
una larga investigación sobre loe re-
cursos del exemperador alemán, ha 
resuelto que tiene que pagar contri-
buciones sobre una renta d¿ un mi-
llón quinientos mil florines al año. 
Como quiera que su reata ha fluc-
tuado debido a la inestabilidari del 
cambio extranjero, se le ha concedi-
do sin embargo un plazo hasta el 
día primero de noviembre para exi-
girle la debida tributación. 
e n A l c a l d í a o r a n 
L A HUELGA D E LA CORUÑA 
LA. CORUNA, Octubre lo. 
Desde hace algún tiempo han eŝ  
tado en huelga general los trabajado-
rer de esta ciudad, y hoy organizaron 
una manifestación contra los campe-
sinos que traen sus productos al mer, 
cado. Les salieron al encuentro en las 
afueras de la ciudad donde todas las 
remesas de frutas, legumbres y aves 
fueron secuestradas o destruidas. 
Como consecuencia de ésto los mer-
cados han estado desprovistos de mer-
cancías . 
Teodoro Menéndez, jefe del partido 
Decide el Jefe del Estado sostener 
i su decreto por el cuai fué recono-
cido alcalür dicho señor-—Gestio-
nes ante el ministro americano, 
acompañado por el c: eter Rosado 
Avtar y los representantes Alonso 
Pulg y Vito Candía, estuvo ayer por 
la mañana en Gobernación el señor 
Albarrán, entrevistándose todos con 
el subsecretario de ese Departamen-
to, doctor Aguiar, para tratar del 
problema de la Alcaldía. 
Después de la entrevista- que fué 
muy extensa y se celebró a puertas 
cerradas, d'chos señoret; guardaron 
absoluta reserva. 
De Gobernación marchó el señor 
Albarrán con sus acompañantes a Pa 
lacio; donde -en únión del 'doctor 
Aguiar, que llegó momentos después, 
conferenciaron con el Jefe del E s -
tado. 
Al retirarse todos, manifejrtó el 
doctor Rosado Aybar a los repórte-
res que el general Menocal decidía 
sostener su decreto del día anterior, 
por entender que estaba inspirado 
en la debida interpretación de lo 
que disponen el inciso primero del 
artículo 68 de la Constitución y el 
artículo 22 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; que el Jefe del Es -
tado no entraba a analizar el asun-
to en lo que se relaciona con la ley 
Electoral, porque no era de su com-
L A A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N -
C I A N T E S S E R E U N E M A Ñ A N A 
E l lunes a las diez de la mañana, 
celebrará sesión la asociación de Co-
merciantes, en el salón de actos de 
1 Lonja leí Comercio. 
L a (ürectiva cumpliendo acuerdo 
tomado on reciente reunión ruega a 
los importadores de todos los giros 
lleven a la junta del lunes, una re-
lación detallada de las mercancías 
que tengan en los muelles, despa-
chadas y sin despachar. 
potencia, pero que el señor Albarrán 
—dentro de los cinco días que paca 
ello le concede la referida ley—ape-
laría ante el Supremo contra la re-
solución de la Junta Central Elec-
toral ñor la cual dicho organismo 
declaró que él (el señor Albarrán) 
no puede ejercer las funciones de al-
calde. 
E l Jefe del Estado entisudte ade-
más—según el doctor Rosado—quo 
el Tribunal Supremo es quien úni-
camente puede anular su decreto. 
Y el señor Albarrán y sus conse-
jeros estiman que todo lo más que 
puede hacer la Junta en este caso, 
es impedir que dicho señor Albarrán 
tome posesión del cargo de rep-e-
sentante si llega a resultar electo. 
En Palacio estuvo también ayer el 
señor Rafael Martínez Alonso, quien 
declaró a los repórteres que había 
ido como presidente del Partido U 
(Continúa ea la Pág. DOS) 
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GALVESTON, Tejas, octubre 2. 
L a Estación naval radiográfica de 
aquí ha recibido hoy un mensaje del 
vapor tanque Sunoil, en que se amin 
ciaba que cuatro hombres en un bo-
te salvavidas procedente dol vapor 
Speedwell habían sido recogidos es-
ta mañana en la latitud 24.15 norte 
y longitud 84.55 este. 
Los barcos de las inmediaciones 
recibieron aviso de que estuviesen 
en vigilancia por tres botes salvavi-
das en donde iban trece personas. E l 
mensaje no decía nada acerca del 
Speedwell. 
L a noticia del mensaje vino del va 
por Mobile City. Decía el mensaje: 
"Recogidos cuatro hombrea en bo-
tes salvavidas del vapor Speedwell. 
Otro bote al earete en las Inmedia-
ciones con trece personas en él. 
Tonean la bondad de estar alertas. 
Tres hombres y dos mujeres muer-
tos. Latitud 24.15 norte; longitud 
84 55 Oeste." 
E l Mobile City se dirigía a Mo-
Wla, 
E l Sn^edwell era pmnip'ind de !a 
comnañía de na^efiracKín Speedwell 
de Wilminetnn. Delaware. y se de-
dicaba al tráfico df timbas de cao-
ba entre Niievn Orleans y la Amé-
rica Central. Su capitán era Char-
If-s Jonhson. d^ Nueva Orleans. Lle-
vabfl una tripulación de 17 y cinco 
pa^aioros. 
Las autoridades no han podido de 
terminar si los cinco muertos es-
taban en el bote salvavidas recogi-
do o en el bot^ al garete. L a posi-
ción rué se da es en el golfo de 
México, algo hacia el norte del pa-
so abierto entre Cubs, y- el puerto 
melicano de Progreso. Se halla casi 
directamente en el nasa del huracán 
que a^otó la costa del e:olfo de Mor 
gan City la semana pasada. 
TRTFNFO E L C L E Y E L A Í Í D 
DETROIT, Octubre 2. 
Cleveland esta tarde se abrió paso, 
adentrándose en los juegos de la serlo 
mundial y capturando el pennant. de 
la Liga Americana con una victoria de 
10 a 1, sobre Detroit. Cleveland m. 
necesitaba más que medio juego de 
margor en la contienda para han er 
desanarveer defit.ifWsmente la posibi-
lidad de ur empate con el . Chica?). 
Los ncl ( i n i c i a r v n su ofensiva n 
el torcer iui ng y la fostuvieron pr-v-.-
'icamen , curant- 1 resto del juero. 
Tn's «kor- el manager del Cle-
veland fué el ídolo de los 10,000 faná-
ticos durante todo ol juego, ^e le tri-i 
bntc una ovación cuando se presentó i 
en el píate en la primera entrada y I 
fué aclamado constantemente desde 
entonces. 
g a \ o m w f T r o s A a r E N T E e l I 
C H I C A G O 
ST. LOUIS, Octubre 2. 
Chicago derrotó a St. Louls con una | 
anotación de 10 a 7 hoy, pero fué; 
eliminado de la contienda para obte-; 
ner el pennant de la Liga Americana. 
en virtud de la victoria del Cleveland l 
sobre el Detroit. j 
L O S P R O B L E M A S MARITíMOS 
D E L A A R G E N T I N A 
BUENOS A I R E S , octubre 2. 
E l Congreso autorizó hoy al Pre-
sidente Irigoyen para requisar o 
arrondar un número de barcos de 'la 
compañía de navegación de la Ar-
gentina, a fin de normalizar el trá-
fico de río y de cabotaje que ha es-
tado paralizado desde hace ocho me- 1 
se» a causa de la huelga de los ma-
rieros. Antes de que se haga esto, • 
sin embargo, se emprenderá otro es 
fuerzo para solucionar las diferen- j 
das entre las tripulaciones y la com 
pañfa. 
Dícese que se han emprendido ne- j 
gociaciones para la venta de parte' 
de la flota a Intereses americanos. 
Ya varios grandes vapores han sido 
traspasados a una compañía urugua-
ya. 
c o n ^ t e r n a c í o n H r ñ T X ' r u s i a 
S O V I E T 
LBOROÍti 
s , g O R D E N S „ 
B O R D E N 
^ P O R A T E D P 
L o n j a d e l C o m e r c i o 2 0 2 
H A B A N A NET WEIGHT 1 POUNO 
i a r no 
mado en arrendamiento el teatro "Pa, 
latino", el cual han reformado y am-
pliado, no omitiendo gastos para que 
su aspecto sea el de un coliseo a la 
moderna. 
E l sábado, 25, se efectuó la reaper-
tura, con la compañía de zarzuela 
Arango-Moreno( Los Caricatos Cuba-
nos), resultando un gran éxito tan-
to artístico como econófico. 
E l pueblo, porv lo tanto, está de 
plácemes. Y los entusiastas empresa-
rios pueden estar también satisfechos 
Sus esfuerzos han sido correspondi-
dos. 
Los sueldos aprobados son como b í -
'''"uA veinte por ciento de aumento pa-
ra los que ganen más de PefOS. Un 
veinte y cinco por ciento, para los ane 
cobren do 100 a 150 pesos, y V^ra Ion 
que cobren menos de 100 pesos un treinta 
')or ciento. _ _ _„„ 
En la segunda base están compren-
didos los que trabajan a jornal. 
A pí:rtir del día 4 del corriente PÍ'Jen 
para los operarios que ganan más de 
Keis pesos de jornal un veinte por cien-
to de aumento; de cuatro a seis pesos 
el veinticinco por ciento, y paraj los 
que no lleguen a cuatro pesos, un trein-
ta, por ciento. 
la misma tarifa que rige para m 
culación de los libros españole-
interior de la nación. e&,e: 
í , 
E L K J B O N E T f ^ A R E P A í M t ^ 
É L F E R R O L 1)0 
VICO, Octubre lo. 
E l vapor americano SIboey calió en la bahía de Vigo"eiqU6 ^ \ 
sertiembre ha sido saendo ^ 
por remolcadores que fueron en 
a socorrerlo. (̂kh 
E i vapor será revparado provkf 
mente aquí y después subirá m T 1 ^ 
soco del Ferrol. 1 
Ha; Joseph J . Cueno para la Habana. 
E l Cuántico para la Habana. 
C. H. E . 
Filadelfia . . . CIO 001 000—2 7 1 
Boston 002 020 40x—8 13 3 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Enzmann, Causey 
NEW ORLEANS, Octubre 2. 
Llegaron el Célebes Maru de la 
Habana; el Chalmette de la Habana. 
Salió el Abangarez para la Habana.¡y Wheat. 
Por el Boston:: Mac Quillan y O' 
MOBILA, Octubre 2. j Neill. 
Llegaron las^goletas Rena A. Wur-
phy de la Haba"ña; Margarett G. de la 
Habana. 
Salió el Munisla para la Habana • 
I N T E N T O L E S Ü Í a D l Ó D E Í P R I N -
C I P E H E R E D E R O T U R C O 
Segundo juego 
C. H. E . 
LONDRES, octubre 2. 
Noticias d i serias perturbaciones 
en establecimientos Industriales de 
la Rusia soviet y de un movimiento 
de paz, en el ejército en el frente 
occidental ruso vienen en un despa-
cho de la Agencia Reuter, proceden-
te de Helsingfords, fechado el vier-
nes y basado en ontlcias que allí se 
han recibido de Narva, cerca de la 
frontera ruso-estoniana. 
Dos comisarios fueron muertos en 
medio de las perturbaciones ocurr'.-
das en las fábricats. Casi todas las 
de Petrosrrado fueron afectadas po" 
este movimiento, siendo el obieto de 
los obreros derrocar al gobierno so-
viet, searún las noticias. 
Grandes mítines se están celebran 
'do entre las tropas del ejército so-
viet occidental, pidiendo la paz se-
grtn se dice. Doce delegados del ejér-
cito fueron fusilados sumariamente, 
según se declara. 
Reina la consternación en el go-
bierno de Moscow, según agregan es-
tas noticias. i 
~ L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A ^ 
CONSTANTINOPLA, octubre lo. 
Abdul Mejid, heredero del trono 
turco, trató de suicidarse la noche 
del jueves por medio de un vene-
no. Un sirviente arrojó la botella al 
suelo antes de que su contenido lle-
gase a los labios del príncipe. Me-
jid había escrito una carta que di-
rigía al sultán. 
E l heredero del trono turco se di-
ce que había estado muy nervioso 
a causa de su forzoso retiro y de 
su incapacidad para ir al frente de 
Angora, en donde las fuerzas regu-
lares turcas están combatiendo con-
tra los nacionalistas. 
E l conato de suicidio se dice que 
se debe a desesperación ante el por-
venir de su país. 
Filadelfia, . 000 001 001 02—4 8 1 
Boston . . . 000 fOO 200 00—2 S 4 
B A T E R I A S 
Po reí Filadelfia: Hubbell, Causey 
y Tragresser. 
Por el Boston: Scott y O'Neill. 
Chicago, Octubre 2. 
C. H. E . 
San Luis . . . . ?)30 100 000—4 12 0 
Chicago. . . . 000 100 000—1 fi 4 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Schupp y Ciernorv-! 
Por el Chicago: Vaughn, Martin y 
G'Farrell. 
B A T E R I A S 
Por el Fladelfa: Hubbell, Causey 
don. 
Por el Pittsbur^h- Morrison y Ha-
effner. 
L I G A AMERICANA 
Cleveland, Octubre 2. 
C. H. E . 
Cleveland. . . 003 002 410—10 14 0 
Detroit . . . . 0DC 000 001— 1 11 4 
B A T E R I A S 
Por el Cleveland: Bagby y O'Neill, 
Nunamaker. 
Por el Detroit: Oldham, Baumgart-
ner y Manion. 
E L DIA DE L A RAZA 
Bastante animación se nota en es-
ta localidad para celebar el 12 de 
Octubre da fiesta de la Raza. 
L a comisión encargada d,e or^T.-
nizar los festejos, ha recaudado una 
regular cftntxdad en metálico habien-
do confeccionado un programa am-
pli para todos los gustos que es co-
mo sigue: 
A las seis a. m. Diaua por una 
gran orquesta que recorrerá las prin-
cipales calles de la población. 
A las nueve a. m. Misa solemne a 
toda oroaestaj en la que tomará par-
te un eminente orador sagrado de 
la capital. 
A las doce m. Se lanzarán bombas 
y lalenrmes. 
A las 2 p. m. Carreras de cintas 
en bicleta con premios en efectixo 
a los vencedores. 
A las 3 p. m. Torneo de caballos 
con premios en efectivo al vencedor. 
A las 4 p. m. Gran paseo de au-
tomóviles adornados y batalla de flo-
res y serpentinas ñor las principales 
calles de la población. 
A las siete p. m. Se elevará un 
globo iluminado obsequio del señor 
Inocencio. Suárez. 
A las siete v media p. m. Grandes 
fuegos artificiales frente ao la "esta-
ción del Ferrocarril. 
A las nueve p. m.Suntuoso baile 
en los salones de El ,Liceo pura cu-
yo acto, estará convenientemente ilu 
minado. 
L a entrada al baile será IOT rigu-
rosa invitación. 
E L CORRESPONSAL. 
LOS SASTRES 
E l sindicato de sastres y similares, 
por medio de su secreUirio organizador br 
ñor Castillo, acordó hacer público su pro-
testa contra el encargado de los talle-
'•es del Bazar Inglés. 
Muchos de los operarlos de aquella 
casa han significado su disconfprmidad 
con el sindicato y sus deseos de seguir 
trabajando. 
"CAS REBAJAS DE TABAQUEROS 
Continúa el descenso en el trabajo de 
la industria tabacalera. 
En algunos talleres rebajaron nueva- j 
mente algunos operarios. 
Como (ansa principal alegan los se-
fíores fabric-antes la suspensión de ór-
denes recibidas de tolos los mercados. 
La Sociedad de torcedores no quiere 
admitir ese motivo y continúan soste- \ 
niendo su aserto de que las rebajas son | 
de acuerdo con los fabricantes de Tam- | 
pa. 
Relacionado con el movimiento de Tam 
na clrcylQ ayer por los talleres un ma-
nifiesto, con fecha 26, suscrito por el 
Comité de Huelga, animando a los tor-
tedores, asegurándoles un triunfo cerca-
no, y dando por fracasadas las gestiones 
hechas para romper la huelga con ele-
mentos de. la Unión Internacional de 
Trabajadores, con italianos, etc., etc. 
El Comitéé conjunto que existe en esta 
capital, compuesto por delegados de los 
gremios, ha cambiado impresiones. 
Aunque los rumores y correspondencias 
partícula!es difieren en sus juicios so-
bre el movimiento, no han logrado con-
trarrestar las aspiraciones de los taba-
queros de esta ̂ capital, de ayudar hasta 
donde puedan a los huelguistas, que vie-
nen sosteniendo la huelga hace unos 
cinco meses. 
C. ALVAREZ 
U N M A N I F I E S T O D E L O S T T i W 
L E S LIBESA. 
MADFvID, Octubre 2. 
Les jefes liberales han publicafl 
manifiesto después de su reunió 
anoche en que demuestran que 
preparados para ocupar el poder6̂ 11 
Rey los llama en la eventualidad 1 
la renuncia dol Ministerio rifo il' 
Dato. Sefiot. 
F i n m n el documento el ex-Jef * 
Gobierno Marqsís de Alhucema!^1 
señor Santiago Alba, ex-.Ministro ri *' 
Gobernación; el ex-Jefe del Goht'5 
no Ccnde de Romanones y oí o « i 
Melquíades Alvarez. " :: ' 
Los firmantes se manifiestan d î ; 
teresados y profesan no ambicio I 
el poder, pero declaran que están ^ 
puestos a responder cuando el S i 
narca los llame para consulta,.)!0" 
Proclaman su creencia en una Dolfti l 
radicalmente liberal para pacf.fi 
a España, preparando así la obraf 
la reconstrucción interior, y t a . m l 
piden que se observe estrlctament i 
ley y que se reforme la situación P63 
nómica del país. 
Cabíegra nas de España 
Viene de la P R I M E R A página 
E R A Y D A 
T.A FEDEBACIOX DE EMPLEADOS DEE 
COMERCIO Y DE EA INDUSTKIA 
E l señor Podrón, secretario organiza-
dor de esta Federación, ha recomendado 
a los afiliados el uso constante del car-
net, en cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por la Asamblea para identifi-
car los miembros de la Federación su 
nersonalidaid con los delegados, evitan-
do toda dificultad, en los talleres o in-
dustrias donde prestan sus servicios. 
ha estado pagando enormes dividen-
dos, sin que sus empleados se beneq-
ciasen en modo alguno como conse-
cuencia de estas mayores utilidades, 
al paso que el costo de las subsisten-
cias ha ido subiendo de una manera; 
estupenda. Noticias de las provincias ' 
i bvelan que el movimiento^ se va pro-| 
pagando. ( 
E l Banco de Crédito Español en Se-; 
villa ha despedido a 31 empleadosS 
que pidieron un 75 por 100 de aumento 
en sus sueldos. 
í a n Luis, Octubra 2. 
FEDERACION DE OBREROS DEE RA-
MO DE MADERA DE I>A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Ha presentado las bases discutidas y 
aprobadas en la Asamblea general. 
Comprenden a todos los talleres donjle 
existan aparatos mecánicos. 
INTERCAMBIO POSTAL E N T R E E S -
PAÑA Y SUR AMERICA 
MADRID, Octubre 2. 
Negociaciones <e carácter informa] 
se están llevando a cabo entre los 
delegados sudamericanos al Congreso 
Posta] Universal y las autoridades eŝ  
pañclas respecto a la posibilidad de 
establecer un sistema mediante el 
cual los periódicos y los libros de la 
América del Sur pasen a España bajo 
C. H. E . 




C. H. E . 
116 100 004—13 1?. 2 
8 2 
L A SITUACION E N CONSTANTI-
NOPLA 
CONSTANTINOPLA, octubre lo. 
E l sultán ha escrito una carta a 
los nacionalistas implorándoles que 
convengan en una transacción a fin 
de salvar los restos del imperio. 
Dícese que Damad Bajá, el gran 
visir, está tratando de establecer' 
una dictadura virtual en Constantl-
nopla, amenazando con arrestar a to- i 
dos los que a él se opongan. Tropas 
griegas han relevado a las fuerzas 
inglesas en Ismld. 
. . 030 001 000—4 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Fisher y Rari ien. 
Por el Pittsburjh: Cooper, Glazner, 
Wisner y Schmidt. 
Segundo juego 
C. H. E . 
E L C O W N M O E N I T A L I A 
Cincinati. . . . 000 000 700—7 14 1 
Pittsburgh . 100 100 001—3 6 3 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Benton y Alien. 
Por el Pittsbursrh: Zinn y HaefC-
u er. 
Chicago . . . 010 114 120—10 13 1 
San Luis . . . 000 200 203— 7 16 1 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Kerr y Schalk. 
Por el San Luis* Bayne, Debeiry, 
Lynch y Severeid 
Filadelfia, Octuífre 2. 
Primer juego 
O. H. E . 
Washington . . OSO 010 000—7 11 3 
Filadelfia . . . 600 000 000—5 . 2 
B A T E R I A S 
PUor el "Washington: Courtney y 
Ghairity. 
Po reí Filadelfia: Slapp, Moore y 
V/ingo. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Washington . . 002 100 100—4 5 0 
Filadelfia . . . n i 000 010—3 9 3 
B A T E R I A S 
Por el Washington: Sha-w y Pici-
nich. 
Por el Filadelfia; Naylor y J . Wal-
ker. 
Tercer juego 
C. H. E . 
E l ESTADO D E MAC SWINET 
LOÑDRES, Octubre 2. 
E l boletin de esta noche expedido 
por H Liga de la Propia Determina-
ción Irlandesa, dice que no se ha al-
terado el estado del Lord Alcalde Mac 
Swinty. 
VIGO. España, Septiembre 27. 
Salió el Lake Fraichur para la Ha-
bana, 
NEW YORK, Octubre 2. 
Llegó el Westmoreland de la Ha-
bana . 
Salieron el Lake Lasang para Ma-
t^n^as: el Loloa para la Habana; el 
Santa Isabel para la Habana. 
ROMA, octubre lo. ! 
Los campesinos se han apoderado ' obscuridad 
de doce terrenos incultos en Sicilia, 
según el corresponsal en Palermo de 
la Idea Nationale. 
E l corresponsal agrega que casi 
todos los campos de Sicilia están 
análogamente ocupados. 
Cincinati 000 000—0 4 i 
Httsbxtf-gh. . | .300 03x—6 8 0 
Suspendido en el sexto inning por 
D e P e r i c o 
Septiembre 28. 
E L T E A T R O P A L A T I N O 
Los señores Menéndez y Arzola, son 
los nuevos empresarios que han to-
BALTIMORE, MD., Octubre 2. 
Salieron el Cubore para Felton; el j 
Mangore para Daiquirí. 
CHARLECTON, S. D., Octubre 2. 
Salió la goleta Edward R. Smith, 
para la Habana. 
NORFOLK, Octubre 2. 
Llegó el Serlvao de Cienfuegos. 
Síilieron el Contoocook, para Anti-
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Mar^j.? 
y Patentes. 
Rnisiflllo, 7 allos. Teléfono 
Apartado número 788, 
C5950 alt. 10t..l3 
MINEROS COMUNISTAS 
FLORENCIA, octubre 2. 
Más de tres mil mineros emplea-
dos en las minas de hierro de la isla 
de Elba, frente a la costa de Italia, 
han determinado formar una organi-
zación cooperativa para la dirección 
de las minas, que pertenecen al E s -
tado. 
BARCO A N T I B O L S H E T I K I CONFIS-
CADO 
GENOVA, octubre lo. i 
Se han expedido órdenes por las 
autoridades judiciales para la confis-
cación del vapor Rodosto, propiedad 
del gobierno antibolsheviki •ie la Ru-
sia meridional, que fué apresado a 
principios de septiembre por un gru-
po de marineros en esta bahía. L a 
solicitud del embargo o confiscación 
de este barco ha sido presentada por 
el Banco ríe Roma, acreedor de los 
propictarijí dfc dicho barco. 
E L _ B Á S E - B Á L r E N T O ^ E T U ü . 
E l resultado de los juegos efectua-
dos celebrados h.-y en las Ligas Na-
cional y Americana es el siguiente: 
L I G A N A C I O N A L 
New York, Octubre 2. 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 100 200 010—4 J-L Z 
Sevr York . . . 001 100 000—2 5 1 
B A T E R I A S 
Por el Brooklyn: B . Grflmes, Mif-
cbell y Miller, ElbVtt. 
Por el New Yo^k: Davenport, V. 
Barnes y Gastón. 
M O T O R D I E S E L 
Ofrecemos para Entrega Inmediata 
U N 
U N M O T O R D I E S E L 
D E L A 
M e I n t o s h & S e y m o u r 
A s l u a r no 
V e n c i e n d o . . . 
S A N A H 0 G 0 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e i i - ^ 
d o e l t r a t a m i e n t o . 
v i s e V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
L A S I T ^ ^ 0 N á P 0 L I T I C A 
MADRID, Octubre lo. 
L a consideración de la crisis mr 
nisterial ha sido pospuesta hasta 1 
lunes porque el Rey Dou Alfonso dü 
berá asistir a una función militar m 
ñaña y no puede por lo tanto reJr 
se con su sministros. E l Consejo m, -
se reunió hoy pospuso su sesión has' 
ta el lunes, día en que el monarJ 
presidirá el Consejo y el señor Dato; 
dará una explicación completa de lii 
situación. 
Los editoriales de todos los m'̂  
tices de opinión publicados en los rA 
riódlcos esta mañana estaban coi! 
testes en un punto: que el señor DíJ 
to ha decidido pedir al Rey nueva-̂  
mente un decreto disolviendo las ¡sil 
tes en vista do que el gobierno no 
tiene mayoría %n el parlamento. 
Los partidos políticos se han estaj 
do preparando para semejante eveni 
tualidad, y virtualmente todos los píl 
Uticos prominentes se encuentran ahol 
ra e>i Madrid. Recientemente se haf 
indicado que los grupos liberales opol 
siclonistas han legado a un acueidoj 
concreto para proceder juntas si é 
Rey les pide que formen gobierno. 
Lo que sucedería si se celebrases 
elecciones en la actualidad nadie se 
atreve a predecirlo. Indícisae, sin 
embargo, que la maquilarla admlv 
nistrativa estaría en manos de los .po 
tidarios del señor Dato, lo cual des-
de luego les daría una ventaja de-
cidida. 
Los liberales están ahora exterior" 
mente unidos y se espera que reci-
ban el apoyo de los reformistas. Los 
socialistas y sindicalistas han com-
binado sus fuerzas; pero todavía s( 
considera dudoso que los trabajado, 
res intenten adoptar métodos. parli: 
mentarios y que vayan a las eleedfr 
nes. Su gran dificultad, según pare-
ce estriba en encontrar hombres dls? 
puestos a. presentarse candidatos, 
siendo as{ ^ue los diputados a Corté 
no reciben retribución ninguna. 
L a situación es bastante compHei. 
da y puede ser que no se arroje k! 
ninguna sobre ella sino hasta <nw d 
Rey y el Gablnente se reúnan el Itt' 
ne?. v 
L A BOLSA D E J C A D E T O 
MADRID, Optubre lo . 
Se ha restablecido el reg 
que anteriormente regía en la Bolsa 
de Madrid, permitiendo las transaedo 
nes desde las 2 y 15 hasta las 4 de13 
tarde. 
L> E 
Boston. Octubre 2. 
Primer juego 
300 H. P . E F E C T I V O S ACOPLADO A UN 
G e n e r a d o r d e 2 0 0 K . 
D E LA 
G E N E R A L E L E C T R I C C o . 
PIDAN INFORMES 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
Telepli. A-3146 A-0330 M-2358 
C u b a 3 . A p d o . 1 6 7 0 H a b a n a 
C. S0C9 alt. 4d.-3 
¥2 
Continuará en la 
Viene de la PRIMERA P ^ » 
beral en esta proyincla, a Prote8̂  
contra el decreto del Jefe del 
tado, por ccxsiderarlo ilegal. ^ 
Y agregó: i ... 
E l general Menocal está muy ^ 
gustado por ciertas gestiones que8 
han hecho con motivo de este P' 
blema de la Alcaldía, ante el mi^ 
tro americano. Yo no he tomado 
te en esas gestiones, y creo aue • 
asunto debe resolverse sin lnger 
cías extraña!. -
A los liberales no nos Preo°7„,[ii, 
i absoluto la posesión de la Aic^ ^ 
¡de la Habana, y Protestamos oe. 
que se está haciendo, ú n l c a ^ 
'porque no debemos Suarda^ L ¡í 
ante una manifiesta infracción ae 
Ley Electoral. a 
I L a prueba de que la vos&siou^ 
la Alcaldía no nos preocupa, es 
Ja postulación del doctor vat 
Suárea para senador. 
Nosotros sabíamos que el a 
por sustitución iba a ser un ^ | 
vador, el señor Emilio Rod,rlg" 'y» 
no obstante, postulamos al aoci 
Sus nervios amargan su existen-
cia, haciéndole incomensurable 
lo más mínimo. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a los n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a R e u r a s t e n i a . 
SE VENDE E N TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
roña. 
E l señor Martínez Alonso 
cibido por el secretario de 
sidencia, doctor Montero. 
Ayer se entrevistó con el ! 
rio de Estado el ministro de 
tados Unidos. 
E l attaché de la Legación 
cana se entrevistó a su vez 







A l C o m e r c i o 
E l s eñor Emilio Menéiiáj* 
y Acebal , Procurador p u ^ 
co de los del Juzgad» « 
Cienfuegos, hace constar P 
este medio a sus a ^ 1 ^ 
particulares y al comercio 
esta Capital que no s a b s r ^ 
cantidad alguna que se to 
a su nombre sin estar 
viamente autorizado v o t ^ 
z ¡ r ¿? 
a s o i x x x v m W A R Í O D E U M A R I S A Octubre 3 de 1920 
P A f J N A T R E S , 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
josa i. Rr/Hua 
A d m i n i s t r a d o ) » ! 
E l C o n d e d e l R i ^ i 
FÜ.VDADO BX 1833 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
m ^ $ 1-60 
* IT 4-30 
J X f l o .ie-oo 
P R O V I N C I A S 
1 mes S 1-70 
3 IcL „ S-OO 
6 Id. .. 9-50 
1 Alio «l^-OO 
E X T R A N J E R O 
3 meses 4 6-00 
6 Id. .. l l -OO 
1 Ano .. 21-O0 
UPABTADO 1 0 1 0 . T E L E F O N O S . R E C A C C i O N : A - 6 3 0 1 . A D M I N I S T E Á -
C I o n Y A N U N C I O S : A-6201. IMPRENTA; A - 5 8 3 4 . 
aiIBMBIíO r.BCAfO EN CUBA Í>F I.A PBBNSA ASOCIADA 
_ prengl A'KctaJii. únicamente, tiene derecho a utilizar para tw pa-
lisn todo? los despachos «lúe en ei?te periódico se le acr.íditcn, así oom» 
C r o a c i a » Joc»lM ' ^ no ••-»creCllton a olra f"Qnt» J« toformacifcu. 
V I D A M U N D I A L 
La semana mundial ha sido, como el arrepentimiento ni el perdón, 
la semana habanera que ayer terminó' Pecado más grave, en el caso del 
de una gris monotonía. Alcalde de Corx, que no lleva a cabo 
Los problemas se enredan cada vez su propia muerte como la mayoría 
más y n0 ni hombre ni hombres' de los suicidas en un acto primo, en 
¿e Estado que puedan desenredar la ] un instante de ofuscación mental. 
El médico le ha ordenado que tome 
alimentos, al decir de los cablegramas 
últimos. 
embarazosa madeja. Para ello había 
que hacer lo que Alejandro de Macedo-
nia con el gudo gordiano: cortarlo 
de un tajo. Hay versiones que afirman que lo 
A donde quiera que se vuelvan tos ¡ que este Lord Major persigue es el 
ojos se miran los mismos conflictos! no comparacer ante el Jurado a res-
en pie, haciendo sangrientas muecas I ponder de la acusación de conspira-
de desprecio a los expertos en cien-
cias políticas, a los próceres altaneros 
y ensorbebecidos que se imaginan go-
bernar un mundo que sólo Dios go-
bierna. 
A El, sin misticismos, sin beaterías, 
con toda el alma, francamente, leal-
mente, humildemente, es a Quien de-
bemos rogar que termine este momen-
to horrible que atraviesa la humani-
dad, que ilumine a los gobernantes 
y a los gobernados; que mitigue la 
sed de oro de que son presa ricos y 
pobres; que atenúe la ambición que 
endurece todos los corazones y que 
aclare las tinieblas que ensombrecen 
a todos los cerebros; que se apiade 
del mundo que creól 
¡Ojalá que de este caos universal 
surgiera un Alejandro que cortara ese 
nudo gordiano! Pero no hay esperan-
zas de ello. Los egoísmos chocan con-
tra los egoísmos, y en la lucha no in-
terminable, porque todo termina, pero 
sí desesperantemente indefinida, triun-
fará el más fuerte, y el más fuerte, 
por desoladora regla general, es el que 
menos razón tiene. Es el número, es 
la fuerza bruta, son los eternos "sa-
rracenos q|e molieron a palos"... 
ción y muertes de varios policías in-
gleses. 
Dícese que por esto el Premier in-
glés se muestra inflexible. 
L a misma correspondencia de la 
Prensa Asociada, que publicó en su 
edición de la tarde de ayer el DIA-
RIO D E L A MARINA, nos cuenta que 
ese alto mandatario ha dicho que si 
se deja aparte "la cuestión de la in-
dependencia", el Gobierno británico 
quiere tratar con los jefes sinn-feiners. 
Y otras versiones aseguran que la 
"cuestión de la independencia" está 
apoyada por Lenine y que los rublos 
del Soviet ruso son los que pagan la 
campaña insurgente irlandesa y los 
que mantienen encendida la tea de 
la rebelión. 
"Forse che si, forse che no"... 
Puede ser, acaso no sea cierto! 
L a causa, como todas las causas 
de independencia, por descabelladas 
que sean, que casi siempre lo son, es 
simpática a la Galería, que en estos 
casos la forma el globo terráqueo... 
^ 
Y ya que pusimos un sentencia ita-
liana, habrá que hablar de Italia. 
Parece que en la península las 
C A J A D E A H O R R O S 
B a n c o J t f N a c i o n a l 
\ 
C«pft«l Autorii«do:$10.000.000 00 
Capítol P.g.do: $ 5.000.00000 
Art. iS.—"De lo, cmlorce Con-Jeieros d. «te Benco, NUEVE sertn siempre comerciante, o in-dustrmlw eiublecido, enCuke." 
N o e s c o n d a e l d i n e r o 
Es un error y un perjuicio guardar el dinero en la hucha ca* 
sera, hurtándolo a la circulación. El dinero no debe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar e! 
y engrandecimiento ^ la robustez de su vida económica. 
*" valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us-
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la mo-
neda equivalente circule todos los días de unas manos a 
otras, para mayor beneficio propio y de su patria. 
Le pagaremos interés aumentativo por su dinero. 
C A S A C E N T R A L : 
MERCADERES T TENIENTE REY 
H A B A N A 
105 S U C U R S A L E S 
P A R A EL C L I E N T E 
EN TODA LA NACION 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R í o D E L A M A R I N A . 
L A CRISIS Y SUS E S T I P E S C I A S — P R O B L E M A S D E S A T E VI»IT>(iS 
CONFLICTOS A G R A V A D O S — E L TERROHISMO EN ZARAGOZA. LA 
ACCION CIUDADANA.—ACCIDENTES AUTOMOVILISTAS. M U E R T E 
DE MANUEL GIRON A. E L SEÑOR P I C H Y PONT, GRAVEMENTE 
LESIONADO.—VISTA D E L A S DOS P E D I E R A S CAUSAS SUS-
TRAIDAS A L CONOCIMIENTO D E L JURADO. SENTENCIAS FORZO-
SAMENTE ABSOLUTORIAS.—CONFERENCIAS D E MARCELINO 
DOMINGO A C E R C A D E L A SITUACION D E RUSIA. L A E L O C U E N -
CIA D E L A S R E A L I D A D E S — P R I M E R ENSAYO D E P L E B I S C I T O 
POPULAR E N ESPAÑA.—LA F I E S T A MAYOR D E ARBOS Y L A 
EXPOSICION D E ENCAJES Y P U N T I L L A S — U N A NOTICIA SEN-
SACIONAL: PABLO CASALS, I N T E R R U M P E SU GLORIOSA CA-
R R E R A D E CONCERTISTA. 
L a inteligencia nada puede hacer; a8uas haI, v,!elto a su cauca ^ ^ 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y p r o n t o e s t a i á n a l a 
v e n t a l o s T A B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a a f a m a -
d a m a r c a . , 
V i : 
0. 8032 30d.-2. 
sus consejos son prédicas en el de-
sierto. Advierte y señala los peligros 
y, como respuesta, sólo escucha car-
cajadas; la risa imbécil de la multitud 
ignara y bestial... 
Allá va esa multitud estúpida, des-
trozando iconos, arrasando ideales, 
aniquilando tradiciones. 
Allá va, huyendo del bienestar con-
quistado y de la libertad adquirida, en 
busca de otro bienc^ar y de otra li-
bertad que no pueden existir, lo mis-
too exactamente que los que destro-
zan su salud, creyendo encontrarla en 
los paraísos artificiales del alcohol, 
de la morfina... 
^ Allá va al precipicio, a la sima, al 
infierno. 
lApocalíptica carrera, desenfrena-
ba y trágica, que no hay Georges. ni 
Wlsons ni Lenines que la contengan! 
El único es el Padre, nuestro Pa-
dre que está en los cielos! . . . 
* * * 
. YJásí el A^alde de Corx sigue pere-
^ndo de hambre en la Cárcel de 
tínxton. 
EI Arzobispo de Manninx, con todo 
f r«Peto que le debemos a su ^ 
eStldura sacerdotal, creemos que se 
bel70CM ^ deCÍr qUe el caso ^ 1 re-
b e ^ Alcalde es un milagro, 
reemos que al prelaclo lo 
*u_odio por Al^ó 
Enn. 
dígase 
con estas y aquellas componendas los 
señores obreros se han entendido con 
los señores patronos, a cuyas manos 
ha vuelto la dirección de las fábri-
cas. 
¡Que sea por mucho tiempo! 
El autor del libro que lleva por tí-
tulo precisamente la sentencia que pu-
simos: "Forse che si, forse che no", 
parece que se sale con la suya y que 
se entroniza definitivamente en Fiu-
me. 
Se dice que el Consejo de ministros 
¡ de ese puerto, ha sido reconocido en 
Roma como Gobierno Provisional de 
la Regencia de Quarnero. E l Consejo 
Municipal fué proclamado por D'Annun 
zio. 
* * * 
Noticias gratas. 
Las derrotas del los bolsheviques, 
continuas y serlas, de manos de los 
polacos (a pesar de las conferencias 
de Riga) y del General Wrangel. 
Y el avance de las tropas españo-
las, que han desalojado de tribus afri-
canas las regiones de Ceuta y de Te-
tuán. 
Para nosotros estos son triunfos de 
la Civilización. ] 
* * « 
Perdido entre los cablegramas que 
se ocupan de los grandes sucesos mun-
diales, hay uno que en unas cuantas 
C o m p l a c i d o 
Habana, septiembre lo. de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Adjunta le incluímos copia de la 
carta que con esta -3cha enviamos 
a los señores que componen la Co--
misión Económica Nacional, rogán-
dole la publicación de la misma. 
Con gracias anticipadas, queda-
mos de usted . atentamente^ i 
National City Bank of Nê v York, 
P .Franca, Gerent. 
Banco Nacional de Cuba, José Ló-
pez, Vicepresidente. 
"Habana, octubre lo. de 1920. 
A los señores que componer^ lai 
Comisión Económica Nacional. 
Muy señores nuestros: 
Hemos vistíi publicado en todos. 
los periódicos de esta capital el ma 
nifiesto que esa Comisión ha diri-
gido al país, y con gran sorpresa 
notamos que se nos incluye como 
miembros de la misma, y como fir-; 
K N G L I S H S F O K f c N O N P A R L E F R A N C A I » 
9 9 
G r a n H o t e l " A M E R I C A 
de O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e I o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Más de lOO espléndidas habitacioTies con baño e inodoro prirado y elova«tor. 
Precios muy económicos. 
Esstaorant y Beservados abiertos hasta las 1 2 déla noche. Excelente cccmcra. 
G2717 Ind. 19«*. 
l o n j a d e l C o m e i c i o ú e l a H a b a n a 
- Se admiten proposiciones en pliego cerrado hasta Octubre 31, para 
establecer un Roof Carden en la Azotea de la Lonja del Comercio. 
Diríjanse las proposiciones a la Secretaría dR la Lonja, donde se fa-
cilitarán cuantos datos se deseen. 
La apertura de los pliegos se efectuará el día 3 de Noviembre ante 
la Junta Directiva la cual se reserva el derecho de dar la buena pro n 
la proposición que más ventajas reúna, como también se reserva el derecho 
de desestimar las proposiciones que se reciban. 
Antonio Antón, 
Presidente p, s. r. 
8089 alt. lod.3. 
ion y su amor por k , , ^ , , i 
^ I lineas nos narra un drama intenso, un 
speare drama que no pensaron ni Shake 
ha^ndo el a T i ' 10 eStá!nÍ Ibsen-
si <k verdad U ^ S w i n e y H Una asesina repugnante y vulgar a 
t o - es r n n . T probado alimen-| quien salva del patíbulo el ser ma-
^ligión C T ? " Un SUÍCÍclÍ0 ^ e la 
com 1Ca rePudia — o uncri-
0S' P^sto que en él no cabe ni 
Será condenada a cadena perpetua, 
porque su ejecución pondría en ries-
go la existencia de sus dos gemelos...! 
C o m p a ñ í a d e C o n s í r u c c í o 
e c r e i a r l a 
L ^ v a dP ^ r V p r w ' ' JunLa clones 
J ^ C C I O ^ v 0 ^ ñ l A DE ^ e ve 
le. ^den " - ^ 1 -^AXIZACIOX. y hacerse 
^Usrna. "Y1 señor Prtsídemp «u. io r^, ^ 
trimestre 
podrá 
^ U v a . ^ . a c ^ d L l a t D^ tel correspondientes al 
vencerá el 30 del actual, 
e efectivo en el Banco Espa 
W 5 a - Re h a c e 7 ' b e 7 t í M f , i : e la í ño1 de ,a Isla de ^ a , a partir del 
o ^ r e s de las'tec on^ p 7n°rGS i Primero ^ Octubre próximo. 
f l J o * e Í P a ^ nümero R ° £ i P r e n d a s Habana. Septiembre 29. 1920. 
iJJ0s h ^ ^u.ero ^ de los intereses l • 
M. <W ,h Manante*, 
Secretario. 
C797 4ci..l 
10 ( U i • S cuartos Por cien 
' l0r cient0) sobre dichas ac-
C o m e r c i o 
P a p e l p a r a p a q u e t e s d e E x p r e s o y 
e n v o l v e r , v é a s e e n c a s a d e 
S e o a n e y F e r n á n d e z 
C o m p o s t d a 1 2 1 y 1 4 1 . S a b a n a . 
C. 78S3 6t.-30 
mantés del referdo documento. 
"Nos interesa lacer constar que 
no sabíamos bastí el presente que 
perteneciéramos a la referida Comi-
sión; que tan sób ha concurrido a 
una sesión de la Comisión de Ha-
cendados y Colorís el señor W. A. 
Merchant, presídate del Banco Na-
cional de Cuba, ion objeto de ex-
plicar las razonesen que basaba las 
manifestaciones qie hizo a los pe-
riódicos a su llegda a esta, al que j 
acompañaba come cortesía el señor, 
Porfirio Franca, érente de The Na-
tional City Bank c New York, y que 
aun cuando dichc manifiesto se le-
yó a presencia nestra sin nuestra 
protesta, ello fué debido a que co-
mo no nos consideábamos miembros 
de esa corporaciói, no nos creíamos 
llamados a critica' un documento 
que emanaba de a misma, sin que 
ello significara lúe estuviéramos 
conformes con el. 
"De esta comnilcación enviamos 
copia a los periódeos, debido al he-
cho de aparecer esotros como fir-
mantes del referió documento sin 
serlo. 
De ustedes con la mayor conside-
ración, 
National City B.nk of New York, 
(f.) P. Franca, Orente. 
Banco Nacional ie Cuba, (f.) José 
López Rodríguez^ Vicepresidente. 
Habana, ctubre 2 de 1920. 
Señores José lópez Rodríguez y 
Porfirio FVanca. 
Ciudad, 
Muy señores msstros: 
Tenemos el gusD de hacerles pre 
senté que la cart, dirigida por us-
tedes a la Comisin Económica Na-
cional, y que apaece en la edición 
del periódico " E l Triunfo" de hoy, 
2 de octubre, no se insertó en las 
ediciones de los dmád diarios de es 
ta capital, de la lisma fecha, debi-
do a la gestión anistosa que reali-
zamos cerca de utedes para rogar-
les que aplazaran m publicación con 
el propósito de da* lugar a que re-
unida hoy la Colisión Económica 
Nacional, y conocindo de dicha car-
ta, pudiese hace espontáneamente 
las aclaraciones decuadas en rela-
ción con los puños de vista plan-
teados por ustedes 
De ustedes atenamente, 
(Edo.) Toma Fdipe Camaclio, 
Stcfano Calcavecha. 
Barcelona, 28 de agosto de 1920, i 
Poco o nada se ha adelantado du-
rante la quincena larga que cuenta 
de fecha la crisis provocadas por la 
dimisión del señor Bergamín. Acer-
ca de la actitud del ministro dimi-
sionario, que se retiró a Santander 
por supuestos motivos de salud, y 
acerca do los planes atribuidos al 
Presidente del Consejo para salir del 
embrollo en que te halla envuelto, s*? 
han hecho, como es de costumbre en 
tales trances, toda suerte de conje-
turas y se han vertido afirmaciones 
para todos los gustos: con la parti-
cularidad, también acostumbrada, de 
desmentirse cada día rotundamente la 
versión que el día anterior se daba 
por firme e indubitable. E n esos ma-
reantes y fantasmagóricos ejercicios 
se halla absorbida la atención y la 
actividad de los políticos y de los 
órganos do. la prensa madrileña. 
Llamados a capítulo los conseje-
ros, que con motivo del veraneo an-
daban desperdigados-, Se da por se-
guro que pasado mañana, lunes, se 
¿bordará la enmarañada cuestión po-
lítica en Consejo de Ministros. Po-
co cabe esperar del cónclave minis-
terial, pues lo único evidente es que 
no puede tener remedio el estado de 
perpetua interinidad a que están y 
continuarán estando condenados los 
gobiernos españoles mientras no lo-
írren sacudirse los inveterados resa-
bios partidistas que se sobreponen a 
las exigencias más apremiantes del 
interés nacional. 
Es pretensión temeraria el empeño 
de montar la máquina gubernamental 
con piezas de sobra viejas y gastadas 
que no engranan entre sí. pues en 
compostura^ y cambios inútiles se les 
pasan a nnesirs gobernantes los días, 
los meses y los años, imposibilita-
dos dp. rendir ni un átomo tan sólo 
de labor útil. No es así como pueden 
acometerse los problemas ele mayor 
urgencia, ni como puede hacerse 
frente a los conflictos, cada vez más 
graves, que se ofrecen de continuo. 
No es tampoco así como se gobierna 
en los países dondé" las cuestiones 
vivas v no el interés polít^o de los 
partidos son las nne detor'̂ 1'̂ ^^ la 
"omoosición y regulan el funciona-
miento de los gobiernos. 
Proljlema me se ve flésatendido, 
pese a, su trascendencia: el proble-
ma ferroviario. Clama la onininn uná-
nime un día y otro día pidiendo que 
se remedie el desbarajuste que im-
pera en el servicio. Todas las solu-
ciones, lo .mismo la facultad otor-
gada a las empresas para aumentar 
I p s tarifas que la concesión de anti-
cipos reintegrables, con ofrecer am-
bas grave:-; inconvenientes, son pre-
feribles a permitir que a fuerza de 
dilaciones vaya perpetuándose la im-
potencia de las compañías para au-
mentar el material y poner las lí-
neas a tono de las actuales necesida-
des de los transportes. E l haberse li-
mitado tiempo atrás a atender con 
premura las legítimas exisr^ncias del 
7)ersonal, si bien contribuyó á con-
jurar un conflicto de carácter so-
cial, dejó en pie la cuestión en lo 
que atañe a la economía, sufriendo 
cada vez cen mayor angustia los efec-
tos' ruinosos y deserrperantes de la 
obligada deficiencia de los transpor-
tes la producción, la industria, el 
comercio e incluso la vida de los 
ciudadanos. E n una exposición diri-
gida recientemente al poder público 
ñor una autorizada representación de 
las clases comerciales se afirma ha-
berse dado el caso de haber faltado 
en algunos puntos los artículos de 
consumo de primera necesidad, e In-
cluso los medicamentos, y se advier-
te, con sobra de razón, que las di-
laciones en esta materia conducirán 
a la ruina general no solo del co-
mercio, siró de los ciudadanos. Y es 
nne con lodo y su inmensa grave-
dad, el problema ferroviario sigue 
atascado a causa sencillamente de 
oue en los múltiple srepliegues que 
ofrece en su extraordinaria comnle-
jidafl se r.broquelan ciertos políticos i 
Influyentes al servicio de encentra 
dos Intereses en lucha de codicias. 
las normas de previsión y rectitud 
que estableció en horas muy críti-
cas el señor Ventosa y Calvell. 
Simultáneamente con los, preceden, 
tes problemas y otros no níenos 
trascendentales 1 anda cada vez más 
desbordado el conflicto social. Ya 
apenas se Imbla del monstruoso aten-
tado de Valencia, destinado como 
tantos otros a quedar sin la condigna 
sanción, pues hasta aquí no sex ad-
vierte que se haya acertado a dar 
con el camino que ha de conelucir el 
elescubrimiento de los culpables. Y 
en tanto el sistema de los atentados 
personales, que «e Inició en C . : ! í ; -
luña, va cundiendo por el resto de 
España como el obligado acompaña-
miento do la mayor parte de las 
huelgas que do quiera surcen y se 
multiplican. 
Una de las muenas ae taragoza 
que afectaba al servicio de alumbra-
do público ha tenido un indignante 
episodio de ferocidad en el vil ase-
sinato del ingeniero y el arquitec-
to municipales y de uno de sus ayu-
dantes, cuando en cumplimiento de 
sus debei«es se dedicaban a recompo-
ner las líneas y apagar las luces qu? 
día y noche permanecían encendidas 
por haber negado á hacerlo el per., 
sonal de' la compañía e incluso el 
cuerpo de bomberos. E l mismo ve-
cindario, invitado a efectuarlo, per-
remecía sumido, según pareco. en 
la indiferencia. Tan sólo después de 
consumado el bárbaro sacrificio de 
aquellas víctimas ha reaccionado con 
gran energía el espíritu público. 
TamtHén los zaragozanos habrán 
aprendido, como ha aprendido Bar-
celona, la necesidad imprescindible' 
de suplir la desidia oficial con un 
oonnnüa en la página V E I N T E 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s / 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
O b i s p o l O l . 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa« 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someroelos, 14, al\«s. 
Doctora Amador. 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica. iF^gurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Para entremés, jiras campestres, "pic nic.-' nada tan iná'icadr» y subs-
tancioso como Salchichón de Vlqh.— Salchichón de • I-von — "Mortadella." 
forma media luna, en latas—Puree de "foie gras. trufée-- —Salchichas 
trufadas en manteca — Aspic — Lom o embucharlo — Sobresada — Morcilla 
Jamoncito de Bayona, sin piel y sin hueso-Setas selectas (Rovellóns) — 
1 rufas, 
"De venta en las casas de víveres finos. Restaurants y Lunchs." 
Afrentes de venta para la importación: R. ESTAPE Y CA., Aparta-
do 1.932.—Haban,» 
• C 7922 alt. 15d-lo. 
D r . V . P a r i ó C a s t e í í ó 
E n f c r m e d a d i s a e l a P i e l 
y Séce las 
PKAD0 98. :ELEF0NO A.9965 
De 10 a 13r ¿e 3 a 5. 
alt. 15d-2 
Talífono De 1 n 3. 
D r . S : i n c e r 
Cirujano del Hopital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía lespecialldad de 
cuello) y ví'.s uriiarias. -Da 2 a 4 
p. m. en uealtad nmero 131. Consul-
ta especial de enfemodales venéreas 
de 7 a 9 de la nohe. por pagos se-
manales. Teléfono \-6325. 
Otro nroblema; el del trigo. Por 
una reofontio disposición el gobierno 
'-7-ptendifi resolverlo alentando la 
ilusión ñtt oue loeraría eRtimiilar 1̂ 
interés de los agricultor^. Con fi-
jarles una t>.'»a det<»rVt^arla nara 
las dos cosec^s •'"íni'^raq mediante 
la compensación do T-iror>r>rí-.ínnpTles 
abonos y sustentas M^rH^wp+és 
i'naírinó que n^^'ps ]íirifnr^r^\ 
llanos de ardinv'̂ n+o a T? ^"o'1^-
cirtn ñal cereal. Pero hn cí-io peí, 
demostrándose nn^ sabp> t^á" ^ es-
t^s co^ag el labrador en c i ^ r m f l 
el Gobierno en la aipri-» rv^ 
protesta de todas las entidarlc- n^m-
riag. pin una sola excepción, >ni síflo 
"^ogi^a la disnosíción erube^namen-
tai. Y se comprende cine t^l ha va 
sucedido, pues no se nece.siti una 
eran nerspicacla para descubrir • mío 
el Gobierno no podría, aun '-•nq/ndo 
pusiera en eVo empeño, cumplir su 
compromiso de proporcionar a los 
agricultores las sustancias fertilizan-
tes prometidas, pues no está en su 
mano adquirirlas a tiempo, ni en la 
cuantía necesaria, v nue aun cuando 
llegara a cHsTicnér de ellas no se-
rfa sin haber imnnesto al Erarlo 
sacrificios )..ucho más gravosos que 
los nue lo ha ocasionado hasta aquí 
la adquisición por su cuenta de tri-
gos extranjeros. 
L a libertad de la producción y el 
tráfico so reclama hov. sean cuales 
fnoren =;us consecuentes. después 
del fracaso del rérrimen inte.^en-
cicnisto, ai amnaro del cual se han 
cometido por el favoritismo, tantos 
abusos y tantas injusticias. No to-
dos los gobernant?.- que han temd.) 
en snc n^nos el negociado de las 
subsistencias han sabido mantener' 
m 
a T E D R A I I C O DE L A ONTORSIDÁD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3 . 
) 
Tratamiento especial de las afeicciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a í) y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y ma, 
día de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario 142. Tel. a-8090,, 
I r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEIy HOSPITAL DE J5WEB. gencias y del Hospital Número Una, 
ÍESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS _j y enefrmedades venéreas. Cistosco-
pía, caterismo de lo»¿irétere3 y examen 
del riñón por los R e ^ o s X . 
JNYECCIONES DE NEOSAIiVARSATÍ, 
CONSUETAS: DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 a d p. m. en la calle de Cuba «0 
34153 30 " 
C O M O U N A R O ~ 
Así. If.zaha, dol lulo tVtltfe de 
frases rosas, rebosante el», fnlüijj a* 
ven las dam is que se c'ituHO y qu. 
man arnosine (mensajer i de 3;ilud> 
iiico, recí-nstitiryonte. .nifl ooT.titnc 
• «Tu, e!;tnj:nina, extracto do can 
trlicernfosfft̂ os. Vlvlfi"-.!! a i;^ ;¡¡ 
dcbil.s. anóinica-; y (Mni'i.brccida* 
i •miente. S.> vendí on ledas las hot 
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E l problema de la Alcaldía ha pro-
vocado múltiples comentarios. 
Como autes liuoo un momento eu 
(jue tuvimos dos g>.)bernaüores, ahora 
tenemos dos alcaldes. 
Uno lo apoya el Jefe del Estado, y 
ci otro la Junta Electoral. 
La opinión esti dividida. 
Naturalmente, i"s conservadores 
oreen que debe dársele posesión al 
ííeñor Albarrán, y ios liberales opinan 
lo contrario. 
Llegarán a-pone-se de acuerdo. 
Después de las elecciones, que por 
lo que preocupa a unos y a otros en 
gran parte la Al ;aldía, tal vez. 
Otras cosas más laras se han vis^o. 
Y conste que no hacemos alusión a 
I í s alianzas de este período "acciden-
t'.tdo" de la política cubana. 
Aunque pudiera bien suceder que 
se acudiera a la decisión de la Casa 
Blanca. 
No tendría nada ¿e particular. 
Se ha oído su parecer en tantos 
problemas... 
Por ejemplo, en ei de la guerra cu-
icpea, en el de la ley electoral, en si 
del arroz, y se ha pedido la supervi-
r.fón para "garantí-..ar". la legalidad de 
las elecciones próximas. 
Las señales de les tiempos son do 
qve pidiendo garantías al extranjero, j 
peí demos los derechos de nación libr3 
y ü-eberana. 
Pero como parece que está ante 
todo la conveniencia de cada partido, 
que se pierda la nacionalidad y s-3 
salven los egoismos personales. 
Leemos en el "Heraldo de Cuba" 
unas importantísimas declaraciones 
del general Núñe/j. 
Vamos a reproducirlas para que el 
rector mismo pueda apreciar su al-
cance: 
*—Mi viaje a los Estados Unidos— 
nos dijo el genenl Núñez—tal como 
ha publicado la prensa toda de la ca-
pital, ha obedecido única y exclusiva, 
mente a asuntos de índole partícula,:. 
Sin embargo, en mi visita a Wasa-
ington, donde estuve nada más que 
horas, pude recoger algunas impre-
t-;ones con respecto al desenvolvimien 
to de nuestra política. . 
E n dicha ciudad estuve doa horas, 
accediendo gustoso a la amable invi-
tación que me hiciera de almor/.ar 
con él, el Ministro de Cuba en los 
E'xtados Unidos, doctor Céspedes. 
Yo no he visitado, en mi breve es-
tancia en Washington, ni aún en los 
Estados Urjido», ninguna autoridad 
olicial. Sólo me b« limitado a visitar 
amigos. Pero amiaos de gran signifi-
cación y arraigo en el Gobierno ame. 
icano. Y de mis visitas y observacio-
nes he sacado la conclusión de que 
el Gobierno americano ofrecerá a lo* 
cubanos todo género de garantías pa-
ra que las elecciones venideras sean 
absolutamente honradas.Lo que quie-
re decir que los derechos del que ob-
tenga la mayoría -m los próximos co. 
micios ,estarán ro-italdados por la su-
pervisión, sino CTpresa, tácita, del 
Gobierno de la Unión Americana." 
Pues a pesar de las garantías en 
que descansa el general Ndñez, hay 
quien las pide por acá. 
Dice así un colega: 
" E l Representante a la Cámara por 
el Partido Conservador, señor Fernán 
do Quiñones, acudió ayer tarde a Pa-
lacio, solicitando del Presidente el 
nombramií-nto de un supervisor mili-
tar para el térmnj de Quiviján, eu 
donde es sabido viue la mayoría libo-
ral es un hecho." 
Por lo visto, no bastan las garan-
tías de lejos y hay que nombrar su-
pervisores. Y quizán iie^uemos a ver 
que los Estados Unidos piden garan-
tías de que es verdad lo que se les 
comunica. 
Porque ni nos vr.n a creer. 
L e f i e b r e a m a r i l l a e n 
a 
' E n la edición de la mañana de 
•ayer, insertamos un cablegrama de 
Nueva Orleans, consignando que cora 
pañías de vapores de aquel puerto, 
han sido notificadas de que los pa-
sajeros o tripulantes que lleguen a 
Puerto Barrios, (Guatemala), no ab-
tendrán permiso para ir a fierro en 
vista de la fiebre amarilla que pre-
valece en el interior. 
E s a noticia, que nos fué trans-
mitida por la Prensa Asociada, ha 
causado estrañeza entre los elemen-
tos guatemaltecos que aquí residen, 
pues, como se verá, contrasta con las 
manifestaciones que el doctor J . H. 
White, jefe del servicio de inspec-
ciones de Sanidad en "Washington, hi-
zo recientemente a un redactor del 
"Diario de Centro América" y las 
cuales nos complacemos en reprodu-
cir a continuación. 
Dice así el colega: ^ 
Halagradoras confesiones del doctor 
WMte, jefe del serricio de Inspec-
ciones eñ Washington, acerca de 
nuestros trahak)s de Sanidad. 
i 
L A F I E B R E AlffAlrtLLA T W ^ r i -
R E C E DE MANERA E F E C T I V A E N 
E L NORTE R E LA R E P U B L I C A 
E l doctor J . H; White, es un emi-
nente facultativo americano y, en la 
actualidad, jefe del servicio de Ins-
oecciones de Sanidad resídent¡e en 
Washington. Hace algunos días llegó 
a la costa norte de nuestra Repú-
blica, en viaje de inspección, y des-
de el viernes último es nuestro hués-
ped en esta capital. Como nos ente-
ramos de su misión entre nosotros, 
el sábado solicitamos de tan distin-
guido personaje una entrevista, que 
fué concedida inmediatamente 
E l doctor White podría llamarse 
un hombre risueño. Siempre que ter-
mina una frase de persuasión, la se-
lla con una sonrisa que invade todo 
su rostro, y a través de sus lentes 
se ven brillar sus ojos llenos de 
franca satisfacción. Su aspecto bona. 
chón, la limpieza de su traje y su 
manera de hablar pausada y serena 
lleva al ánimo la certidumbre de que 
se tiene enfrente a un hombre bonr 
dadoso v noble. 
— Q u é misión trajo usted a Gua-
temala, doctor? 
En Washington supimos que algu-
nas comarcas de Guatemala estaban 
asoladas por la fiebre amarilla, y el 
departamento de sanidad me ordenó 
que pasara inmediatamente a hacer 
tina inspección. E n Washington que-
remos mucho a los guatemaltecos; 
mi país tiene un gran cariño por el 
de usted, y así nos preocupamos de 
cuanto pasa en estas tierras. Al te-
nerse la noticia del flajelo que los 
sacrificaba, se dispuso mi traslado, 
y yo he venido con el mayor placer, 
dispuesto a prestar mis servicios. 
—¿Cómo erícontró usted los tra-
bájos de saneamiento que se hacen 
por monta del Gobierno 
—Excelentes. Pued.o asegurar a 
usted aiie, en ninirún rMs de Lnti. 
no América, se han realizado traba-
jos tan atinados, tan enérgicos y tan 
oportunos, como los eme p^tán lle-
vando a cabo el general Ubico, el 
Se solicitan los servicios de un 
R e p r e s e n t a n t e 
coronel Sáenz y el doctor Gaitán. Se 
ha mostrado mucho talento en esta 
obra generosa, y a mí me es muy 
grato hacer esta terminante confesión 
Virtualmente se nota que el Gobierno 
es un Gobierno entendido y su con-
tingente se siente de manera cierta y 
eficaz^ 
Las rrases aól floctor White son 
dichas con toda sinceridad. Se tras-
ciende su entusiasmo al encontrarse 
en este rincón de la América, cu-
yos alcances son de un beneficio in-
calculable. 
En días recientes habíamos habla-
do con el licenciado García Solas, 
que también nos manifestó su entu-
siasmo ante la tarea consumada por 
el Consejo Superior de Salubridad, en 
colaboración del Ministro de Gober-
nación y Justicia, don Marcial nos 
decía: 
—Cuando me embarqué para Nue-
va York. Puerto Barrios y toda la 
región que lo circunvala, estaba en 
un estado deplorable. Al volver de 
mi viaje, noté el cambio brusco y, 
lo que era suciedad y abandono, se 
presentó a mi vista con aspecto de 
limpieza e higienizaci 
Entra el doctor White en los por-
menores de los trabajos consumados. 
En Los Amates, la desinfección ha 
sirio radical. No se ha'la un sólo 
zancudo, y puede afirmarse el com-
pleto saneamiento del lugar. Las fin-
cas pertenecientes a la United Fruit 
están en las mismas condiciones, y 
hay ia certeza que dentro de seis 
días, se habrá saneado completamen-
te la comarca invadida ñor la fie-
bre. . k 
—Yo he Informado a Washington— 
nos dice el doctor White, que los pa-
sajeros de Guatemala, procedentes de 
tierra fría, pueden libremente tomar 
los vapores para Nueva Orleans o 
Nueva York, y dentro de unas sema-
nas, el movimiento nodrá hacerse sin 
ninguna restricción. 
Como complemento ae sus mtor-
maciones, nuestro entrevistado tiene 
palabras de elogio cariñoso para el 
actual Gobierno, para sus servidores 
y para el pueblo. Nos dice: 
—Pueden ustedes estar seguros que 
tienen al frente de sus destinos> a 
un hombre de alto valer. Usted com-
prende lo que quiero significar con 
la palabra alto. Esta mañana he 
conversado con el señor Herrera lar-
gamente, y me llevo la seguridad de 
haber encontrado un hombre nacido 
para dirigir un pueblo en las difíciles 
circunstancias en que se encuentra 
el guatemalteco. He presenciado el 
movimiento de las elecciones y me 
convencí que la más amplia libertad 
privó en esas prácticas de la más 
pura democracia... 
Nos halaga muy de veras este pa-
recer, de un hombde nacido, educado 
y desenvuelto en al democracia que 
sirve de arquetipo en la modernldaa, 
con la circunstancia especial que di-
cho pp^ier lo expone el eminente 
facultativo de manera expontánea sin 
compromisos, ni interés de ningu-
na especie. 
Y así. el patriotismo espera que 
la obra iniciada tenga un término en 
consonancia con sus principios. De 
realizarse el saneamiento de nuestras 
costas, la actividad nacional podrá 
expandirse y rendir los beneficios 
que durante tanto tiempo hemos es 
perado. 
f T T f r m i m 
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próximo año ascienden a un millón 
seis mil doscientos setenta y cuatro 
pesos con cuarenta centavos. 
Y el de egresos, destinando seiscien-
tos dieciseis mil secentos sesenta y 
ocho pesos, para atenciones sanitarias, 
asciende a novecientos cincuenta y 
cinco mil setenta pesos con sesenta 
centavos • 
Resulta, pues un superávit en favor 
del Centro en cincuenta y un mil dos-
cientos tres pesos con setenta y cinco 
centavos. ¡ 
E l Ejecutivo en su elocuente Mé-
moria propone a la Asamblea desti-
nar la cantidad de cien rail pesos para 
amortización d^ bonos de la Deuda Hi-
potecaria del Centro, operación que 
habrá de realizarse en los meses 
próximos de Noviembre y Diciembre. 
Para cubrir esta atención se había 
consignado en el Presupuesto vigente 
de cantidad de treinta mil pesos; pero 
el estado floreciente del Centro per-
mite a la Comisión hacer la proposi-
cón de amortización más amplia 
tantes asuntos relacionados con la 
marcha progresiva de las ob.*ac de 
construcción del nuevo Sanatorio. 
, Ambas juntas han sido convocadas 
para las ocho y media de la no:he. 
ACTOS PARA HOY 
La Juventud Montañesa, en el Gen- ; 
tro Castellano. 
Gran velada. 
—Junta general de los del club ! 
"Lalín". 
—Homenaje de los socios del " E l 
Franco". 
L A JUVENTUD MONTAÑESA 
Para conocimiento de todos los in. 
fresados hacemos constar que la ve-
lada y baile que celebrará la "Ju-
ventud Montañesa" hoy no se cele-
brará en eli Centro Valenciano, co-
mo se anunció, y sí; en los salones 
del Centro Castellano, (antiguo Cen-
tro Gallego), en Prado y Dragones. 
ASOCIACION CANARIA 
Para el lunes ha sido convocada la 
Sección de Sanidad de la Aso dación 
Canaria, que preside el distinguí io se-
ñor Juan Domínguez Martín. 
En la orden del día figuran asuntos 
ten interesantes como son los infor-
mes del señor Director, Farmacéutico, 
Dentista y Quiropedista. Informes de 
la administración y Comunicaciones 
varias. 
E l Martes se reúne r.l Comité Ejecu-
tivo, bajo la presidencia de don Pedro 
Martínez Alayón, para resolver Jmpor-
LOS DE T E V E R G A FROAZA X 
QUIROS 
Próxima la celebración de la j ira 
anual de asociados y como este año 
ha sido objeto de reformas el Re-
glamento General, se notifica a los 
señores socios que se provean del 
nuevo Reglamento a fin de evitar 
molestias y disgustos cuando llegue 
la hora de la inscripción de comen-
sales. 
En el domicilio social. Belascoaín 
111, pueden recoger un ejemplar los 
asociados que así lo deseen. 
A las Delegaciones se le remitirán 
p e correo. 
L A UNION LLANISCA 
En la Tropical 
Su amable presidente don Juan No-
riega, en atenta carta nos invita al 
almuerzo y la matinée que estos sim-
páticos llaniscos de la Unión, cele-
bran hoy en los floridos jardines 
de L a Tropical. 
Muchas gracias. 
L e s h u m m 
a b i e r t a s l i o y , 
l i l i O O Q 
; ias p a r a d a m a s 
C O L L A R E S , S O R T I J A S ; B R A Z A L E T E S , A J O R C A S 
Acabamos de recibir muchas novedades en Collares de cuentas 
gruesas de azabache, Sortijas y brazaletes de Onix, también en co-
lores, dobles y sencillas. Toda es un primor, merece verse. 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. T E L F . A-3201. 
Jesús del Monte 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Casería de Luyanó; Luyanó 113. 
Jesús cVol Monte, 402. 
Jesús del Monte 218. 
Cerro, ?55. 
Línea, entre Segunda y Cuarta. (Ve 
dado). 
San Rafael y Hospital. 
Zanja y Soledad. 
Belasboain y Virtudes. 
Neptuno y Escobar. 
Neptimo y Oquendo. 
Maloja y Manrique. 
Escobar y Peñalver 
Fernandina, 77. 
Belascoaín 645. 
Esperanza y San Nicolás. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Consulado, 95. 
N-jptuno y Monserrate. 
Obispo 27. 
Lamparilla y Villegas. 
¿Luz y San Ignacio. 
Salud y Lealtad. 
1 0 
E l DIADIO D E L A MARI-
NA es el periódico de mayor 
clrcnlación en Cuba. 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
CONCIERTOS MATINALES 
Dos fiestas de arte. 
Ambas durante la mañana. 
A las 8 y media se celebrará en 
nuestro gran teatro un concierto vo-
cal e instrumental. 
Organizado ha sido para festejar 
el acío de la distribución de premios 
por ia Escuela Municipal de Música. 
E u números diversos del programa 
aparece prestando su concurso la 
Banda Municipal 
A las 10 un recital. 
E l de Flora Mora en Payret. 
Interpretará la joven y bella 
certista cubana a- grandes mam*' 
clásicos y románticos, entre 
Bach, Liszt, Schubert, Rubinste^' 
Chopin. > 
Ejecutará de este último el prel . 
do L a gola de agua además de f 
mosa Polonesa, 
Un programa selectísimo. 
MATINEES T E A T R A L E S 
Matinée en el Nacional. 
De la que hablo por separado. 
Matinée también en Payret por Ra-
fael Arcos, el inimitable actor, tan 
aplaudido anoche en su reaparición 
ante nuestro público. 
Hará nuevos números. 
Arcos con su extenso repertorio 
puede fácilmente renovar el progra 
todos los días. 
¿Qué hay por Martí? 
Elegidas están L a dulce caüa 
Confetti para la matinée del popm'l 
coliseo de la calle de Dragonas. 
Trabaja en Confetti la Cipri. 
Tan aplaudida. 
MAS ESPECTACULOS 
L a tanda de Margot. 
L a de las 5 y cuarto de la tarde. 
E n ella .repetirá la Grifell la confe-
rencia del jueves, escrita para la dis-
tinguida actriz por Gustavo Sánchez 
Galarrága, el inspirado poeta, sobre el 
tema siguiente; 
—Contra los hombres. 
Campoamor reserva para los turnos 
preferentes de la tarde y la noche muy 
bonitas exhibiciones, 
Matir.ée en Fausto, a las 2 y media, 
con proyecciones de cintas cómicas en 
obsequie del mundo infantil. 
E n Olymplc, el concurrido cine de 
la barriada del Vedado, se exhibe por 
la tai de para repetirse en la tan* 
final de la noche. L a coqueta irresist], 
We, cuya protagonista es lá gejlJ 
Constance Talmadge. 
Rialto. 
Un cartel variadísimo. 
Van las cintas Toro salvaje, Aristo, 
cracia femenina y Lazos de terror i 
las diversas tandas de la tarde y i, 
noche. 
Hablo en la otra plana de Rialto. 
Algo interesante. 
Y réstame ya solo decir qu© se veri 
muy animado en la tanda de la tardi 
e? faverito Trianón. 
Se exhibe una linda cinta. 
e s l a ú n i c a ! o c : ó n h i 
n i c a q j e s i n s u p r i m i r el 
s u d o r , e v i t a l a s d e s a g r a r 
d a b l e s c o m p l i c a c i o n e s o l o r o s a s ^ 
para un extenso y variado sur-
tido de Carteras, Cartapacios, 
Maletines "Boston" y Bolsas pa-
ra m ú s i c a . Magní f i ca oportunidad 
para personas entendidas en e l ! 
ramo. So l ic í tense informes,, indi-
cando referencias comerciales en 
Nueva York. 
H Y G R A D E L E A T H E R G 0 0 D S 
C O M P A N Y 
71-73 Spring Street 
Nueva York, E . ü . A . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO G A L L E G O 
L a Asamblea. 
noy por la noche, iniciará sus im-
portantes sesiones la Asamblea de 
Apoderados del Centro Gallego. 
Discutirá la Memoria que presen-
ta a su consideración la Comisióu 
Ejecutiva, y que comprende todos los 
trabajos realizados por dicho Ejecu-
tivo y Secciones í-uxiliares durante 
el cuatrimestre terminado en 31 de 
Agosto último. 
En esta Asamblea habrá de discu-
tirse el Proyecto de Presupuestos ge-
u.-rales para el añe próximo que tam-
bién ha redactado la citada Comisión 
Ejecutiva . 
Según este proyecto los ingresos 
probables del Centro Gallego en el 
Especialista en enferni edades do la orina. 
«r-f e 0r.COn ei doCtor Alharv^ del cateterismo permauente de loa 
areteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paris en i s s i 
Consulta; de 2 a 4, Neptuno S48, bajos. 
l u i s a b i 
F a b r i c a n t e s d e C o l c h o n e s y A r t í c u i o s A n á l o g o s 
N u e s t r o s p r o d u c t o s m a r c a d e m u e s t r a n g a r a n t í a 
" a r c a Keaa-ntAOA 
D e v e n t a e n t o d a s l a s m u e b l e r í a s 
E s p e c i a l i d a d e n e n c a r g o s 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
í e n i e n í e Rey , 33 . 
Aportado 1 9 9 7 . 
T e l é f o n o .4-6724-
M a g n í f i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
o r i g i n a l d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n O o n s c a n t i n o 
D a u s c h . 
E s t á e x p u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s que 
h a e s t a b l e c i d o e n e l P r a d o , i n m e d i a t o a l Teatro 
F a u í o , l a C o m p a ñ í a d e O o n s t r u c c i o n e s y UrDa' 
n i z a c i ó n . 
P o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s c j u e a c r e d i t a n la au 
e n t i c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 ind 
O 
E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A • 
MARCA REGISTRADA f 
M A S E X A C T O 
Q U E E L S 
Y MAS F ü E R T E ' ^ i r . V V 
Q U E U N 
L O H E N 6 K 1 N 
P A L A C E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
M U R A L L A y EGIDO-TELEFONO A 1 7 9 7 - H A B A N A . 
AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
A Ñ O L X S X V i n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 3 de 19Z^ 
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Xa estrella de la Opereta. 
Sobre la sugestiva tiple lia escrito 
piuchas y mny Selvas cosas en las co.% 
jymnas de E l Día una pluma elegante. 
, E n párrafos que sintetizan la carre-
ra teatral de la artista habla de su 
arte, de su talento, de su gracejo, de 
gj modo de interpretar los personajes 
que forman el mundo endiablado de 
la opereta y acaba dlcienda que a -fttef1 
Csillag la evocaremos a través del 
tiempo porque quien la ve una vez la 
admira siempre.; 
Cierto. 
Opino lo mismo. 
L a graciosa cantante, hija del lejano 
y agitado Fiume, sueña con volver a 
Europa. 
Y lo conseguirá después de cumplir 
compromisos que la. llevan a una nue-
va tournés por los teatros de la Amé-
rica del Sur. 
Antes irá a Méjico, 
, L a esperan..,.)., 
Nuevos aplausos y nuevas, ovaciones 
hubo anoche en el curso de la repre-
sentación de L a I ldna del Fonó-
grafo para Stefi Csillag, 
Se repetirán esos aplausos y esas 
ovaciones en la matinée de hoy, don-
de vuelve a la escena L a Duquesa del 
Bal Tabarln, una de las creaciones de 
la encantadora tiple del Nacional. 
E n el segundo acto de la bella ope-
reta se lucirá en sus bailes clásicos 
Anna Petrowa. 
Bailarina eslava.. 
Paisana de la Pavlowa.* 
A la función de la tarde seguirá la 
nocturna con L a Corsetera de Mont-
niartre, obra que ha sido, indiscutible-
mente, el acontecimiento de la tempo, 
rada. 
Para mañana, en función de abono, 
se anuncia Madame Sans Gene o por 
otro título. L a Corte de Napoleón, ope-
reta de gran espectáculo. 
Y va Cinema Star el martes. 
Día de moda. . ,-
V I A J E R O S 
. E l general Emilio Núñez. 
Llegó ayer. 
Trajo el Goremor Cobb, al reanu-
dar desde ayer sus viajes, al ilustre 
Viceíresidente de la República. 
Desdo mediados de semana se en-
cuentran nuevamente entre nosotros 
ei señor Pedro Arango y su elegante 
esposa, Susanita de Cárdenas, quienes 
se habían trasladado precipitadamen-
te a Nueva York por las noticias re-
cibidas acerca del estado de gravedad 
en que se hallaba la señora María 
Arango de Etchegoyen. 
Pláceme saludar también en su re-
greso a la graciosa señorita María 
Díaz Albertini. 
Viene de París. 
Y viene complacidísima de la tem-
porada que pasó al lado de su aman-
te padre, Rafael Díaz Albertini, el in-
digne violinista cubano. 
E n el México lo mismo que en el 
GoTercor Cobb salieron ayer conoci-
dos viajeros.' 
Entre los del correo de la Florida se 
contaba el señor Alvaro Ledón, Ad-
ministrador de la Port Havana Docks, 
quien se dirige para asuntos de tan 
importante empresa a Nueva York. 
Muchos que se esperan. 
Dentro de muy próximo plazo. 
Entre otros ,el señor Andrés Pere-
Uó de Seguróla, Director Ceneral de 
la Compañía del Casino1 de la Playa. 
¡Llegue con toda felicidad! 
D E L A O P E R A 
Debutó ayer Arcos. 
Temporada de breve duración. 
Payret se verá ocupado desde la 
segunda quincena de mes por la Com-
pañía de Opera que nos trae" Alfredo 
Misa refrendado por los populsrísimos 
empresarios Santos y Artigas. 
E l abono se presenta en las más fa-
vorables •cpndiclones p&ra la gran' 
temporada lírica. 
Hay muchos palcos abonados. 
Y no pocas lunetas. 
E l repertorio, entre el que figura 
más de una ópera española, no pudo 
haber sido mejor seleccionado. 
Asegúrase que Alda, al igual de los 
viejos tiempos del inolvidable Sieni, 
será la obra del debut. 
C'elestinp- Boninsegn^., Icélebrie ti-
ple, tendrá a su cargo la parte de 
protagonista. 
Así está acordado. 
To acuso..v..r i " ' " 
Gran creación cinematográfica. 
L a presentan mañana los afortuna-
dos empresarios cubanos Santos y Ar-
tigas eu el favorito Rialto . 
Un anatema contra los crímenes 
de la guerra es la "colosal producción 
que interpretada por artistas de la 
Comedia ¡Francesa ha sido editada a 
todo lujo por la famosa casa Pathé. 
Abel Gange, autor de L a décima 
sinfonía, es el mismo de la nueva 
cinta. 
Se honra en estrenarla Rialto. 
Elección merecida. 
A todos alegra y a todos embarga de 
júbilo el advenimiento del primer vás-
tago. 
Dicha Igual. 
Por la que los felicito.; 
San Francisco de Asís. 
Festividad del día de mañana. 
L a joven y bella señora María Fran-
cisca Cámara de Zárraga, que celebra 
bu santo, no podrá recibir. 
Lo que traslado a sus amistades. 
De viaje. 
No cesan las despedidas. 
Embarcó últimamente el señor R a . 
fael de la Torre con su bella esposa, 
María Parodi, para dirigirse a Europa; 
Va a tomar posesión del cargo de 
Secretorio de la Legación Cubana en 
Bélgica. 
¡Feliz viaje! 
- Hogares felices. 
Los de tres jóvenes matrimonios. 
Son Arturo Foyo.y Margot Moragas, 
Emeterio Zorrilla y María del Carmen 
Armenteros y Aurelio Alvarez y Ma-
fcuelita Morales. 
Enrique Argomaniz. 
Un tocayo del cronista. 
Acabo de saludarlo, de vuelta do 
Chaparra, donde ha quedado su aman-
tísimo padre, señor Javier Argomaniz, 
nuevo corresponsal del DIARIO DE 
L A MARINA en la localidad. 
Viene para reanudar sus estudios, 
después de las vacaciones veraniegas, 
en el Colegio de Belén. 
Le reitero mi bienvenida. 
4 l a C a s a d e H i e r r o " 
Joyería fina, con ón ix y brillantes. 
Aretes, prendedores, pulseras, 
pendantifs. 
é t i m o s modelos de Par ís . 
H I E R R O Y COMPPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68 y O'Reilly, 5 1 . 
Gran fiesta teatral. 
L a de mañana en Payret. 
Entre los atractivos del programa 
figura la repulse de la aplaudida revis-
ta E l encanto de Jas damas por la 
Compafiía de Alhambra. 
Se llena mañana Payret. 
^Cómo dudarlo? 
Enrique FOJÍTAIVILLS. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO I 
Ezequiel López Pena, español y ve 
ciño de la calle de San Nicolás nú-
mero 91, se presentó ayer en la es-
tación de policía denunciando que de 
su domicilio le habían sustraído el 
reloj, la leontina y varios objetos y 
ropas, valuado todo en la cantidad 
de doscientos pesos, no sabiendo la 
persona autora de este hecho. 
PROCESADOS 
! E n la tarde de ayer y por el juez 
de instrucción de la sección prime-
ra fueron procesados por un delito 
de hurto, con fianza cada uno de 
mil pesos, Carlos Rivera Pimentel y 
Manuel Rodríguez Peláez. 
A R R E S T O Y DISPAROS 
Por la policía judicial fué deteni-
do ayer Humberto Hernández, acu-
C o m p a r a r n o s u n a v e z e s c o m p a r a r n o s s i e m p r e . 
¡Nuestro café satisface al m á s exigente! 
" L a F l o r d e l e s " , B t r A 3 ^ 
S e d a s 
R e b a j a d e p r e c i o s 
Todas las señoras lo habrán ad-
vertido. 
Hemos hecho una gran reba-
j a a los precios de las sedas. 
Ni una sola q u e d ó excluida. 
A l surtido completo—un surti-
do magno, inacabable—alcanza 
esta enorme boni f i cac ión . 
i A q u é entrar en pormenores? 
Basta anunciar la rebaja su-
cintamente. 
Y a darán fe de su importancia 
las señoras que tengan la bondad 
de honrarnos con su visita. 
sado de varios delitos de estafa y 
robo. Presentado anle el juez de ins-
trucción de la sección tercera, orde-
nó su ingreso en la Cárcel. Cuando 
el detenido iba en dirección a la cár-
cel se le fu&ó al agente Luis Mén-
dez, quien se vió precisado a hacer-
le varios disparos. Otro vigilante de 
la policía nacional lo arrestó. Con 
este motivo se produjo por los al-
rededores de, la casa del doctor Za-
yas una gran alarma. 
DENUNCIA i 
Vicente Lienzo del Coello, vecino 
de Reina número 14, en una denun-
cia que ayer produjo a la policía, 
dice que Matías Noval, vecino de es-
ta capital, le ha estafado un auto-
móvil que le entregó en arrenda-
miento y que^aprecia en la cantidad 
de mil doscientos pesos. 
LESIONADO 
Al caerse de una escalera en los 
momentos de estar arreglando un 
mechero de gas en la calle 23 en-
tre Paseo y Dos, en el Vedado, se 
produjo varias cantusiones de pro-
nóstico graves, el obrero Remigio Va 
reía López, vecino de/ la calle 27 
entre M y N, siendo asistido en el 
centro de socorros del Vedado. 
DEFRAUDACION 
Ellls J . Armell, americano y tripu-
lante de uno de los vapores surtos 
en el puerto, fué detenido ayer en 
los muelles de Luz, por un inspec-
tor de Aduanas por llevar oculto un 
bulto, conteniendo diez pares de me-
© WAWN E 
1. —Paso doble "Alegrías", J . Lon. 
2, _Cvertura de la ópera "II Guara-
ny," C. Gómez. 
8.—Danzas húngaras, Brahams.^ 
4.—Intermezzo de la ópera "Cara-
Hería rustina," Mascagni. 
5,—Selección de la ópera "Alda," 
Verdi. Primera Audición, 
jj,,—Potpourrit de Aires Cubanos, 
"A Orillas d elTínima," Prime-
ra audición. L . Casas. 
7. —Danzón "Cumningham," Ancker 
mann. 
8. —One Step "Mayito", L , Casas. 
Q 
PARA SUS, 
P Ü I i M O N E S 
J A R A B E 
Y a H a y 
V E L I T A S 
W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacea humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. ——— 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
i m p o r t a d o r e s : 
A L - O N S O Y C A . , S . e n C . 
Sucesores de Alonso, Menéndez y Ca. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
r \ Í Í > M ^ & % s 
' ¿ o s M r H u e / t r - s o s c / f Y wu/vr-ÓOSC// Y W í e n r -
dias de seda. E l juez de instrucción 
de la sección primera lo dejó en l i-
hertad mediante fianza de doscien-
tos pesos. [ j 
MAS PROCESADOS 
E l juez de instrucción de la sec-
ción cuarta declaró procesados en la 
tarde de ayer a los siguientes indi-
viduos : 
Nazario Diaz Tjeaesma, por malver 
sación, con trescientos pesos de fian 
za. | 
Gerardo Riaño, por cohecho y pre-
varicación, con trescientos pesos de 
fianza. i 
Y Diego García Vallín, por cohe-
cho, con doscientos pesos de fianza. 
E T í n u n t a Provincia l ! s u l f o - g u a y a c o l 
Elec tora l p o t a s a 
LESIONADO GRA':_ 
E n el centro de socorros de Jesús 
del Monte y por el doctor J . de Ar-
mas, fué asistido ayer Robustiano 
Narro, natural de España, de 28 años 
de edad y vecino de Magnolia núme-
ro 19, de la fractura de la región 
escápulo-humeral derecha, que sufrió 
según manifestó viajando en un tran 
vía, cuyo número no sabe, al ser em-, 
pujado sin causa justificada por un 
individuo desconocido que iba tam-
bién en la plataforma del tranvía. 
E l hecho acurrió en Santos Suárez 
esquina a Jesús Rabí. 
Insustituible para el lavado de la cabeza, para el baño y para el lava-
do de ropa fina. Solicítenlo en los establecimientos de víveres. Exclusivos 
importadores para lá Isla de Cuba, 
BLAINCH Y f ARCIA, S. en C. 
S.. IGNACIO, 52. * HAF ANA. T E L F . A-2527. 
AGENTES PARA O R I E N T E : 
J . MFÑ1Z Y COMPAÑIA, MANZANILLO. 
A c a d e m i a R u s t o n 
A v e n i d a C o E u m b i a . 
e s q . a C o n c e p c i ó n . 
T o d a f a e n s e ñ a n z a 
T e l f . 1 . - 7 2 3 4 
Provisión particular para los que hablan castellano solamente. 
Bajo el régimen de los profesor es de elevada personalidad desarro-
llarán las características de los alumnos y asegurarán el adelanto rá-
pido. , | 
Clases preparatorias para el in greso en las Universidades do los E s -
tados Unidos e Inglaterra. 
L a casa-escuela ea de construo ción moderna, de fácil acceso y tie-
ne amplios terrenos de juegos. * 
Los padres pueden visitar a to das horas. 
OFICINA PROVISIONAL H O T E L S E V I L U 
DE 2 A 3 P, M. O POS 
CITA PREVIA 
3 8 2 0 . 
C R E M A G A L L O 
Dismfaraye el sudor de las asilas (dtobsjo del tidazo), joauMh f i t a , 
etc., evitando el mal olor cansado por el sudor inmoderado. 
SU inofensiva, hasta los niños pueden usarla, 
BTe mancha los vestidos* Durante el Tcrano, esta Crema es ta&fe 
penaabú» para las personas que desean star agradxWes en sociedad. 
D E TENTA E N L A S BOTICAS T PERFUMERIAS. 
Se «aria por correo a l recibo de 89 cts. en sellos o gir© porták 
UNIOOS DISTB1BUID0BE3. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTUNO NUM. &—BAJOS D E L H O T E L P L A Z A 
Y A L L E G O E L 
6 4 
K A O 
P r o d u c t o A l e m á n 
Insuperable liquido para limpiar toda clase de metales.-Su faim es bien conocida sn este 
país desde antes de la guerra. 
P I D A S E E N F E R R E T E R I A S . L O C E R I A S Y G A R A G E S * 
D e p ó s i t o : A v e n i d a d e I t a l i a 4 9 , 5 1 y 5 3 
sofío alt. 3d.-3. 2t.-7. 
| A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Manuel Fernández Ruiz, natural de 
la Habana, de doce años de edad, 
aprendiz de zapatero y vecino de Cía 
vel mimero 6, fué asistido por el 
doctor Roca Casusu en el tercer cen 
tro de socorros de una herida con-
tusa en la región occinito írontal; ] 
otra en la mucosa labial superior y 
alveolar con pérdida de un incisivo 
y íractura de otro, acompañadas de 
Intensos fenómenos de conmoción ce j 
rebral. 
Según declaración de la madre de 
Fernández, el daño que presenta és- , 
te lo sufrió en la fábrica de calza- i 
do establecido en Vista Hermosa, en j 
tre San Pedro y Riñera, al resbalar | 
y caer al suelo yendo cargado con 
varias hormas de madera. 
Este organismo ha entrado en un 
período de gran actividad; tanto el 
altci personal como el subalterno, 
trabajan día y noche; el señor Bal-
bino González Pasarón y el señor 
Francisco Llaca, presidente y vocal 
respectivamente de dicha Junta, pa-
san en la misma la mayor parte del 
tiempoi i 
Esos dos señores, preocupándose 
de que los nombres d^ los candida-
tos que han de figurar en la Bo-
leta de las próximas elecciones (día 
lo. de noviembre) aparezcan bien es-
critos y con ese objeto se han diri-
gido a las 25 Juntas Electorales de 
la provincia recomendándoles eotu-
dien bien los certificados para que 
subsanen cualquier error que pudie-
ra cometerse en la escritura de los 
nombres de los candidatos. 
Todas las Juntas Municipales ya 
han remitido la lista del personal de 
Colegios Electorales; contra esas lis 
tas se han presentado algunos re-
cursos que se resolverán después de 
la correspondiente Vista nnblica, ma 
ñaua lunes. 
Los inspectores electorales que han 
Ido a estudiar los registros de vota-
ción ya están en funciones. 
E l señor Labrada, que fué a San-
ta María del Rosario, ha informado 
telegráficamente, que en aquella Jim 
ta el registro se ha formado por or-
den alfabético de nombres y no por 
apellidos. Por telégrafo se le han 
dado instrucciones al inspector. Crée 
se que se le ordenará que lo hagan 
de nuevo y conforme a lo precep-
tuado en el Cógido Electoral. 
En un momento que pudimos ha-
blar con el culto secretario señor 
Ruiz Morís, nos manifestó lo satis-
fecho del modo como se va desen-
volviendo la ardua labor de la Jun-
ta Provincial. 
Tuvo frases de elogio para sus em 
picados, y nos repitió que atendería 
siempre con gusto las preguntas que 
los repórters le hicieran, lo que por 
nuestra parte estimamos al amable 
señor Ruiz Moris. i 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
E N FARMACIAS 
P a r a S o m b r e r o s 
y adornos de todas clases 
" U M U " 
N e p t u n o y 
C a m p a n a r i o 
L E I N T E R E S A , S E Ñ O R A 
Pida al teléfono A-S733 o escribien. 
do al Apartado de Correos 1915, el fo-
lleto "En Pos de la Belleza." 
C. 8025 5d.-2, 5t.-2. 
s e 
A su grabador como a su sastre, si 
usted es elegante, vea a Antonio de 
Rozas y él será su grabador favorito. 
AGUACATE, 142. 
Joyería y grabados. 
33G41 alt. 5oc. 
9? 
E s t a b l o " E l P r a d o 
CHAVES. NUMERO 1, 
Teléfonos: M-9002. y A-4796. 
Podemos ofrecer el servicio de bo-
das mejor que reconoce en la Haba-
na, pudiendo presentar las mejore?, 
máquinas. Lemousine y Cacriolet, así 
como las de Turismo para píiseos y 
viajes. 
Admitimos abonos por días meses 
y semanas. Pregunte siempre por Mén 
dez y Alvarez. 
36331 3 oc. 
i INTOXICADA 
Ana María Victorias Suárez, de la 
Habana, de dos 'años de nacida y ve-
cina de Marta Abreu número 28, en 
Luvanó, en un descuido d«í sus fa-
miliares cogió una caja de fósforos 
y se introdujo en la boca algunos de 
ellos, sufriendo una grave intoxica-
ción. 
HERIDO D E BALA l 
E l doctor Yanso, médico de guar-
dia en el Hospital Municipal, asistió 
en la tarde de ayer a Santiago Mar-
tínez Goicochea, natural de la H v 
baña, de 17 años de edad y vecino 
de Santa Teresr número 9, de una 
herida producida por proyectil de ar 
ma de fuego en la región inguinal 
izquierda y femoral del mismo lado. 
Este menor en compañía de otros 
más entre los que se enconrtaban 
Carlos Tosar López, natural de la 
Habana, de 19 años de edad y ve-
cino de Primelles número 31, fué 
ayer a cazar pájaros en los terrenos 
de la finca de Rosalía Abreu, y al 
resbalar Tosar que llevaba una en-
copeta de salón en ías manos, con 
el gatillo levantado, se disparó el ar 
ma, alcanzando el proyectil a Mar-
tínez Goicochea. i 
Del caso se dió cuenta al juez de 
instrucción de la sección cuarta. 
OTROS PROCESADOS 
Ayer tarde el juez de instrucción 
de la sección tercera declaró pro-
cesados a Manuel Díaz Sanjurjo por 
lesiones, con doscientos pesos de fian 
za. A Norberto Peñalver y Peñalver, 
por un delito de robo, con trescien-
tos pesos de fianza. Y a Julio Rodrí-
guez Fernández, por amenaza condi-
cional, con trescientos pesos de 
fianza. | 
L o s m u e l l e s e ® 9 
No obstante las gestiones del doc-
tor Alzugaray, cont inúa la conges-
t ión, pero no hemos paralizado las 
ventas, pues tenemos existencia 
suficiente. 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
Y a llegaron los famosos 
C o n c i e r t o 
E n el Malecón ,por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor del Ejército, 
hoy domingo, de 8 a 10 y 30 p. m., ba-
jo la dirección del capitán-jefe señor 
José Molina Torres: 
r o s 
L a C a s a de los Cristales Finos 
A v e n i d a d e I t a l i a y Z a n j a 
C.7877 lt.-29. 
E s v e r d a d l o q u e d i c e n , s e ñ o r a 
¡ ¡ R E G A L A M O S L O S V E S T I D O S ! ! 
D p q í I p t % ñ í í Vestidos de Boal, Organdí, Céfiro, 
l y c a n u i s p u . v u y de otros colores de moda. 
¡ I M P O S I B L E M A Y O R G A N G A ! ^ « ^ ^ 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
»t -i ld.-3. 
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NACIOJÍAL 
Dos funciones celebrará hoy la com 
pañía de opereta Valle Csillag. 
E n la niatinée, a las dos y media, 
so representará la opereta en tres ac-
tos del- maestro León Bard, L a Du-
quesa del i3al Tabarin. 
E u el segundo acto se presentarán 
la bailarina clásica Ana Petrowa y la 
pareja de bailes modernos Panunzio-
Cesarini. 
E n la función nocturna se anuncia 
L a Corsetsra de Montmartre. 
• • • 
B E C I T A L E S DE PIANO POR F I O -
K A MORA 
E n el teatro de Payret celebrará 
dos recitales de piano la aplaudida Alhambra. 
artista Flora Mora. 
E l programa del primero de dichos 
recitales, que se efectuará hoy do-
mingo, a las diez a. m., es el si' 
iguiente: 
Bach-Busoni, Chaconne. 
< Chopin, Estudio, Mazurca, L a Gota 
de Agua, Tjreludio; Polonesa en F a 
sostenido. 
, Gluck-Saint Saens, Alceste. 
Liszt, E l Baile de los Gnomos. 
| Schubert, Menuetto. 
Beethoven-Elabinstein, Marcha Tur-
'ca., 
Caballé y señores Ortiz de Zárate, 
Martínez y Palacios. 
E n segunda sección doble. Confetti 
y E l Monaguillo. 
E l próximo martes, reprise de San 
Juan de Luz, 
E n breve, L a Generala. 
E l próximo miércoles se celebrará 
una función extraordinaria organiza-
da por la Sociedad Jovellanos, con 
un variado programa en el que figu-
ran la reprise de la zarzuela Sao 
Jaan de Luz, por Cipri Martin, Marín 
Caballé, Paco Gallego y Juanito Mar-
tínez y el estreno de un gracioso diá-
logo de Acebal interpretado por Eloí-
sa Trías y el popular "negrito" de 
A R T E 
* * * 
CAMPOAMOR 
E n los turnos principales de la 
función de hoy se anuncia la cinta 
E l Horizonte Gris, por el actor japo-
nés Sessue Hayakawa. 
Para las tandt.á f'e las dos y tres 
cuartos y de las cuatro, continuación 
de la interesante cinta Aventuras de 
tempestad, por Ma?y M. Woikamp, y 
películas cómicas por artistas de la 
Universal, 
E n tanda especial, a las ocho y me-
idia. el interesante ¿rama E l crim?! de l a Cabana, por la bella actr z Lui 
I E l programa del segundo concierto isa Lovely. 
que se efectuará el miércoles 6, es j Mañana,' en función de moda, se eá-
<?1 siguiente: ! I j tronará la sensacío.'.al obra Su Ks.ce-
Rachmauinoff, Preludio en Sol me. ¡lencia la Duque3a. que es iu; nuevo 
toor, Melodía, Polichinelle, triunfo de la acreditada casa r.roduc-
Granados, Bocetos, (a) Castillo en- tora de cintas americanas, L a Uni-
cantado en medio del mar, (b) E l versal. 
despertar del cazador, (c) E l Hada Mildred Harirs, la elegante esposa 
y el Niño, Danza, Moresca, Cancióa ¿el notable actor cómico Charles Cha-
árabe, E l Fandango del Candil, Go- piin> SQ presentará nuevamente en la 
N U E S T R A E X I M I A P I f l N I S T f l , D I S C I -
P U L f l P R E D I L E C T A D E G R A N A D O S E 
I N T E R P R E T E P O R E X C E L E N C I A D E 
U S I N M O R T A L E S C O M P O S I C I O N E S 
m i s m o p u e d e g o z a r s e a s i s t i e n d o a s u s 
§ G r a n d e s R e c í t a l e s 
E L 
P A Y R E T 
yescas. 
Chaminade, Pierret. 
Carroño, Mi Teresita. 
Ornstein, A la Chinoise, 
Los precios por función son los 
siguientes: 
Grilles con seis entradas, 40 pe=iOs; 
palcos de platea y primer piso con 
entrada?, 3(r pesos; palcos de segun-
do piso, 25 pesos; luneta con entra-
da, $3.50; butaca con entrada, $.2.50; 
delantero de tertulia, dos pesos; de-
lantero de paraíso, $1.50; entrada a 
tertulia, $1 50; entrada a paraíso, un 
peso; entrada preneral, dos pesos. 
*• ^ 
P A Y R E T 
Anoche debutó en el rojo coliseo el 
notable artista Rafael Arcos. 
Fué muy aplaudfóo por el numero-
so público que asistió a su presen-
tación . 
E l interesante programa se cum-
plió en todas sus partes. 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes. 
E n la matinée, que comenzará a las 
dos, se pasarán las interesantes cin-
tas tituladas E l es E l y Cupido 
por poder, en la primera parte. 
pantalla de Campoamor, interpretan-
do su última creación titulada Lo pro-
hibido, que se estrenará el próximo 
jueves en función de moda. 
E n breve, ha Virgen de Stambouli 
por Priscilla Dean, L a Bestia Negra, 
por Priscilla Dean y Dorothy Phil'ips 
y Lazos de Honor. 
•k -k -k 
COMEDIA 
E n matinée: L a Red. Por la no-
che: E l segundo marido. 
E l próximo martes tendrá lugar el 
beneficio del representante de la em-
presa de la Comedia, señor Roseado 
Rabell, con la obra en cinco actos Mi-
litares y Paisanos, original de Emi-
lio Mario (hijo). 
•k -k -k 
ALHAMEBA 
L a compañía do Regino celebrará 
hoy dos funciones 
Se pondrán an escena aplaudidas 
obras del repertorio. 
k k i f 
FUNCION E X T R A O R D I N A R I A EN 
P A Y R E T 
Mañana, lunes, se celebrará en el 
teatro Payret un:-i función'' extraordi-
O C T U B R E 
Q u e t e n i e n d o e n s u c a s a u n 
Arcos se presentará en la segunda naria en la que toman parte artistas 
parte, en los siguientes números: de distintos géneros y la compañía 
Sinfonía por la orquesta. Presen- de Alhambra. 
tación. Acentos internacionales. Di- E l interesante programa es el si-
me cómo andas, couplet. Mi noche guíente: 
triste, canción a.-gentina., Cómo se Primera parte 
dirige una orquesta. L a cama, confe- Diálogo cómico en prosa de Pablo 
rencia. Un tenor de ópera barata, sá- Parellada titulado De Pesca, desem-
tira. E l Relicario, caricatura de una peñado por Nita Sborel y Rafael Ar-
tonadillera. E l origen de los bailes, eos; Coníc.rencia satírica de Pene 
Para la función nocturna se anun-
cian la comedia Pillando pillos y el 
estreno de la cinta L a derrota de las 
furias, por Pina Menichelli. 
Después se presentará Arcos 
ruevos números. * • * 
MARTI 
^ E l programa de las funciones 
hoy en el concurrido coliseo de Dra-
gones y Zulueta, es muy variado. 
E n la matinée se pondrán en esce-
na el saínete L a Dulce Caña y la re-
vista de Vitoria y Uhtohff con música 




Por la noche, en primera sección pertorio. 
Santiago, titulada Oratoria fin de si-
glo, por Rafael Arcos. 
Segunda parte 
Variedades, tonadillas y coup'etü, 
por Nita Sborel y Rafael Arcos. 
Tercera parte 
Franckfort, comedia en un acto de 
Vital Aza, interpretada por la seño-
ra Prudencia Grifell, Nita Sborel y 
los señores Rafael Arcos, Miguel Po-
zanco, Enrique Suárez y José Artx-
cona., 
Cuarta parte 
L a aplaudida tiple Steffi Csillaa y 
el notable primer actor Enrique Vall¡í 
se presentarán en números de su re-
doble, la opereta E l Conde de Luxem-
burgo, por María Jaureguízar, señora 
Estreno de la comedia Rosa y Ro-
sita, de los hermanos Quintero, úts-
E L M A R A V I L L O S O I N S T R U M E N T O , Q U E R E P R O D U C E 
C O N P E R F E C C I O N N O I M A G I N A D A L A S I N T E R P R E -
T A C I O N E S D E L O S M A S G R A N D E S P I A N I S T A S D E 
N U E S T R A E P O C A 
C o m o P A D E R E W S K I , G A N Z , L E G I N S K A , M E R O , T I N A 
L E R N E R y t a n t o s o t r o s f a m o s o s c o n c e r t i s t a s , t o c a p a r a e l 
Ú U O - Á R t 
C I O N A L D E P I A N O S y Í O N O M , S . 
A G E N T E S D E J L A 
O U A N C O M P A N Y d e n e w - y o r k 
C T R E I L L Y , 6 1 . 
empeñada por Prudencia Grifell y Ra- tes j 
fael Arcos. 
Quinta parte 
L a Enseñanza do Liborio, recitada 
por su autor Pepe del Campo. 
Ultima parte 
E l Encanto de las Damas, por la 
compañía del teatro Alhambra. 
• • • 
ACERTADO XOM HRAXIEXTO 
E l doctor RamOn A . Catalá, Direc-
tor de E l Fígaro y académico de Ar-
H A B A N A 
Letras, ha sido designado re. 
T E L F . A - 8 3 3 6 . 
8056 _alt . 2d.-3. 
E l i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a m á s 
f a m o s o d e t o d o e l m u n d o 
L z / a m a de la Victrola se basa: en su calidad inimitable. L a Victrola es el 
instrumento musical que ha merecido las simpatías de un número mayor de 
personas de todas partes, y el que la mayoría ha comprado en preferencia a 
cualquier otro instrumento de su clase. Porque la Victrola pone a la dispo-
sición de todos la mejor música interpretada por los mejores artistas. Porque 
la Victrola es suprema por la precisión con que reproduce el original y por la 
belleza incomparable de su voz. Porque la Victrola es el instrumento que ha. 
merecido la predilección absoluta de los más grandes artistas del mundo. 
Porque la Victrola es el instrumento que han escogido los amantes de la buena 
música de todo el mundo. Porque la Victrola es, sin duda alguna, el instru-
mento que U S T E D deseará también adquirir para su hogar. 
Hay instrumentos 
Victrola cuyos precios 
' varían de $25 a SI 500 
Tenemos revendedores 
Victor en todas partes. 
M . H U M A R A 
AGENTE DISTRIBUIDOR 
DE LA 
V I C T O R T A L K I N G 
M A C H I N E C O . 
mu 




Se remiten gratis y 
franco de porte. 
M U R A L L A 85-87 
T E L E F O N O A 3498 
A P A R T A D O 508. 
L A K A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasará 
la cinta E l bravo mozo, en cinco ac-
tos, por Gio 'gn Walsh. 
E n segunda y cuarta, Herenca san-
grienta, en ¿icLe actos, por William 
Farnum. 
Y en tercera. E l lazo invisible, en 
cinco actos, por Fred Stone. 
• • • 
presentante general de la Sociedad 
de Autores Españoles en esta capital. 
k k -k 
TRIAN ON 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto se pioyectará la cinti 
¿Quién fué el culpable? interpretada; 
por Gladys Brockwell. 
Para la matinée Fe anuncian Arti 
mafias do Cupido por Tom Mix y el • w 
episodio 12 de la serie Aventuras ^ ¡ ^ ¿ ^ ^ taildag de la uüa y de las 
Estas cintas se proyectarán taTn..; siete «e pasará la cinta titulada E n -
b.en en la tanda de las isete y tre3 ^ dof futea°s' Dustin Farnum 
niartn^ tandas de las dos, de las 
L , , ~ ' , n„A~ , cinco y media y de las nueve, Amor Mañana: E l rostro del pasado, por utt í i i, n j . • xa o-uo,. U3 ^ sublima tesoro, por la bella actriz 
la despena. . . . , . . Norma Talmadge. 
E l martes, en las tandas de las cln- E las tanda| dobles de las treg 
co y de las nueve y cuarto. L a Cnsá- de estreno de la 
hda. por Norma Talmadge y Enhene I ^ D e t r ¡ i / d e l tel6n) por el simpá. 
! tico actor Fatty y Tiburón, por el at-
i leta George Walsh. 
E n las tandas de las cuatro y media 
y de las ocho se anuncia E l Príncipe 
l i i A L L i ) | la Avenida A . , por James Corbett. 
E n las tandas de las cinco y cuarto j Mañana: Sangre y arena, la obra 
y de las nueve y tres cuartos se pa- maestra de Blasco Ibáflez, y Lenguas 
sará la interesante cinta interpretada viperinas, por Dolores Casinelll. 
E n las tandas de las tres, de Jas 
Nazimova. 
• • • 
po ría bailarina O/elia y el atleta ür-
sus, E l toro salvaje 
E n las tandas i1e las doce, de las 
dos de las cuatrj y de las ocho y 
media, Aristocracia moderna, por el 
notable actor Dónelas Falrbanks. 
E n las tandas de la una, de las 
tres y de las siete y media, la mag-
LÍfica cinta en cinco actos, por Ray 
Stewart, titulada Lazos de terror. 
Mañana: estrem d© la cinta titula-
da Yo Acuso. . . 
ic i f i t 
FAUSTO 
E n la tanda de la una se exhibirán 
c'ntas cómicas. 
B nías tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la inre. 
rosante cinta Hombres, mujeres y di-
nero, por Ethel Chyton, 
E n las tandas Je las cuatro, de las 
§,ois y media y de las ocho y media, 
Los ojos del alma, por Ray Stewart. 
• • • 
TERDUN 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, estreno de L a ciudad 
de camaradas, drama en cinco actos 
por Seena Owen y Tom Moore. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos L a mujer en cuestión, por 
Paulina Fredenck. 
E n la cuarta, estreno de la película 
Aristocracia americana, por Douglas 
Fairbanks. 
E l lunes: Abrid los ojos. Herencia 
de sangre y La« huellas misteriosas. 
• • • 
ROYAL 
• Cintas cómicas «¡o anuncian en la 
tanda inicial. 
E n segunda, el drama en cinco ac-
tos L a mujer en cuestión, por Paulina 
Frederlclc. 
E n tercera, Aristocracia americana, 
ebra en cinco actos por el genial ac-
tor Douglas Fairbanks. 
E n la cuarta. L a ciudad de camara-
das, por Seena Owen y Tom Moore. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas, -de la una y de las 
siete se anuncia la película titulada 
Seguro amoroso, por Bryant Wash-
burn. , , 
E n las tandas dt- las dos, de las 
cinco y media y de las nueve. Una 
esposa caprichosa, por Constance 
Talmadge. 
E n las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto. Un día de pla-
cer, por Charlés Chaplin, y Delirio de 
grandeza, por Douglas Fairbanks. 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. Picaro mundo, 
por Alice Brady. 
Mañana: L a hda del lobo solitario, 
por Luisa Glaun, exhibida duranta 
quince días en el Capitolio . de New 
York, y Un infeliz, por Bryant Wash-
burn. 
• • • 
MAXIM 
L a función de hoy consta de cuatro 
tandas. 
E n la Infantil, a las seis y media, 
Vida de perro, por Charles Chaplin. 
E n la primera nocturna cintas có-
micas . 
E n segunda, Ross el Guapo. 
Y en tercera, E l misterio del teles-
copio, por Constance Talmadge, 
Mañana: los episodios quinto y sex-
to de Búfalo Bill y E l ladrón de Isa-
bellta, por Constance Talmadge, 
E l día 6, E l toro salvaje. 
E l 9, estreno de la serie en quince 
episodios por Peí ico Metralla, De pe-
ligro en peligro y L a Condesa Sara, 
por la Bertinl. 
j f Jf. i f 
OLIMPIO 
E n el concurrido cine Olimpic, del 
Vedado, se anuncia para la matinée 
de hoy la cinta titulada L a nueva 
senda, por Harry Carey Cayena, y 
Calibre 44, por el notable actor Tom 
Mix. 
E n las seccione'5 elefantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se anuncia la cinta L a coqueta 
I E l lunes: Abrid los ojos. Herencia, irresistible (estreno) por Constance 
de sangre y Las huellas misteriosas. Talmadge. 
Mañana, en funcicn de moda, estre-
no de la cinta Tiburón, por George 
AValsh, p L a xoz de Oriente, por Se-
í s u o Hayakawa. 
L a función a beneficio de la orques-
ta del Olimpic se celebrará el martes 
próximo, con Herencia sangrienta, 
por William Farnum. 
ÍC-Ílf ''-ie 
MARGOT 
L a aplaudida compañía que dirige 
la notable actriz española Prudencia 
Grifell, continúa triunfando en el ele-
gante teatro Margot, 
E n la matinée de hoy se pondrá en 
escena la graciosa obra E l noveno 
mandamiento. ¡ ^ *0NÍI( 
E n la tanda aristocrática d^ las 
cinco y cuarto, la obra de Sánchez 
Galarraga titulada Contra el Hom-
bre. 
Y en la función nocturna. Pipióla, 
por la señora Grifell . 
* ¥ ¥ 
NIZA 
Función continua de doce a siete y 
cuatro tandas por la noche. L a lune-
ta con entrada cuesta diez centavos. 
Para hoy se anuncian los episodios 
noveno y décimo de la serie titulada 
Por venganza y por mujer. Apuros de 
tm conductor y erras cintas Intere-
santes . * • • 
GLORIA 
E n el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belaacoaln, se exhiben pelíci.las de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
T E R S A L L E S * 
E i el Cine Versales, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, ne ox. 
hlben dlarianente películas muy in-
teresantes. 
i f i f i f 
"YO A CUSO,,,¿4 
Santos y Artigas, que como de an-
tiguo lo tienen acreditado, no omiten 
sacrificios para ofrecernos las obras 
maestras de la cinematografía mun-
dial, anuncia npara mañana el estri-
ño, en Rialto, de la cinta Yo Acuso, 
el grandioso droma del poeta francés 
autor de la Décima Sinfmía, dirigida 
y puesta en escena por al mismo Abel 
Gange. 
Yo Acuso desarrolla un a-gumonto 
de hondo sentimiento pacifista, intc--
pretado por notables ax listas de l i . 
Comedia Francesa, 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar; de 1 bóve 
da y de 2, con monumento. J v 
E n construcción uno de cuatro 
F . E S T E B A N , Marmolista, ' ¡ 
Raro. 122. Teléfono M.9047 
• • * 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
L a tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo do amar, por la Vergani y Se^ 
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georglna, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollo»; Her. 
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperina», 
por Dolores Casinelll, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R, Gordon, en seis rollos; 
L a Condesa Sara, última creación de 
la Bertinl, en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios. Atados 7 
amordazados. 
Drama» de cinco, selJ, siete y octoo 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, por ClarJsse 
Dubray; L a Plebeyi, por Fannie 
Ward; L a suerte de un hombre, por 
Warren Kerrlgan; L a Jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Queb-ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mix; Alma-, do tem-
ple, por Blanche Swsat; L a b*rrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, oor Doiorea Casi-
nelll; Cosmópolis, por Alberto vpo-
zzi; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menichelli; L a virtuosa modelo, 
por Dolores Oasintli'; Cosas de Car-
los, por Warren Kerrigan; E l A B 0 
del Amor, por Mae Murray. 
Películas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por Ruth Roland, en minee 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C . Dubray y 
S iverin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; L a Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola- , en quhT 
ce episodios; L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios' 
E l oro del pirata, por Georgo g' 
Seltz, en quince episodios. 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A INTERNACTfi 
V A L CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Internacro 
nal Cinematográfica, de los sefiores 
Rlvas y Compañía, anuncia loe nU 
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Mánclnl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita, por María Ja-
co bini . 
E l beso de Dorina, por Lina Mille, 
fleur. • 
L a Princesa Hedda, por la Manzlnl 
Beatriz, por Emilia Sannom. | 
Espiritismo, por Clara Klmball 
Young. 1 i 
L a Princesita Isora, por Lidia Bo 
relli . 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero 
l'or el rival de Tom Mix. 
E l terror del desierto, por Naal 
Hal l . J 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por William Farnum. 
E l patriota. E l amanecer de la au, 
rora. E l hábito de la falicidad. E l sa-
cerdote, E l ^ .̂ndido y E l perro de 
Alaska, por William S. Hart. 
k i ( i r 
P E L I C U L A S D E L A CARIBBEA5 
F I L M CO. 
L a Carbbean Film Co, , acreditad» 
casa, exclusiva de las marcas de pe, 
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
loa siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Benñett. 
Testigo de su defensav por Elsia 
Ferguson, | 
Ahí viene la novia, por John Barry-
more. 
L a eterna historia. Venus de Orlen-
te, E l pobre tonto. Seguro de amores, 
Algo que hacer, por Bryant Wash, 
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakawa. 
L a sonrisa de MIraudy, Louisiana 
y L a Guajirita, por Vivían Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
hdl Clayton. 
E l ángel salvador y L a escena fi-
nal, por Snirley Masón. 
Él hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el revól^or. por Fred 
Stone, 
Los amoríos de Ana, por Ana Pe-
nnington. 
E l guarda jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. ¡ 
Dinero por espuertas, por W. S. 
Hart. 
E l A c i d o U r i c o v i s t o 
e l M l c r o s c e p l o 
Cristales de ácido úrico vistos ai 
niicrosc^pio. 
Este grabado representa, tal cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el cansante del 
"reuma,'' parálisis, biliosidad, hincha-
zón, etcétera. Usando "bimagneslx") 
curará de una vez estos males (jue 
tanto acosan a la Humanidad, 
C. 5243 5t.-23. 
N A T I O N A L M I L L S Ü P P L Y C O R P O R A T I O N 
A B R E U . 
T e ! f . 4 « 6 S m 
O ' R e l i l y y M e r c a d e r e s 
H A B A N A . 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U I L V I T A S P u e r t o de T a r a f a 
D E 
^ T r i - ? T A c'e ' 1 , e r r o a c a n a l a d a 
J L J C ^ J J r k g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
l ! s a g a l v a n i z a d a 
C. 8C20 alt 30d.-3. 
G r a n d i o s o B a i l e 
R O S A 
e n s u s s a l o n e s Z a n j a 8 4 , l a n o -
c h e ú e l D o m i n g o 3 d e O c t u b r e 
p r ó x i m o c o n l a s d o s I r a s , o r -
q u e s t a s ú e V a l e n z u e l a y R o m e e 
P a r a é s t e a c t o r e i n a g r a n a m 
m a c i ú n e m t r e l a l u v e n t u d 
b a i l a d o r a 
N a d i e f a l t a r á e s a n o c h e 
36956 ZvS.oc 
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PAGINNASIETE 
S DE OCTUBBE 
' 1R59-ábrese al tránsitcA público 
pI tramo de la carretera que de San-
iUo conduce al Bejusal, y en esta 
f i h a ^ e d ó suprimido el Portazgo 
la Víbora estableciéndose tres 
rfás- uno en Arroyo Apolo, el se-
•nñn en Rancho Boyero, y el ter-
gorn en el Rincón, rigiendo en todos 
«líos un arancel provisional a re-
serva de la aprobación de Su Ma-
jestad^ ! ^ 
ú n a l e s 
EIÍ E L SUPREMO 
Sin lugar 
L a sala de lo criminal del tribu-
nal Supremo, ha declarado sin lugar 
recurso o casación que establecxe-
r í Florindo Castro, contra la sen-
tencia que le condenó por un delito 
L imprudencia temeraria de que re-
sultó homicidio, por estimar que m-
S r r a ese delito el hecho por el mis-
mo realizado. 
Con lugar 
Acaba de dictar el tribunal Supre-
mo fallo en el recurso de casación 
establecido por el doctor Rosado Ay-
bar a nombre de Quintín Matos, in-
dividuo ciue había sido condenado por 
la Audiencia de MataiamR, apre-
ciándose en el hecho dos circunstan-
cias agravantes. 
Declara el Supremo, de acuerdo 
con la opinión del doctor Rosado Ay-
har, que no debió la Audiencia apre-
ciar dichas circunstancias, por dos 
razones, por no estar acreditado que 
el arma usada por Matos fuera de 
las de uso prohibido y por ha-
llarse el delito de amenazas condicio-
nales que se tuvo en cuenta, com-
prendido en el mismo título que el 
de'robo; por lo que, en su sentencia, 
deja de apreciar ambas circunstan-
cias» 
PENAS PEDIDAS POR E E L F I S C A L ) 
Las representaciones del ministerio, 
fiscal solicitan las siguientes penas: 
Un año y un día de prisión co-1 
reccional para el procesado, Enrique J 
Suárez Jimanes, como autor de un de-
lito de disparos de arma de fuego con 
tra determinada persona, y de un fal-
ta incidental de portación de arma 
sin licencia. 
Cuatro años, dos meses y un día 
do presidio correccional, para el pro-
cesado Emiliano Miguel Castañeda, 
como autor de un delito de hurto 
cualificado; as; como qae le resti-
tuya el estado ocupado a bu dueño. 
SEÑALAMIEÍfTOS PARA MACANA 
E N LO CRIMINAL 
Sala Primera 
Contra Narciso González, por esta-
fa. 
Ponente V. Faüll, 
Deefnsor M. Capote. 




r E N F E R M E D A D E S D E L P E G U O ^ f 
Sala Segunda 
Contra Serafín Cort, por hurto, 
PonenteM. Escobar. 
Defensor Frevre. 
Contra Jos»5 Mañero, por atentado. 
PonenteM. Escobar. 
Defensor Pino. 
Contra Luis D. Golas, por lesiones. 
Ponente Caturla. 
Defensor Pino. 




Contra Emilio Valdée, por hurto. 
Ponente Pichardo. 
Defensor Pórtela. 
Contra Contra Angel Alfonso, por 
lesiones. 
Ponente Pichardo. 
Defensor, R. Llambl. 
Sala Tercera 
Contra Pascual Pórtela, por aten-
tado. 
Ponente G. Ramis. 
E N LO C I Y I L 
Norte.—Igüacno Plá y Muro contra 
la Compañía Licorera Cubana (S. A.) 
Ponente Echevarría 
Letrados R. Ecay Maza y Artola, 
Norte.—María Luisa de la Torre 
contra Armando André. 
•.^••••^"•'•••yO'VMMM,...;,.,.... ..... 
¿ l a h o r a e n s u r e l o j 
e e n i a o s c u r i d a d ? 
E n L o s 
e s 
Sus horarios y minuteros están cubiertos con 
radio que ios h a c e brillar y ser visibles siempre 
E r la luz 
10 Z 
7 . - . ^ V 
E n la oscuridad 
P I D A L O S E N L A S M E J O R E S T I E N D A S Y J O Y E R I A » 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
f R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
m 
m 
y f j n r r 
G R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S , 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y S A R A M P I O N 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l « P U L M O S E R U M » 
L A TÓS CALMASE INMEDIATAMENTE. 
L & F I E B R E T LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
L A RESPIRACIÓN S E H A C E MÁS F A C I L . 
£ L A P E T I T O S E D E S P I E R T A . 
E L SUEÑO R E A P P A R E C E . 
JJiS F U E R Z A S T L A S E N E R G I A S R E N A C E N . 
•>• un >•••••> 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA MAIORIA DEL CUERPO 
^ MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS. 
MODO D E EMPLEO 
Una cucharada de café por la mima y otra por ¡a noche. 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Laboratorios B A I L L Y , 1 5 , Rué de Rome, P a r í s 
Ponente Echevarría 
Letrado señor Fiscal. 
Procurador del Puzo, Estrados. 
Güines.—D. Queng On Seng, contra 
Ramón Alfonso, sobre pesos. 
Ponente Echevarría 
Letrados Fernández Superviene, 
Méndez. 
.la sala de lo civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia). 
Este.—María Rosa y Federico EdeL 
mannn y otros, contra el Estado so-
bre devolución de un terreno. 
Ponente Echevarría 
Letrados señor Fiscal, Cabrera. 
Procurador Il la. 
Sur.—Valeriano Varas, contra 
Municlpfci de la Habana. 
Ponente Presidente. 




L E T R A D O S : -.-.-n 
Pedro Herrera Sotolongo, Estanis-
lao Cartañá, Angel Caiñas, Raúl de 
Cárdenas, José María Rodríguez, 
Sánchez Villarejo Teodoro Alvarez. 
Miguel Ü. Llrente, Ramón G. Barrios 
Cristóbal de la Guardia, Carlos de 
Armas, José María Gispert. 
Manuel E . Montero, José E . Gorrín, 
Fermín Aguirre, José M. del Portillo, 
Luis García Calbraith, Jesús Sainz 
San Antonio.—Antonio Novo Ba-
eúnta como albacea, admlsnístirador 
de los bienes de la herencia testa-
da de Gervasio Peha, contra Alfredo 
M. Lago en cobro de pesos. 
Menor cuantía. 




Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de ma-
ñana en la Audiencia, (secretaría de 
N E U R A S T E N I A 
D E B I L I D A D NERVIOSA NIN 
GüNA DROGA L A CURA 
Tratamiento efectivo por la 
Electroterapia y Opoterapia. 
Numerosas referencias. Pida 
folleto gratuito. 
INSTITUTO D E L D R PITA 
Galíano, 50. Habana 
MtEOOiON 
£ 5 ^ ) I Cura de 1 á 5 días las 
f ^ T i enfermedades secre-
tas por antiguas que 




dos ios días 
Efectivamente, f-n tocVu' los días hay 
en casa necesidad de TIngliento Mone-
sia. í'nas reces se quema la cocinera, 
ô ra un muchacho se hace un magullón, 
alguien tien* un- sî te îif-ros, otro sufre 
un golondrino y como f-stos y otros ma-
les .níis. cura Uncriientu Monesia, todosi 
los días tiene aplicación en la casa do 
ramllia. 
Ungüento Monesia, se vende en tedas 
Ins boticas y on todas las casas debe 
haber una cajita. 
alt. 8d -18 
A r r o l l a d © p o r u n a u -
t o m ó v i l 
Uta itmpmctt lu ctnit. porqtN vicorizando el cabello, le vuelve id color negro ioteiuo y mi 
Se unta con las mano» y nó 
las mancha. No es pintura. 
Se vende en todas lat beticis t ititmt. 
de la Mora, Ruperto Arana, Emilio 
del Mármol, Paulino Alvarez, Federi-
co Castañeda. 
PROCURADOROES: • 
Antonio Roca, Tomás J . Granados," 
Jorge P. de la Reguera, Ran»4n Spí- | 
ñola, José Illa, AbrahnBarres:!, Ar- j 
turo. García Ruíz, Luis Castro, Ma-, 
riano Espinosa, Miguel A. Matamo-
ros, A. O'Reilly, Raúl Corrons, To-
más Radillo, Pablo Piedra. 
José M. Leanés, Victoriano de la 
Llama, Nicolás Sterling, Ambrosio L . 
Pereira, Nicolás cíe Cárdenas, J í f r 
dolfo del Puzo, Pascual Ferrer, B. 
Pérez Sosa, Raúl Granados, César 
Ronco, V/. Mazón, Isidoro Recio, Fran 
cisco de la Luz Gil, Julián Perdomo, 
Eduardo Arroyo, Francisco Noudet, 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
/ Que llevo en mP 
escudo, es el mejor 
del mundo y reto a 
que se me presente 
otro que le iguale. 
Hay en todas las 
ciases para hombre 
y especialidad en 
horma cubana. 
UNICOS IM PORTA DO RESi 
U s s í a y - G a ^ 
. S. en C 
C u b a 6 3 . ' H a b a n a . 
o o o 
' S E ' V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
S e A c a b o 
E l D o l o r 
d e 
C a l l o s 
MGet£-It" los reblandece de tal manera 
que se desprenden en 
un instante. 
Los dolores que produce un callo cesan tan 
8rento como se aplican unas cuantas gotas e "Gets-It" sobre él. Y desaparecen para 
aiempre. 
Enrique Alvarez. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Illas, Fernando Udaeta, "Vi-
cente Viliarnovo Rico, Oswaldo Car 
dona, José Urrutia, Andrés B. Mena, 
Abelardo Montalván, Arturo Quinta-
na, Delia Rolls, Catalina A. Gonzá-
lez Manuel Gómez Calvo, Peíayo Al -
varez. 
Ramiro Monfort Félix Rodríguez, 
.Rafael Maruri Valdivia/Francisco G. 
Quirós, Joaquín G. Sáenz, Juan F . 
do la Cruz, Eloísa Os Solaza, Rafael 
Suazo, Juan Guerra Cinesros, Lau-
reano Carrasco, Celia Tapié. 
U n C i c l ó n P u e d e 
s o r p r e n d e r l e 
El callo se sostiene un día o dos, reblande-
ciéndose más y más. sin ninguna molestia. 
Luega, queda tan blando que no tiene Ud. 
más que levantarlo y desprenderlo casi sin 
sentirlo. Esa es la manera fácil y sencilla 
como "Gets-It" destruye al ingrato. 
"Gets-It," el callicida infalible se vende en 
cualquier Droguería o Botica. Fabricado por 
E. Lawr̂ pce y Cía., Chicago, E. Ui A. 
Unicos Representante» i 
P r e v é a l © c o n u n b u e n b a r ó m e t r o d e p r e c i s i ó n . 
L o s s e r v i m o s a c u a l q u i e r p u n t o de l a R e p ú b l i c a . 
G R A T I S C A T A L O G O S E I N S T R U C C I O N E S 
E L A L M E N D A R E S , O p t i c a 
OBISPO 54, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
ÁPAETADO 1034. T E L E F O N O Á.2S02. 
C 8030 alt. 5t-3 
i Ramón Somoza e Incógnto, veci-
no de Gloria número 167, fué asis-
tido anoche en el Hospital I.Iunici-
pal, de lesiones graves diseminadas 
por el cuerpo, que recibió al ser arro 
liado por un automóvil en ocasión 
de apearse de un tranvía en la es-
quina de Figuras y Máximo Gómez, 
D r . E d u a r d o M . D a r n a l t 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES NERVIOSAS Y PARALISIS 
D R . A . G R E G O R I O A L A Y O 
Calle J. 135.-Vedado. Teléfono F-1455. 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 p . m . 
371j0 4 oc. 
I n t e r c o n t i n e n T e l c g r a p h C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p á i s 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
Poseedora E X C L U S I V A del derecho 
de uso de la Patente MUSSO para te-
lefonía y para telegrafía rápida sub-
marina a grandes distancias. • • • 
Agente General para la Isla de Coba: PASCUAL PIETROPAOLO 
M a n z a n a de G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S U . - A p t d o . 170 
— H A B A N A 
9 9 ^ m ^ l a m a r á 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . 
vuelve a conquistar el J t J t 
primer puesto. *y ; 
Pedid siempre tabacos 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
9 B 
F O L L E T 5 8 
A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
Novela o e i g i n a l db 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
«>• veata «n ¿a Moderna Poeaí», 
Obispo, 1S6). 
ÍContlnúa) 
dlĉ 1tonces 076 una toz conocida que 
slerue aquella 68 la rendición. Pablo 
tropezar con inI0ZV- y Biente su mano 
cabeza ou« o 3 fmos cabellos do una 
cubre la on' a peBa:r de la oscuridad, se 
Entono^ co5 las manos. 
I^s manoa rodlllas y coge aque-
^ntad pro^i^"0 frecen no tener yo-
pablo h S ' 7 ^ 1 ^ 9 cubre de besos. 
Bri millfin nnr /,?ad0 en a<luel Estante 
£«0*8 >.dlsp?ner de algunas lá-
^anos que L«Kmedecer con enaa 133 
^as no fuerb0ensaba = Pero ¡ay! las Iftgri-
^ttbres com0 pQUK,Ca l?atrlmonio de los 
^ J o s infames b 0, Úe 103 miserable8, 
« « « ¿ s1ua'!a< îtexclama, procurando en-
f e^uif a?¿éa T^"e ese temor, indigno 
a p a s i o n é genero de un coraz6n 
^ntador nar«í<, Presencia en este en-
s u e ñ o d i s e ñ é PUe?e causarle el mfis 
íaT^e: una, o 3Í • ^stoy Pronto a reti-
d a mi ^ 0rden de usted es sagrada 
La criolla guarda Bilencló, pero ese, 
silencio cien veces mSis elocuente que 
las expresivas frases de la pasión. 
Pablo se convence de que no ha sido 
infructuosas sus miradas, susi hipócrtias 
manifestaciones. 
Audaz en sus empresas, y arrodillado 
a los pies de una mujer joven, hermosa, 
rica y que llora avergoníiada,, no Vaci-
la ©n dar a su lenguaje la mis ardlénte 
expresión. 
—Tú, ángel mío,—.le dice,—eres una 
pobre víctima sacrificada al egoísmo de 
un hombre cuyo corazón no puede com-
prender la delicadeza de tu alma. Bas-
tante tiempo has sufrido ;r hora «9 ya 
de que tu espíritu • se dilate, que tu p-é 
cho se agite por las dulces ©mociones 
del amor. ¿Qué es la vida sin ©se fluido 
misterioso que engrandece y eleva a 
la criatuar? ¿De qué sirre que Dios te 
haya dotado de una hermosura que en-
vidiarían las mujeres mds bellas, ai pa-
sa tu existencia consumióndóee junto al 
carcomido tronco a quien ©n mal hora 
te uniste? 
—¡Oh, por Dios, por Dios! No prosi-
ga usted; sus palabras me hacen daño. 
— i Cómo puede causar daño ©1 len-
guaje de un hombre apasionado, de un 
hombre que se halla dispuesto a sacri-
ficarlo todo por usted? ¡Tula! ¡Tula! 
Usted no puede pensar el horrible mar-
tirio que sufro; él fingimiento ©s una 
tortura para mí que nunca he sabido 
mentir. Yo me veo precisado á estre-
char la mano de un hombre a quien 
aborrezco. Esta situación es preciso que 
termine; de lo contrario, no respondo 
de mí. ¡Creo que acabaré por cometer 
un asesinato! 
Pililo pronuncia las anteriores pa-
labras con tal entusiasmo, con tal ener-
gía que Tula exhalan n grito y extien-
de las manos, como para tapar la boca 
a su amante. 
^ L a ^scur^ad es completa: Pablo no 
ve a lula; Tula no a , Pablo; pero 
ambos sienten ©1 precipitado latido de 
sus corazones. 
Sin saber cómo, la criolla inclina la 
cabeza, y sus sonrosados labios se en-
cuentran con la ardiente boca de Pablo. 
E l dulce y apasionado nildo do un 
beso se extiende por la habitación, y 
al pie de la ventana se oye un gemlio 
doloroso, que se pierde n alas de la 
brisa d© la noche. 
Pero los amantes nada perciben; y 
sin embargo, sus labios han enmudeci-
do, el silencio que los rodea es pro-
fundo como el de las tumbas. Imponen-
te como el del crimen. 
Una hora después Pablo salta desde 
la ventana al jardín, y cree ver una 
sombra que se desliza entre las espe-
sas plantas. 
Se detiene, su arma de su puñal, y 
vacila un momento, como dudando lo que 
deb© li&cer. 
Será una aprehensión,—se dice para 
sí, pero creerla que he visto cruzar I 
una sombra que se arrastraba por la' 
yerba. ¡Bah! Siempre en estas aventu-
ras ve uno visiones. Después de todo, 
si es un hombre y huye, tanto peor pa-
ra él, pues eso indica que me teme. 
Pablo continúa su camino, lle^a feliz-
mente a su habitación sin el menor con-
tratiempo y se acuesta. 
Poco después sueña que se halla en 
Madrid viviendo con la hermosa criolla, 
y dutfi* ê una fortuna colosal. 
CAPITULO IX 
LA VOZ DE ALARMA 
Tan pronto como Pablo desaparece 
del jardín, un hombre se levanta del 
suelo y se encamina a la ventana de 
Tula. 
Aquel hombre es Daniel, el negro. 
Si en aquel momento hubiera apareci-
do en el cielo la clara luz del sol, ha-
brí podido verse que el negro tenía los 
ojos hinchados y cubiertos de lágrimas. 
Dánlél acaba de sufrir un tormento 
inconcebible. 
Con el corazón palpitante, con el es-
píritu agitado, ha sido testigo de una 
de esas escenas privadas que derra 
man en el pecho de un hombre enamo-
rado el fuego del infirno: los celos. 
Daniel ama a Tula con toda la im-
petuosidad, cem todo el ardimiento de 
su corazón salvaje. 
Por su casa sería capaz de luchar a 
brazo partido con cien blancos: y sin 
embargo, nada tan concillo, tan fácil pa-
ra su hercúlea fuerza como saltar por 
aquella ventana como el chacal ham-
briento, y estrangular entre sus manos 
al español que acaba de hacer pedazos 
su corazón. 
Daniel jamás había amado. 
Tula habla crecido sobre sus rodillas, 
y a fuerza de contemplar su rara her-
mosura, acabó por grabar en su alma 
el rostro de aquella niña, y amarla con 
frenética pasión. 
Sin embargo, el respeto le contenía, 
porque la esclavitud acostumbra a las 
razas degradadas a la humillación. 
Además, Daniel tenia doce años más 
que Tula; era negro y esclavo. 
Su amor podía tomarse por una lo-
cura ridicula digna de castigo. 
Aunque sin haber recibido ese baño 
de educación que templa la delicadeza 
del alma, posee un talento natural y 
bastante claro para comprender que nun-
ca el secreto que quema su pecho debe 
asomar a sus labios. 
Daniel se detiene Junto a la ventana 
y se lleva la mano al corazón. 
Vacila un momento, y como si un 
vértigo sq apoderara de su mente, aban-
dona aquel sitio, y se pierde pronto en-
tre la verde espesura di Jardín, mur-
murando en voz baja: 
—¡No, no!... Yo no tengo derecho a 
nada. ¡Soy negro! ¡Soy esclavo!... Pe-
ro ¡ay de ese blanco si abusa de la 
debilidad de Tula! ¡Ay de ese hombre, 
si llega a hacerla derramar una sola 
lágrima! 
Al día siguiente Tula permanece en 
su cuarto, bajo el pretexto de una li-
gera indisposición. 
El mulato Quesada se empeña en que 
un criado vaya a Puerto Príncipe en bus-
ca de un médico, pero la criolla dice 
que no es nada, que la dejen descan-
sar. 
—¡Pero si estás pálida como la ce-
ra!—le dice el bondadoso don Fernan-
do. 
—¡Oh! ¡Qué pesadez! He dicoo que 
no tengo nada,—responde Tula ;—por 
consiguiente, los médicos no pueden cu-
rarme una enfermedad que no padezco. 
El mulato cede por fin, pero va a 
lamentarse de la terquedad de su es-
posa al lado de Pablo. 
—Es una loquilla,—le dice:—está ma-
la, y se empeña en que no se llame al 
médico. Pero no me atrevo a contrade-
cirla, pues cuando está nerviosa, se po-
no de un oumor insoportable. 
Pablo procura tranquilizar al espo-
so, demostrando que siente la ligera in-
disposición de la señora, y continúa sus 
faenas como si tai cosa. 
Dos días después, los colores vuel-
ven a asomar en el rostro de la nermo-
sa criolla, y manda que ensillen su jaca 
favorita. 
El mulato está . contento. Su esposa 
se ha salvado, según su cálculo. 
w—¡Oh!—dice Prefiero verla correr 
por el bosque, a que esté pálida y mal 
humorada. Pero se me 'ocurre una cosa 
querido Pablo: ¿por qué no monta usted 
el Ardiente y la acompaña? Eso siem-
pre la distraería porque ai menos ten-
dría con quien hablar. 
—Hoy es imposible,—responde Pablo 
dirigiendo una mirada compasiva a aquel 
marido. 
—¡Imposible! ¿Y por qué? 
<̂"jrTengC) que entender la factura para 
Cádiz, y arreglar la remesa d© azúcar 
que ha de salir esta tarde para la Ha-
bana. 
—Pero todo eso so puede hacer ma-
ñana. . 
—Dispense usted, don Fernando; ur-
ge mucho, y lo primero es lo primero. 
E l mulato no puede menos de decir 
para su capote: 
— E n toda España no hay un Joven 
! más honrado, más trabajador, más útil 
I que Pablo. Verdaderamente es una al-
I baja. Estoy contento de su adquisición; 
I sí, señor, muy contento. 
| Bien dice el proverbio, que el último 
jque lo sabe... S 
I Pero sigamos a Tula y a Daniel. 
! Como siempre, so encaminan al bos-
que. 
La criolla delante, preocupada, tris-
i te, y dejando caminar a su caballo, sin 
' ocuparse de él. 
El negro la sigue, grave, meditabun-
I do, como el hombre a quien domina el 
I peso de una Idea. 
| De vez en cuando Daniel exhala un 
j profundo suspiro, y detiene en su ama 
I una dolorosa mirada. 
Transcurre ê  tiempo, y continúa el 
silencio. 
En el semblante del negro pueden no-
tarse marcados dese»s dé -hablar. 
Por tres veces s han entreabierto 
sus gruesos y trémulos labios' pero la 
lengua parece que se niega a formular 
la frase. 
Por fin, dice, aproximando su caba-
llo al de Tula: 
—¿Está triste la señora? 
Tula se encoge de hombros, hace un 
movimiento de indiferencia con los 
músculos del rostro, y responde: 
—No, Daniel. 
E l negro, fijando sus ojos en la crio-
lla de u nmodo extraño, vuelve a dudr 
con energía: 
—SI; está triste la señora. 
Tula mira a su vez al negro, ein po-
derse explicar la tenacidad de su escla-
vo; cree observar algo terrible en su 
rostro, algo amenazador en su mirada, y 
le dice: 
—¿Por qué te empeñas en afirmar 
que estoy triste ? 
—Porque yo leo en ©1 corazón de la señora. 
—;. Tfi ? 
—SI, yo. 
—¿Eres adivino, Daniel? 
—-¡Quién sabe! 
—Eso me complacería sobremanera. 
—Ua señora no es franca con el po-bre Daniel. 
—Vamos, hoy estás taciturno. 
—Lo estoy siempre; pero más desde el martes. 
Era el día de la noche que Pablo pe-
K H $ Por la ventana del jardín en la 
habitación de la criolla. 
rM,Tu1̂  <lree 1leei'A1**0 en Palabras que acaba de .dirigirle el inegro 
Sus hermosas cejas se arquean,' su 
boca se contrae, y una mirada sombría 
T ^ s e t d o s ^ POr SUS 0jos negr03 
u ^ í ^ 3 P3-12,1?™8 encierran un doble 
d f a f a & o ? 1 6 6 ' co"tenie^ **** 
n e ^ a i t a n d o - a ^ r a ^ . Secamente 61 
—Habla con franquezav 
—Soy esclavo, señora. 
—Eres libre. 
—Pero soy negro. 
i«r~lQut ImportaV Yo te disuuKO entra los hombres do color, va lo sabes 
Daniel exhala un ¿uspiro 
—Tú tienes alguna cosa cravo rm« 
I 
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PEOCLAMACION DEÍ^ CHA^PIOIV 
SOCIAL 
Eu la noche del viernes último, se-
gún estaba anunciado, se efectuó la 
reunión de la Liga Social de -Ama-
teurs para/ úrdela i-ir champión al 
club Progreso de Luyanó, que lor ió 
ocunar el ¿vimer puesto en la con-
tienda de 19-20 como asimlsniD hacer 
entrega do 'a copa Tlburcio Gón-eí 
que reg-iló el comerciant'3 de este 
nombre al club que ocupara el segun-
do puesto. 
A las nueve de la noche, hora se-
lada para junta, era materialmente 
imposible el poderse dar un paso en 
la casa donde se ceelbraba, por la 
afluencia de fanáticos por el favori-
to key de los sports, que a dicho acto 
asistieron. 
Allí estaban presentes, además del 
Presidente do la Liga Social, los se-
ñores Manuel Hernández, doctor 
Moies Pérc;: don Manuel Alvarez y 
Alvarez; <*•'••> Mariano Hieras, así 
mismo come 1 delegado del Progre-
so de Luyr señor Lujan, del T i -
burcio Gómc señor Pedro Cabrera; 
del Fortuna, señor Vela; del Sugar 
Cañe ,señor Ballejo; del Correo, se-
ñor Alpizar, los Umpires Alberto 
Guas y Rogelio González. Cómo tam 
bien los jugadores Banderas, her-
manos Atan, señor Tringuer y otros 
muchos más cuyos nombres no re-
cordamos. 
Abierta la sesión el secretario , da 
lectura al acta anterior, siendo apro-
bada. 
E l tesorero señor Alvarez dió cuen 
ta, con el balance, de los gastos y en-
tradas de la Liga, en el que arroja 
un saldo para el año entrante de 
cerca de 40 pesos. 
Después hizo entrega a los Dele-
gados de la fianza, que tenían pres-
tadas los clubs-
E l secretario da lectura a la no-
ta del anotador oficial del estado en 
onc quedaron los clubs, siendo su or-
den el siguiente: 
Progreso de Luyanó. 
Tiburcio Gómez. 
Artes y Oficios. 
Fortunas. 
Sugar Cañe. 
Por lo que se ve, quedó en el prl-i 
mer puesto el Progreso de Luyanó 
y en, el segundo Tiburcio Gómez. 
E l Presidente, en vista de ello, pro-
clamo champion al primero de dichos 
clubs y al segundo dijo que le co-
rrespondía el premio Tiburcio Gómez, 
haciendo entrega en breves y senci-
llas palabras de las copas que habían 
ganado. 
uemo 
€s reconocido por los grandes artistas, tales como: P U G -
NO, HOFMANN, LISTZ, CARREÑO, BUSSONI, GANZ, 
CABRILOWIGH, PADEREWSKY, etc., como el único re-
^ • n o dtcir diu» he productor exacto de sus magníficas obra? 
«Id» a mí mismo." 
—Raonl Fmxa«. 
irreno 
"Hlst« nombre tiene » 
slgnific.i-.;l6n colosal."' 
Teresa Oarrofloi—i 
N O G A S T E S U P I M E R Q E N T C O M P R A R U I S J 
P I A N O D E M A R C A O E S C O N O C I P A 
cuando usted puede adquirir los famosos pianos R. S. 
HOWARD, J . L. STOWERS, MASON & HAMLIN y 
W E L T MIGNOISL 
l^a cuales so ronstruídc* especialmento para el clima tropical, con cao-
Sa, do Cuba, jaiendo todas las partes internas de cobro y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo hace' a 
criteri© propio, sino también bajo el mismo juicio de más de D I E Z MIL 
familiay, que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos on su hosar, es una ropreseutacióa erldea-
te do su cultura musical. 
Paae a cirios, c solicito catálogos. 
D e p ó s i t o e K € E i S S i ? o p a r a l a S s ! a d e C u & a s 
Ma cobíi msgnfflca." 
—Radolh QiáMO. 
"dusarl gran placer a 
público en general." 
—Perrucolo Boson!. 
v n o r m a n n 
*?Ittc»>mparable»" 
—JosepU HOfmann. 
J O H N 
S a n R a f a e l 
S T O W E R S 
H a b a n a . "Estoy «dmiraflíŝ mo.•, 
—£!«•«. 
j-án, por hallarse muy atrás esos 
teams- en 0,1 estado del tJampeonoto. 
En Almendares Park jugarán hoy-
en opción al Campeonato de la Liga 
Nacional de Amateurs, los clubs Í3a-
gua y Fortuna. 
En Cienfuegos se dice que jugarán 
el club de este nombre y el Atlético 
de Cuba. 
Ambos desafios son de suma im-
portancia ,pues de ganar él Cienfue-
gos será declarado champión. 
v o g u c e n E s p a ñ o l 
Acaba de rcibirse esta lujosa revis, 
ta, que además de las últimas modas 
en trajes y sombreros contiene varios 
artículos literarios, preciosos graba-
dos de objetos de arte, hermosos inte-
riores, grandiosos jardines, etc., etc., 
corresponde este al mes de Octubre. 
Se vende y.se suscribe en "Roma" 
de Pedro Carbón, O'Reilly 54, esquina 
a Habana. 
E l que desee conocer esta revista 
puede enviar 30 centavos en sellos de 
correo, y se le manda un número an-
tiguo. 
Alt. 5t.-lo. 
s i n c a s p a 
La caspa es inútil, es fo:\ es sucia 
y prueba descuido y un mal cu el cu-)-
ro cihelluclJ. que hace icpuu-.ivj a qulou 
la tiene . . 
Cebellina, quita la raspa, en tónico 
Oel oábello que sana el cuero rabclludo 
ol hace limpo y libre de raspa para 
siempre, aboüina se vemie en las be-
licas y ^íder.as. 
Deposito: Kíllx I.eroy y Ca . Asúr-
ente, 5, Habana. Quite su caspa coa 
Cabellina. 
Una salva de aplausos saludó a los 
club que obtuvieron dicho premio. 
L a medalla de oro que ganaron los 
jugadores García y Cartalla, dijo que 
les serían entregadas el día 10 de 
Octubre, en un juego de exhibición 
con lo que se dió por terminada la 
junta, i 
Después la Liga obsequió con dul-
ces y licores a todos los asistentes al 
acto. 
i E N T I B ORA P A R K 
Terminados los juegos del Cam-
peonato Social, se ha acordado cele-
baar una serie de tres juegos entre 
los clubs Artes y Oficios y Tiburcio 
Gómez. 
E l primer juego se celebrará hoy 
domingo,, a las 2 de la tarde. 
RESOLUCION D E L A L I G A NA-
CIONAL 
Según publica "La Prensa," la L i -
ga Nacional de Amateurs se reunió 
para resolver las dos protestas que 
tenía pendientes. 
Las protestas eran las que tenían 
presentadas los clubs Matanzas y Atle 
tico. 
Uno, reclamaba el delegado del pri 
mero que debía declararse forteited a 
favor de su club, y el otro, que ha-
bía sido declarado en el terreno for-
efited a favor del Atlético, lo protes-
tó el propio delegado. 
Pues bien, la Liga ha resuelto que 
el match que entre los clubs citados 
debió celebrarse hace días en Matan-
zas, no pudo celebrarse .debido a la 
lluvia. Y que el declarado forfeited 
en los terrenos de Almendares Park 
recientemente, no había -ido manda-
dado jugar. 
Es .decir, que Alfredo Suárez, el 
delegado del Matanzas, perdió la re-
clamación que hacía, y ganó la pro-
testa, i 
Ya lo saben los fans. Han sido sus 
pendidos dos juegos entre los clubs 
Atlético y Matanzas, que no se juga-
I 
SUPERVISORES 
E l teniente Valdés Cruz y el ca-
pitán Luis Hernández Rodríguez, del 
.del Ejército, han sido nombrados su-
pervisores para Los Palacios y Sa-
gua, respectivamente. ¡ . 
l a u c o 
TU U 
DIA 
C H E V A L I I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o 
CONCENTRADO 
E F E C T I V O R E C O N S T I T U Y E N T E 
H a c e engordar, fortalece. 
S o b r e a l i m e n t a c i ó n ideal, agradable, 
fác i l de t o m a r y de resultados 
1 s eguros y r á p i d o s . 
M u y eficaz en la anemia , conva le -
c e n c i a y debil itamiento, por la 
edad, o e x c e s o de trabajo . 
Combate la desnutrición del tuberculoso 
y el raquitismo de los niños. 
S E VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Chevaline se prepara exclusivamente en el Laboratario de L. Thomas, París. 
PIDA EL FOLLETO DE LA CHEVALINE A 
Compañía de Comercio, H. Le Bienveaa, Virtudes 43, Habana. 




D E POLITICA 
Nuestro compañero en _ la prensa, 
señor Joaquín Calaveo, candidato a 
representante por el Partido Popu-
lar, se entrevistó ayer con el ge-
neral Menocal para tratar sobre asan 
tos políticos de la provincia de Ma-
tanzas. 
LO D E L ARROZ 
E l secretario de Agricultura puso 
ayer a la firma del Presidente de la 
República varios decretos ¿obre con-
cesiones de minas; 
Interrogado por' los reptirtcrs acer 
ca de la cuestión del arroz, mani-
festó qve el general Menooal nada 
Contra los 
-OS 
' A s í debe l lamarse /as i 
s ídéra con just ic ia , a l L i c o r J j | 
s á m i c o de Brea Vegetal del ÍV 
G o n z á l e z . E s el arma-destnr 
tora de ios catarros, como víp 
demostrando desde hace x ¿ ¿ 
siglo, el é x i t o alcanzado coî "1 
t iendo c a t a r r o s c r ó n i c o s , ^ ? 
tinaces y . violentos, recient l 
antiguos.!""" ^ — 
, E s el Específ ico Nacional r ¿ 
combatir catarros. E s la preí? 
rac ión libertadora de los que S 
u n a a otra causa se acatarrar 
E s la panacea de los que sufre! 
catarros c r ó n i c o s ; molestos,, ni 
ligrosos, que pueden c o m p l i c ó 
P a r a aliviar un'catarro, bastar 
unas c u c h a r a d a s , para curar! 
t ó m e s e s i e m p r e r " - t z r j l 
ICO] 
Del Dr. . González/ 
C o m b a t i r u n catarro^rTsul 
inicio es fáci l , -vencerlo en seguJ 
da es cosa segura cuando se d J 
pone del Licor Ba l sámico de Brea1' 
V e g e t a l , del. D r . . González, |pre| 
parac ión prodigiosa en sus r ŝuif 
t á d o s . Cura los catarros ctónicj 
y predispone a l organismo parí 
no s u f r i r l o s m á s . i Destruye la1 
causa originaria de los catarros.! 
T ^ L a acc ión del Licor BalsámicJ. 
de Brea Vegetal del Dr. González)' 
es m a r a v i l l o s a , descongestión^ 
las v í a s respiratorias, las limpia1 
y desinfecta, facil ita la especto-f 
rac ión y produce en el organismo] 
, todo, efectos sorprendentes,-^ 
t i e n d e n a for ta lecer le , preH 
n i é n d o l e de vfuturas. invasiotiq 
c a t a r r a r e s , f " 
c • •-•"̂  , , .11 
SE VENDE EN^TODAS LAS. B^^ífi 
_ 'deposito*^ 1̂ 
O r o g ü e r y A m l labaf la l lp j í r l 
1 — 
le Lab; a dicho en relación con esd 
particular, y que para Él era J 
asunto "ya pasado": 
L E G I T I M O 
G r a n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a 
T 
( T R d l l y Í 2 i A - 3 I I 2 
A u t o c a r 
A v i s o i m p o r t a n t e 
(Vapor Lajke Fisher) 
Rogamos a los receptores que tengan m e r c a n c í a s del vapor 
" L a k e Fisher" depositada en el Segundo E s p i g ó n de b s muelles 
de Tallapiedra, pasen a retirarlas con urgencia por encontrarse el 
tiempo inseguro y ser imposible el conseguir encerados con que 
protegerlas. 
L a C o m p a ñ í a no se hará responsable por el motivo antes 
dicho. 
' GULF NAVÍGATION Co. INS." 
"F. SUAREZ Y COMPAÑIA Co. A. C." 
Agentes generales. 
OBISPO» 7. 
C 8040 3d.-2. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
? a r a señoras exc ías ívameate . Enfermedades nerviosas y mentales. 
lCtiat&í)acoa. ó T í Barreto K j . 62. Informes y consultas: Bernaza 32 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
iiiimiiiniiii!""<"UJiilJluuuu" • , .•t•.!Hm'<V>l'1,"t1, 
niimi'!'»11'4" 
i 
T o d o s l o s c a m i o n e s A u t o c a r q u é s e i m p o r t a r o n a 
e s t e p a í s d e s d e h a c e n u e v e a ñ o s s i q u e n t r a b a j a n d o 
d i a r i a m e n t e . 
HABANA 
y 
O B I S P O 
mm 
H A B A N A 
V I V E S 
Y 
SAN NICOLAS 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E UNA DESMENUZADORA 
* K R A J E W S K r 
26" :c 84", completa, con sus engranes y 
máquina 
U N M O L I N O " F L E T C H E R , , 
34' x 90'. C O M P L E T O 
con sus engranes y máquina. 
PARA MAS P A R T I C U L A R E S DIRIJASE A 
. C A. C c/o DIARIO DE LA MARINA i 
alt Od.-lo. Sept, 
m £ 
t— : 
G O N O C O L 
CAPSULAS E INYECCIONES1 
A q u í m e tienes. S O Y G O N O C O L . e l h ^ J f 
c i en batallas, e l v e n c e d o r e n los m á s cruentos c o m 
bates de la v ida . 
No olvides que s in m i n o puedes tr iunfar 
a m o r , n i e n las p r ó x i m a s elecciones. 
G O N O C O L s i e m p r e a r r o l l a y c u r a l a » enferme-
dades secretas. , nviiift 
Depósito: Sarrá. Johscn, Barrer» y Co., Taqtiechel. Trillo. 
Lecoar. Majó y^olomé y Uriarto de Angeles 25 y 36. 
D r . L « R o d r í g u e z M o l i n a 
C A E S i m A T I C O P E L A UIWTBRSIDAD; CEBUJAIfO E S P E C I A ! . ^ 
D E L HOSPITAL «CALEETO G A B O A " 
Dlagnfistico y tratamiento cid las Enfermedad es del. Aparato Urí»»'10'^ 
Examen directo rt« ríñones, yejig»,' etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y da 3 y media, a 5 y za®^» 
la tarde. ^¿ZÁ**-
L a m p a r i l l a 7 8 « - T e l é f o n o A - S 4 5 4 , 
a k $ i x x x v m 
m Á R I O D E U M A R I N A á t 1920 . 
mMmvmmmmmmmmmmMMM 
L a s b e b i d a s s e l e c t a s d e u n i v e r s a l c o n s u m o q u e 
h a s t a h o y n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r n i n g u n a 
d e s u s s i m i l a r e s , s o n , e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
7 M i 
c L a 
U n i c o s R e c e p t o r e s : A l o n s o y C í a » , S . e n C . - I n q u i s i d o r 1 0 y 1 2 . 
V e r m o u t h 
n a c T e s o r o 
M a r q u é s d e l R e a l T e s o r o , J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
a m o a n u i m a 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z y S u á r e z . 
1 \ 
E l J e r e z a o r o 
D e l M a r q u é s d e l R e a l T e s o r o , J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ) 
f 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 3 de 1920 
A R O L X X X V I U 
N O T I C I A S D E L P U E R T i 
Varios pasajeros del Henry lí. ^rallo-
ry '>e sublevaron contra la Sattldad 
E l Eliro llegó anoche.—Termino 
la l'rolga de los obreros de IMru-
fce. - E l pasaje del {Flandre—Otras 
noticias. 
MOVIMIENTO D E LA NAVIERA 
E l Caridad Sala salió para Nuevilas, 
Tarafa, Vita, Ñipe, Guantánamo 7 
Fantiago de Cuba con 24,000 cargas. 
F l Tupor La Fe sale el lunes para 
Nuevhas y Tarafa. 
E l Antolin del Collado sale mañana 
para lo? puertos de Vuelta Abajo. 
Las Villas sale el martes para Cien 
fuegos. 
E l Reina de ios Angeles llegará el 
martes a Cienfuegos. 
E l Purislina Concepción está en Jú-
c.'Aro. 
E l Ramón Malímon en Bañes. 
E l fJduardo Hs.Ia lleva 22 días demo 
rado en Sanriago de Cuba por la con-
gestión de carga que existe en aquel 
puerto. ^ • i ' ^ 'M 
Kl Campichn se encuentra en Caí-
baricn. 
i:i Caridad Padilla en Gibara 
E l vapor Gib^a estj en Curazao. 
E l ricii>{il;a en Sagua de Táñame. 
E l Ju'ia salió para Nueva jTors. 
Eí G'.i.iJitánanio y el Frontera esláa 
en la Habana. 
E L MUNALBRO 
De N. . íolk y con un carg'-unento 1c 
CdrUon miucral l egó ^yer td-yn a í.i 
titiia nt ra el vapvr 'mer¡ca'.i > V.n 
nall-ro. 
^ ' D L E V ^ C I O N A BORDO D 3 j MA 
I LORY 
Ayf-r larde ti vigilante san j . : U <0-
fior "¡•tavíinez a bordo del vapor ame-
Tt' ano Henry R. Mallory requirió el 
auxilio de la policía del puerto. 
Un grupo de Inmigrantes protes-
tó de la detención sanitaria y preten-
dió fisgarse lo que impidieron los ofi-
ciales del buque. 
E l primer oficial para dominar el 
conflicto aplicó a los "Ovoltosos poten-
te cliorro de agua. 
Enardecidos los ánimos salieron a 
nluci; palos y otros instrumentos 
contundentes. 
E l capitán del Mallory puso anoche 
dos í ombres armados uno a proa y 
otro a popa con órdenes de hacer fue-
go a cualquier embarcación que se 
acercase para evitar que pudieran fu-
garse los pasajeros o polizones. 
' •.' l incha de la policía estuvo ron-
dando el barco. 
riel, serán desembarcados los pasaje-
ros que son inmunes a la viruela. 
v Después el barco será fumigado. 
E l polizón enfermo de viruelas se-
rá remitido al hospital Las Animas, 
donde permanecerá aislado. 
Como hemos ya publicado, el barco 
no ha podido ir al Mariel por su mu-
cho calado. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Trastlántica española 
en la Habana, el martes a primera ho-
ra, tomará puerto el vapor correo es-
pañol Reina María Cristina, que trae 
{)43 pasajeros entre ellos el señor Obis 
po de Camagüey. 
Trae además 5,700 bultos de carga 
general y 160 valijas de corresponden-
cia. 
E L MORRO C A S T L E 
Por causas que se desconocen, el 
vapor americano Morro Castle no ha 
salido ayer de Nueva York, esperán-
dose que lo verifique mañana lunes. 
LOS QUE EMBARCAN 
En ei vapor Governor Cobb embar-
carán mañana los señores Aurelio 
Sánchez, Federico León, Gabriel For-
cada, Francisco Pérez, Raoul Araugo, 
Antonia Arango, Ladislao Rofes y fa-
milia, María Baez, Podro de Buzzi y 
familia; Rafael de Zaldo; José Bení-
tez; Agustín Reyes; Afelio León. 
Señor Lorenzo de Castro y señora; 
José M. Machado; doctor Juan Sonsa; 
Francisco Llanes; M. Alberri; Tara 
Gamboa; el Cónsul de Cuba en Gal-
vesiou, señor Eduardo Patterson y fa-
milia. 
A U T O M O V I L E S D E C A M A , O M M I D I I / E f 
A N U N C I O D E VADI^,» 
•Mjjmíw/////'""'' w m m m 
m 
nocer la nueva agrupación denomina-
da 'Braceros de Regla Federados a 
los de Bahía". 
E l delegado será nombrado de una 
terna que presentarán a la Federación 
de Bahía. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S E N O U B A : 
S C H M I D T , N l L S S O N Y C l A . 
T E N Í E N T E R E Y 1 4 H A B A N A . 
f j f j , j j ^ ^ r M * & * & * * * * * * * * * ^ * * M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
TERMINO L A H U E L G A 
Ayer quedó terminado el movimien. 
to huelguístico de ios muelles de Diru-
bc y mañana reanudarán el trabajo los 
obreros. 
E l arreglo consiste en pagar a los 
obren''; §110 mensuales de sueldo y 
los trabajos extraordinarios y reco-
• * * ^ , ^ j r * ^ * r r * ^ r & j r * * * * * * * * * * * * * * M M í r * * j r ^ * * M * * * * J r & * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * - 0 ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E L IÍ3R0 
A Ies nueve de la noche tomó puer-
to >>¡ vapor inglés Ebro procedente 
dó New York, con 134 pasajeros de loa 
qiu) Di de primera clase son para este 
puerto y cuarenta asi*ticos. Trae ade-
más 94 ^ pasajeros en tránsito para 
Siui América. 
E l Ebro tuvo que desviar la ruta 
E L NUEVO DESCUBRIMIENTO ME-
DICINAL QUE E S T A ASOM-
BRANDO A L MUNDO. 
TODOS LOS MEDICOS LO R E -
COMIENDAN 
E L 
Los que han estado sufriendo por 
faños de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum, una pre-
paración francesa hecha en América 
de la fórmula original. Alivia al 
instante le picazón y quemazón, y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
¿rritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc. 
p a r a l a s 
E n t e n l a d é s 
De venta en toH ŝ Jas boticas 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARIN A 
d< birle al ciclón no registrándose no. 
vedad. 
Del pasaje anotamos a los señores 
Aldo Baroni y familia; Adolfo Ovies 
y familia; Ledo. Juan Sagarra y fa-
milia; Ledo. Ricardo Viurrun y fami-
lia; Pedro de la Torre; Samuel Cohin 
y familia; José Pérez; Manuel Paz; 
vvilliam Champlin y familia; Luciano 
Pérc-zé Bernardo Solano y familia; 
Carlos Mauri y señoraé Jacinto Pérez 
y familia; José López Lazo; el ban-
quero americano Reginal Okio; B . C. 
Colladas; Severino Rodríguez y se-
ñora; Gustavo Vidal; Donato Gómez'; i 
Carmen Alonso de Andrain; Dolores j 
Alfonso; María Someíllan de Vidal; i 
Enrique Roca y señora; Arturo Gar-j 
CÍP. Lavin; Natalio González; Oscar ¡ 
Lanar y otros. 
En tránsito van Mr, John Landis, 
Mcyor del Tjército Americano; doctor 
Luis Romo y Rosales y señora; P. I 
Mcsus y M. Dresser, Arqueólogo y Geo| 
legista; S. Morgan, Diplomático ame-
ricano; Gastón Mugía, diplomático | 
boliviano y la periodista chilena Gra j 
cíel*> Mandujano. ' 
E ' Ebro tenía sus despachos para 1 
salir anoche misino. 
HOY DESEMBARCARAN LOS D E L I 
MALLORY 
Esta tarde, desputí que los pasaje-
ros ró inmunes del vapor Henry R. 
Mallory hayan sido remitidos al Ma 
R O M E O Y J U L I E T A 
C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
w i i i i i M i i i i i i i i m m 
•̂r JUUETA 
i 
Este es don uustavo pino 
que, a pesar de su volumen, 
anda ligero el camino 
trazado por su cacumen. 
Quiere ser el Galán fino 
de esta Habana tan coqueta, 
de esta ciudad pizpireta, 
tan sabrosa y codiciable, 
que fuma romeo y julíeta, 
el cie-arro incomparable. 
anCRICA 
&-9S3e 
L A C I T Y OF TOMPSON 
Procedente de Key West ha llegado 
ía goleta americana City of Tompson, 
con un cargamento de papas y cebo-
llas. 
E L F L A N D R E 
Procedente de Saint Nazaíre. San-
tander y Coruña llegó ayer y fué pues 
to 'o Jibre plática después de las once 
de la mañana el vapor francés Flan-
dre, que trajo carga general, 721 pa-
sajeros para la Habana y 181 en trán-
sito. 
Entre los cuarenta y nueve pasaje-
ros de cámara que trajo el barco pa-
ra la Habana figuran los señores Feli-
pe Stephany; Tomás Jorge Uruñuela; 
Felipe Gutiérrez y señora; Concepción 
Santaderin y familia; Luis Palazueto; 
Manuel Escobedo; Aquilino A Martí-
rpz; G. Fernandez; González P. L a -
guno; Leonor Wamago; Enrique 
Kcss; Mariano Quintana y señora; 
Angc1. Luis y Raoul Stephano; Manuel 
Manso Trujillo; Hortensia Sola Toca; 
Herminia Arenas; Cristino Franco; 
Carmen Navas; Germán Vázquez; Mi-
guel Romero; Esther M. Miles y fa^ 
milia; Carlos Rodríguez; Manuel Ta-
guas. 
Los marqueses de Pcñalver, el Cón-
sul de España don Luis Palónzuela. 
Los pelotaris Lizárraga y Gabriel. 
E l torero Angel Fernández, 'Rnge-
lete', que se dirige a México. 
Durante la travesía, el tripulante 
Kenry Setien falleció de bronconeu^ 
monía. 
Al hospital Las Animas fueron en-
viados enfermos Miguel Ferrer y Do-
mingo Cañón. 
E L ULUA 
En el Ulua embarcaron para Colon 
los señores Enrique Sánchez; Juan 
Marcial y señor?.; Elena áango; Ma-
nuel Madrigal; Roberto Tinoco; Juan 
P, Vaídés; Charles Pites y familia.. 
S E E S P E R A N 
Los vapores Abangarez, Cartago y 
Pastores se esperan de New Orleans y 
Colon respectivamente los días 4 y 6. 
E l Toloa de Nueva York el día 6 y 
el Atenas de New Orleans el día 11, 
Durante cuatro largos años este pohrp 
niño ha sufrido torturas terribles v 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicina» para el estomasa 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 días de apli' 
caciones se quedaron maravillados v 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se había clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que ^ 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
En Venta en Todas Las Droguería» y Fann^eí^ 
Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, 
- Dr. F. Taquechel 
LOS QUE LLEGARON 
E n el Governor Cobb llegaron ayer 
loo señores Pablo Hernández; R . j i , 
Cruz; José M. B . Rarredo y familia-
Luis Penabaz; Enriquez Ramírez; An-
tonio Pérez; Ana María González'; An 
gel P. Negriné Rafael García y fami-
lia; Mercedes de la Torre; Arturo Se-
rra; P)cardo Gómez; Manuel Fernán-
de:-,; Dionisio Menéndez y familia; Ma 
nuel de la Torríente; Afredo Angéllno 
y otros. 
A n d r é s 
L a G R A N F L O T A B L A N 
V a p o r e s : 
U l u a , T o l o a , 
W . M . D a n i e l 
A g e n t e G e n e r a l 
L o n j a d e l C o m e r c i o , B a j o s 
U n i t e d F r u i t 
C o m p a n y 
S T E A M S H I P S E R V I C E 
C a m a r o t e s d e l u j o — C a m a r o t e s c o n 
C a m a s y B a ñ o s P r i v a d o s — J a r d í n -
G r a n d e s S a l o n e s S o c i a l e s — S a l o n e s 
d e F u m a r y S a l o n e s C o m e d o r . 
B o l e t o s a l a v e n t a 
p a r a t o d a s l a s s a l i d a s 
Elegantes relojes de pulsera para caballeros, 
en oro de 18 quilates modelo extra-
plano con correa de cuero muy fina 18 qui-
lates máquina finísima montada en 15 joyas 
Con esfera lumíoica $ 6 0 . 0 0 
P E P E A N D R E S J 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e C u b a 
Este es un libro que debe conocer todo ciudadano cubano que desee 
ejercer su derecho de votar en las próximas elecciones. 
Todo ciudadano debe de ser consciente de sus actos y saber cuales 
son sus derechos v deberes como ciudadano y esto Polo lo obtiene leyen-
do el actual CODIGO E L E C T O R A L D E CUBA. . 
Precio del ejemplar en la Habana • * 
E n los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado ?2.w 
L I B R E K I A "CERVANTES", D E RICARDO T E L 0 S 0 . 
GALIANO, 62, (Esquina a ÜVeptuno.)—Apartado 1115.—Teléfono AAVoS, 
HABANA. 
C7773 alt. 15d..23s. 
LO QÜE VD. NECESITA PARA TENER SALUD: 
TOMAR TODOS LOS DIAS AL LEVANTARSE, UNA CUCHARADITA DE 
S A L H E P A T I C A 
EX UN VASO DE AGUA 
Fabricantes: Bristol-Mvcrs Co. Brooklvn. De venta en todas las Farmacia* 
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í , a cutícula en la base de sus 
uñas es todo lo que protege la sen 
sible ra iz de la uña. Lea porque 
el cortarla hace la cutícula tosca, 
desigual. 
Comience hoy a tener uñas exquisitas sin 
cortarlas. Vea cuan diferente» / . u hace 
un manicure Cu/ex, 
a Y u d e p u l 
N o c o r t e l a c u t í c u l a . A p r e n d a 
a d a r s e u n m a n i c u r e e n 
f o r m a m o d e r n a 
SA B E V d .quela delicada, sensible raíz de'Ia uña se halla escasamente a un duodécima de pulgada abajo de la cutícula? 
Comprende V d . que lo único que protege 
la delicada raíz de la uña es este angosto 
reborde en la base de sus uñas ? He ahí porqué 
Vd. no debiera cortarla. 
Si Vd.^ pudiese ver, amplificada, la cutícula 
que ha sido cortada, podría notar crudos, ex-
puestos lugarcitos, en donde ha sido cortado 
más que las partículas de piel muerta. L a 
misma cutícula viva, la verdadera protección 
de la raíz de la uña, ha sido cortada. Todos 
esos tiernos bordes cortados crecen más rápi-
damente que las partes no cortadas. Ellas 
forman un cerco desigual, tosco, de aspecto 
desagradable, que afea la apariencia de su mano. 
V d . p u e d e t e n e r s u s u n a s b i e n c u i d a d a s 
s i n c o r t a r l a c u P C u l a 
Hace tiempos que un experto, comprendiendo 
los perniciosos efectos de cortar la cutícula, 
acometió la resolución del problema tratando 
oe descubrir un i n o f e n s i v o removedor de la 
cutícula. Después de años de trabajo pudo 
perfeccionar ese removedor de la cutícula que 
Vd. conoce ahora como "Cutex" 
] Ahora, toda necesidad de cortar la cutícula 
se ha hecho a un lado. Cutex afloja la 
piel muerta, seca. L a suaviza y afloja de 
tal manera que el exceso de cutícula fácil-
mente puede desecharse. E n esta forma eli-
mina todo riesgo de cxAx)ner o cortar hasta 
A l * derecha mostramos algunos de las 
Prcductcs Cutex. E l Pulimento en polvo 
**este nuevo tubo, negro y rosa, semejand* 
n a r h l , g0Za ya de gran Popularidad, 
y 
G Ü T E X 
a u ñ a s e h a l l a a p e n a s 
¡ o d e l a c u t í c u l a 
apliqúese Vd . misma este rápido manicure 
Cutex. Después , durante el día, siempre que 
enjute sus manos, empuje hacia atrás la cutí-
cula con la toalla. Sus uñas se mantendrán 
siempre en perfecta condición, siempre bien 
cuidadas, exquisitas. 
Miles de mujeres dirán a V d . cómo ellas 
pueden, con el uso de Cutex, mantener sus 
uñas siempre en exquisita condición. E s lo 
que exactamente llena los requerimientos para 
remover pronta, conveniente e inofensiva-
mente, la cutícula. 
Si su cutícula tiene la tendencia de ponerse 
seca y gruesa, aplíquele un poco de Crema 
Cutex todas las noches. 
Los productos Cutex se hallan de venta en 
todas las Droguerías, Farmacias y Tiendas de 
Ropa. Si no pudiera obtenerlos en las Tiendas, 
diríjase a Northam Warren Corporation, 
Apartado 2101, Habana, C u b a 
E n v í e p o r u n j u e g o d e m a n i c u r e 
c o m p l e t o p o r s o l o 2 0 c t s . 
Remítanos hoy por correo el cupón con 20 
cts. en efectivo o sellos de correo y le enviare-
mos el juego completo de Manicure Cutex que 
mostramos abajo. Contiene, en tamaños 
reducidos: Líquido Cutex para remover la 
cutícula; Blanco Cutex para las uñas; Pasta 
Cutex para pulir; lima esmeril, palillo cuti-
cular de naranjo, y algodón absorbente. Todo 
suficiente, a lo menos para seis manicures 
perfectos. Estos juegos miniatura no se venden» 
en las tiendas. Solicite hoy el suyo a Northam 
Warren Corporation, Apartado 2101, Habana, 
Cuba. 
Este juego M i n i a t u r a para manicure, le d a r á a V d . , 
a lo menos, seis manicures de lo más Perfecto que \ d. 
j amás haya obtenido. E n v í e hoy Por é l remitiéndonos 
2o cts. en moneda 9 sellos de carreo. 
ENVÍE HOY E S T E CUPÓN CON 20 C T S . 
la cutícula viva que protege la delicada raíz 
de la uña. Prontamente y sin riesgo remueve 
la cutícula superflua dejando una línea pulida, 
uniforme, en la base de la uña. 
L a m a n e r a c o r r e c t a d e d a r s e 
u n m a n i c u r e 
E n el estuche Cutex encontrará Vd. un 
palillo de naranjo y una cantidad de algodón 
absorbente. Envuelva el extremo del palillo 
en una pequeña porción de algodón y hume-
dézcalo en el líquido. 
Frótese la base de la uña empujando suave-
mente hacia abajo la cutícula. L a cutícula 
superflua se suaviza y cae! Lave entonces 
cuidadosamente sus manos oprimiendo hacia 
atrás la cutícula al secarlas. 
Para remover las manchas y dar a la punta 
de las uñas un blanco de nieve, apliqúese un 
poquito del Blanco Cutex para las uñas. Con-
cluyase con el Pulimento Cutex para las uñas. 
Viene en forma de 
pasta, polvo, lí-
quido y en barras. 
Use el Pulimento 
Cutex que sea de 
su agrado. Cual -
quiera que él sea 
le dará un lustre 
duradero, suave 
o brillante, como 
Vd. lo prefiera. | 
Regularmente, 
una o dos veces 
* Pa ra mí,Cutex ha probado serla p0r semana,segün 
forma más pronta y más efectiva 1 0 ™ ; ^ r o n nnf-
i t cuidarme las u ñ a s . " larapiüez con que 
i A l i c e B r a d y . crezca la cutícula 
I 
m m s m 
Para tener las puntas de las uñas limpias, 
blancas, apliqúese un poquito de Blanco Cutex 
pera las uñas debajo de aquéllas . 
Si Vd. desea un lustre brillante, duradero, 
use primero el Pulimento Cutex en Pasta v 
después l a Pasti l la Cutex para P u l i r , 
CültX 
N A I T . 
W H 1 T E 
Provincia 
•y ifaaiffiwi 
N O R T H A M W A R R E N CORPORATION 
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• 
nados, entonces se procederá a pavi-
mentar el puente de 'Calixto tíarcía', 
cuya obra quedará lista en un mes. , 
No obstante ésto,' el señor Barrien-
tos le prometió al Sieñor Amezaga, que 
él ordenaría un arreglo provisional 
en el aludido puente, puesto que está 
intiansitable. 
También se acordó que el Alcalde le 
pasaría una comunicación a las com-
pañías que tienen postes en la calle fio 
la Meiced, para que los coloquen en 
perfecta alineación y junto a las ace-
ras en la calle. 
Estcft cambios desimpresiones entre 
autoridades y comerciantes, son be-
neficiosos al interés general, porque 
armonizando intereses, pudiera hacer-
le mucho en provecho de la población. 
Apiaudimos la iniciativa del señor 
Barrientos, por que no sólo sirve de 
estímulo al comercio, sino que infer-
irá uv. espíritu de justicia que debiera 
ser la norma de conducta de todo go-
btrnante. 
E L CORRESPONSAL. 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO JíACIOJíAL 
i 2 de octubre de 1920. 
Observaciones a las ocho antes me 
ridiano del meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar del Río, 762.00. Habana, 
762.79. Roque, 763.00. Cianfuegos, 
762.00. Camagiiey, 761.00. 
Temperatura: ; 
Pinar del Río 22.0. Habana '¿1.0. 
Roque, 23.0.. Cienfuegos, 20.0. Cama-
giiey, 24.0. 
Viento. i -
Dirección w fuerza en metros 
segundo: 
Pinar del Ríoi 4.0. Habana, 
1.8. Roque, flojo. Cienfuegos, S. 
Camagiiey. | 
Estado del cielo: 
Pinar del Río, Camagiiey, parte cu-
bierto. Habana y Roque, nublado. 
Cienfuegos, lloviendo. 
Ayer llovió en los siguientes luga, 
res de la República: 
Campo Florido. Nueva Paz. Bai-
noa, Santa María del Rosario, L a 
Salud, Batabanó, Aguacate, Güira de 
Melena, Calabazar de la Habana, ex-
cepto en Bolondrón. y Cárdenas; Ho 
vió en toda la provincia de Matanzas 
excepto en Quemados d? Güines; llo-
vió en toda la provincia de Santa 
Clara, y en toda la provincia de Ca-
magiiey. 
D e s d e M a t a n z a s 
Octubre lo. 
Importante reunión de comercianles 
atentamente invitados por nuestro 
aprpciable amigo el señor Alejandro 
Barrientos, Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas, asistimos esta mañana a una 
reunión de comerciantes qiie éste con 
\ocó en su despacho, para cambiar 
Impresiones sobre la conveniencia de 
seguir un plan convenido para la pa-
vimentación de las calles, o sea porque 
{iquelkr, lugares que afecta al comer-
cie, como el arreglo del puente de 
Calixto García, que es preciso cerrar 
durante un mes por lo menos. 
A la invitación del señor Barrientos 
ixcudieron los señores Luis Amézaga, 
Presidente de la Cámara de Comercio; 
doctor Adolfo Lecuona, Jefe de Sani-
dad; Emigdio Irigoura. Alcalde por 
sustitución; Guillermo Gerkeen, repre 
sentante de dos contratistas que tie-
nen a su cargo la pavimentación de 
las calles; Manuel Migoya, Andrés 
Luque, Francisca Díaz, Franck Lavan 
deyra, Enrique Urquiza, Cubría, Félix 
Casas', Director de ' E l Imparcial'; 
Corpus Iraeta Lecuona, Director de 
'La Nueva Aurora' y Ramón Pérez, de 
' E l Kcípublicano" 
E l señor Barrientes explicó el objeto 
de la reunión y que no era otro que 
seguir las indicaciones que le hiciera 
el comercio, sobre la pavimentación 
de las calles. 
E l sefior Luis Amézaga, Presidente 
de !¿. Cámara de Comercio, dijo que 
seria conveniente para el comercio, 
que aplazara el arreglo del puente 
de "Calixto García', hasta tanto se le 
dtera salida a los carros y camiones 
por la calzada de San Luis, puesto 
que ya se había comenzado la pavi-
mcnt£>ción de la calle de la Merced, 
qucv ^a acceso a la referida calzada. 
Todos los presentes estuvieron de 
p.i-uerdó con lo propuesto por el Pre-
sidente de la Cámara de Comercio. 
Entonces el scSor Barrientos dijo, 
que él se comprometía a pavimentar 
la calle de la Merced hasta San Luis 
y ésta hasta el puente de Sánchez En-
gueras, 24 de Febrero hasta Cuba, ésta 
hasta Manzanéela y Manzaneda hasta 
Tello Lámar, para que el comercio tu-
vic-ra vna. fácil vía de comunicación. 




M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 758.6Vapor americano 
H M. FLAGLEU, capitán Harrington. 
procedente de Key est. consignado a «. 
L . Brannen. „ „o. orí 
Antnoui y Co: 400 cajas huevos, -o-i 
huacales jamón y carne. 
Morris y Co: 50 cajas tocino. 
A Keboredo: 20 lu.aaeles legumbres, 
r!0 id zanahoria, 25 id remolacha, 10,010 
kilos coleá. • 
Diego Abascal: 500 cajas huevos. 
MISCELANEAS: . ^ 
A M. Puente y Co: 610 bultos ma-
quinaria. , . 
Arellano y iCo: 32,000 tejas. 
N. M.: 907 raíles. 
Am. Trading: 219 bultos espigones y 
pernos. 
E . Supply y Co; 99 raíles. 
Limones: 1 carro. 
M. García r 6 id. 
P. C Unidos: 3 Id. 
M. Robaina; 21 toros, 123 reses, ((2 
menos. • 
MADERAS: . . 
11 1; Moselev: 12,864: piezas madera. 
Pérez Uno: 3,550 id id. 
Lastra Simón y Co: 1.011 Id la. 
Buergo y Alonso: 3,877 Id' Id. 
MANJIPIESTO 759.BVapor americano 
L A K B K I T T L E , capitán Flckett, pro-
cedente de BatTimore, consignado a Mun-
son S. Line. 
VIVERES: 
Llobera y Co: ICO cajas conservas. 
Carvajal y Carballín: 200 id Id. 
Argiielles y Balboa: 50 id id. 
S. y Co: 100 id id. 
P ^ P E L . . 
National P. T. y Co: 2 cajas sobres, 
3 id máquinas, 50 id papel. 
Papelera Cubana: 500 fardos pulpa de 
madera. 
Solana v Co: 338 atados cartón. 
(.'. González: 105 rollos toallas. 
DROGAS: 
Y. Drug Store: 1 caja bragueros. 
R. G. Mena D. y Co: 15 bultos drogas. 
E . Lecours: 019 id ácido. 
T. P. Turull y Co: 2S0 id id. 
CENTRALES: 
Mérceditji Sugar: 271 Id ladrillos. 
F E R R E T E R I A : 
A. Rodríguez Hno: 400 cajas hojala-
tas. 
Oramas Luque M.: 600 id Id. 
l'ons y Co: 3,077 tubos. 
N. M. :\389 id. 
Marina y C'o: 232 id, -ISo bultos hierro. 
A L E M A N L E G I T I M O 
Cualquier 
d o s i s 
Tenemos certificado d«l fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procedencia. 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
Sucursales: 
New York: Water St, 92.' 
Barcelona, Cristina, 12. 
Hamburgo, Postscheck Konto, 5774. 
Ciudad México, Chango número 5. 
C U B A I O S 
A p a r t a d o N o . S S 6 . 
T e l . A - 7 6 3 6 
AÑO LXXXVffi 
M A N T E Q U I L L A ! 
H O L A N D E S A * 
H 0 L T R A N S 
S A B A N A 
m p . n o t ó T A L I T I O , 
V O Y D A R T E ñ R E T R A T O 
f l l G E W E í L O E L D I A Q U E A B D 0 L L E 
E H L A L O n J A A G A P A R A n D O 
: L J A 5 0 n D E L P l £ B L 0 . DA5ATEÓ S . E n O 
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N U E V O S Y U S A D O S 
C a r r o s A c e r a C a ñ a 
T I P O C Ü N A G Ü A / 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
E n H a b a n a y A a t i l l a 
I M E N E Z - R O J O & P A D R O 
T E L . A - 7 1 3 2 . O R E I L L Y 5 . T E L . A - 8 4 1 2 . 
Araluce Alegría y Co: 5 Id id. 
Joaristi y Lanzagorta: 85 id id'. 
Canosa y Casal: 12 id id. 
Gaubeca Porset y Co: 63 id id. 
J . Alió: 600 id id. 
barrea y C'o: 1 id id. 
E . Saavedra: 9 id id. 
«T. S. Gómez y Co: 148 Id id. 
Machín Wall: 11 id id'. 
Quiñones H. Corp: 61 id id. 
A miza y Co: 1 id id. 
Casteleiro Vizoso* y C'o: 3 Id id. 
Calvo y Viera: 1 id id. 
Mendizábal y Jáurregi: 471 id id. 
.1. Aguilera y o: 46 id id. ^ 
A. Súnchez: 3 Id id. 
Aspuru y Co: 246 id id. 
Fuente Presa y Co: 103 id Id, 297 tu-bos. 
Cuba Comm: 30 barriles alambre. • 
J . A. Vázquez: 164 atados mangos. 
Steel y Co: 11 bultos acero. 
E . C. Capote: 40 id cristalerías. 
Moyer Brnnet y Co: 1,925 tubos. 
MISCELANEAS: 
J j . E . Antiga: 6 cajas cadenas. 
1>. A. Hoque y Co: 65 tambores soda. 
55.: 31 cajas bombas. 
J . Portún: 5 cajas cristalerías. 
González y Marina: 43 cajas para cau-dal. 
G. Cuervo y Co: 91 cajas bombas. 
Eernández y Co: 50 huacales mesas. 
B. G. Viuda de Alvarez: 1 caja venda-jes. 
B. Palmelro: 35 barriles cristalería. 
M. Humara' 290 id' id. 
Basterrechea Hno: 20 bultos romanas. 
L . B. Ross: 27 bultos accesorios. 
S. Y . Zoller: 13 cajas ropa, 3 id Id. 
A. G. Duque: 216 barriles cristalerías. 
JJ. Brihuega: 15 cajas jarras. 
Boy Dcco: 10 barriles cristalerías. 
M. SariegoA 6 id id. 
Suárez v Méndez: 110 id id. 
10. S. Bagley: 2 id id. 
M. Hermida: 15 id id. 
M. Snárcz: 13 id id'. 
A. L/iyi: 4 id id. 
.T. García Hno: 9 id ií 
A. Puente: 9 id id. 
S. Vlla y C'o: 2 id id. 
M. Picó: 13 id id. 
6,402 : 827 piezas madera, (20 en duda.) 
P. C. Unidos: 51 fard'os algodón. 
Cañizo Piñón y Co: 91 barriles cristal-
lerías. 
Havana Elec E . y Co: 60 bultos mate-
riales, 
MANIPIESTO 760,—Vapor americano 
T j . ,T . DRAKB, capitán Carrol, proceden-
te de Baton Rouge, consignado a L . V. 
Place Corp. 
West India Oil R. y Co: e.Sll.OOT' ki-
los petróleo crudo. 
MANIFIESTO. 761.—Vapor americano 
J . R. PARUOTT, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R, 
L , Brannen. 
MISCELANEAS : 
V. Prieto Cao: 100 tercerolas grasa. 
Liorabard y Co: 481 bultos acero. 
Galdó D. y Co: 12,500 ladrillos. 
MADERAS: 
B. Gómez: 8,960 piezas madera. 
S. Gárriga: 4,5.S0 id id. 
•Vitó c hijo: 808 id' id. 
CENTRALES: 
San Cristóbal: 287 bultos maquinaria. 
Macagua: 81 id id. 
Marimón: 154 id Id. 
Santa Iscabel: 3 id Id. 
Nombre de Dios: 51 id K 
Miranda Sugar: 33 id id. 
Progreso: 17 id id. 
Esperanza: 24 id id. 
Majagua: 316 id id. 
Porvenir: 6 id id. 
Pilar: 92 id id. 
Jatibonico: 116 id id. 
UNICOS RECEPTORES: 
ANTONIO PUENTE é HIJOS 
Oficios 28 (por Amargura) 
I J A B A N A 
*NUBei«» ¿«i 
MANIFIESTO 762.-Goleta d n ^ : 
PUKNKLL T. HITE, capitán Gant -i1 
cedente de l'altimore, consignado 
Auxiliar Marítima. 
V. M.: 16,280 sacos maíz. 
a 1; 
MANIFIESTO 7(1:1.-Vapor amerita., 
MIAMF, capitán Phelan, procedente ¿ 
Kev West, consignado a II. L . Bram, 
VIVERES: ranile« 
Luaces Lantarón y f'o: 5 barriles mj, 
zanas, 62 gallinas. 2 c.ajas pescad'n 
V. Casaus: 1 id id. 
M. Barrera y Co: 1,200 sacos awh, 
(400 menos.) r; 
F . Cela: 7 cajas dulces y chocolat. i 
A. B, Express: 50 bultos expresos • 
La goleta americana E . T-, que 
tró el día 24 del actual, trajo de 
vannah, la siguiente madera: ^ 
Planiol y Alcmany: 4,683 piezas n» 
dera. 
Márquez y Montero: 10,848 id Id 
Zayas Abreu y Co: 552 id id. 
Lanccdo Toca y Co: 23,300 id Iff. 
U. Fernández: 12,754 id id. -.«i 
• • • • • • « • • • a 
L a s U n a s , l a S e n e c t u d 
y l a T e o r í a V o r o n o f f . 
Indiscutiblemente quo si la teoría 
sobre las glándulas del mono, del 
Profesor Voronoff, fuera un ílsclio, 
a muchas personas que se bailan en 
la senectud, les sería devuelta la* vi-
rilidad perdida. 
Pero es el caso, que las malditas 
canas, bacen aparecer viejas y decaí-
das a muobas personas que no lo son.. 
Si usted está aún en la edad viril, 
"ríase de todas esas teorías y tíñase 
las canas". Pero eso sí: tíñase con 
una buena tintura, porque de lo con-
trario, usted resultaría perjudicado. 
L a Tintura Regina, repia por su 
nombre y regia por sus efectos, es el 
i_.ás perfecto y maravilloso invento 
para teñir el cabello, tanto del hom-
bre como de la mujer; tiñe el pelo, 
la barba y el bigote de manera tan 
perfecta, quo es imposible not .rio. 
L a Tintura Regina es vagetal, se 
prepara en dos colores: negro y cas-
taño, no contiene sales miner. ".es da-
ñinas, tales como plata, plomo, cobre 
etc. y deja el peK tan suave como la 
seda y c o t í el brillo natural de la ju-
ventud . 
De muy fácil aplicación, pues es 
instantánea. Se vende en todas las 
boticas, al alcance de todas las for-
tunas: a un peso el estuche. 
c 7338 alt 9d-s8 
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M E M T l A M E E I C M O b e C I M ! 
B B Q ^ B B B B t f i l ^ B f t V B B B a B B B ^ 8 B B l B B B B B f l S B S H H ' S 8 « I 
¿ L e A g r a d a r í a a V d , 
T e n e r i n f o r m e s e x a c t o s , c l a r o s y o r d e n a -
d o s s o b r e l a m a r c h a d e s u s o p e r a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s ? 
A s e g u r a r l a e x a c t i t u d e n l o s l i b r o s y 
r e d u c i r l o s g a s t o s e n l a c o n t a b i l i d a d ? 
E v i t a r e l a u m e n t o d e l p e r s o n a l d e t e n e -
d u r í a a u n q u e a u m e n t a n s u s t r a n s a c c i o n e s ? 
S i m p l i f i c a r l a t a r e a d e s u s e m p l e a d o s y 
s u p r i m i r l a n e c e s i d a d d e l o s t r a b a j o s e x -
t r a o r d i n a r i o s ? 
D i s m i n u i r t r a b a j o s a l t e n e d o r d e l i b r o s 
p a r a q u e v i g i l e m e j o r l a s c u e n t a s q u e n o 
s e h a n p a g a d o s y a c t i v e l a s c o b r a n z a s ? 
L a s M á q u i n a s Burroughs de Sumar, de Contabilidad 
y de Calcular a y u d a r á n a su personal de contabilidad a 
l levar m á s completos, m á s exactos y m á s claros "records" 
de sus operaciones comerciales y en menos tiempo del 
que gastan hoy para los cá lcu los n u m é r i c o s . L a s 
m á q u i n a s economizan tiempo, evitan el aumento de 
gastos de personal y suprimen las causas que originan 
p é r d i d a s por errores en los libros. L a s M á q u i n a s B u -
rroughs reducen los gastos, aumentan las ganancias y 
duran tanto como la vida de un negocio. 
Entro los muchos modelos de Máquinas Burroughs 
hay siempre uno que se adapta especialmente a las 
condicciones de cada negocio, ya sea grande o pequeño. 
Agente* Exclmi tos de laa Máquina* Bumnigha en Cuba 
j T R A N K fiOBINS [ O . 
M á q u i n a s c í e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y C a l c u l a ] 
C. 7977 i'I. ;;. 
AÑO LXXXVÍí i D i A K H M ^ . U M A I U W A Octubre 3 de 1920 
f A G Í N A T R E C E 
C o r r e s p o n d e o c i a d e 
l a P r é n s a t e l a l i a 
TOS T I T E R E S ^ Y L A EDUCACI01N 
NUEVA YORK. Septiembre 15. 
' Lia Funáación Rockefeller ha idea-
do emplear en Francia el "Guignol' 
Dará la enseñanza de los principios 
¡le higiene entre los niños. Punch y 
Tudv han dado en 1919 lecciones de 
ciencia a más de 67,000 niños, en 30 
departamentos franceses. 
La Comisión Americana de Antl-
Tuberculosis, hizo construir un tea-
tro de Guignol, copiado del que exis-
le en los Campos Elíseos en París. 
Comprometió por otro l̂ do a Henry 
de Gresslgny para que escribiera 
una obra para los actores de made-
ra, destinada a ser repetida entre 
los niños. 
E l argumento es sencillo. Un mu-
chacho que va a su colegio, se ha-
lla en la calle con una chiquilla ami-
ga y se para a conversar con ella. 
Después de ima graciosa conversa-
ción sobre muñecas y colegios el jo-
venzuelo comienza a hablarle de hi-
giene. . 
" i Sabes acaso lo que es un micro-
tic'" le dice. "¡Claro!", le contes-
ta la chiquilla con suficiencia: "Es 
un animalg randazo." "Qué sonsa , 
le replica él, y entra en una expli-
cación sencilla de qué cosa son los 
microbios y como se les puede pre-
venir. Aparece entonces un soldado, 
con brillante uniforme de coloras, 
que interviene, en la conversación 
aara enseñarles como se debe tener 
la casa limpia v en esto entra en 
escena un borracho tambaleándose, 
que inspira asco a los niños. "Tú no 
debes beber alcohol", le dice el sol-
dado reprendiéndolo, ñero el borra-
cho se cao al suelo. "Vean como se 
pone un hombre que toma", dice la 
muchachita con desprecio, y dirigién-
dose a ana amigos, les agrega gra-
vemente: "Nosotros no debemos imi-
tarlos. Nosotros debemos cuidar 
nuestra vida pornue somos necesa-
rios a Francia." Y los niños se be-
san al desnedirse para irse cada uno 
a su colegio y el valiente soldado, 
veterano de la guerra, a su cuar-
tel. 
14 T^rP 4 T ? T T * T t t » 4.D E X LOS J U E . 
GOS OLIMPICOS 
Los periódicos daneses han conde-
nade abiertamente la parcialidad que 
aseguran ha existido en los Juegos 
Olímpicos de Amberes. Se quejan de 
que la consigna ha sido: "Que el 
premio sea para el mejor atleta, si 
es aliado." E l corresponsal especial 
del "National Tidende" sostiene que 
todas las pruebas fueron calificadas 
con parcialidad para los aliados. E l 
caso típico, dice el Corresponsal, es 
el ocurrido en el combate de esgri-
ma entre Dinamarca e Italia, en que 
E : l _ T I P O J U S T O R A R A E b L . S E : R -
V I O I O R A P I D O V E z F - i C l E z M T E : . 
m m m M 
M O D E L O D E \ / z T O N E L A D A , C O N M A G N E T O B O S & M . 
W . M I L - E : S . - F O R A D O y e » E = r S 1 0 3 . - T & l « . A s , H 3 C H . 
ÜN P E R E G R I N A J E D E L MARISCAL 
FOCH 
Las brillantes ceremonias realiza-
das en Metz festejando a los Caba-
lleros de Colón, organización filantró-
pica americana que está de visita en 
Francia, en las que el Mariscal Foch 
fué la figu: . predominante, habían 
terminado a más de las 12 de la 
noche. A esa hora y cuando todos 
los invitados se retiraban, se vió al 
Mariscal subir a su automóvil acom-
pañado -de su ayudante y partir de la 
ciudad. Ss supuso que la situación de 
Polonia hubiera empeorado y hu-
b'era sido Umaado a París pero se-
gún se ha sabido después, Foch se 
había dirigido a Longwy, donde está 
la tumba de su hijo, muerto en los 
primeros combates de la guerra. 
Permaneció allí arrodillado, rezando 
por largo rato en el silencio de la 
noche. Eran las únicas horas que le 
dejaban libres sus obligaciones, y al 
día siguiente, a las 6 de la mañana 
partió nara París. 
todos los conocedores están de acuer-
do en que el danés estuvo superior, 
y los Jueces dieron sin embargo la 
victoria al italiano. 
L A ANTROPOLOGIA Y L A D I P L O . 
MACIA 
E l Profesor Karl Pearson de la 
Universidad de Londres, sugiere que 
el Gobierno tenga a su servicio, ade-
más de le^ técnicos que hoy consul-
ta, consejeros antropólogos. "Basta 
estudiar el Tratado de Versalles, para 
ver que es etnológicamente defectuo-
so y no puede ser duradero. Italia, 
Egipto, Irlanda v aún nuestras ac-
tuales relaciones con América y con 
Italia, son una prueba dolorosa de 
lo difícil que es poder apreciar la 
sincología de las demás naciones." 
"Si el epsíritu de violencia, agrega, 
fuera innato en el hombre; si hu-
»biera épocas en que no solo ve rojo, 
'sino que se complace en ello, como 
fué la impresión que me formé cuan-
do crucé la frontera de Alemania el 
. lo. de agosto de 1914, entonces los 
accesos de violencia no cesarán has-
I ta que la mentalidad troglodita sea 
ahogada en el hombre. He allí por 
qué la cuestión de los antepasados 
trogloditas o hylobáticos de la raza, 
* constituye un problema vif al para 
los Estados." 
tentará la prueba, según dice, por 
segunda vez. 
/LA T R A T E S I A D E L CANAL D E L A 
| MANCIÍil EN B I C I C L E T A 
l Una joven sportwoman inglesa, 
Miss Zeta Hillé, ha intentado últi-
I mámente atravesar el Canal de la, 
i Mancha, en una bicipleta acuática, i 
j,Partió de Calais a las siete de laj 
| mañana para Folkestone, en una ex- i 
, tensión de treinta millas, pero la¡ 
¡corriente le impidió seguir una víai 
j directa y fué arrastrada hacia la eos- ¡ 
Ita. francesa hasta cerca de Boulog-
n̂e. Allí fué desviada nuevamente ha.- j 
• cia el Norte y después de ercorrer 
48 millas en doce horas y cuando 
•se encontraba ya solamente a tres 
millas y media de la costa inglesa, 
ise rompió su máquina y fué reco-
gida por un bote de ronda. Su único 
alimento fué leche, fruta y jamón. In-
L A COMUNA D E T E R S A L L E S T L A 
v " R E P U B L I C A " DE IRLANDA 
"La República. Irlandesa" ha sido 
por primera vez reconocida oficial-
mente por el Alcalde de Versalles. 
Suced'ó que en el curso de las ce-
remonias del centenario del general 
Hoche, una Delegación Irlandesa pre-
sentó su homen<\je al famoso fran-
cés, a nombre del Gobierno de la 
"República", a lo cual contestó el 
Alcalde alabando con entusiasmo a 
la "nueva República" nacida de la 
guerra. Pero habiendo protestado la 
Embajada Inglesa de tal reconoci-
miento implícito, el gobierno francés 
ha pedido a aquel funcionario, que 
revise sus Conocimientos geográficos 
y explique como es que ignora que 
Irlanda forma todavía parte del ami-
gable Imperio Británico. Según pa-
rece el gobierno francés encuentra 
incompatible su ignorancia de la geo-
grafía con el desempeño de su car-
go, y el honor de haber sido el pri-
mero en reconocer a la nueva Repú-
blica le costará probablemente el 
puesto. 
t A PRODUCCION MUNDIAL DE S E -
DA 
Las últimas cifras estadísticas de 
la producción de seda en eí mundo, 
revelan que Francia está perdiendo 
su antigua supremacía, en tanto que 
la de los países del Este y en par-
ticular del Levante, ha aumentado 
considerablemente. L a producción de 
seda de Francia apenas alcanzó a 
satisfacer el diez por ciento de las 
demandas del país, en tanto que Ita-
lia produce diez veces más que Fran-
cia, y que Milán está eclipsando rá-
pidamente a Lyon como centro ma-
nufacturero de sedas. Según datos 
provinientes de Lyon, en 1919 Ja-
pón fué el principal productor de 
seda, la China el seg-ndo, el Levante 
el tercero, Italia el cuarto y Francia 
el quinto. L a producción mundial 
fué de 21300.000 kilos. 
L a B u ? < i a S a u d d e p e n d e 
I d e l a s b u e n a s d i g e s t i o n e s 
E l Tratamiento Racional del Esto-
mago 
Las enfermedades del estómago, 
son causadas generalmente por desór-
denes en los órganos digestivos (el 
estómago, el hígado y los intestinos.) 
Si el estómago se encuentra en tal es. 
tado padecerá usted de indigestiones, 
rehusará el hígado ejercer sus funcio-
nes y los ríñones se llenarán de im-
purezas, envenenando la sangre en el 
sistema entero. . Las Pildoras India-
nas Vegetales del doctor Wrlgth, son 
fabricadas especialmente p -̂ra curar 
los desórdenes del estómago, elimi-
nando la materia fecal que se en-
cuentra en los intestinos. Una dosis 
de tres pildoras al acostarse, produ-
cir ;n evacuaciones naturales y lim-
piarán el eétómago completamente. E l 
estreñimiento que invariablemente 
acompaña a la indigestión, desaparece 
por complet.o 
E n casos tenaces debe tomarse dia-
riamente una pildora después de las 
tres comidas y tres al acostarse. In-
sista en que el boticario le venda las 
Pildoras Indianas Vegetales del doc-
tor Wright's, las únicas genuinas fa-
bricadas exclusivamente por Wright's 
Indian .Vegetable Pili Co., 372 Pearl 
St. Nueva York. 
M u y m a l a s a n g r e 
Así la tienen millares de seres que 
sufrgn desarreglos de la sangre, herpes, 
ec/emas, í r ranulac iones , hinchaxfin en las 
piernas y otras manifestaclores. La 
sangre mala, se l impia, depura ? la sa-
lud se troza plenamente, cüíindo se to-
í«ia Parlflcad'Or San Lázaro , que hace 
eliminar todos los malos .Timurpe, to-
do lo que es Inút i l y produce desarre-
glos. 
Purifica dor San ljfiza.ro, solo contie-
ne, elemento i vegetales, es el zumo do 
VaVias plantas, en forma de jarabe, bue-
no de tomar. Se vende en las boticas. 
, A N Í M E S E I 
Y mire hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de años , sino de sa-
lud, estado y poder físico y mental. 
Algunos hombres parecen viejos a 
los treinta, mientras que otros son 
jóvenes a los setenta y cinep.^ L a 
edad empieza cuando p r i n c i p í a l a 
vida. T a n pronto como una per-
sona no puede digerir el alimen-
to, se debilita ráp idamente ; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un s innúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
do debido en nuestros hábitos , y 
con el uso adecuado de un purifi-
cador y reconstituyente como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos conserrar buenos y 
sanos por años . E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
.binados con Jarabe de H i pof osfitoa 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la d iges t ión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nos perdidas. E l D r . J o r g e L e - E o y 
y Cassa, Secretario General de l a 
Academia de Ciencias Médicas , 
F ís icas y Naturales de la Habana, 
dice: " H e venido empleando l a 
Preparación de Wampole en m i 
clientela desde que dicho prepara-
do f u é introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxi to para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. S u sabor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
E s excelente en todo el a ñ o . 
cía. 
fie venta en todas las Farmacias . 
M u y s a ' u d a b l e s 
Vive nsiemnre las damas quf» toman 
Carnosine (mensajero de ¡a salud') re-
constituyente a hase de fóvforo. estrlg-
nina, extracto de carne glicercfosfatos 
y otros elementos vivificantes del or-
ganismo, quo lo Bañan, que lo fortale-
cen y qn edan salud, sangre buena, 
energ ías y vigor Sé vende Camosine on 
todas las' boticas. Toda muchacha 3eba 
tomarla. 
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" S i b a r i t a " 
Bastidor S immoni 
DESCANSO 
P o r l a n o c h e o a l d o r m i r l a s ies ta , c a d a h o r a 
s e r á u n d e s c a n s o a b s o l u t o s i s u c a m a t i e n e u n 
B a s t i d o r S i m m o n s 
S u s o c h e n t a e sp ira le s c o n t i n u a s de 
a l a m b r e g a l v a n i z a d o de a l ta c a l i d a d 
y d e g r a n e l a s t i c i d a d , h a c e n q u e s ea 
u n p l a c e r e l d o r m i r y u n a r e a l i d a d e l 
d e s c a n s o c o m p l e t o . 
T H E SIMMONS C o i 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , * E . U . A . 
B A S T I D O R E S S I M M O N S 
G>nnmdos paraDomi 
ÍVN.U!! 
¿ T i e n e U d . u n n i 
i 
C o n d e n s a d ^ 
¿TT^S la leche que U d . le da a su n í ñ o la m á s segura y la m á s pura 
que U d . puede obtener? 
Ninguna leche puede ser segura si sus condiciones sanitarias y el origen 
de su producc ión no e s t á n garantizados. L a pureza del producto es el 
pinito m á s importante en la a l i m e n t a c i ó n del n iño . 
No descuide U d . vigilar la calidad de los alimentos que da a su hijito. 
L a Leche Lo l i ta es la m á s pura y sana que la inteligencia y la vigilancia 
humanas pueden producir. 
L a Leche Lo l i ta es tá recomendada por los Inspectores de Salubridad de 
Cuba , y la pureza de esta leche e s tá garantizada. Durante todo el proceso 
de condensac ión , peritos escrupulosos la vigilan con el mayor cuidado, y se 
la somete a rigurosos anál is is qu ímicos para comprobar que reúne los 
requisitos que se exigen para la e laborac ión de la Leche L o l i t a ; y todo 
riesgo de c o n t a m i n a c i ó n e s t á completamente eliminado. 
A d e m á s de contener todas las cualidades nutritivas de la leche de vaca 
m á s r ica, la Leche Lol i ta contiene azúcar pura de c a ñ a cubana. L a s pro-
porciones de grasa y azúcar e s tán perfectamente equlibradas, de manera 
que la hacen un elemento de excepcional valor nutritivo y fácil de digerir. 
Se puede tener absoluta confianza en su pureza. 
P a r a dársela a los p iños , a una parte de Leche Lo l i ta agregue U d . de 
siete a catorce partes de agua pura, s e g ú n la edad y robustez del chiquito. 
Su bodeguero puede proporcionársela a U d . pues constantemente recibe 
surtido fresco de Leche Lol i ta . 
Comience U d . hoy mismo a usar la Leche Lo l i ta ; contiene todos los 
elementos necesarios para la salud y el crecimiento de los n iños . 
Los médicos m á s eminentes 
recomiendan la Leche Lol i ta 
como alimento in fan t i l 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a Santiago de C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
O c t u b r e 3 & 1 9 2 0 
P r e c i o ; 5 c e n t a v o s . 
R U E B E L A 
ÜMCOS IMPORTADORES; 
Sánchez, Solana y Q . S . f i e 
Ofidos é t - H a b a n a . 
B e i s b o l e r a 
LOS T R A I D O R E S . . . 
E l Base Ball organizado acaba de 
sufrir un golpe tremendo, lastimosa-
mente descepcionante... 
Una indiscutible y magnífica repre-
sertücion de sus estrellas, ha sido 
acusada de haber hecho una vergon-
zosa combinación, por lá cuai el club 
Chicago, de, la Liga Americana, luchó 
en la pasada serie mundial con la 
enorme desventaja de llevar en sus 
filas a un grupo de traidores 
Eddie Cicotte, el excelente maestro 
de la "shine ball', Arnold Gaudill, pri-
mera base; "Shoeles Joe'' Jackson, el 
fcamiclabíe \bateador; Glande . Wi-
lliams, el pitcher en que, también se 
tenía bastante optimismo para la con-
quista del Campeonato, forman la 
''plana mayor" de los que aceptaron 
nn mísero soborno para traicionar a 
los que en ellos cifraron sus esperan, 
zas 
¡Tremendo error el de esos hom-
bres! L a magnitud de su falta los ha 
lí-rzado de modo brusco y humillante 
desde el alto sitial en que' se hallaban 
al lugar en que moran las cosas indig-
nas Y repugnantes! 
Los que hasta ayer fueron ídolos de 
las multitudes, hoy sólo son objeto 
de la censura popular; mirados con 
ira, porque cuando de modo tan ale-
voso se burla la buena fé de un pú-
blico que los amaba con entusiasmo, 
la admiración se torna en desprecio y 
el cariño en odio... 
Charles A. Comiskey, presidente de 
los "White Sox", una vez iniciadas las 
investigaciones de este escandaloso 
asunto, ha declarado de modo termi-
nante, definitivo, que "si resultaban 
culpables los excluría por el resto de 
su vida del base ball organizado"". Y 
esa es la sentencia más oportuna—y 
más ejemplar—que sufrirán los trai-
dores... Las penas que el Gran Ju-
rado aplique a cada acusado, de acuer-
do con su participación en el "tongo', 
no serán de tanto efecto a d u i o la dis-
puesta por Mr. Comiskey, E l aleja-
mienic forzoso de su carrera artística, 
donde no solamente percibían esplén-
didos sueldos, sino también las sonri-
sas de la gloría envueltas en el re-
gocijante palmetear de los especta-
dores, es la muerte moral de quienes 
en un momento olvidaron lo que sig-
nifican el honor y la lealtad. 
No sabemos hasta que extremo pue-
den alcanzar los efectos de la Ley 
para castigar a los acusados; pero 
cualquiera que sean no variarán en 
nada la sentencia popular. 
Aunque los delincuentes no fuesen 
condenados, aunque Mr. Comiskey no 
hubiera hecho sus declaraciones, ni 
Cicotte^ ni Williams, ni Jackson, ni 
Gaudill, ni Weaber, ninguno, en fin, 
de los que se hallan envueltos en este 
lío, se atreverán a volver a pisar un 
diamante vistiendo un uniforme beis-
bolero. Ellos saben el concepto en 
que les tiene la opinión y comprenden 
que tal cosa significaría una provoca-
ción y un insulto. Aparte de que no 
pueden ignorar que el delito que han 
cometido, imperdonable, es una man-
cha que ensombrece la diáfana pureza 
del gran deporte americano y que 
no podría desaparecer mientras per-
maneciesen en su seno los que la pro-
yectasen. 
Algunas personas, al observar este 
suceso en la progresista marcha del 
base hall, piensan que el acto realiza-
do por parte de- algunos jugadores del 
Chicago, afecta hondamente los inte-
reses del sport nacional; pero no hay 
tal cosa. L a acción de una parte, en 
este caso, no es bastante para perju-
dicar al conjunto. No digamos- ya a 
una Liga, sino al mismo club víctima, 
puor.to que en él tomaron parte "de 
verdad" players como Eddie Collins, 
Hay Schalk, Urban ¡Faber, Dick Kerr, 
Eddie Murphi, Nemo Liebold, que es-
taban ajenos a la trama de sus otros 
compañeros, y que son los que, auxi-
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H A B A N A . 
Hados por suplentes, terminan de un 
modo gallardo y decoroso el champion 
de 1920, con las frentes levantadas y 
satisfechos de no figurar entre los 
infieles 
Con la eliminación absoluta de aque-
llos elementos morbosos, se habrá da-
do muerte a lo que amenazaba al buen 
nombre y al prestigio del Emperador 
de los Deportes... 
E'SE GE. ' 
U n sabor p a r a c a d a gusto, 
pero u n a so la c a l i d a d — 
¡ L A M E J O R ! 
¡ Á g r a d a b l e l 
f 
£ ! c h i c l e p r e d i l e c t o q u e t o n i f i c a l o s 
n e r v i o s . E l C h i c l e A d a m a d e M e n t a 
p u r a e s e x c e l e n t e p a r a l a i n d i g e s -
t i ó n y d i s p e p s i a . 
C a l m a l o s n e r v i o s y f a c i l i t a ' e l p o d e r ^ 
d e c o n c e n t r a r . T a m b i é n b l a n q u e a y^ 
h e r m o s e a l a d e n t a d u r a * 
¡ P r u é b e l o U d ! 
B1 soldado Julio Valdés y Pino, per-
teneciente al Escuadrón 4 de Orden 
Público, número 65, fué detenido, ano-
che por la policía en el Parque de 
Trillo,, por haber hecho varios dispa-
ros al aire. 
E l acusado manifestó a la policía 
que al sentir el estampido de algunos 
voladores en el Parque de Trillo, cre-
yó que fueran disparos y por eso dis-
paró su arma. 
ARRESTO 
E l detective Montes arrestó ayer a 
Antonio Calzadilla y del Pino, vecino 
de Reunión número 5, por encontrar-
se reclamado por el juez de instruc-
ción de la sección tercera en causa 
por dieparo de arma de fuego. 
PRESENTACION 
L a policía del puerto, arrestó a 
Angela Suárezi y González, vecina de 
Egido número 71. ñor estar acusada 
por Joaquín Cabián Vada, de San Igna 
cío 71, de un delito de perjurio y es-
tafa. 
CAJERO DETENIDO 
A petición del señor Joaquín Boa-
da y Renal, fué detenido ayer por el 
detective Roque, Manuel Caste y A l -
vares, vecino de Industria 125, por 
haberse alzado con la suma de 2,921 
pesos que sustrajo de la caja. 
. - ^ - ^ 
E l acusado confesó haber tomado 
el dinero, porque, según dijo, lo nece-
sitaba de momento y tenía el prciósi. 
to do reintegrarlo el lunes. 
E l juez de instrucción ante quien 
fué presentado el acusado, lo enyió 
i al Vivac. 
s p a r a 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Anoche compareció en la Jefatura 
de la Secreta Celia Hernández Laba-
les, vecina de Cárdenas 68, denun~ 
ciando que su ex-amante Angel Abla. 
cedo, vecino de Manrique número 47, 
altos le hurtó dinero y prendas por 
valor de 71 pesos. 
OTRO HURTO 
Domingo Gqnzález y Fernández, ve^ 
ciño de Paseo y Quinta, en el Veda-
do ,dió cuenta a la policía que de su 
domicilio le sustrajeron un alfiler, 
sospechando que los aixtores del he-
cho lo fueran dos carpinteros, uno de 
ellos apellidado Arocha. 
M e t a l p a t e n t e 
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V a c a c i o n e s d e u n d e s o c u p a d o 
D I O S , H O M B R E , D I O S 
A una hora y media de Shandaken.| 
y cerca de Kingston, se alzan los sur-
üdores del Acueducto. ¿Cuántos, son? , 
Yo no lo sé. Y desde el alto puente j 
se les divisa, coronados de aguas pal-¡ 
pitantes, armoniosamente cubiertas dej 
blanca espuma, eterna y suave como; 
un copo de nieve... . 
Vosotros, en Cuba, tal vez hayáis 
contemplado, desde el famoso 'Tuerto 
Boniato", Ja ciudad de OnenU. ten-
dida cabe el empinado monte, escol-
tada por una nebulosa cordillera de 
montañas... O defcde la ermita, en Ma-
tanzas, habréis visto, llenos de emo-
ción, abajo, en el Yumuri, la suave 
y plácida hermosura del inmenso va-
lle. Y si recorristeis en vuestros via-
jes otras tierras, estas del Norte, por 
ejemplo, quiza hayáis asistido al mag-
no espectáculo de una puesta de sol, 
bien en San Francisco de California, 
ora en el centro de estos montes de 
Castkill, o fuisteis testigos de esa fa-
mosa reverberación de las cascadas 
del Niágara, que se despeñan impo-
nentes, arrastrando la luz en su caí-
da, y despedazándola en colores... 
Pero todo esto, con ser tan bello, 
es una mera obra de lü Naturaleza. L a 
Naturaleza lo ha hecho todo. Ha he-
cho, incluso los mismos ojos nuestros 
quz lo admiran. 
Este lago artificial del Acueducto, 
ha sido en .tanto creado, trabajado, 
excavado por el hombre. 
Había aquí—donde ahora ruedan 
las aguas puras de Castkill—tres pue-
blos, con sus tiendas, con sus escuelas, 
con su oficina de Correos, con sus 
iglesias... Fueron estos tres pueblos 
removidos, demolidos... L a tierra, ya 
sin casas y sin. hombres, fué removida 
también, excavada... Cien millones de 
pesos gastó en esta gran obra el Mu-
nicipio de Nueva York... Tendió des-
pués largas cañerías, que llevan el 
agua pura a la ciudad inmensa, leja-
na. 
Ya la obra está concluida. Se ter-
minó en 1915. Ahora los manantiales 
de Cástkill afluyen a este lago infini-
to. Formidables represas aprisionan el 
agua. 
Pero antes de que ésta corra a la 
ciudad, .por las tuberías de cemento y 
de hierro; y antes de hundirse en la 
noche de los subterráneos, el hombre, 
poeta y creador, ha hecho que estas 
aguas salten hacia el cielo; se abran 
en abanico tenue, besadas por el vien-
to, bañadas por el sol; se llenen de 
esta dulzura, de esta paz del valle; se 
saturen de este grato aroma del bos-
qup, que llega aquí intenso desde la 
montaña... 
Yo he visto esas aguas de los sur-
iores encendidas por el fuego del sol. 
o las he visto también envueltas en 
un rayo de luna. La luz de oro. la luz 
de plata jcon qué suntuosidad, con 
qué dulcedumbre se reflejaban en la 
inquietud tumultuosa de las blancas 
y sutiles espumas! 
Paisaje inesperado, único, obra del 
hombre audaz. Paisaje grande y bello, 
tal vez tan grande y tan bello como 
el de csas dilatadas perspectivas y de 
esas cataratas imponentes... 
El hombre aquí, en el seno de estas 
"Atañas , ha 'creado" la naturaleza. 
, esta obra admirable, palpita, brilla 
la Serenidad del divino aliento. 
L A NIÑA NO ME 
HA E N T E N D I D O . . . 
¿Cómo se llama esta muchacha? 
«^e nombra Bertha o Leonor? Y a no 
^ aCUerdo- Las palabras se desvane-
! cen pronto en mi memoria. Las imá-
genes quedan, en cambio, orecisas y 
eternas en el espíritu... 
Bertha o Leonor ha puesto un ál-
y de autóg'-afos frente a mis ojos. 
0 estoy sentado en la terraza del 
^>tel de vuelta de Kingston y de la 
o * al R e d u c t o , contemplando, con 
J03 atentos> los cambios de luz de 
* montaña vecina. A veces es ésta res-
Recientemente verde. A veces se 
c0ma oscura- Y es que una nube pasa. 
n ocasiones las nubes descienden, ba-
^ casi al valle, cubren la montaña.. 
ént'r 1 ^ Ínstantc! Pronto asoma 
I6 Ias nuhes la luminosa cima... 
ertha o Leonor ha puesto un ál-
^ de autógrafos, frente a mis ojos, 
yo ie he dicho a esta niña: 
•"an pasando lentos, muy lentos 
tide 
Ye 
los años. Muchos años. Tal vez enton-
ces tus ojos no tengan ya una visión 
clara, precisa de estos bosques impo-j 
nentes, donde los pinos y los manza-j 
nos y los meples se apretujan, al tre-¡ 
par, anhelosos, hacia la cumbre que 
el cielo cubre. ¡El mismo cielo que en-
vuelve a Dios. 
Irán pasando lentos los años. Mu-
chos años. Pero esta paz de la flores-
ta, donde no hay pájaros siquiera, y 
esta grandeza y esta majestad de las 
montañas que se suceden unas a otras, 
gigantescamente; y esta poesía de. 
los lagos, donde titilar^ por la noche, 
claras y suaves las estrellas, estará | 
siempre en ti, dentro de,ti, en lo más1 
recóndito de su ser. En tus palabras, 
en tus vagos anhelos, en tus pensamien-
tos menos precisos, y aurf en tus ner-
vios y en tu aliento y en tu sangre. 
Irán pasando los años. Muchos años. 
Y una vez te estremecerás por un gran 
amor. Y otra será por un gran sacrifi-
cio o por una terrible adversidad. L a 
vida es dura. L a Naturaleza, bella a 
veces, es siempre cruel... Y en esas in-
quietudes de tu corazón, y en lo hon-
do de esa heroicidad y de ese noble 
esfuerzo, o en el sereno estoicismo con 
que sufres el golpe fatal, tal vez estés 
llena de una paz interior, sin saberlo, 
sin sospecharlo... Y es que estos bos-
ques, estos lagos, estas montañas ha-
brán dejado siempre en tu espíritu 
su poesía, su grandeza, su soplo in-
finito, su ^ecia energía... 
Y a desde hoy—querida niña—tú es-
tarás en el paisaje, y el paisaje estará 
en tí. Porque en esta tierra nuestra^ 
el árbol que crece, y el agua que co-
rre, y la montaña y el cielo y la luz 
de la lejana estrella, y la palabra que 
nuestros labios dicen, y el pensamien-
to que apenas asoma a nuestros ojos, 
se funden serenamente, compactamen-
te, en una vibración universal, celes-
te, de divina armonía. 
Y por eso un Santo—que fué tam-
bién poeta—San Francisco de Asís— 
pudo decir con humildad: Hermano 
árbol, hermana agua, hermana mon-
taña... 
Yo le he dicho todo esto, injusta-
mente, muy injustamente, a esta dul-
ce chiquilla—eBertha. Leonor?—y la 
niña, como es natural, no me ha en-
tendido. 
Pero sus ojos ingenuos, inocentes 
aun, confiados, se volvieron hacia la 
montaña, hacia el cielo azul, hacia 
el valle inmenso... 
L . F R A U MARSAL 
Shandaken, Hotel Glenbrook, 1920. 
Envíe usted—sin demora—un peso 
^ifz centavos al señor Cruz, DIARIO DE 
LíA MARINA, si quiere usted recibir, a 
y , l ^ t a ^ corres, un ejemplar de LA BA-
BEL DE HIERBO, libro de crónicas de 
los Estados Unidos, del señor L . Frau 
Marsal. Quedan ya, escasamente, cien 
ejemplares de la extensa edición. 
u n a 
B u r l a n d o 
LAS MANIFESTACIONES 
No nos vamos a referir a las mani-
festaciones verbales o por escrito que 
suelen lanzar los corifeos de la ' 
tica, porque' no gustamos de emplear 
nuestro tiempo en el examen de pro-
sa estéril y en cuentos de Calamos. 
Nuestra intención de ahora es la ('• 
exponer algunas de las observaciones 
que nos han sugerido ciertas mánifes-
taciones públicas; esto es, aquella» 
en qiif. el pueblo se echa a la calle ccij 
el objeto de manifestar algo. 
1" no es porque creamos hallar en 
estas manifestaciones callejeras el 
vtrdadero pensar y sentir del alma 
del pueblo, porque sobre esto habría 
mucho que decir. Por de pronto a i 
mayor parte de las manifestaciones 
populares las gentes pocas yecos as 
ten de motu proprio aunque ellas así 
se lo figuren, sino sugestionadas poi 
alu.pien míe sobre ellas ejerce gr 
predominio. 
Algunas veces las manifestaciones 
callejeras s eprestan a ciertas perple-
jidades. He aquí una formada por cen-
tenares de ciudadanos con el laudable 
objeto de pedir a los que mandan, 
pan y albergue. Pues esta raanifesta. 
ci'm que debiera de marchar silen-
ciosa y taciturna va jovial y bullan-
guera y bailando a ratos al compí' 
de la media docena de murgas que ha 
contratado para dar al acto mayor 
solemnidad y mayor fuerza. Esto, co-
mo es natural, le parece a uno dema-
siado bullicio y demasiada música pa-
ra tanta hambre y tanta necesidad. 
Pero las manifestaciones públicas 
que más nos hau llamado la atención 
son las que los gobiernos suelen dis-
poner en provechp propio, aunque 
la1? hagan aparecer encaminadas a 
despertar y fortalecer entrg los ciu. 
dada nos el amor a la patria. Y cuen-
ta que no señalamos gobierno ni na-
ció L" alguna determinada, porque es-
tas cosas lo mismo suelen acontecer 
en las repúblicas más democráticas 
que en las monarquías más ceremo-
nio?as. 
Por lo regular el gobierno que pro-
yecta alguna anifestación de esta cla-
se no empieza por actuar directamen-
te, acaso por un resto de pudor, sino 
que por trasmano forma un "comité" 
oiganizador compuesto de individuos 
que parecen obrar por cuenti. propia 
y que se han de mostrar afectados por 
el más ardiente patriotismo. 
De lo primero que se ocupa eí'.te 
comité es de visitar las redaccionés 
de los periódicos para solicitar o exi-
gir su cooperación. Quizás el editor f 
encuentra improcedente o ridicula la 
manifestación proyectada, mas no pue-
de dejar de acceder a la demanda so 
pena de ser calificado de traior o de 
tibio. Desata la prensa todo el estruen-
do de sus bombos y clarines y ya des-
do aquel punto y hora nadie puede 
mostrarse indiferente a la fiesta que 
se prepara. 
Acto continuo todos los gremios, so-
ciedades y corporaciones reciben el 
cerrespondiente aviso o invitación pa-
ra que concurran al acto. Ya se tiene 
entendido que bajo el régimen de li-
be.'tad y fraternidad que ahora se go-
za en el mundo, las sociedades pueden 
asistir o no asistir; pero en este últi-
mo caso ya saben por experiencia lo 
qüe pueden esperar. 
Ya a estas alturas el gobierno ¡co-
me no! no puede dejar de mirar la 
cosa con benevolencia, y la víspera 
del gran acto decreta el cierre de las 
oficinas públicas para al día siguien-
te a fin de que todos sus subalternos 
puedan concurrir expontáneamente a 
la manifestación. Ya esto significa un 
respetable contingente. Además el go-! 
biernc declara día festivo obligatorio 
aquelgra n día para que todos los obre 
ros, dependientes, menestrales y de-
má?, no teniendo otra cosa que hacer, 
acudan a la función. Con esto ya el 
espectáculo puede adquirir proporcio. 
nes imponentes. 
No pueden tampoco los organizado-
res prescindir del gracioso elemento 
que lleva a los hombres tras si, a 
donde quiera que va, con fuerza irre-
sistible. Nos referimos al sexo feme-
nino. Constituirán, pues, la gxeat 
attraotion de la fiesta las sendas ca-
rrozas y carretelas ocupadas por las 
irás celebradas bellezas de la ciudad. 
Y ahora, a estos contingentes más 
o menos obligados hay que añadir los 
que se pirran por tomar parte en es-
tas funciones públicas y que son los 
que suelen llevar las candilejas y los 
estandartes. Algunos de estos conó-
ceme s que los llevaron en las mani-
festfcienes monárquicas y que ahora 
los enarbolan en las manifestaciones 
republicanas con la misma gravedad y 
fervor 
No menos importante es la muche-
dumbre de los que van a la manifes-
tación por su propio interés. E n .mu-
chas ocasiones hemos visto desfilar, en 
primer término, gallardos y altaneros, 
los que necesitan hacer público alar-
de de su patriotismo, sin cuya diligen-
cia nadie lo echaría de ver. A l lado 
de estos suelen andar los que ansian 
griíai". y gesticularpor cualquier ino-
t'vo, lo que es en ellos una necesidar" 
fisiológica como el estornudar y el 
toser, y aprovechan las manifestacio-
nes públicas para darse esta expan-
sión, ya que no pueden hacerlo en 1 
c alie en horas normales sin exponerse 
a sor encerrados en un manicomio. 
También acuden a las manifestacio-
nes los que buscan la notoriedad cor 
miras al empleo lucrativo y los que 
no llevan más objeto que el de lucir 
su elegante indumentaria y sus encan-
tos personales a los ojos de las be-
llas Con estos suelen ir mezclados 5 
confundidos los que pudieran rivalizar 
dignamente con los payasos de circo. 
A engruesar las filas de las man 
festaciones públicas van asimismo los 
beneméritos ciudadanos que encuen-
tran en ellas un magnífico medio de 
propaganda. Son los comerciantes o 
industriales que llevan sus grandes 
carrozas engalanadas por arriba con 
la enseña de la patria y por los cos-
tados con enormes carteles en los que 
aruncían sus embutidos, sus chocola-
tes, sus licores o sus ungüentos 
falll.ies. Lo uno no quita lo otro. ¡To-
do por la patria! 
Otra clase de individuos halla tam-
bién en las manifestaciones un pode-
roso atractivo; nos referimos a los 
caballeros de industria y a los carte-
ristas de profesión que siempre en-
cuentra su negocio en las grandes 
aglomeraciones del pueblo. A estos 
habrá que juntar, por ser de la misma 
calaña, los que se aprovechan del ge-
nera! aturdimiento para lanzar impu-
nemente la injuria o la pedrada con-
tra su enemigo. 
Y ahora agreguemos a los mencio-
nados la Inmensa multitud de curio-
sos, las "nmsas," las ''turbas," que 
ven como Vicente, a donde va la gen-
te, y que no llevan en esos actos más 
interés que el de gozar del espec-
táculo brillante y estrepitoso; mas no 
por eso han de ser desdeñadas por los 
apologistas de la fiesta a la hora de 
hacer el recuento. Nos dirán que "el 
puebir' en masa" concurrió expontá-
neamente e impulsado por el más ar-
diente patriotismo. Sin embargo de 
cada millar de estos manifestantes ape. 
ñas podría señalar media docena 
enterados del verdadero "argumentó" 
do lí gloriosa farsa. 
Tales son los elementos que entran 
a fermar la mayor parte de las ma-
nifestaciones públicas por lo que no 
es de extrañar en la mayoría de los 
casos la insignificancia de sus resul-
tarlos, como que los que han de con-
ceder o negar lo que en las manifes-
taciones públicas se. pide ya están en 
estos y en otros más íntimos secretos. 
M. A L T A R E Z MARRON. 
E l o g i o d e 
l a s r o s a s . 
L A PRIMAVERA 
Arde al sol pleno la amorosa rosa» 
Y en su carmín que vivido exúbera, 
Sangra su mordedura deliciosa 
L a fresca boca la promavera 
L A MARIPOSA 
Lucen ante el embeleso 
De la frágil mariposa, 
Cómo provocando al beso 
Las mejillas de la rosa. 
Y tu alma, fiel mariposa. 
Desdeñando aquel tesoro, 
Sol#re la instánea rosa 
Del beso, se enciende en oro. 
L A COPA Y L \ ROSA 
Gotas de vino y pételos de rosa 
Que la alegría íi.til desparrama 
Como fotas de sangre dolorosa. 
Y en la copa tinv.l que se derrama, 
Y en la abolida flor, deja por heces 
Beso de vidrio y sequedad de rama. 
Sólo tú ansies3 df suplir con creces 
L a servidumbre de tu amor tremendo. 
Oh firme corazóa nunca envejeces 
Para seguir sangrando y floreciendo. 
ROSA NOCTURNA 
Negros de nochj ya, mi mano queda 
Acaricia los pélalos, y en ellos 
Palpo amoroso la fragante seda 
Del nudo de tus lóbregos cabellos. 
— 4 
L A BLANCA ROSA 
Rosa de nieve, rosa solitaria 
Que amaba el cisne de Rubén Darío, 
Blanca flor de pureza y de plegaria, 
Cuyo imposible &mot llora el rocío. 
Bañada en luna te cantó el poeta, 
Mientras soñabao, entreabierto el 
(broene 
Al casto beso de la luz que aquieta 
Los lagos misteriosos de la noche. 
ROSA MISTICA 
L a luna en un deshojamJento blando 
De extática blancura, desde el cielo 
Abre la inmensidad de su consuelo 
A algo muy nuestro que se va 11o-
(rando. 
ROSA P A L I D A 
Sobre la venc'da rama 
Que ya de ho^as se desviste, 
Adquiere la rosa triste 
L a nobleza, de ic que ama. 
i 
Muriendo de la largueza 
Con que rinde su tesoro, 
Cobija en ñu manto de oro 
L a espina de Ja tristeza. 
Así, en la pálida flor 
Y el alma meditabunda, 
Toda tristeza 1 refunda 
Es un estado de amor. 
ROSA R E OCTUBRE 
Presea mucha'-*na ino del cerco asoma 
A nuestio paso, en su peícal sencillo, 
L a gracia juveir.l poue en su aroma 
Un dejo de lavanda y de membrillo. 
Ríe sin causa, loca de contento, 
Y arriesgando, ature!'da, su decoro. 
E n su lacio corpino tntrega al viento 
Su corazón que es un polvito de oro. 
ROSA M i R C R I T A 
Rosa marchita que el amante guarda 
Entre viejos y pálidos papeles 
Que a ese recne.do vivamente fieles 
Sinte pasar bajo su mano tarda. 
Quizá recuerda un algo de la vida 
De aquel amor, tras cantos deseng'-ños 
Y por eso parece que, a los años, 
No está muerta la. flor, sino dormida 
ESPINAS 
Sólo quedan las espinas 
En el roí-.a! va desnudo 
Que prefiero: qt )eto y mudo, 
E l pájaro de h s ruinas. 
Con presagio da borrasca 
Que exaspera un soplo helado. 
E n el patio abandonado 
Cuchtchea la hojarasca. 
Reina una ca1ma de entierro 
En la tardo de ceniza 
Que el ramaje martiriza 
Con sus látigos de hierro. 
i 
Y por amor de la rosa, 
Guarda, * l pájaro a su amor, 
L a constauria de la flor 
En la i^pina rigorosa. 
ULTIMAS ROSAS 
Yo quisiera morí" cerno las rosas 
E n la blandura del deshojamiento. 
Irme suave y cordial, callado y lento. 
En la quietud conforme de las cosas. 
i 
Prolongar por las calles arenosas 
Del jardín famil'ar, ya macilento, 
L a blandura de mi dfshojamiento 
En la melancolía de ?;is rosas. . . 
Leopoldo LUGONES 
Por eso vengo hoy a buscar la mo-
da en plena calle ,por los grandes 
Bouieyares y por las Avenidas del 
Botone... L a legión de extranjeros y 
de noureau-aiches que invaden las 
carreras y los grandes espectáculos 
hacen hoy-tan difícil encontrar en 
París algo genuinamente f r a n c é s . . . ! 
Les primeros calores han hecho 
Bur j i r los trajes claros y los grandes 
sombreros de muselina, y diríase que 
en efjta luminosa mañana de prima-
vera, todas las flores del Bosque se 
han convertido en mujeres. Los esca-! 
sos trajes de organdí o de telas finas, j 
hacen resaltar la triunfante mayoría 
de les trajes de grueso jersey de se-i 
d a . . . Uno1 es rojo con toda la manga 1 
de jersey blanco, sin duda obra de 
Lanvin-que este año se ha propuesto 
hacer las mangas de un color distinJ 
to del traje. \ 
Otro en forma de robe-chemis, 1 
en color ladrillo, se hace acompañar! 
de un pequeño sombrero y de una 
sombrilla de la misma tela y color. 
Los reveses del sombrero, de la som-
brilla y del traje, son de jersey azul 
nattier. 
Pero la mayor parte de las toi-
lettes "son de jersey de un solo co-
lor, dejando sitio preferente al lila, 
que como amable transacción entre 
el negro y el blanco, tan en voga, 
ocupa ^lugar preferente en los tra-
jes de día. Y pensando que esta 
moda parisién de primavera, será 
sin duda nuestra moda de invierno, 
me pregunto si tendremos en la Ha-
bana este invierno los trajes y "las 
telas que la moda exija, o si habre-
mos de conformarnos a la horrible 
invasión de confección barata ame-
ricana con que nos obsequian la ma-
yoría de nuestros comerciantes.... 
Dependerá sin duda de que los ^n-
cargados de estas cosas ze tomen un 
poco más de interés en. nosotras • . . 
y en ellos mismos. Pero. . . estoy 
en la Habana, y viene aquí .una toi-
lette que me hace caer de nuevo en 
este París tan lleno de ^ujestión y 
encanto. Es de falda color gris per-
la salpicada de cerezas bordadas 
en seda. Com) si la linda parís tn 
hubiese recojido con la falda toda la 
roja fruta, nada vemos en la parte 
alta del vestido que recuerde este 
bordado. Un pequeño cestito de pa-
ja gris en forma de sombrero, deja 
escapar sobre las mejillas con des-
cuido sabiamente estudiado, un raci-
mo de cerezas que hace alegre com-
petencia a unos labios exagerada-
mente pintados. Es un modelo de 
Perón, ol artífice inimitable de los 
trajes de tarde. 
Más cerca de nosotros se destacan 
algunas toilettes de líneas extrema-
das. Son sin duda extranjeras, por-
que la verdadera parisién pasea or-
gullosa su—quizás—único traje de 
sarga azul marino, sencillo y lleno 
de gracia. L a manga demasiado cor-
ta y el guante blanco también muy 
corto y ceñido a la muñeca, nos de-
ja ver un intermedio de brazo son-
rosado y fresco, única nota clara de 
la toilette, y que ya, de por sí. nos 
habla de primavera y de so l . . . Y de 
nuevo la sarga azul y el tafetán 
negro, adornado de anchas bandas 
de organdí blanco, y un delicioso 
trajecito de raso negro, cuyos cos-
tados son de georgette blanco fina-
mente calado a mano. De pronto to-
das las cabezas se vuelven... Son 
modelos de casa Premet. Uno en ta-
fetán azul oscuro cubierto de borda-
do inglés hecho con seda de todos 
los colores imaginables...; otro en 
tafetán nfegro lleva un delantal de 
georgette blanco bordado en colores, 
y aquel, el más sujestivo de todos, 
comienza con una atrevida chanueti-
ca de sarga verde jade bordada en 
cuentas negras y blancas, y termina 
en una saya de creoé de chine blan-
co finamente plisado, y entre cuyos 
pliegues se descubren misteriosos, 
grandes ojos bordados en negro y 
verde.. . 
Y en extraño consorcio con esta 
fiesta de mujeres bellas, de sol y de 
vanidades, pasan sonriendo desde sus 
carretillas, varios inválidos de la 
guerra. •• E l corazón se oprime y 
nos sentimos como humillados den-
tro de nuestras sedas y encajes... 
Pero no!. . . ¿No está acaso hoy la 
mujer francesa, más que nunca, en 
el deber de embellecer y hacer más 
amable la vida de cuantos. lucharon 
por la na t r i a? ;.Y qué medio mejor 
qup embelleciéndose ellas mismas?.. . 
Que. quién sabe si no es—después 
de todo—tan banal y sunerfluo este 
aspecto de nuestra vida! 
Ana María Borrero de Pierra. 
L o s p r o b l e m a s d e l n i ñ o 
A m a n e r a d e E p í l o g o 
JUSTICIA 
En un lugar de esta ciudad de la 
Habana, no sé cuál, vive el doctor 
Manuel Aguiar, inspector de escue-
las de )a capital, que ya no está en 
funciones. Es un hombre sobre el 
cual han caido, en los últimos años 
de su vida, terribles desgracias que 
han quebrantado su espíritu y mi-
nado su salud. E l doctor Aguiar, que 
fué en un tiempo rico y feliz, está 
hoy viejo, enfermo y pobre. 
Este hombre, por ^spacio de cer-
ca de veinte años, tuvo en sus ma-
nos la designación de los maestros 
es Ramón Rosain, el Director de la 
Escuela Pública número 3. E n su ma-
no izquierda agita un pañuelo blan-
co, con el cual hace señales impe-
rio.samenté, al tranvía y al auto pa-
ra que se detengan; la mano dere-
cha vuelta hacia los niños parece ex-
tenderse sobre ellos en un gesto da 
amparo y de defensa. A medida que 
los dos vehículos se acercan, Rosaina 
agita su pañuelo blanco con mayor 
rapidez; ha dado casi la espalda al 
peligro, y su rostro, lleno de ansie-
dad, se ha vuelto hacia sus discí-
pulos, toda su atención está concen-
trada en ellos... E l tranvía y el an-
de la Habana, las plazas más codi- tom6viI se han detenido bruscamen 
ciadas del Magisterio de la Repúbli 
ca. Por su casa desfilaban continua-
mente los maestros deseosos de un 
ascenso y los que aspeaban a un 
nombramiento. 
Durante esos veinte años, nadie ha 
podido decir de él que se haya ple-
gado a las exigencias del favoritis-
mo político: "es un hombre de ca-
rácter" 
te j..nto al anciano plantado en me-
dio de la vía; el tranvía a tres o cua 
tro metros de distancia; el automó-
vil tocando las piernas de Rosainz. 
L a escena que acaba de relatarse ha 
durado unos cuantos segundos, un 
relámpago. Todos los pasajeros de mi 
carro han temblado; "hemos visto, 
pudiéramos decir, al anciano y a los 
Durante esos veinte años, nadie halniño1s aplastados y deshechos. Ya los 
podido decir de el que haya conce-
dido ascensos o realizado nombra-1 
miontos por dinero: "es un hombre] 
honrado''. 
Durante esos veinte años, nadie ha • 
podido decir de él, que haya utiliza- j 
do su cargo para enamorar a una 
maestra o solicitar favores de ella: 
"es un hombre virtuoso". 
E l doctor Aguiar ha estado cer-1 
ca de veinte años frente a una de las } 
fuerzas más difíciles de resistir—el 
Poder—y frente a dos de las más ¡ 
grandes tentaciones del hombre "el 
dinero y la mujer", y ha resistido y 
ha conservado limpio el honor de su 
nombre. 
l lay quien ha dicho que no era 
completamente apto para el cargo 
qud desempeñaba, porque no cono-
cía bien h q se qué sutilezas de la 
Pedagogía; pero yo digo que él de-
mostró poseer, las cualidades funda-
mentales de un buen servidor del pue 
blo: "entereza, probidad, virtud". 
"Niño, si le ves por la calle sa-
lúdale con respeto y recuerda su 
nombre con cariño: esp hombre te 
amó y te sirvió con lealtad". 
"X tú, funcionario de Instrucción 
Pública, inspector que aquí, allá y 
acullá tienes el deber de velar por 
escolares se hallan en la acera opues-
ta, el chauffeur y el motorista están 
pálidos y temblorosos, y el viejo maes 
tro vuelve con sencillez al portal do 
su escuela. 
—Vaya un vfiejo imprudente, ex-
«-.̂ Tvin, un pnKaiero indignado por la 
fuerte Impresión que ha recibido—; 
"casi lo mata el Ford". 
—Viejo imprudente, no, le replica 
otro en tono de severa reconvención; 
es el director de la Escuela que de-
fendía a sus muchachos; sí no es 
por él los arrollan. 
Es probable que Rosainz, no re-
cuerde este incidente ocurrido en los 
últimos días del pasado mes; quizá 
se "'sorprenda r.l enterarse de la pro-
funda emoción nue produjo a cuan-
ta- nrfisenciaron. 
Sin embargo, su heroísmo senci-
llo, su abnegación srenerora, evita-
ron mía tremenda desgracia. ¡Viejo 
maestro de alma buena y generosa! 
¡Qué enseñanza más hermosa me 
acabas de dar agitando tu pañuelo 
en defensa de tus discípulos, sin 
cejar un paso frente al peligro y a 
la muerte! Cuando tanto espíritu co-
barde abandona el canino y desam-
para la infancia o sacrifica el inte-
r'^ fin fSHt" -> una vanidad o al temor 
la educación de la infancia ¿has pro- de una censura, o a la ventaja de go 
zar de una quietud egoísta y ver-
gonzopa, o a un puñado de monedas, 
o a otra granjeria no menos indigna, 
tú permaneces firme en tu lugar de 
honor, alentando los mismos entu-
siasmos de los primero? días! ¡Cuán 
I ^ón^nm'pnto t.e no:radp'",o t1' lección 
ABNEGACION! de ontimlsmo, de coraje y de abne-
gación! —Gracias, mi viejp amigo! 
Son las cuatro v media de la tar-
BONDAD 
cedido coi-'-'o el doctor Aerniar. en el 
ejercicio de tu cargo? ¿No? Pues has 
hecho traición a los niños." 
¿Te sientes capaz de proceder co-
mo él? ¿No? Pues eres un hombre 
mediocre y vil". 
de. L a calle de Belascoaín, cerca de 
Mont/í, ostá llena de camiones, de 
tranvías, de autos, de vehículos de to- Una señorita, maestra de la Escue-
das clases, de peatones que marchan! la Práctica anexa a la Escuela Nor-
presurosos. Dos cuadras más allá de ¡ mal, se ha encontrado conmigo ca-
!Monte, en los portales del llamado i sualmente en la puerta de la Insti-
S a n g r i e n t o s u c e s o e n 
l o s 0 « ^ n ^ d o s d e 
G ü i n e s 
(POR T E L E G R A F O ) 
Quemados de Güines, octubre 2. 
DIARIO—Habana. 
E l señor José García, comerciante, 
en la finca San Isidro ha sido grave-
mente herido por Manuel Pbmbo de 
una puñalada siendo su estado grave. 
Ha sido trasladado a la clínica del doc 
tor Yaniz de Sagua. 
F.l autor se dió a la fuga. 
L a provocación partió del acusado. 
E l Juzgado Municipal instruye dili-
gencias. 
CORRESPONSAL. 
Después de larga ausencia ha lle-
gado ayer a esta ciudad procedente 
de Nueva York, en el vapor Ebro, 
nuestro antiguo amigo y compañero 
¡ el señor Aldo Baroni, en compañía 
1 de su distinguida familia. 
! Damos la más cordial bienvenida 
j al compañero culto y caballeroso pe-
1 riodista, deseándole que toda suerte 
de satisfacciones le hagan grato su 
regreso a Cuba. 
palacio de Díaz Blanco, formados en 
apretadas filas, centenares de niños, 
con sus maestros al frente, aguar-
dan que la calle se despeje para pa-
sar a la acera opuesta, en dirección 
a la calle de Campanario. E l tranvía 
en que vo viajo está detenido cerca 
de las esetuina de Monte y observo 
las inmóviles filas de los escolares. 
Detrás de mi carroTa, calle queda li-
bre un momento; sólo nn tranvía, 
a lr> lejos, dobla la curva cercana a 
la Escuela de Artes y Oficios y ba-
ja en dirección a Cuatro Caminos. 
E l Director de la Escuela hace una 
tución, .y me ha dicho en voz baja 
y suave, tímidamente, manifestando 
cierta aparente irresolución, hija de 
su modestia: —He leído anoche su 
artículo ''Los niños tristes", y me 
propongo ser más buena con mis dls 
cípulos, tratarlos mejor y hacer-
les más alegre su estancia en mi 
aula. 1 
Enseguida se ha alejado sin dar-
me tiempo a contestarle. 
Sus palabras, sentidas y sencillas, 
me han conmovido. Después he me-
ditado con honda emoción en la in-
señal, y ios muchachos estacionados agotable ternura del corazón femé 
en el portal se lanzan a atravesar n^o, en lo Insondable del amor ma 
la calle, llenándola completamente. | temo y en el espíritu de sacrificio 
E l tranvía desciende por la pendien-^ de las madres, absoluto, sm medi-
te hacia los niños con extraordina-j da; he visto desfilar ante mi pen-
ria rapidez; el motorista espera, sin ¡ samiento los mtMares de maestras 
duda, que los escolareá crucen pron- que consagran su inteligencia y su 
to la calle o que se aparten, y no 
cuida de detener el carro. E n el mis-
mo momento, tm Ford, a gran ve-
locidad, sale por una calle lateral 
t o-^ri-ro «ob^e los «runos de chi-
quitines. E n el carro donde viajo hay 
un momento de sobresalto. E l tran-
vía que corre calle abajo hacia nos 
cariño al cuidado de los niños; he 
contemplado, en mi espíritu, incli-
nadas sobre sus pupitres, a cente-
nares de jovencitas que se prepa* 
ran en las Escuelas Normales para 
ir a desempeñar mañana su noble 
misión de educadoras, y me ha pa-
í recido que un inmenso corazón tier-
otros y el Ford, van a atrepellar los -̂ 0 y palpitante velaba por los des-
niños, ya están encima de ellos.. . I tinos ¿e \os niños de Cuba. 
Un anciano delgado, algo encorva- y entre las obscuras sombras del 
do. se ha lanzado desde el portal de presente, he sentido alentar una gran 
la Escuela a la calle, interponiendo-I de e lnvencible esperanza! 
se entre los niños ^ ¡os vehículos 
los amenazan. Yo lo conozco,1 1 Ramiro Guerra que 
Tercero: Comuniqúese este decreto 
interesándose acuse de recibo. 
Habana, 2 de Octubre de 1920. 
(f.l C H A R L E S HERNANDEZ. 
Secretarlo de Gobernación. 
E l S u c e s o d e " E l C a r -
m e l o 
(POR T E L E G R A F O ) 
Quemados de Güines, Octubre 2. 
DIARIO.—Habana. 
Manuel Pombo, que hirió de una 
puñalada a García ha sido detenido 
por fuerzas del Ejército. 
CORRESPONSAL. 
P a r i s i n a s ! 
Hay una moda que no es precisa-
mente la que vemos en casa de los 
grandes modistos, y que quizás sea 
la verdadera moda parisién. E s la 
adaptación de aquella a la vida dia-
ria, a la vida difícil del momento 
presente. Es sin duda la línea, el de-
talle, el color dominante, que al , pa-
sar por la mano prudente y económi-
ca de la verdadera francesa, ha per-
dido algo de su extravagancia primi-
tiva, y se ha puesto a tono con todas 
las fortunas. E l modisto que necesita 
imponer una silueta determinada, ha 
de exagerarla necesariamente, y tra-
za con vivos colores aquello que más 
tarde heñios de adaptar a nuestra fi-
gura, a nuestra edad, a nuestros me-
dios. . . Vemos así que las sayas se ha-
cen algo más largas y que las espal-
das desnudas se cubren de tules.. . 
Es la gran dama, la mujer do verda-
dero gusto que recorta y pule y mol-
dea la nueva moda dentro de los lí-
mites de la corrección más exagera-
rada. 
U n i c a r o e n t e d e G o b e r " 
n a c i ó n r e c i b i r á ó r d e -
n e s i a P o i i c ' a 
L A S COMCNICACIONES B E L A A L -
CALÜIA, SERAN D E V U E L T A S POK 
E L J E F E D E L CUERPO 
E l Secretario de Gobernación ha 
dispuesto ¡o siguiente: 
— " E n uso de las facultades que 
me están conferidas por el artículo 
131 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, resuelvo: N 
Primero: A partir de esta fecha el 
Alcalde Municipal de la Habana, y 
los jefes de los Departamentos que 
correspondan en los asuntos de toda 
clase que afecten al servicio públi-
co y de cualquier índole que sea en 
que necesiten utilizar los servicios 
de la policía nacional, se dirigirán a 
este Centro 
Segundo: E l jefe de la Policía Na-
cional devolverá las comunicacioivs 
y órdenes de todas clases que reci-
ba de la Alcaldía Municipal de la 
Habana y sus dependencias y depar-
tamentos, que no vayan cursadas por 
conducto de esta Secretaría, la cual 
en todo caso proveerá lo pertinente 
sobre la pretensión del servicio que 
se solicite. 
Ayer se personó en la causa ini-
ciada con motivo de la muerte del 
joven Federico Vega, el fiscal de la 
Audiencia señor Cruells, emien lle-
vará la representación del Ministerio 
Público. 
También se personó como acusador 
privado el señor Garcilaso de la Ve-
ga, procurador público. 
L a defensa la. lleva el doctor Emi-
lio del Mármol. 
E l lunes por la mañana prestarán 
declaración ante el juzgado multitud 
de testigos presentados por la defen-
sa y acusación. 
Asociación de Reportcrs 
Hoy, a las doce del día, se reuni-
rán en junta general los repórters 
asociados con el fin de darle lectu-
ra al nuevo reglamento de la Asocia-
ción tal cual lo ha redactado la co-
misión de estilo nombrada al efec-
t ^ 
D e f r a u d a c i ó n a l a 
A d u a n a 
e s N o t a s P e r a 
DON MANUEL HERNANDEZ 
1 Encuéntrase en esta capital, pro-
í cedente de Santa Clara, el rico ha-
: cendado- señor Manuel Hernández 
Leal, acompañado de su distinguida 
familia; entre la que figura su be-
I llísinia hija Graciella, tan celebrada 
por la sociedad villaclareña. 
Reciban nuestro afectuoso saludo. 
E l aduanero Alfredo Alvarez arres 
tó ayer a Axel Pitterson, tripulante 
del vapor " K r a k o V , por haberlo sor 
prendido en los muelles del Arsenal 
tratando de pasar de contrabando va 
rías camitas y calzoncillos. 
D e A b r e u s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
MARINA 
Septiembre, 29. 
UNA R I F A 
Hace poco tse llevó a cabo en el Juz-
gado Municipal de esta localidad, un 
juicio sobre una rifa que tuvo efecto en 
el central "Constancia.Este hecho fué 
denunciado a Iqs tribunales de Justicia 
Por un empleado del referido Central. 
Comparecieron ante el Juez, doctor Gon-
zález Llaguno, 0*5 denunciados, a los 
I cuales les impuso multas cuyo total era 
, á'd 392 pesos. Este juicio es el mayor 
, que se ha celebrado en Abreus. 
¡ También se han celebrado otros jui-
1 cios que con el anterior dan un resulta-
j do de (500 pesos que han ingresado en 
las arcas del tesoro Municipal. 
SUPERVISOB 
Por decreto Presidencial ha «ido nom-
brado upervlsor de este término Munici-
pal el primeSr teniente del ejército, se-
üor José Ramón Prado. 
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B A N Q U E R O S 
M hacho de s«r eüia la única ca»a Cubana con pueeto tm la 
Bolsa de Valorea da Nuera York (NBW YORK STOCK TOCHAN-
QF,) nos coloca e» posicidn ventajosísima para la ejecuci6n 4e 6r-
Anes d« compra y yema de valona. Bspeclaiióad en inversicnea do 
«cimera oíase para, rentistas. 
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Kk L I B E R T A D 








o í s 
| O b i A.2416. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
USCIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The New York Ooffee and Sugar Bsch. 
OCTUBHE 3 
MESES 
Atte Hoy Cierre hoy 





































C O T I Z A C I O N E S 
OCTUBRE 2 
Abre Cierre 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
Amer. Car km! Foundry. . . 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . 








Chesapeake and Olvio. . . . 
Chi., Mil and' St. Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar pref. i . . 
Cuba Cañe Bonds 
Cuban Amer. .Sugar New. . . 
Fisk Tire 
General Cigar. . . 
General Motors New . . . . 
Atlantic Gulf W 
Inspiration C'opper 
Interb. Consolid com.. .• . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere- Mar. pref. . . 
Idem idem couuines. 
Kennecot Copper. . . . . . . 
Keystone Tire and Rubber. . 
Tjackawanna Steel-. 
Leliigh Val ley 





Missouri Pacif eertif. . . . 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel, 
Pan American. . ; . . . . ^ . 
Pere Marquette 
Philadelphln 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Pierce Oi! 
Porto Rico Susar 
Punta Alegre Sugar 
Rending comunes 
Repub. Iron and Steel. . . . 
Realty 
St. Loiiis S. Francisco. . . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 
Southern Pacific 







United Retail Store 
U. S. Food Products Co. . 
V. S. Indust. Alcohol 
U. s. Ruber 
V. S. Steel comunes 
TTtah Copper 
WestingbouBé Electric. . . • 
TTillys Overland. ¿ 
32% 































A z ú c a r e s . 
NEW YORK, octube 2.-(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los mercados locales del crudo y del 
refino estuvieron cerrados, y las tran-
sacciones se limitaron a los azúcares 
futuros, en cuyo mercaüo hubo pocos 
negocios. 
El tono latente, sin embargo, fué más 
flojo, debido a la reciente debilidad del 
mercado de azúcares crudos y los pre-
cios fueron de quince a veinte y cinco 
puntos netos más bajos en medio de la 
liquidación. 
M E R C A D O 
Y V I ? T T ^ T X T T T ' T J n 
NEW YORK, octsbe 2.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 00 días, 3.43 3|4. 
Comercial, 60 días letras subre Dancts. 
3.43 314. 
Comercial, 60 días, letras, 3.43 1|4. 









de ayer de la Bolsa careció por comple 
to de interés. Como quiera que los s: 
bados se dedican escasas horas a la sí 
slón de la Bolsa, la mayoría de los ce 
rredores aprovechan este estado de 
ralización para ausentar de la ¿api 
en viajes de recreo y por este motivo 
la actuación del mercado carecía por 
completo d'e Interés, 
En Jos corros no se efectuaron tran-
Baccíones de ningún género-
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
Los valores ferrocarrileros están más 
altos y actuando bien, habiendo los in-
dustriales mejoradno algo, pero los azú-
cares continuíin pesados. 
Las liquidaciones de estos últimos 
días han sido, débidoa fuerte presión por 
parte de los bajistas. 
Todos los informes indican que los 
industriales han terminado bu liquida-
ción . 
MENDOZA Y CA. 
10.30.—Creemos que el mercado mejo-
rará. Fuerter/e/te recomendamos com-
prar en reacciones los ferrocarriles, co-
mo Southern Railway, South. Pacific, 
Gulg Mobile, Reading, San Luis y San 
Francisco. 
Entre los motores, creemos buena com-
pra Pierce Arrow, Studebaker y General 
Motors, para una pronta utilidad de po-
cos puntos. 
Acciones vendidas: 560.000. 
MARTINEZ Y CA. 
8.18.—No hay cambio alguno; la ten-
dencia de los ferrocarriles es de conti-
nuar mejorando y la de los industriales 
ú'a baja. 
CARRILLO Y FORCADB. 
De tono firme y ganancias en los fe-
rrocarriles ha sido la actuación del 
Meroadq durante la corta sesión de hoy. 
También los industriales aunque lige-
ramente reponen parte de sus pérdidas. 
E l estado de los bancos al finalizar 
la semana enseña una dismimición de 
once millones en las reservas de millón 
y medio en los d'epósitos y un aumento 
de 29 en los préstamos. 
BETANCOURT Y CO. 
P R O M E D I O D E L A S C O T I Z A C I O -
NES D E L A Z U C A R E N E L M E S 
D E S E P T I E M B R E 
En nota que nos ha sido fa,-Hitada por 
la ecretaría de Agricultura i.t dice que 
no se publican los promedio sde este 
mes, porque los Colegios de Cor/edores 
de la Habana, Matanzas, Cárdenas, Cien-
fuegos y Sagua la Grande, no han co-
municado ninguna operación de ventas 
d'e azúcares. 
O c t u b r e 2 
A c c i o n e s 5 5 2 . 







«% 33% 32% 
99 V. 100 V. 













iTX l l i 1 \ \ J J\ . JLJ 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, octubre 2. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
La semana en el mercado de valores 
terminó poco más o menos como em-
pezó, con un nuevo avance substancial 
en las ferrocarrielras, muchas de las 
cuales alcanzaron los más altos niveles 
que se han vxisto en muchos meses. 
Las ventas ascendieron a cuatrocien-
tas setenta y cinco mil aelcones. 
En el mercado de bonos rigió una ten-
d'encia más firme, especialmente en los 
ferrocarrileros convertibles. 
Los de la Libertad estuvieron firmes, 
y los internacionales sufireron cambios 
nominales. 
Las ventas totales, valor a la par, as» 
cendieron a $9.650.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-







Plata en barras. 
Del país. 9'.' V¿. 
Extranjera, 91. 
Bonos. 
Del gobierno, fuertes. 
Ferroviarios, fuertes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, e,* día?-,, 8 1|2 n 8 314: días. 
8 1|2 a 8 3|4; 6 meses a 8 por 100. 
Ofertas de dinero. 
Onietas. 
La más alta, 8. 




Ultimo precio, 8. 
AcfM'tacirines dp los? bancos, 6 114. 
Peso mejicano, 69 1|2. 
Cambio sobre Montreal, 6 7|16 por 100 
de descuento. 
Grecia: demanda, 18.23. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, octube 2. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
T.os últimos precios de lo«? bonos de la 
'.î f-rtf1! fuemn los sicruíente..: 
Los del 3 11T por 100 a 91.50. 
os primeros dtS 4 por 100 a 87.80. 
Los seg-undos del 4 por 100 a 87.50. 
Los primeros d'el 4 114 por 100 a 88.70. 
Los segundos del 4 114 por 300 a 87.64. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 89.50. 
Los cuartos del 4 1T4 Por 100 a 87.58. 
Los de la Victoria del 5 112 Por 100 :i 
90.00. 
Lr>s de la Victoria del 3 o'4 por 100 a 
96.03. 
B O L S A D E L O N D R E S 
T R A S U D O 
Los señores Martínez y López, comer-
ciantes establecidos en esta plaza, nos 
participan el traslado de su almacén, de 
Amargura 66, por Compostela, a Mura-
lla 34 (antiguo local de los señores Ro-
dríguez y Clavo) en donde continúan 
los mismos negocios que han tenido 
hasta hoy. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C H ) . 
NES D E A Z U C A R E S 
MES DE AGOSTO 
Habaaa 
Del mes. 10.9533 
Primera quincena 11..3618 




Del mes. . . . ¿ . 
Cárdenas 
LONDRES, octubre 2. 
Asociada). 
Consolidados, 46 1|8. 
Unidos, 84. 
(Por la Prensa 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R I S 
PARIS, octubre 2.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, débiles. 
La Renta del 3 por ciento se iorlrA a 
53 francos 95 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 51 francos 
85 céntimos. 
Empréstito del 5 por 300 a 85 franco» 
70 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 14 fran-
cos y 95 céntimos. 
M E R C A D O 
S. S. STORER, M. E., C. E. 
M. AM.S.C.B.; A.A.A.S.. A .A.E. 
Consulting Engineer and Arcbi-
tect Public Buildings, Commer-
clal Buildings Industrial Plants, 
Brldgas, 
Steel and Concreto Structures. 
NATIONAL CITY BULDINQ, 
ATLANTA, GA. U. S. A. 
alt. 
D E V A L O R E S 
El mercado de valores abrió ayer en 
medio de la mayor quietud pero el pre-
cio de los valores se sostienen dentro 
de los límites de los anteriores. 
Los bonos se cotizaron en igual esta-
do d'e firmeza, pero sin operaciones. 
Las acciones, aunque no acusan cam-
bios en sus tipos, se mantienen también 
firmes. 
Solamente se operó en cincuenta ac-
ciones del Banco Internacional a 100 
por 100 de valór, a cuyo precio ofrecie-
ron tomar mayor cantidad de estos va-
lores. 
La cotización del Bolsín transcurrió 
sin ocurrir nada digno cíe especial men-
ción y sin que se efectuaran operacio-
nes. 
Debido principalmente al estado ge-
neral de paralización por que atravie-
san todos los giros del comercio, v aún 
























P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
quintal. 
Sisal REY, de 3'4 a 0 pulgadas, a ?26.00 
quintal. 
Manila corriente, de S'* a 6 pulgadas, 
a $32 quintil. 
Manila REY extra superior de 3'4 a 9 
pulgadas, a $34 quintaL 
C A M B I O S 
\ 
New York cable, 101. 
New York, vista, 100 1|2. 
Londres, cable, 3.53. 
Londres, vista. 3.51. 
Londres, 60 días, 3.48. 
Parés, cable, 34 314. 
París, vista, 34 1|4. 
Madrid, cable, 75. 
Madrid, vista, 74 1|2. 
Hamburgo, cable, 8. 
Hamburgo, vista, 7 1|2. 
Zurich, cable, 81 S^. 
Zurich, vista, 81 114. 
Milano, cable, 22 l(2. 
Milano, vista, 22. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 32 3|4 
Roterdam, vista, 31 3'4. 
Amberes, cable, 36 1|2. 
Amberes, vista, 36. 
Toronto. cable, 93. 
. C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, S djv 3.51 
Londres, 60 d|v. . . . 3.46 
Paris, 3 djv 34 
Alemania 
B. Unidos. . . . 
España 
Descuento papel 










Azúcar centrífuga de guarapo base 60 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o amerl-
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
Q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a . 
Goma Laca , Gelatina, Cola y PegameDtos. 
Materias Primas para Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
C O M P R E 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
A=2707 
Compañía Internacional 
guros, preferidas. . 
Compañía Intemacional 
guros, comunes. . . 
Compañía Nacional de 
do, preferidas. . . . 
Compañía \';icional de 
do, comunes 
Compañía . de .Tarcia d 
anzas, preferidas, . 
Comnañfa de Jar» la d 
tanzas, sindicadas. . 
Compañía do Jarcia d 
tanzas, comunes, . . 
Compañía .1 ; Jarcia d 








cano la libra. 
Aaacar de miel de 39 traaos de polari-
zación en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos ¡a libra 
Seño-res notarios de turno: 
Para cambios: Franciyoo V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización ailcla) 
de la Bolsa Privada: Armando' Parajón 
y Kaoul a rücII's; 
Habana, octubre 2 de 1920. 
PPimO VARFLA NOf4UKIRA, Síndi-
co presidente. ENRIQUE PERTIEKRA, 
Secretario. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
T?rvr qt \ t JD\̂ jljí3x.'Jí 1 
Cotización a las 4 p. ra. 
OCTUBRE 2 
• •• Com. Ven. 
Banco EspafioL' 100 105 
F. C Unidos. . IT Vi S2 
Hlavana Electric, pref. . . . 103 105 
Ilavana Electric, com. . . . 89 93 
Teléfono, preferidas. . . . 84 98 
Teléfono, comunes 80 83 
Naviera, preferirlas 85 94 
Naviera, comunes. . . . . . OT1/-» 71% 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Cuba .Cañe, comunes Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, preferidas. . . 85 94 
Compañía Cubana tle Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 07% 71% 
LTnion Hispano Americana de 
Seguros 168 200 
L'nion Hispano Americana de 
Seguros, Be 68 00 
Union Oil Company Nominal. 
Cubnn Tire and Rubber Co., 
preferidas. . Nominal. 
Cuban Tire and' Rubber Co.. 
comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 67 70 
Compañía Mariufacturera Na-
cional, comunes 39 
Compañía Licí^ra Cubana, 
preferidas 55% 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 13*4 
Compañía Nacional de Calza-
zado, preferidas 45 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 32 
Compañía de .Jarcias de Mar 
tanzas, pef cridas 70 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, sindicadas 70 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, comunes 40 
CornpmfUíi, ¿;¿- jarcias de Ma-
tanzas, sindicadas 40 
Compañía Construcciones y 
Urbanización prpforid'as , . Nominal. 
Compañía Constricciones y 
Ur^ani'-ación. comunes . . Nominal. 
y 
B A N Q U E R O S 
QKOtas Corrientes - Cuentas de Morros, Sboj 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A-2416 , A - 5 9 5 7 , A .9624 
Vacuno, de 10 1|2 a 10 314 centavos. 
Cerda, de 22 a 27 centavos. 
Lanar, ae 24 a 27 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Vas reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 05 a 75 centavos. 
Cerda, d'e' 80 centavos a un peso. 





Lías reses benericiaaas esto mata-
dero se cotizan a los siguientes precio» 
Vacuno, de 65 a 75 centavos. 
Cerda, d'e SO centavos a un poso, 




Lanar, 87. • 




Se pagan, según cías-» y calldafl, de 
75 a ÍÍOO pesos. 
P e z u ñ a s 
Se venden de 0̂ a 100 pesos tonelada. 
Crines 
De 16 a 19 pesoi. quintal, habiendo su-
frido un pequeño descenso en > 
i su cotización anterior. rei»cy 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un pea/ " 
Sangre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelad». 
Canillas 
De 20 a 22 pesos ia tonelada, 
Tancaje 
Se cotiza de cien a 120 pesos i. r nelada. ls ti 
B/* MCO DE 
Consulado U I . - T e l . A-9932 
E l DIARIO D E LA MARI-
IfA lo encuentra nsted en 
cualquier población de U 
República. 
M E R C A D O 
_ P E C U A R I O 
OCTUIiBE 2 
L a venta en pie 
Los precios cotizados fueron boy los 
0 * 
OCTUBRE 2 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer 80 8S 
Rep. de- Cuba 4 1|2 por 100 . 66^ 73 
Rep. de Cí&a (D. Y.) . . . . 74 .80 
A. Habana, la. Hip. . . . 90 100 
A. Oabana, 2a. Hip 90 100 
P. C. Unidos Nominal. 
Gas y lOlectricid'ad 9;;. 10Ó 
Ha vana Electric Ry 80 100 
U. F. R. y Co Hip. Grs. (en 
circulación 78 100 
Cuba Teelphone Nominal. 
Cervecera Int., la. Hip. . . 'Jii 100 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . . . 
Banco Nacional 
Banco Internacional 
F. C. Unidos.' 
Havana Ele trie, pref. . . . 
Ilavana Electric, com. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . • 
Cervecera Int., prer. . . . . 
Cervecera Int., com 40 Sin 
Teléfono, preferidas 85 94 
Teléfono, comunes 80 85 
Inter. Tel and TeJegraph Co. Sin 70 
Empresa Naviera, \.ef 85 94 
Empresa Naviera, com. . . . Sin 73 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Idem Idem, comunes. . . . Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 05 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 25 
Unión Americana do Segu-
ros 168 200 
Idem Beneficiarlas 68 90 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 67 72 
Compañía Manufacturera Kn-
cional, comunes 39 42 
Licorera Cubana, pref. . . . BS1/! 56% 
Licorera Cubana, com. . . . 13% 15 
Compañía Nacional de Pia-
• nos y fonógrafos, pref. . . Nominal. 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . Nominal. 
I R A N D A Y 
C o m p a ñ í a 
IMPORTADORES J O T E R O S 
Prendas en oro 18 K. y 14 K . 
Hebillas "Select", en plata y oro. i 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. ¡ 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Poca". 
Plumas fuentes Víctor en oro y 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Ituradla, 61. Teléfono A-5689. 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . ü 
S E C f S J E T A R I A 
DIVIDENDO ACTIVO NUMERO CUATRO ^ 
Conforme al párrafo 2, artículo 6 de sus Estatutos, el CONSEJO DE 
ADMINISTRACION de esta compañía ha acordado en sesión reglamen-
taria Qe ayer el reparto, al respecto del T R E S Y MEDIO POR CIENTO, 
del DIVIDENDO ACTIVO NUMERO CUATRO por utilidades obtenidas e) 
el semestre vencido en 31 de agosto próximo pasado, a todos los 









90 Sin I 
80 
40 
C a i a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
M e c i d r a l a C a s a . 
. A . B a n c a s y C í a . 
BANQUEROS 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
res en esta última fecha de ACCIONES P R E F E R I D A S de la misma; y ?¡I 
mismo ha dispuesto que el pago comience el próximo día PRIMERO DE 
OCTUBRE y se efectúe por medio ae CHEQUES que se enviarán por co-
rreo a los accionistas que tuvieren registrado debidamente su domicilioea 
las Oficinas de la Compañía. Los que no hayan hecho constar su domi-
cilio, podrán acudir a las oficinas ce la Compañía, Obrapía número 2(i 
esquina a Cuba, Edificio "Muñoz", cuarto piso, a partir del día lo. de Oc-
tubre próximo, en horas de 9 a 11 a. m. previa identificación en su caso, 
Y de orden del señor Presidente p. s., de esta Compañía, se haw 
público por este medio para conocimiento de los señores accionistas. 
L a Habana, Septiembre 29 de 1£2(>. 




L a C a r g a d e l V a p o r 
t i 
«5 C U B A ? 
O B I S P O 5 3 . H A B A N A : 
Autorizado y equipado para 
d e s e m p e ñ a r todo negocio del gi-
ro de nna C o m p a ñ í a F iduc iar ia , 
en sus Departamentos, respecti-
vamente, de Banco, F i d u c i a , Bo-
nos y D e p ó s i t o s de Seguridad. 
Por este medio ponemos en cono 
y consignatarios de las mercancías 
do del vapor "YAKIMA" entrado en 
que no habiendo podido obtener atra 
mercancías consignadas a este puerto, 
el buque y evitar el cobro de las esta 
mora a este, se ha decidido de acuer 
mientos de embarque, hacer la desear 
las embarcaciones nombradas 'M. de 
Tjs Amigos', 'Chalana número 10', 
i r , siendo el riesgo por cuenta de 
estadías que devengan diebas era 
Sres, D u e ñ c o o Receptores de las 
chas embarcaciones depositadas, a fin 
go y para su información y efectos 
Habana, Septiembre 18 de 1920 
Agente Marítimo Local. C . B . de 
cimiento de los señores receptô  
consignadas en el manifiesto o sobo'i 
este puerto el dia 4 del actual ffl^i 
que a muelle donde descargar H 
a fin de no demorar por niás'tWJ 
dias ce los Sres. Receptores por áf¿ 
do con las cláusulas de los coíji 
ga en lanchas, utilizándose al efectí: 
Arrendó', 'Manuel Sisto', 'Mascottíi 
'Santa Olalla' y 'Santa María número 
los señores Receptores así como JfJ 
barcaciones. Lo que avisamos a W 
mercancías que se encuentren en̂ v 
de que se dispongan a cubrir ester^ 
procedentes. 
GOETHALS. WILFORD & BOYl̂  
Consignatarios. 
Barcelona número 6. Ciudad. 
Luna, Teniente Rey número 1- f l * 
c 7751 21d 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & G o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Parios por cable, giros de letras a todas partes del mando, ^pj* 
sitos en cuenta corrteatft, compra y veota de v a l o m pdbllcos, pij* 
neraciones, descuentos, p r é s t s m ^ con garantía, c a j j s de segun-
dad para valores y atóalas, esentas da agarros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
W a r d 
NEW Y O R K AND CUBAN MAIL STlEAMSHIP COMPANY V A P C - T I S 
AMERICANOS D E P A S A J E Y CARGA. SALIDAS D E L A HABANA i 
Para New York, dos veces por semana. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, uná vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
Para Nassau, Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina d© Pa-
sajes de Primera. 
Muralla número 2, Oficina ele Pasajes de Segunda y Tercera. 
M. I I . SMITH, A G E N T E G E N E R A L 
OFICIOS, 24 Y 26. HABANA. 
C. 7825 ind. alt. S. 26, 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l niuo^0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n 7 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s * <* 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j j n s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l f 
r e s , a i h a i a s y d o c u m e n t o s , b a l o l a p r o p i a c u s t o d * * 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
CWl'' Ind. lo. as» 
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C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
Para el DIARIO DE L A MAEDíA, 
A-uestras letras ^ el extranjero 
^ 1 W e c l e magno - Tranvías elecírf-
^0S __Congreso f o r e s t a l . - Exposi-
ción de . O t o ñ e - C o s a s del .Ferrol , 
de Ln jo y de M'¿o. 
«^mAndose de las letras 
reví ' t ^ a e Francia. Ingla-
gallegas re ^ c.crreSponsal del 
térra y F ^ : i e T a T Í O áe\ "The Times ' 
6 U p l r n e ^ a c a ^ recoger datos 
de L ría tierra referentes al resur-
'nio a c t w l . Pero hoy nos inte 
.. ; e-ir. tan solo, que P n éos Ls-
ieSa i on la r jvisia francesa "Les l a -
b f f 3 > áe ^ t Ilaphael (Var) pvr 
S f T n n l um^o \a art ículo titulado 
de Cálice", dende, después proyecto, que fué aprobado con gran 
rrocarr i l podría funcionar dentro de 
breve plaza. 
Ojalá no quede todo esto en pro-
yecto. 
•* m * 
En la "Real Eociedad Económico de 
Amigos del Pa í s" en Santiago, se ce-
lebró una importante reunión presi-
dida por el director y catedrát icp se-
ñor Rivero de Aguilar, a la que asis- \ 
tió numerosa y distinguida concu- 3 
rrencia, por tratarse de un asunto 
tan interesante como es la celebra-
ción de un Congreso Forestal en Ga-
licia, que se ver i f icará en el año ve-
nidero de 1921. 
El señor Díaz de Rábago (don Ja-
cobo), dió lectura, al interesant ís imo 
7 l íamaí la atención sobre nuestro 
de Í S u t o novecentista, traduce al-
^XerAbeute a los que dedica agu-
L s y lus tas palabras de elogio. 
Villar Grangel. ilustre -
residente en M . 
durante nuestra breve eb. 
Mondaria. :.as primicias de 
i.-irno de t ranvías elec-
é í ' c u i c r y que contiene 
y un preámbulo 
escritos ga-
adrid nos ba 
llego, i = ' ' 
ofrecido, d 
tancia en " 
un proyecto 
trieos de que 
unos sabios estatuios 
intercsantíá-.mo. 
ruando nosotros leamos a utilizar 
las notas quo del m.smo tomamo., 
lara ofrecérselas a nuestros lecto-
res vemos en el "Faro de Vigo" una 
llosa, del notable proyecto trazada por 
fa pluma del genial arquitecto Pa.a-
Y preferimos copiarla 
que "bacer nada per nuestra cuenta 





También el ilustrado Ingeniero 
agrónomo señor Areses, entusiasta 
de esta región y a quien por iniciat i -
va ia "Económica" otorgó el Go-
bierno la encomienda de la Orden del 
Mérito Agrícola, presentó unas bases 
para el mencionado Congreso, siendo 
aprobadas y unidas al proyecto del 
señor Díaz de Rábago . 
Por aclamación quedó nombrado 
presidente de honor del Congraso, 
S. M . el Rey, come primer agricul-
tor de E s p a ñ a . 
También fueron designados para 
constituir el patronato los señores 
Bugallal (don Gabino), marqués de 
Figueroa, Espada y Rodríguez (don 
Leonardo) el cardeal.arzobispo los ¡ 
obispos de Lugo y Tuy, el arcipreste 
de Giro, D r . Clesta Bonilla, los pre-
sidentes de las cuatro Diputaciones,] 
gallegas, el alcal.le de Santiago, rec-
tor de la Universiiad, director de la 
"Sociedad Económica de Amigos del 
Pais", el autor del proyecto señor 
Diaz de Rábago, el subsecretario se-
ñor Rodríguez Vibur i , presidentes de 
las Cámaras de Comercio y Agr icu l -
tura de esta ciudad y presidentes de 
los Colegios de Abogados y Notarios 
de Compostela, el del Consejo Pro-
vincial de Fomento, el de la Sociedad 
"Amigos de los Arboles" y un re-
presentante de la prensa diaria de 
Galicia. 
Presidente, don Leonardo Rodrí-
guez; vicepresidente, don Jacobo Diaz 
de Rábago ; tesorero, el señor Blanco 
de la 2üva, vocales, Sres. Areses y 
Fernández Suárez. y secretario, se-
ñor Bacariza (D Augusto) 
* * « 
En el salón Central de la Plaza 
de Abastos nueva de La Coruña, se 
ce lebrará los días 16 y 17 del próxi-
mo 6<;tubre, una Exposición de fru-
tos, flores y plantas. 
Son muchos los agricultores y pro-
pietarios de fincas rús t icas y quin-
tas de recreo que se proponen concu-
Penínsuía; Pensad ahora que r r i r a ese certamen otoñal, en el que 
T A B L E T A S 
I N Q I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
H a P r o b a d o ü d . l a s T a b l e t a s K I - M O I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s 
u n a 
n 
parte de la población de Espana-VU 
Lbitantes por ki lómetro cuadrado en 
la provincia fio Pontevedra, siendo 
ios correspondientes al resto de pro-
vincias españolas, CD-pero mientras 
pti las demás regiones viven por t - r -
raino medio el '4. ^ ^ V ^ l T 
bladores en las ciudades f sólo el 2 
restante, en los campos, en nuestra 
re-ipn, por el contrario, habitan, en 
los valles v en las montanas, un 78 
por 100 y sólo nn 22 por ciento for-
man las agrupaciones urbanas. 
¿Qué consecuencia obtendremos, 
con relación al problema de las co-
municaciones, de esta marcada ten-
dencia de loá g"lIe«os r. vivir a modo 
de lo que añora se llama Ciudad jar-
din? Pues que, más que ferrocarriles 
—adecuados pura trasladar masas de 
viajeros de ciudad a ciudad—necesi-
tamos mimeroras lineas de t ranvías 
eléctricos que acucan a los lugares 
más disemmados. a f in de conducir a 
los numerosos d'spersos viajeros. Pa-
i l facilitarlo cuenta Galicia con las 
mejores carreteras de España—la pro 
vincia do Pontevedra es, además ia 
de mayor número d-:- carreteras de to-
da la 
Bilbao cortó sn emigración al poblar-
se de vías fáciles d* cc.municación y 
pensad también que si Galicia con sus 
60X kilómetros de mísero camino d i 
liieri-o ha reaHzidq grandes progre-
sos, ¿qué progresos no real izar ía 
viéudose cruzada por üna red de tran-
vías eléctricos? ¡Qv.é progresos y qué 
belleza! Pues nuestra región cuenta 
con la cantidad 0o bulla blanca sufi-
ciente p a r í t amaña empresa. 
Tal constituye la ciencia del preám-
bulo del proyecto ae que es autor el 
s-eñor Vil lar Grunjel. Práct ico y poé-¡ 
tico al propio tiempo. 
El ingeniero francés M . Chatain. 
el señor Soto Reguero y otros señores 
visitaron distintos pueblos de la pro-
vincia de Lugo( con objeto de estu-
dio.r la conveniencia del establecimú-n 
to de un ferrocarril eléctrico de V i -
vero a Liugo( pasando por Villalba 
que vendría a ser buen complemento 
del proyectado de Ribadeo a Lugo 
por Mondoñedo. 
se p remia rán con diplomas y recom-
pensas en metálico los mejores ejem-
plares de frutos, flores y plantas que 
se presenten. 
• * * 
Del incendio ocuirido en el dique 
donde viene construyéndose el tras-
at lánt ico "Cristóbal Colón" peco he-
mos de decir ya que nada nuevo pu-
diera añad í r se le a las referencias ca-
blegráficas que llegaron a los lecto-
res. , 
E l incendio ocasionó enormes pér-
didas a "ra Empresa Constructora, 
j Mas nuestras noticias de úl t ima hora 
| son optimistas y, según ellas, parece 
i que pese al accidente, la botadura de 
'i aquel a t rasa t lán t ico no ha de sufrir 
gran demora. 
Lo oue está bien grabado es que el 
incendio ha sido casual. 
*. * * 
Amigos nuestros muy queridos de 
Mugía, entre los que figuraba el no-
table poeta Gonzalo López Abente, v i -
nieron a la Coruña con objeto de 
protestar ante el Gobernador y en los 
Aquellos señores aseguran que de ¡ diarios locales de la absurdo desvla-
vencer ciertas dificultades dicho fe- ción que el alcalde murgiés ha hecho 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i i a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - i a i 2 . 
¿ 
de las aguas que sur t ían la fuente de 
San Roque, dejando a los vevinos se-
dientos. 
« « * 
E l coro de Lugo "Cantigas e Atu-
ruxo" ha abierto un concurso para 
premiar la mejor poesía en gallego 
cantando a Galicia, la mejor obra de 
teatro regional y la mejor composi-
ción de inñsi''-, '-uxeOre con recom-
pensa en metá l ico . 
E l acto del escrutinio se h a r á en ^ de los ingenieros españoles Alvares 
una solemnidad teatral en las fies-
tas del San Fro i l án . 
* :¡c 
Ha ido a Madrid una nutrida comi-
sión de Ribadeo con objeto de gestio-
nar del gobierno la próxima construc-
ción de las obras de aquel puerto 
rontenidas en laminoso estudio del 
Ingeniero alemán Heinrich Monch y 
F i a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C o * 
A p a r t a d o 2 Í 2 . • A m a r g a r a I I , T e l é f o n o A . 0 4 9 7 
H A B A N A 
Para informes d ir í jaose a Clemeote P r a d a l 
Administrador geacral y Y i c e - T e s o r e r o . 
alt. l i d . - l o . 
N . G E L A T S & C o . 
^ O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A J 4 A 
v - d e m o , C H E Q U E S D E m j E R O S P a ^ d e * » . 
e n t o d & s p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Reclbimo» d a p é s l t o s «n esta S e c c i ó n , 
— p a a a n d » Intereses a] 3 56 anual — 
• • A i a o a í a s operaciones pueden efectuarse t . m b í é n p , r 
H a s t a 
o r 
s u s p i i 5 s o n 
L09 niños inconscientes, felices en el recreo o en 
13 escuela, tienen que andar propiamente cal-
zados. Las madres deben de seleccionar zapa-
tos que estén hechos para conservar los piés 
fuertes y saludables. -
L o s Z a p a t o s " B u s t e r B r o w n " 
son fabricados en las hormas Brown que permiten el de-
sarrollo natural del pié y evitan males e incomodidades. 
Son zapatos que sopoítan y fortalecen al pié durante el 
período de su crecimiento. 
Los zapatos "Buster Brown" se hacen para niños y niñas 
desde dos a dieciseis años de edad. Cada medida sucesiva 
se basa en una horma que promueve libertad y desarrollo 
completo del arco del pié. Hacen que el niño tenga un 
paso marcial—la niña un porte natural y gracioso. 
P o r q u é s o n e c o n ó m i c o s l o s 
z a p a t o s B r o w n 
El calzado Brown está fabricado de pieles buenas, por 
zapateros expertos. No son de calidad barata. En la 
plenitud del aumento de costo de materiales y mano de 
obra, hemos mantenido su calidad, aumentando el precio 
en medida necesaria solamente para afrontar el aumento 
del costo. Los zapatos Brown están hechos para que se 
prolongue su duración y dén satisfacción. Economizará 
Üd. su dinero seleccionando calzado Brown porque duran 
y conservan su forma permanentemente. Compre Ud. 
estos zapatos de calidad superior y obtenga verdadera 
comodidad y economía. 
Las principales tiendas de su localidad gustosamente 
mostrarán a Ud. la variedad de estilos del calzado Brown. 
Representantes para Cuba 
S c h l u t e r & C o m p a n y , Obrapía 47, H a b a n a 
ST. LOÜIS, MISSOURI, E. U. A. 
B A N C O N A C I O N A L 
Capital . . . . . „ _ . % 5,000.000.00 
Reserva y utilidades no repantidas 10.447.220.18 
Activo . . __ , 238.809.410.20 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL m ' X D O 
n Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de Interés anual 
cobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando cas cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualqaUr d^-
Cerencfa ocurrida en el pago. 
N C O N A C I O N A L D E C O B A 
135 SUCURSALES EN CUBA 
SUCURSAL EN BARCELONA (ESPASA) 
Cascos y Trapote 
El dragado de la Ria será un hecho 
en breve plazo. 
Y si en breve comienzan las obras 
del ferorcarril del Bierzo-Ribadeo, 
pronto esta vi l la adquir i rá un progre-
so extraordinario. 
* « » 
El notable publicista y catedrát ico 
don Eloy Luis Andró dió una coníe-
rencia en la sociedad "La Oliva", de 
Vigo, Inaugurando la serie de este 
año en la que a nosotros se nos hon-
ró asignándonos un puesto. 
Comenzó el acto con unas breves 
palabras del señor Méndez, presiden-
ta dñ "Ls Oliva", presentando al ora-
dor. 
Dió éste principio con un canto 
al trabajo y al esfuerzo, factores 
principales, casi únicos, de la prospe-
ridad y de la riqueza de los pueblo^, 
y desarrolló luego de modo admira-
ble, el tema elegia para su conferen-
cia: "E l pueblo de Vigo, su "inter-
lancV" y sus vias terrestres como puer-
to terminal europeo, para las relacio-
nes con Amér ica" . 
'Los estudios del señor André sobre 
ta materia son profundos y de ello 
hizo en su conferencia un gran alar-
le, el ilustre publicista. 
Con datos estadísticos demuestra 
el, conferenciante el menguado movi-
miento del puerto de Vigo en relación 
con otros puertos españoles y eu-
ropeos. E l tonelaje anual dd Lon-
dres alcanza 20.000,000 de toneladas; 
16 millones el de Hamburgo; cerca de 
.cuatro el de Bilbao; un millón tres-
cientas mi l el de Lisboa; un millón 
r r..t.dio el de Barcelona, mientras 
Vigo sólo lojfra unas 250,000 tonela-
da-" aljsjun^s pñor . 
S e ñ o r e s 
Elocuentemente llama al espíri tu d-? 
los vigueses, para que no se desani-
men en su esfuerzo en p.ro del desa-
rrol lo de Vigo y termina su brillante 
conferencia con frases de encendido 
amor a aquella ciudad. 
E l auditorio, que escuchó con una 
gran atención la disertación del se-
ñor André, le t r ibntó al f inal una ova-
cic'n merecidís ima. 
A . V I L L A R PONTE 
La Coruña, 10 de Septiembre, 1920 
r . g o 
Tiei/o el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado da 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. • 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA« 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DB 
L A MARINA 
Pocas personas ignoran que Cistc enfermedad const i tuyén las 
Almorranas, pues es una de las ó i a x i ó n e s mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de e.stos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
.-.nos un medicamento delicioso al gUíA'O, 
£ 1 E L I X I R d e 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil e3 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
D E V E N T A EN TODAS L A S DROGUERIAS 
Conviene a sns intereses reducir el trabajo actual para conocor el peso de la Caña que han di 
moler. E l sistema moderno es obtener el peso neto de la Caña sin el trabajo de tarar, lo que se ob-
tiene con el uso de la 
s u s ü e 
Aplicable a los Trasbordadores. No les ofrecemos un sistema sin experiencia porque son muchos 
los Centrales y Colonias de la R e p ú b l i c a donde actualmente es tán ea uso ¡as mencionadas Romanas 
con é x i t o completo. 
Nosotros solo les cobraremos la Romana que adquieran porque estamos dispuestos a regalarle* 
la experiencia. 
T a m b i é n les ofrecemos 
Que por su solidez y perfecto funcionamiento es de insuperables resultados. 
Pida especificaciones y precios a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 S . H a b a n a . 
c. s o r alt 
?AGÍNA DÍECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 3 de 1920 A R O L X X X V m 
(CUENTO) 
Fu¿ una tarde suavísima de estío, 
de estas tardes del mes de agosto, 
tan dulces y melancólicas en la mon-
taña. Huyendo del febril recinto de la 
cuidad, donde toda amargura tiene su 
asiento, me acogí a uno de esos 
nes roqueñitos, suaves como trineos, 
que éu una hora nos transportan des-
/ de una calle de Santander al cora-
' zón apacible de los frondosos valles. 
Ya lejos de la urbe inquieta, en el so-
riego del campo s?¿itario, me encami-
né al valle dp mis amados deudos, 
donde saboreo la miel de mis recuer-
dos infantiles, guardada en dorados 
panales do las más discretas y solí-
citas abejas campesinas. Andando so-
lo y pensativo por sendero abierto en-
tre floridos prados, bajo la lúai 
da y violeta de la tarde, iba camino 
de la vieja casa soiariega que blan-
aueaba allá lejos entre los árboles de 
la buena. 
A la orilla del camino, a la puerta 
de la casita blanca donde jugué de ni-
ño, me paró una voz grave y armonio-
sa, una salutación sencila y amable 
de un viejo y de una moza, sentados al 
amor del crepúsculo. 
E r a un anciano de luenga barba 
blanca y hermosa cabeza de apóstol. 
• Vestido con sencillez y cierta campe-
sina elegancia, puesto en la cabeza 
viejo chambergo sobre la blanca me. 
leha, tenía aquel hombre un aire de 
hidalgo de otros siglos, de uno de esos 
Irdalgos que después de vivir en los 
lienzos del Greco han encontrado ho-
par hospitalario en las novelas d^ Pe-
reda. Sentado apaciblemente a la puer 
tn de su casa, junto al cerrado j^" 
donde niorian las últimas flores, al la-
do de una niña hermosa y morena, 
oue parecía la encarnación del alma 
de aquel paisaje, mirábame el buen 
vicio con una mirada penetrante yj 
franca. | 
— ¡ Siéntese—me . dijo acercándome ¡ 
una silla,—ai es Que le place descan-
sar un rato? 1 
Yo conocía a aquel viejo y a aque- j 
lia niña. Habláronme de él y lleváron-| 
me a su presencia una tarde. Me r> 
sequió con un vaso de la sabrosa leche 
de sus vacas y dióme como presente 
para mis deudos un opulento ramo de 
llores de su jardín, escando y adere-
zado con arte por la niña morena, su 
hljá. 
Al verle de nuevo sentí un dulce 
deseo de estar en su compañía. 
Yo amo a los viejos. Me place la 
conversación suave y tranquila de los 
ancianos, que da paz a mi turbado co-
razón. Como perdí a mi padre muy 
joven, cuando aun no habían florecido 
las canas en su barba rubia, busco 
amor paternal y sabiduría y consejo 
en los que han andado antes que yo 
el camino de la vida y están en lo alto 
do la montaña, eo en la vejez algo so-
lemne y sagrado que me infunde res-
peto y piedad; veo la vida en toda 
E-u serenidad; amo a los viejos.. . 
Hablaba el anciano aquel un caste-
llano amplio, reposado, grave, claro, 
como agua de manantial; la frase sa-
lía de sus labios limpia y sonora, con 
cierto dejo arcaico. L a voz era serena 
y persuasiva, fresca y vibrante, como 
si transparentara la serenidad de la 
conciencia. 
L a niña hablaba como hablan los 
ruiseñores, gorjeando, musitando las 
sílabas, haciendo de la palabra un can-
to y de la oración una estrofa. 
Hablé con ellos largamente. En ' 
no de confldencia, de confesión, les 
conté mis penas, les describí este de-
sasosiego interior, esta ansiedad que 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
aquí, todo me ha sido propicia 
una Pascua florida; he rehe ^ 
fortuna de mis padres, he criad 
gusto a mi hija, me he aseguran a, Ifl 
vejez larga y dichosa y he cumni-0 ^ 
fin una misión. Estoy satisfochn0* 
paz de Dios está, en mi casa " ^ 
me resta decirle que con ^ 
pomposos títulos académicos de k 
11er y de letrado, que tantos s i , ^ 
me costaron hice, ha mucho ti 61 
pajaritas de papel para mi hija ^ 
Sonrió el viejo al decir esto v """ 
por largo espacio, mientras la t 
caía y el campo se inundaba ^ ril 
bru. * "oí 
—Yo le admiro a usted sincera 
te—le dije.—Yo admiro esa fuer5e 
ve? untad que le ha traído a , ^ 
aquí. Feliz quien así puedo rorm^ • 
dos los lazos que le atan al pasaÜ^ 
hacer un brusco cambio de frent • 
la vida. Yo también he sufrido y se 55 
del mismo mal que usted sufría-
no tengo el valor de arrancar ,jIlett 
corazón todas las vanidades. Yo s í 
aún la vanidad del nombre, },a vanf5 
del traje que visto, la vanidad d 
opinión aena. Yo, como la muer t* 
vola, como el comerciante suscentiili 
estoy pendiente del elogio ajeno i 
la dádiva literaria, de una aiubipfo 
que me devora las entrañas. . . ^ 
E l viejo apóstol me miró con gr». 
dad y despus con compasión, sin (T 
cirme uiía palabra. Y al verle tan ?" 
reno, tan tranquilo, tan lleno de ge! 
cilla majestad, junto a la niña me 
y al Jardín cerrado, me acordó 
apóstol de los campos rusos, convTi 
un noble viejo de barba blanca 
dor de la t i erra . . . 
Y sentí entonces cierta vergüeu-
de mí. 
Ricardo león . 
Q u í t e s e e s o s g r a n o s 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e i a I s l a d e C u b a 
no sé de dónde vienen. En aquella ho-
ra, en aquel sitio, frente a la Natura-
leza sincera, que jamás miente ni en-
gaña; en aquel paisaje, que ponía en 
mi corazón la dulzura consoladora de 
la gracia, fui veraz, fué sincero, fui 
mío. 
No sé si a guisa de consejo, no sé 
si a guisa de consolación, contóme el 
viejo su historia. 
"—Soy natural de esta aldea, como 
u^ted sabe. MI padre, que era un cam-
pe-sinc de estas tierras, en las cuales 
había cosechado una mediana fortu-
na, quiso hacer de su hijo un letrada 
Pusiéronme con buenos maestros has-
ta que fué bachiller, enviándome des-
pués a la Universidad, de donde salí 
con el título de abogado. Tenía yo 
entonces veinticuatro años y nadie hu-
biera dicho por mi aire y mi traza que 
era hijo y nieto de humildes campesi-
nos montañeses. Esto a mi padre tras-
tornábale el seso. E r a un alma senci-
lla, hombre bueno como el pan de 
flor, pero Cándido como un niño. Co-
rrieron los años, murieron mis padres 
y me vi solo en el mundo, libre como 
el pájaro en el aire, con escaso cau-
dal de dinero, pero sí copioso de i' 
y con este fin mandóme a la ciudad, sienes. Considerábame un ente supe-
rlor, redimido de mi origen plebeyo, i ra ; veíame viudo y pobre, triste y fra-
convfcrtido en hombre de letras, sa-¡ casado, sin esperanzas de redención, 
bihondo y bien portado. L a vanidad j temeroso de la suerte de mi niña, cu-
hablaba en mí y creía sinceramente' yo puivenir veía dibujarse entre som-
oue era yo la flor más bella de mi ra- b r a s . . . . 
za familiar. Me casé entonces, y en! Un día tuve un pensamiento salva-
/ 
T O M E H I E R R O N U X A D O 
d e s p u é s d e G r i p e o I n f l u e n z a , D i c e e s t e C o n o c i d o M é d i c o 
E l H i e r r o 
N u x a d o e s u n 
a u x i l i a r p o -
d e r o s o p a r a 
d e s t r u i r l a 
A n e m i a , c a u -
E l H i e r r o es e l a l i -
m e n t o s a n g u í n e o 
q u e a y u d a a r e c o n s -
t i t u i r s e a las v í c t i m a s 
d e l a G r i p e , e! 
t e r r i b l e a z o t e m o d e r -
n o , a u m e n t a n d o s u 
r e s i s t e n c i a f í s i c a y 
p r o p o r c i o n á n d o l e s 
r e n o v a d a s a l u d y f o r -
t a l e z a . 
Existen miles de personas de-
bilitadas en su fuerza física y 
energía, desprovistas de la resis-
tencia y del vigor que poseían 
antes del terrible ataque de la 
enfermedad que las redujo a tan 
triste estado, y que ahora se en-
cuentran en una condición que 
no es de salud ni de enfermedad, 
y sin embargo, están nerviosas y decaídas 
en su constitución general, sólo porque su 
poder de resistencia ha sido tan fuertemente 
abatido y hay insuficiencia de hierro en la 
sangre. Una vez que se proporcione el hierro 
necesario, desaparecerán todos los síntomas, 
dicen los médicos al explicar porqué en-
cuentran en el HIERRO NUXADO un 
preparado tan valioso en la época presente, 
como un medio para reconstituir la sangre 
roja, la fuerza y el vigor de sus debilitados 
y anémicos pacientes. 
"Tal vez en ninguna época, ha sido tan im-
periosa la necesidad de reconstruir la salud y 
efiorganismo y la energía individual, como en energía a todo el organismo y como resultado el efecto destructivo de la enfermedad sobre 
la época actual, cuando tantas personas necesi- de todo esto, muchos hombres y mujeres que el organismo. Ahora más que nunca, cuando 
tan combatir las complicaciones de debilidad han sufrido de esas terribles enfermedades, azotes como la influenza y la gripe han dejado 
y depresión producidas por una epidemia tan no pueden librarse de ese estado de debilidad tantas víctimas en su camino, creo que los 
terrible," dice el Dr. John J . Van Horne, y depresión, solamente a causa de que au médicos deben recetar en todas ocasiones 
antiguo médico inspector y médico clínico del sangre está sufriendo por la falta de hierro, hierro orgánico, HIERRO NUXADO a sus 
Departamento de Sanidad del Estado de E l hierro es el alimento de la sangre roja y pacientes débiles y decaídos, pues en mi prác-
N ew York. "La sangre pálida y anémica, ayuda a restaurar los tejidos gastados y a tica he encontrado que es uno de los mejores 
debilitada por los gérmenes de la enfermedad, aumentar los glóbulos rojos, enriqueciendo tónicosy reconstituyentesdelasangre,de entre 
tiene muy poco o ningún poder para abastecer de este modo y fortaleciendo la sangre contra loa conocidos por la ciencia médica moderna.'; 
aquel día comenzaron mis desdichas. 
E r a mi esposa del buen natural, ho-
nesta y dulce en su trato; pero ©dii 
cada en esa ciega pedagogía de las 
ciudades que arranca las raíces de la 
vida y tuerce el sentido de ella con 
paradojas y sofismas engañadores. Lo 
poco que en mis mocedades gané en 
el foro; el escaso caudal que mis pa-
dres, después dñ darme carrera, me 
dejaron y aun la dote,- no muy creci-
da, qua mi esposa llevó al matrimonio, 
fueron disipándose como humo, convir 
tiér.dose en vano aparato de galas y 
vestidos, en insensatas vanidades. 
E r a mi esposa de hidalga familia, he-
cha a todas las mentiras sociales, y 
temía yo poner dique a los desacier-
tos de mi cónyuge por que no me 
reprocharan mi humilde origen. ¡Vano 
i e-paro y cuántas penas :.ne <*ost6! E s -
tábamos entonces en Madrid. Sería 
largo el contaros el punto a que llegué 
de inercia espiritual, de degeneración, 
de miseria. Donde no hay harina todo 
es mohína. Bien dicen. Mi hogar fue 
el infierno del Dante. Mi esposa era 
aor. ¿Por qué no volver atrás?—me di-
je.— bólo la muerte es irreparable... 
Todas nuestras acciones admiten re-
paración.¿ (luién me impide volver a 
la tierra de donde me arrancaron, a 
la gererosa tierra de mis incautos pa-
dres? ¿Qué hago en esta ciudad enemi-
ga que ha sorbido la sangre de mis ve-
nas y ha secado la fuente de las ale-
grías de mi vida? ¿No puedo aun lu-
char, trabajar con mis manos, arran-
car al terruño nativo un pedVzo de 
pan? 
Ccn estos pensamientos entróme 
una tan fuerte resolución que un día, 
brusesmonte, rompí mi cadena. ¡Cuan 
distinto vine a esta casa de crjrío cuan-
do salí de ella! Aquel niño sano y ale-
gre liadíasp, tornado en un hombre 
maduro, fracasado .enfermo y triste. 
¡Oh, que celia \ahor la de ios libros y 
la do las ciudades! 
A l llegar aquí, sin embargo, sentí 
una profunda alegría. Una voz nueva 
hablo entonces en mí. ¡Oh, yo no ten-
dría hijos letrados, señoritos ociosos, 
mujeres inútiles! ¡No. sería mi niña 
Poco a poco fué rehaciéndome, ga-
nando en sanidad y en vigor, en d , 
estar de cuerpo y alma. Ni niña ha 
crecido a mi lado como una aldeaní-
11a lozana y mis campos han florecido 
como .si la mano de Dios estuviera en 
ellos 
E n suma señor y para no cansar-
le más; en los quince años que llevo 
Los granos y esas costras que le afean 
el rostro, son muchas veces curados 
en una noche con el nuevo y famoso 
remedio para la Ezema cuyo nombre 
ea una garantía de bondad y eficiencia; 
la Prescripción D. D; D. es un modera-
do antiséptico que quita todes las im-
purezas de la piel, suavizándola y 
cicatrizándola al mismo tiempo. 
Para curar la Picaaón, Ezemas, Ul-
ceras, Empeines etc., D. D. D. catá 
mundialmente reconocido como el 
remedio más eflcáz. Con pocas gotas 
de esta marvillosa medicina se calma 
la molesta picazón que parece que-
mar la parte por ella afectada y ge 
obtiene inmediato alivio que poco 
tiempo después se transforma en una 
cura radical. 
No sufra más, adquiera hoy mismo 
una botella de la Prescripción D. D. D., 
ella será quien le ayude a conseguir 
la salud perdida. Si ha sufrido Vd. un 
año, no sufra dos. Comience la cura hoy 
mismo y enseguida se sentirá mojetado. 
Dr. Manuel Johnson, 
Dr. Ernesto Sfirrá, 
a s a 
E l D I A E I O D E L A MARI-
NA lo encuentra «sted en 
cualquier población de la 
Bepúbllea. 
s a d a p o r l a 
I n f l u e n z a , 
a m e n a z a d e 
l a v i d a m o -
d e r n a . 
sacia frente con amor; yo que soñé 
ser de los que llaman intelectuales, 
era un pobre diablo atado con cadena 
a una mujer frivola, tonta, ignorant;e. 
Después da una lucha oscura y pe-
nosa en aquel mercado de furiosas 
competencias, sin una mano amiga que 
me elevara, solicité un destino del E s -
tado, que a duras penas me concedie-
ron, formó parte de la legión inmensa 
que asalta las oficinas públicas, de-
jando yermos los campos, muertos de 
red, estériles, abandonados Fui 
de esc ejército de cesantes y empleó-
manos en donde se recluta la especie 
antisocial de los rebeldes, los turbu-
lentos, los enemigos de la paz. En e.1 
rincón de un ministerio estuve duran, 
te muchos años, envejeciendo sobre un 
pupitre, quemando mis ojos, encor-
vando mi espalda, aniquilando mi en-
tendimiento en una labor estúpida, 
¡Para esto había gastado mi'padre su 
hacienda! Para esto había gastado ve 
mi juventud en claustros y academias! 
¡Para esto tenía en mi casa un título 
universitario! ¿No fué un error dejar 
el dulce regazo de la Naturaleza por 
un riucón de oficina; los paisajes so-
beranos de la montaña por una oscu-
ra estancia llena de papel inútil? 
Murió mi esposa dejándome esta hi-
ja, qup Dios bendiga. Estaba yo en-
tonces en 1̂ declive de la edad madu-
mí peor enemigo- no tenía yo donde | muñeca de cartón, flor de estufa, sino 
volver los ojos, donde apoyar la can. 1 í>ana rosa silvestre, flor roja de san-
gr(x y de alegría, hija de la tierra, 
apta para la vida y para el amor! 
Con tenaz afincamiento puse manos 
a la obra; con ayuda de nobles deu-
dos y amigos cultivé algunas tierras, 
pude tener algún ganado y hacer este 
jardín. 
a y q u e f a m i l i a r i z a r s e c o n u n n o m b r e : 
A P E R I T I V O 
c o B H t c M E S R O B I N s C ' ^ i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u i a r m 1 3 6 . H a b a n a 
Casa Especial para 
B o u q u c í de Novia, Cestos. 
Ramos , Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
i r a , etc., etc. 
SemiSas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n e . 
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H A B A N A 
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D e í a V i d a C a t ó l i c a 
ESTAi)(»S ÜÍHÍ>09 
In . i Confesión: una Ora<:ou y una 
J'romesa 
Muchos comentarios se han hect^ 
del espíritu sincero, franco y enérgi-
co con que el Senador Harding tra-
• tó los puntos más importantes dei 
programa republicano, en el discurso 
oue pronunció al aceptar la candida-
tura presidencial que le ofreciera el 
' partido. No hay ya quien no conoz-
ca la actitud del Partido Republicano 
hacia el Tratado y hacia la Liga, en 
la forma que ambos tenían cuando el 
Presidente Wilson los presentó ante 
€1 Senado. Nadie podrá dudar cuál 
sea el parecer del cadidato republi-
cano y del partido que representa, 
acerca de una fase importantísima, la 
cuestión ferrocarrilera, es decir, si 
conviene a la nación que el Gobierno 
sea el propietario ,y director de los 
ferrocarriles en los Estados Unidos. 
E l que se declaró convencido de que 
los principales males de que hoy ado 
lecen las vías se deben "a la mano 
destructora de la dirección del Go-
bierno", aunque no lo dijera tan ex-
plícita y enérgicamente como lo hi-
zo en su último discurso ,le conside-
raríamos como decididamente opues-
to a que el Gobierno se comprara los 
ferrocarriles. Los obreros y los ca-
pitalistas entienden que si es cierto 
que el Senador Harding es de parecer 
que se paguen altos jornales a los 
obreros en los Estados Unidos, tam-
bién lo es de que el trabajo- debe co-
rresponder al alto jornal. E n una 
palabra, trabajará para que haya jus-
ticia de ambas parte--
E l que con tal evidente sinceridad 
se declara en estos y otros puntos im-
portantes, manifiesta que sabe lo que 
hay que hacer, y al mismo tiempo la 
determinación de hacerlo cuando en 
semejantes casos, apreciando la mag-
nitud del problema o problemas qup 
le esperan, y viendo lo limitado que 
es el talento y la habilidad personal 
de que dispone para solucionarlo, 1« 
cosa más natural en un espíritu fran-
co es confesar su inhabili'daá, y bus-
car ayuda donde la pueda conseguir. 
Que hallará esta en la benevolencia 
de sus compatriotas y en ei apoyo 
de los partidos es cosa conocida, y 
al decir que en ellos confía en parte, 
es lo que todos sus predecesores han 
dicho. Mas no todos han añadido a 
esta declaración la oración al "Omni-
potente Dios" para que supla todo lo 
que le falte en talento y habilidad, 
para cumplir dignamente con su car-
go. 
En la peroracióu de su discurso 
dice lo siguiente: "No obraría se-
gún mi naturaleza si no expresara 
la convicción que tengo de lo limita-
da que es mi habilidad para satisfa-
cer a vuestras grandes esperanzas ,o 
para realizar, las aspiraciones que 
siento dentro, de mi pecho; pero con 
a.legría consagraré todo lo que soy, 
todo el corazón, el alma, el intelecto 
y mi constante amor a la patria, al 
servicio de nuestra causa común. 
Tan sólo me queda rogar al Omnipo-
tente Dios que llegue a. ser tan digno 
en la ejecución como sé que le soy 
fiel en mis pensámientos e intencio-
nes. No se puede dar más. Compren-
diendo la grandeza de mis respon-
sabilidades debo ser franco y humil-
de ; pero tengo aquella confianza en 
la benevolencia y el apoyo de todo 
buen americano, < qî e excluye* tofcio 
temor. Con fe itialterable y con el 
espíritu lleno de esperanza, prometo 
fidelidad a nuestra patria y a Dios, y 
acepto el nombramiento del Partido 
Republicano para la presydeneia de 
los Estados Unido^." 
i0.ué bien suena esa oración al Om-
nipotente Dios e» los labios del que 
p: obablemente será el Presidente de 
los Estados Unidos dentro de unos i 
cuantos meses! 
Para evitar confusiones la casa J. I. Case Thresh-
ing Machine Co. desea hacer constar -que ni 
ahora ni nunca ha estado interesada o conectada 
en ningún sentido con la J. 1. Case Plow Works, 
o la Willis Tractor Co., o la J . I. Case Plow 
Works Co. 
IMPORTANTE. Llamamos la atención del público sobre 
el hecho de que nuestros arados NO son los "Case" fabri-
cados por J. I. Case Plow Works Co. 
L o s T r a c t o r e s " C A S E " d e 
P e t r ó l e o s u p l e n f u e r z a 
p r á c t i c a m é n t e p a r a c a d a 
u n a d e l a s l a b o r e s a g r í c o -
l a s , y t a n t o e n e l c a m p o 
c o m o e n e l c a m i n o , e l 
T r a c t o r < < C A S E , , d e s e m -
p e ñ a c o n i g u a l e f i c a c i a 
t o d a s s u s f u n c i o n e s . S u 
s e n c i l l e z , f á c i l m a n e j o , y 
f u e r t e c o n s t r u c c i ó n , — l o 
c o n s t i t u y e n i n v a r i a b l e -
m e n t e c o m o u n a f u e n t e d e 
f u e r z a i d e a l p a r a t r a b a j o s 
d e c a m p o . E l e s m e r a d o 
s e r v i c i o , y t o d o s l o s r e c u r -
s o s d e q u e d i s p o n e e s t a 
i n m e n s a n e g o c i a c i ó n , r e s -
p a l d a n a c a d a T r a c t o r " C A S E " 
a s e g u r a n d o u n f u n c i o n a m i e n t o 
c o n t i n u o y s a t i s f a c t o r i o . 
E l T r a c t o r " C A S E " d e 8 - 1 0 C . F . e s u n m o d e l o d e 
l a e x c e l e n c i a d e l a m a q u i n a r i a " C A S E . " E n c o n s -
t r u c c i ó n e s u n a r e p r e s e n t a c i ó n c l a r a y p a l p a b l e d e 
s e n c i l l e z y r e s i s t e n c i a , y s u f u e r z a g a r a n t i z a d a e s 
d e 1 0 C . F . e n l a b a r r a d e t i r o y 1 8 C . F . e n l a 
p o l e a . S e c o n s t r u y e c o n e l f a m o s o a r m a z ó n o b a s -
t i d o r " C A S E " d e u n a s o l a p i e z a , e l c u a l e s a b s o l u t a -
m e n t e s ó l i d o y r í g i d o e n t o d a s s u s p a r t e s , y a s e g u r a 
u n p r e c i s o y c o n s t a n t e a l i n e a m i e n t o d e t o d o s l o s 
e j e s d e t r a n s m i s i ó n , e n g r a n e s y c h u m a c e r a s . L a s 
m á q u i n a s d e c u a t r o c i l i n d r o s p a r a t r a b a j o s p e s a d o s , 
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L a Aviaclóin y los Jesuítas 
E n el raid áereo de Roma a To-
kio, uno de los mas formidables éxi-
tos de la de la aviación, los tenien-
tes italianos Mosero y Ferrari pa-
saron volando de Peltin a Corea por 
la Manchuria, el mar y la Mongolia 
oriental. Los informes meteorológi-
cos necesarios para hacer este viaje 
se los dieron a los aviadovps en el 
Observatorio Central de China, que 
regentan los Padres Jesuítas y que 
prueba la cultura y mentalidad de es-
ta Orden religiosa. 
FRANCIA 
Nuevas escuelas católicas 
111 señor Cardenal arzobispo de; 
Lyon, en una carta al clero de su ar-
chidiócesis, anuncia la apertura en 
el actual mes de octubre de una nue-
va escuela de Agricultura en Reims 
(Loira), y de otra escuela de apren-
dizaje superior que se abrirá en Lyon 
dirigida por el abate L a Mache. 
PAGINA D I E C I N U E V E 
.Un íabricanteengran 
lescala aolicltaaifeii-
Jtes para vender ca-
I misas, ropa, interl-
jor, medias, paflne-
llos, cuellos, trajes 
Jpara, mujeres y nl-
5 ñas, ropa Interior 
Idemusellua, blnsaa, 
Ifaldas, ropa para 
I muchachos y niños, y demás inercancta en reneral. 
iMADiaON MH.L8.r03Broadway.WbwYorHU.S.A. 
B E L G I C A 
Sn Santidad y el Rey de Bélgica 
E l Papa Benedicto X V acaba de j 
dar una prueba de afecto al Rey de 
Bélgica, publicando un decreto que es 
tablece que, en lo sucesivo el Rey sea 
nombrado en el Canon de la Misa des j 
pués del Obispo de la diócesis, en las ! 
iglesias y oratorias del terrotorio bel 
ga. 
_ ¿Y que diremos de aquellas otras 
palabras que tradujimos arriba: "Con 
fe inalte^ able, y con el espíritu lle-
no de esperanza, prometo fidelidad a 
nuestra patria y a Dios"? Echase 
pues el compromiso como todo go-
bernanté, que es hombre de concien, 
cia, de servir fielmente a 1-a patria, 
no solamente porque de no cumplir 
con sus deberes tendría que rendir 
cuentas a sus compatriotas, sino por-
que reconoce que aun cuando su go-
bierno diese satisfacción a sus con-
ciudadanos, si no lo diera a Dios, se. 
tía en realidad un fracaso que tar-
de o temprana M conocería, y que 
Dios se encargaría de castigar justa-
mente. Promete fidelidad a su patria; 
pero como a veess las pasiones obs-
curecen 1-a vista ,y presentan como 
Justo lo que al parecer es provecho- ¡ 
'So, pero sólo en el instante, al pro- i 
meter fidelidad a Dios se compróme- I 
te a guiarse por la justicia sola, o ¡ 
Por la justicia suavizada por la cari- I 
dad. Fidelidad a Dios es fidelidad a I 
su Ley, fidelidad a ésta es asegurar 
Para la nación el respecto de todos 
los derechos de los ciudadanos, es des 
terrar en cuanto sabe todas las injus-
ticias, es en fin procurar ía mayor 
felicidad y prosperidad posible, ba-
jo las condiciones actuales, a toda 
^ nación. 
Las promesas son consoladoras. 
Sólo queda que "sean cumplidas al 
pie de la letra. Si el estilo es el hom. 
bre, entonces el Senador Harding es 
a la vez franco, sincero y enérgico. 
Si de él sólo depende nos parece que 
servirá fielmente a Dios, haciendo 
esto, servirá fielmerte a la patria. 
Manifiesto del Cardenal Glhhons. 
E l celebérrimo Cardenal Gibbons 
cuYnplió el ?« de Julio último ochen-
ta y seis años con perfecta salud y 
brios para su ministerio-
E l venerable purpurado* ha dirigi-
do al pueblo norte-americano con tal 
motivo un precioso manifiesto lleno 
de piedad y unción evangélicas, y de 
gratitud para las gracias concedidas 
por el Altísimo. 
E n un párrafo bellísimo, exhorta 
a sus fieles que no olviden la Encí-
clica reciente de Benedicto X V sobre 
la reconciliación cristiana de los pue-
blos. 
Felicitamos al Cardenal Gibbon en 
su octagésimo sectó aniversario de su 
natalicio. 
E l Cardenal Gibbons es el único 
superviviente de los Padres, que con-
currieron al Concilio Vaticano. 
1 Ad multes annos. 
CANADA 
Estado del Catolicismo 
Las últimas estadísticas del Canadá 
hacen ascender el número total de 
los católicos 3.268.837 con 4.500 sa. ! 
cerdotes, distribuidos en 11 archidió-
cesis, 5 vicariatos y una Prefactura 
Apostólica. 
POLONIA 
Reunión de fuerzas católicas 
Hace tiempo están trabajando mu-
chos significados polacos para reunir 
las fuerzas católicas en una podero-
sa organización, que está capacitada 
para obrar eficazmente en cuanto se 
retorne a la vida normal del .país . 
Hoy se ha llegado a una preparación, 
y en breve aparecerá la forma y pro-
grama de tal asociación. j 
Parece que lo que trata de hacer es 
la creación de un verdadero y propio 
partido político, y por ende de un 
centro católico polaco. 
En todo el orbe, los católicos lu-
chan denodamente por conquistar sus 
derechos civiles y religiosos, organi-
zando Centros Católicos, que se es-
fuerzan para conseguir representa-
ción en el gobierno de sus respec-
tivos países, excepto en Cuba donde 
no laboramos por obtener esos bene-
ficios, para' bien de la Patria y de la 
ESPAÑA 
E l Cngreso de la Sociedad de Nacio-
nes y el Catolicismo 
L'Observotore Romano publica î na 
información de su corresponsal en 
San Sebastián sobre el Congreso de 
la Sociedad de Naciones, que con-
tiene detalles de gran consuelo para 
los españoles y especialmente para 
los católicos. 
Ante todo, hace constar con ver-
| dadera satisfacción que las sesiones 
I del Consejo se celebraron en el pala-
cio de la Diputación consagrado al 
Corazón de Jesús, cuya estatua pre-
sidía, aquel l o c l . 
Otra circunstancia notable es, que 
el presidente que lo era el señor Qui-
ñones de Letón, en su discurso de 
clausura ,apoyándose en la autoridad 
de escritores extranjeros, dijo que los 
precursores de la Sociedad de nacio-
nes fueron españoles. 
Estos españoles que vestian hábi-
to religioso, son: el R . P Francisco 
Victoria y Domingo P^tn. dominicos, 
y el P. Suárez, jesuíta. 
De esta manera el presidente del 
referido Consejo, sin! quererlo, dió 
un solemne mentís a cuantos preten-
den que la primera idea de tan hu-
manitaria Institución para evitar la 
guerra y sus terribles consecuencias 
tiene su origen en la escuela protes-
tante y racionalista y no. en las en-
señanzas de la Iglesia y de los docto-
res católicos-
i Más la nota consoladora— dice el 
corresponsal—la dieron el Alcalde de i 
San Sebastián Sebastián, que en el í 
banquete dado a los diplomáticos brin j 
dó por el Nuncio apostólico y saludó ' 
al Sumo Pontífice como a la "más al-
ta autoridad moral, a la cual está E s -
paña unida por vínculos Indisolu-
bles", y el Ministro de Estado, que 
invitó a todos los comensales a al-
zar la copa por la prosperidad del 
Santo Pontífice y por la de los jefes 
de Estado repr-ysertados en la fiesta. 
''"Esta es la primera vez—añade 
el corresponsal— que el nombre del 
Pontífice ha resonado entre los dele-
gados ríe la Sociedades de las Na-
ciones." 
Seguramente que los delegados que 
a este Consejo asistieron habrán me-
ditado sobre el alcance de estos he-
chos 
E l artículo se intitula: "O plano 
protestante no Brasil Alerta Catho-
licos!"; comienza así: 
"La fea herejía protestante procu-
ra día por día difundir sus princi-
pios deletéreos por todaíS las ciuda-
des, villas y aldeas del Brasil . 
"Nadie de buena fe desconoce el 
plan de una campaña nociva en el 
seno de naciones civilizadas, como 
son las Américas Central y del Sur, 
hábilmente trazado por los hijos de 
Martin Lutero, el Infeliz apóstata y 
gran disoluto del siglo X V I " . I 
Menciona después el articulista lai 
enorme suma a que asciende la cuan-« 
tía desatinada para la difusión del pro-
testantismo en las Américas, y agre-
ga que ge intenta sostener a 2.300 
predicadores para México, 250 para la 
Argentina, 100 para Chile y 90 para 
el Brasil. 
Después de los datos numéricos^ 
agrega el articulista: "Como se ve, 
el plan diabólico de protestan tizar el 
Brasil está muy bien trazado, que-
dando a los católicos el sagrado y pa** 
triótico deber de un combate, decidí.* 
do, prudente, y heríjico contra los co^ 
rifeos de la grande y fea heregía. 
' 'El Brasil, nación católica, sóben-
lo los señores ministros protestantes^ 
ni quiere ni debe abrazar el metodis-* 
mo protestante. E l catolicismo roma-
no, con las bellezas arrobadoras dé 
su liturgia y la divina moral de su; 
doctrina, será siempre la augustísima; 
y sublime religión del pueblo brasi-
leño, porque es la única religión ver-
dadera, la única que consuela y" 
salva." Los pueblos del Brasil aman' 
y quieren el catolicismo que es In"* 
separable de su gloriosa historia. 
¿"Qué es el protestantismo en él 
Brasil?" 1 
"Es un simple negocio (te los pro-
testantes que se aprovechan de la 
herejía para socavar lá unidad na-
cional. 
"La religión es Incontestable el la-
zo más fuerte de un pueblo, de una 
nacionalidad, de sus costumbres*, y 
de sus trafliciones, de su historia y 
de su fe. i 
"Por consiguiente:' el que hace po-
lítica protestante traiciona a la pa-
tria y conspira contra el Brasil, glo-
ria y orgullo de la América del Sur" 
A«í se juz.'ra del nrotestantismo en 
el Brasil, como obra mercenaria y 
trascendentalmente peligrosa para la 
nacionalidad de aquel pai*. 
"Católicos brasileños, concluye el 
articulista, sacerdotes'y fieles, hom-
bres y señoras viejos y jóvenes, pa^ 
triotas ardorosos, ¡alerta!" 
ECUADOR 
Nuevo Obispo de Loja 
Para llenar la vacante en esa Dió-
cesis por la traslación a Riobamba 
del limo, señor don Carlos María de 
la Torre, ha sido nombrado obispo el 
señor Rector del Seminario y Canó-
nigo de la Catedral de Cuenca doctoti 
don Guillermo Harris Morales. Por 
sus méritos y virtudes su elevación 
al piscopado ha sido muy aplaudida» 
B R A S I L 
Cómo se juz^a la propaganda pro-
testartite 
E l señor Canónigo Mello Lula^ de 
Piahuy. dirigió a " L a Unión" de Río 
Janeiro un Interesante artículo en 
que juzga con mucho acierto del plan 
protestante acerca del Brasil . 
V E N E Z U E L A 
Grupo mounmiental 
Frente* a la Iglesia de Santa Rosa-
lía en la parte oriental de Caracas, vai 
a ser convertido un terreno en álamo 
da, cuyo centro se llamará Plaza de 
América. Allí se elevará un grupo mo 
numental formado por las estatuas de 
Colón Isabel la Católica y Fray Juan 
Pérez; grupo ideado y dibujado por 
un escultor venezolano, y que fué fun 
di do en el astillero de Puerto Cabe-
llo. 
UN CATOLICO. 
m e s a N a v i e r a d e 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de Administración de esta Empresa re-
Partir a las acciones comunes, un dividendo de dos por ciento de su valor 
nominal a cuenta de las utilidades i el presente ejercicio económico, se ha-
^ saber a lo3 señores accionistas que el pago del mismo se efectuará des-
Isla "d a qUmCe ^ meS ae 0ctubre Próximo, en el Banco Español de la 
(- 6 CUba' Aguiar 81-83, todos os días hábilles de 8 a 10 a. m, y de 
^a 3 P. m., excepto los sábados que será de 8 a 10 a. K . 
Habana, Septiembre 30 de 1920. 
Luis Octavio Divlñó, 
Secretario. 
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Viene de la página T E R C E R A 
resuelto movimiento de acción ciu-
dadana. 
Después de los sucesos de la calle 
de Petrixol y de la barriada de Hos-
pitalet, consignados en mi crónica 
precedente, en los cuales los soma-
tenes se las hubieron cara a cara 
con los sindicalistas, no han vuelto 
a registrarse en Barcelona nuevos 
atentados. No quiere ésto decir que 
se haya acabado con ellos, ni mu-
cho menos, pues mientras la pasión 
ofusque a ciertos ilusos propensos a 
la seducción terrorista, subsistirá el 
peligro. Pero según como vayan des-
arrollándose los sucesos podrá si-
quiera discernirse si la lucha a cara 
descubierta, animada por el apasio-
namiento de unos y otros, es o no 
preferible a la torva conjura que 
prepara en la sombra los atentados 
alevosos tomando todas las precau-
ciones para perpetrarlos con la ma-
yor impunidad. Con todo., siempre re-
sultará que los que por desidia de-
jan que en una ciudad civilizada ha-
yan de llegar las cosas a tales ex-
tremos, no tienen perdón de Dios. 
Las considerables proporciones 
í u e va adquiriendo en todo el mun-
do el uso de los automóviles, a la 
Vez que revelan un creciente aumen-
to en la legión de las clases favore-
cidas por la fortuna, traducen el afán 
de pagar tributo a las exigencias de 
la vida moderna, que es toda ella 
rapidez v vértigo. Aspírase a vivir 
lo más deprisa posible, sin reparo a 
tropezar a lo mejor con algún se-
rio contratiempo. Y así, rápidamente 
se vive y rápidamente se muera. 
En un mismo día han ocurrido en 
Cataluña dos sensibleR accidente^;, 
que tanto por su gravedad intrínse-
ca como por el relieve social de las 
personas que de los mismos han sido 
víctimas han impresionado al públi-
co. Ha sufrido el primero el capita-
lista don Manuel Girón a al dirigir-
se a Francia con dos hijos y un nie-
to. , E n su espléndida posesión del 
"Chapean", adquirida años atrás por 
su padre, proponíase pasar apacible-
mente una temporada, y al avanzar 
en su auto por la carretera que bor-
dea el Ter, entre San Quirico de Be-
sora y Ripoll, el carruaje del fabri-
cante señor Manent, que le iba a la 
zaga en marcha velocísima, preten-
dió ganarle la delantera,, con tan 
aciaga suerte, que rozando con el bo-
tón de la rueda trasera del auto que 
pretendía postergar, le hizo dar un 
vuelco de campana, precipitándole al 
río. Consecuencias: la muerte del 
señor Girona, que baío la terrible 
impresión del suceso, pereció instan-
táneamente de un ataque al corazón, 
y heridas y lesiones de alguna gra-
vedad a todos sus acompañantes. 
E l señor Girona gozaba en Barce-
lona de general estimación por las 
brllas prendas que atesoraba. Tanto 
como por su participación inteligen. 
te y eficaz en importantes empresas 
de utilidad pública, sabía distinguir-
se por r,u inagotable munificencia y 
su probado espíritu cívico. E n todo 
procedíia siempre fiin alardes, con 
sencillez y ejemplar modestia. Las 
grandes simpatías que se había gran-
jeado pusiéronse de relieve en el ac-
to de su entierro, que tomó las pro-
porciones de una imponente manifes-
tación. Su cadáver fué inhumado e1-'-
la sepultura oue por raro privilegio 
tiene la familia Girona en la Ca-
tedral Basílica, por haber costeado su 
padre la fachada del templo, cuya 
obra completaron el difunta y su 
hermana, sufragando los gastos de 
construcción del esnléndido cimbo-
rio. 
E l segundo accidente arectO al co-
nocido político y hombre de nego-
cios don Juan Pich y Pont, que en 
compañía de una señora, su secre-
tario y una criada se dirigía a Mont-
serrat, para pasar desde allí a las 
altas regiones del Segre donde tiene 
en curso de ejecución una importan-
te explotación hidro-eléctrica. Al sa-
lir de Martorell y disponerse a em-
bocar el puente de hierro tendido so-
bre el Noya, el "chauffeur" hubo de 
hacer marcha atrás para no trope-
zar con un carro que se les inter-
puso, y habiendo dado contra un 
guardarruedas, rompióse el aparato 
de gobierno y el auto fué resbalando 
hasta precipitarse a un barranco que 
tiene unos ocho metros de profundi-
dad. Aun cuando gracias a la angos-
tura del lugar se evitó el vuelco del 
carruaje, nuedó éste completamente 
destrobado, sufriendo lesiones graves 
todos sus tripulantes. E l señor Pich 
salió del lance con la fractura de 
una pierna. E l auto hecho añicos era 
el magnífico ejemplar de la Hispa-
no-Suiza que el señor Pich, en su ca-
lidad de comisario de la Exposición 
de Industrias Eléctricas, puso en ju-
nio último a disposición del Rey, va-
liéndole este rasgo de gentileza la 
excomunión de una par/e de sus co-
rreligionarios, que votaron su expul-
sión del partido radical. 
Es de esperar que ni esta excomu-
nión ni la grave lesión sufrida por 
el señor Pich alcancen a desviarle 
un punto de la afortunada trayec-
toria de actividad y arrojo, que en 
pocos años le han convertido de sim-
ple oficial lamparero en un acauda-
lado hombre de negocios en marcha 
floreciente. 
Acaba de celebrarse en esta Au-
.diencia la vista de dos causas de las 
que han sido sustraídas al conocí- i 
miento del Jurado. Referíanse am-
bas a atentados cometidos por me-
dio de explosivos, el uno en los ta-
lleres de la sociedad anónima Me-
trón, establecida en la barriada de 
Gracia, y el otro en el domicilio del 
fabricante de Badalona don Francis-
co Blanch. Una gran espectción ha-
bía despertado la vista de esos pro-
cesos por el natural deseo de apre-
ciar hasta qué punto el rigor del 
tribunal togado llegaría a suplir las 
supuestas blanduras del Jurado po-
pular. 
Pero la demostración comparativa 
no pudo tener efecto a causa de la 
inconsistencia de los cargos formu-
lados contra los acusados, sobre los 
cuales recaían únicamente sospechas 
de haber proferido amenazas—que 
tampoco lograron probarse cumpli-
damente—contra sus patronos al ser 
despedidos del trabajo. De suerte 
que el hecho de que fueran ellos 
los que colocaran los explosivos no 
pudo establecerse con los necesarios 
elementos de convicción; y de com-
pleto acuerdo con la impresión pre-
dominante en el público que asistió 
el acto con verdadero interés, dictó 
el tribunal sentencias absolutorias. 
Lo ocurrido revela que de poco ha-
brá servido la suspensión del Jura-
do mientras la organización policía-
ca no demuestre mayor aptitud que 
hasta el oresente en el descubrimien-
to de los criminales. 
Marcelino Domingo ha dado tres 
conferencias en Tortosa y una en 
el Ateneo de Barcelona para expo-
ner sus impresiones personales acer-
ca de la situación de Francia, Ita-
lia, Alemania y Rusia, cuyos países 
acaba de recorrer en un viaje de 
dos meses. 
Ver las cosas de cerca es siempre 
una ventaja cuando el ánimo del ob-
servador, exento de preocupaciones, 
se halla en situación de apreciar ne-
tamente la realidad, tal como se ofre-
ce. E n cambio, examinarlas a tra-
vés de los cristales del apriorisma 
es expuesto a — l a s deformadas y 
con falsos colores. 
E l diputado tortosino, que no ca-
rece de talento y acometividad, anda 
ha tiemno buscando un sitio a pro-
pósito donde establecer la base de 
b u s futuras campañas ultrarradica-
íes en substitución del antiguo cre-
do republicano, hoy vacuo y reza-
gado por efecto de las vertiginosas 
; corrientes de las ideas y de los he-
chos sociales. L a herencia de Le-
rroux, seductor en otros tiempos de 
las masas proletarias de C-taluña, es 
harto tentadora, para despertar codi-
t a s de caudillaje. Y en un sentido 
netamente wíndicalista y comunista 
pretende Marcelino Domingo orien-
tar la futura actuación del partido 
republicano catalán, encendiendo, in-
cluso, la lucha de clases, sin guardar 
la menos consideración al elemento 
burgués patronal oue fué quizás el 
nervio pías ^•™rtante d» aquella 
agrupación política. 
Sólo así se comprende que Mar-
celino Domingo haya visto las cosas 
de los países que acaba de visitar 
según las expresó en sus conferen-
cias. A juzgar por sus manifestacio-
nes, la ruina, la miseria y la impo-
tfncia se han enseñoreado de todas 
ellas, con una sola excepción, y es-r 
ta excepción es Rusia. Por el mo-
mento, en Rusia, según él, se vive 
con más holgura oue en , Francia, 
Alemania e Italia. No es un estado 
caótico, sino casi idilíaco, el que 
atraviesa, el venturoso país de los 
''soviets", y son garantía de la ex-
pansión mundial y del triunfo defi-
nitivo del movimiento comunista la 
férrea disciplina que muy a su gus-
to se ha impuesto el pueblo ruso, y 
su incontrastable potencia militar. 
Do muy distinta manera habían 
apreciado las condiciones especiales 
del país moscovita los delegados la-
boristas ingleses y los representan-
tes obreros de otros países que fue-
ron invitados á hacerse cargo per-
sonalmente de tantas delicias para 
nreparar el ingreso de sus respecti. 
vos organismos en la tercera Inter-
nacional. Dadas las buenas intencio-
nes que llevaban al emprender su 
viaje, i»" podrá tacharse de insince-
ra la impresión de horror que, ne-
gún declararon, les produjo la vio-
d e 
S e c r e t a r í a 
Habiendo acordado el Consejo de Administración de esta Empresa, r«. 
partir a las acciones preferidas un dividendo de uno y tres cuartos por 
ciento de su valor nominal, correspondiente al trimestre que vence en es-
ta fecha, se hace saber a los señores accionistas que el pago del mismo 
se efectuará desde el día quince del mes de Octubre próximo, en el Banoo 
Español de la Isla de Cuba, Aguiar, 81-83, todos los días hábiles de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. m., excepto los s ábados que será de' 8 a 10 a. m. 
Habana, Septiembre 30 de 1920. 
Luis Octavio Dlvifió, 
Secretario. C. 8059 8d.-3. 
lencla y !a barbarie del régimen bol-
chevista. 
De aleccionar cumplidamente a 
cuantos pudiesen admitir como ar-
tículo de fe las impresiones del dipu-
tado tortosino se ha encargado la 
realidad. En efecto, sus conferencias 
han coincidido con el tremendo cimn-
to imprevisto descalabro que a las 
huestes bolchevistas han inferido los 
• polacos en defensa de su patria 
amenazada. De la propia su<»rts, al-
gún tiempo atrás la publicación de 
un manifiesto del Directorio del par-
tido republicano catalán preconizan-
do el abandono de la misión de E s -
paña en Marruecos, coincidió con una 
de las más señaladas victorias de 
nuestras fuerzas de ocupación. 
Ante tan repetidas muestras de 
previsión y acierto no es menester 
ponderar cómo quedan de lucidos los 
que pretenden asumir la dirección 
suprema del partido republicano ca. 
talán, ' ,, 
L a ductilidad política del espíritu 
Público en vibración de vida acaba 
de señalarse por un hecho, bien que 
de poca monta, de innegable signifi-
cación, que acaba de darse en la 
ciudad de Lérida. 
L a construcción de un nuevo y 
gran mercado mediante el préstamo 
concedido a aquel Ayuntamiento por 
la caja comunal de la Mancomunidad, 
puso sobre el tapete la cuestión de 
si debían trasladarse al mismo h-s 
mercados de volatería y huevos es-
tablecidos en lag plazuelas de San 
Luis y el Hospital. Las influencias 
puestas en juego por los intereses 
que se consideraban perjudicados por 
el traslado trascendieron al vecinda-
rio, a la prensa v al Consistorio, de-
batiéndose en todas partes el asun-
to con gran apasionamiento, sin que 
la materia ofreciese medios hábiles 
de arbitrar una conveniente transac-
ción. 
En este punttfHas cosas, se le ocu-
rrió al alcalde don Humberto Torres, 
que a fuer de buen republicano sien-
te una gran adoración por los pro-
cedlmiientos democráticos, proponer 
aue el asunto fuese sometido al "re-
ferendum" popular. L a oportuna pro-
posición del Alcalde fué acogida, más 
que con agrado, con verdadero en 
tusiasmo, así por los ediles como por 
el pueblo leridiano en masa; y des-
de entonces a preparar la realiza-
ción del plebiscito en perfectas con-
diciones de pureza que garanticen 
su legalidad se aplican tirios y tró-
vanos a competencia con ejemplar 
esmero. Casi se diría-- que les intere-
sa más el feliz éxito del ensayo, que 
el propio objeto que lo motiva. 
E l "referendum^" establecido en 
distintos países de adelantadas cos-
tumbres políticas va a practicarse en 
España por vez primera, y a gran 
honor lo tienen los leridanos, sin-
tiendo instintivamente que en Cata-
luña fueron siempre las costumbreí; 
las fuentes del derecho privado y no ( 
pocas veces los firmes cimientos do 
los derechos políticos. 
Arbós es una villa alegre del Pa-
nades, cuyo blanco caserío destella 
a la luz del Sol entre el esmeraldino 
color de sus pomposos viñedos. E n 
ella, mientras la población viril se 
dedica a las faenas agrícolas, las 
mujeres de todas edades y condi-
ciones no dan paz n los bolillos te-
jiendo con sus hábiles dedos pre-
ciosos encaje*» y puntillas. Por su 
destreza y su esmerado gusto las en-
cajeras de Arbós compiten con las 
mejores de la costa catalana. Bien 
lo saben los comerciantes de esos 
productos, que se los disputan a por-
fía y con singular empeño 
L a importancia que ha adquirido 
esa notable y honesta industria do-
méstica se ha puesto de manifiesto 
en la soberbia exposición con que se 
ha realzado la última fiesta mayor, t 
que viene siendo desde tiempo in-
memorial una de las más animadas 
de la comarca: una exposición y un 
certamen y un reparto de premios y 
hasta el estreno de una sardana que 
tenía por tem* el "triquitrec" de 
los bolillos. J;l ''*1 
L a exposición se instaló en la plau-
ta baja del Hospital y Colegio n"e 
tienen a su cargo las Carmelitas, 
edificio costeado a la buena memo-
ria de su padre por la difunta seño-
ra Gener de Torres Picornell, hija 
del fabricante de tabacos habanos 
don José Gener Botet, natural de Ar-
bós. No podía perpetuarse de ma-
nera más provechosa el recuerdo de 
un hombre que tan digno supo ha-
cerse del cariño de sus compatri-
cios,. -• • : . ; , . •. 
A no mucha distancia de Arbós, en 
la plava de San Salvador, veranea 
como todos los años el famoso con-
certista Pablo Casáis. En Su ^ 
compañía íuó a pasar últhui gríUii 
unos días do su reciente víud ln8' 
buen amigo Ancles Mestres ^ 
al regresar me ha sorprendid^16** 
una noticia verdaderamente Cüu 
cional. se,1sa. 
Según me ha manifestado -p v , 
Casáis deja por ahora en p-'z ío 
maravilloso violoncello. a 8^ 
—¿Es posiblo—le he repiiCart 
que en el apogeo, de su carrera í» 
do la gloria y la fortuna le han ^ 
digado sus envidiables dones 1)ro' 
a ningún otro concertista del ' r ^ ^ 
se decjri- a truncarla de goln» !!1100. 
más ni más? 16 ^ s i f 
—No es eso—me ha dicho Anel 
Pablo Casáis alienta el propCgtt '"̂  
constituir en Barcelona una gra ^ 
questa, v a prepararla dedica m ^ ' ' 
actualidad todos sus afanes. ^ la 
basta la gloria de concertista 0fl Ie 
co y aspira a conquistar la ^ ^ 
rector de conciertos, ' c 
Bien que mucho cabe esperar a! 
talento y el genio de Casáis t 
go para mi que el cetro de esú 
de la música , fascinado,- de todos ^ 
públicos del mundo, mejor que ]« v% 
tuta será siempre el arco máeirt a' 
su violoncello. ^ico íe 
J. «OCA Y roca. 1 
I 
D I R E C T O R I O 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban co» 
la buena salud. 
Alivíese pronto de los Dolore» 
de cabeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxky) , el medica-
mento mas rápido y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Re»» 
matismo, Neuralgia , Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema d« 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
& r e m a d e H I X K I L I E l f 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
J O S E I T R I V E R 0 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
Dr. T o m á s Serrando Gutiérrea 
ABOGADO 
Testamentarlas y iíiTortnf>~. 
MANZANA DS GOMBZ, SO». 
Teléfono A-4)l<2. " ^ J ^ V 
C B392 »0 Jn 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z l l a n o . 
ABOCADO Y NOTABIO 
Manzana de GOmez, 228 y 229. Teléfono 
32343 *8 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. CirugrTa 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m í*10- Zanja, nu-
mero 112, bajos. Teléfono A-4265. 
—"««4 30 s 
Dr. A . S. D E B U S T A M A N T E 
CatedrAtico por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calle 15, 
entre J y K, Vedado. Teléfono I),-1862. 
33S52 7 en 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . GON-
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAltDHNAB 
Habana; Abogados; ^^teres Alfr^io 
Gontíloz Benard y José A Gonzilez ffit 
cWoyen. Edificio Ruiz. O'Reilly y Ha-
toana. Cárdenas: doctorestAlfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrteu, í a -
borde, 27. „* • 
C 3388 i n O S a a 
No. 1 
L a s mujeres con patillas son 
repulsivas para el kombre. 
Itelatone, rl maravilloso descnbrimlento, 
lestrnye de niMneru absoluta todo el 
vello desagradable. 
JÍ¡1 cabelb» en la mujer, salvo para 1*. 
corona de iiormcsura que lleva en la ca-
liza, os tan contrario y desacorde con 
todos los ideales presentes del encanto 
íomeníno, quf> los nerrlos del obs«rfa<i«r 
masculino 3a repelen. La rauier deba 
ser una irunviU? de perfección en t»d»» 
1 Abogado y Notario. Amargurs. 32. De 
partamento. 611. Teléfono A-2276. 
j 34515 80 
I M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
ABOGADO 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
se b 35605 
t la forma y en el color; deba ser la 
más graciosa y pérfoota de su sexo, per» 
el vello en la cara, en el cuello, en lo» 
hombros, en el busto, en los brazos « 
en las axüas, bojrarán todas esta* vea* 
tajas. 
Es Incomprensible cómo puede lt mu» 
jer soportar tan terrible prueba cuande 
el vello pufulj ser destruido por Delate* 
ae, tan fácil y lápidamente. Ante« <k< 
«icacubrimlenio de esta maravilla cientí» 
flca, Indiidanlemente no había más aW 
t«rnativa gue soportar la Inimillación y 
la vergüenza úv\ vídlo snpérfluo. SI* 
embargo, abora desde el üesoubrimlent» 
del maravilloso Delalcne, todo es di»» 
tinto. Delaícne des'.ruirá positiva y rá» 
pidamente todo el cabello sobre el cual 
so asa Lo destruye < ompletajnente, de» 
Jando la piel suave y lisa. NI aún euan» 
do se use sobre la piel más dellcadft 
podrá perludicarla de ningún modo. 
Véase libro del vello. Destrdyalo AHO* 
BA mismo con Pelatone. Compre ua pa» 
Quete HOi' mismo. 
t>elatone we •tende en todas las Pro» 
guerlaw y Porfumerías. 
Keproseatantej Ex el a siró 
Bfnlto FenrinJa/* 98, Coraj}sonrio. 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.venta de flacaa rtsticas. 
Representadone» Je^168^- ^ 
Oficina: Manzana de Gómez »»• i | : 
léfono A-4832. De 2 a 8 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. ^ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO BÜBI"11-0^, , , -^ 
G A R C I A , F E R R A R A Y É Í V i Ñ O 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Iĵ lllMJMillIMBllMLtlIliBllIltlIHWII 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrifl y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Bnfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y niños. 
Partos, Tratamiento especial curativo de 
na afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar, 
tes y viernes. Lealtad, 01-93. Habana. 
Teléfono A-Oí"" ^ 
32735 «> • Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la H?.bana. Medicina inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zén. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 Sld 2 Jl 
SI UD. NECESITA UNA MEDICINA 
DEBE OBTENER LA MEJOR 
Se ha detenido usted alguna vez a con-
siderar por qué tantos y tantos produc-
tos que se anuncian extensamente, desa-
parecen del mercado y pronto son olvi-
dados. La razón es bien sencilla—«1 pro-
ducto no llenó el cometido anunciado por 
el fabricante. Este principio es más par-
ticularmente aplicable a una medicina. 
Una preparación medicinal que pasea real 
valor curativo casi ee vende aslmlsma, 
y cual cadena sin fin, es recomendada 
por aquollos que fueron beneficiados, a 
los pacientes que la necesitan y no la 
conocen todavía. 
Un nromlnente farmacéutico, dice: 
"Tome nated el Swnmp-Koot (Raíz Pan-
timo) del doctor Kilmer, yo be vendido 
esta preparación por muchos años y nun-
ca vacilo en recomendarla, porque en ca-
si todos los casos ha probado que sus 
jf-snltados con excelentes, lo cual testi-
fican muchos de mis clientes. No hay 
otra medicina para los ríñones que se 
vtnda tanto. ' 
Seprún declaraciones juradas y el tes-
timonio verídico "de miles de personas que 
ban usado la preparación, el éxito del 
<>wamP-Root, (Raíz Pantano), se debe 
aseguran los que la linn tomado, al he-
cho riuo dicha medicina llena todas las 
condiciones para vencer las dolencias de 
los ríñones, el hígado y la vejiga, corre-
gir las enfermedades urinarias y neutra-
lizar los efectos del ácido úrico que es 
causa del reumatismo. 
Usted puede obtener por correo ^m 
fresco de muestra de Swamp-Root (Raíz 
Pantano.) Escriba a doctor Kilmer y 
Co. Binghamton, N. Y. y envíe 10 cen-
tavos oro. También mencione este pe-
riódico Todas las boticas lo tienen de 
venta en botellas grandes y medianas. 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de seDoras y niños. Apen-
dicltis e hidrocele sin operación, este-
rilidad impotencia. ConsU'tas, de 2 a 
4. Lunes, miércoles y viernes. Lampa-
rilla, 70. Teléfono A-840S. 
26 s. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB LA 
DIABETES. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 dfrs. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jesús del Monta; d« 2 
iv 4. Teléfono 1-2090. 
b ñ J O S E A L V A R E Z G Ü A Ñ A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias en Manricnie, 132; de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 Ind 29 Jn 
Dr. J . B. R U I Z 
De los hospitales do Filadpifla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uristrosoópico'S y 
cistoscóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 014. Rei-
na. 55. bajos. De t p. m a &. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 
Dr . R E G U E Y R A 
Tratamiento oocatlvo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsiaa hlpercorhldrla, vn-
terecolltls. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y dem^s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Estibar, 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
39466 SO s 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBB-
IIDAD el ENFLAQUECIMIENTO y el 
ARTRÍTISMO. De 1 y media a 3. San 
Miguel, 73. Gratis para personas pobres 
los sfi hados de 3 a 4. 
34450 11 O C 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Fn fermedades de los niños. Rayos X y 
Electricidad médica. Consultas: de 1 a 
4. Aguila número 98. Teléfono A-1715. 
35305 17 oe. 
D O C T O R J . A. T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
la(?-?v„l£8' entre Virtudes y Animas. 
C 7262 30 4 • 
Dr. I S I D O R O A G O S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumno d© los Hos-
pitales de New York, Medicina General 
y Enfermedades de los ^ Niños. Consula-
AO n̂J0- ^ 10 a l2- Teíléíono P.B407 y A_9968. 
C 7Q8S SOd-Sl tg 
Dr. F R A N C I S C O J. D E V E L A S C 0 
>jííeTmedaíl,e3 ^ Corazón. Pulmone», 
JVerviosas, Piel v enfermedades secieta». 
Consultas: De 15 a 2, los días laborables. 
bamd. número 34. Teléfono A-6418. 
Dr. J U A N ~ M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asfiriano. Medicina 
?m **r5neraL ^c-asultas diarias (2 s 4). 
riotU9d0^ »lt?^, Domicilio: iratrocl-
nl£v2- Teléfono 1-1197. 
29570 ' «1 «ff 
Dr. Manne! Gonzá lez Alvarez 
Cirujano de la Asociación da PeP«"' 
dientes. Especialista en vías ui lnar1^ 
y enfermedndes venéreas. ConB Bitas. 
Monto, 406. l unes. Miércoles y Y16!,11??-
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Tele-
fono I-25ia. 
35061 B OC_ 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, eisquina » 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas do 2 a 4. darlos m . ^ 
Dr. J O S E D E J . YARINl 
Cirujano Dentista. C'.nsultas de m 
y de 2 a 6. Especialidad en el ° V S 
miento de las enfermedades de la»? ' 
cías. (Piorrea alveolar) previo ato 
radiográfico y bacteriológico. Uora ^8 
para cada cliente. Precio por conl,^* 
$10. Avenida de Italia, 5.1 «ílto^ ü ' 
a Jl v de l a 4. Teléfono A-3843. 1 ̂  » 
SO 
O C U L I S T A S 
D R . JOSE ALFONSO 
Oculista, garganta, nariz y oídn» o 
sultas: Calzada del Monte Ĉon" 
a 2. Teléfono M12330. San lAzorA,?2 
de 3 a 5. Teléfono M-1846. aro' 26«. 
23 oc. 
Dr. L U I S H U G U E T 
De regreso de su viaje a Europa se ofre-
ce nuevamente a sus clientes. Clínica de 
Cirugía y Partos. Calzada, número 04, 
Vedado. Teléfono F-1346. De 1 a S. 
33937 8 oc 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad; Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San NicMás, 27. Teléfono M-1600. 
Dr. GONZALO ÉTaROSTEGUÍ 
Cirujano del Hospital Municlpsl y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrarlo. Teléfonos A-4611. F-1549. 
C 7216 ind 2 • 
Dr. F R A N C I S C O M/FERNANDEÍ 
OCULISTA " " " U 
Jtífe de la Clínica del doctor Santn. 
nándoz y oculista del Centro r̂ M '̂" 
T n 6 4 3 : de 9 a ^ ^ado?!^. Galle^ 
ind w a 
Dr. J. SANTOS FERNANDeT 
^ . OCULISTA 
Concitas: do 0 a 11 y de 1 • n ». 
do. ^05. entro Teniente ^ y 'bift 
C 10:88 la 28 a 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
•Aquistad, 34, altos. Teléfono A-4544 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecio e x c l i u l v a m ^ Conaültas: de 12 
a ¿. Birnaza. S2. bajoa. 
33655 M 8 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de ntaos. Conanltaa: de 12 a 3. 
léfonon*A-2C5ÍÍSl esc;iulna a A«uacaU. Te-
Dra. M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Ciriijrf^ de la Faculta ae la 
Habana y prácticas de Parlh, fispecia-
Usta er, enfot-mcdades de ceOorai y par-
tos. Cóns'jitas de 0 a 11 a -> V «a l 
a 3 p. m. Eanja. 32 y meflió. 
S34«4 -
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y do la Piel 
Reina. 97. (altos' Consultas: Lumss 
mlérct/Ios y vlerwés. de 3 a 5. No baca 
visitas a domicilio. e 
c 80 d 30 d 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldscfio su domicilio y consulta 
a Persevera«cia. ntlrnero 32, altos Te-
léfono M-2671. ConsuMaá todos los" día» 
hábiles de 2 a 4 p m. Medicina Interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
384C7 9o , 
Dr. EMILIO J A N E 
Eípcelallsta en las enfermedades de la 
piel, avarlosls y venerera del Hospital 
San Luli. en París. Consultas: «Je i a 4 
otras horas por convenio. Camnrnarlrt' 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-^OS 
33468 M , 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades da la Piel y Sefion» ) 
Se ha trasladadc a Virtudes. 143 v m«. 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. íeléro-
no A-9203. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Ule. Espeeiallsta en eníermeda-
de» da mujeres, partos y cirugía en ge. 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
" d T 1 garc iTr íos 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarios. Apén-
dice, etc.. etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecvencia. Consultas :de 8 9 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4306 y, 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
dTlag f 
Enfermedades eecretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones m8r-
cnriales, do Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cara radical y rápida. Da 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina & 
Angeles. Se dan horas eat>»olales. 




Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis ae abonos completes SIS, 
San^Lázaro. 2D4. Apartado 2525. 'Teléis 
33053 so , 
ANALISIS D E ORINAS 
Completes, $2 moneda oficial. Laborato 
rio Analítico del doctor Emiliano D»̂  
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3tó.; 
Se practican análisiu auímicos en » 
neral. 
CALLISTAS 
Dr. FILIBERTO RíVERO 
Especlalltta en enfetmedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "Lw 
Esperanza." Reina, 127; do 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-26H. 
Dr. J. D I A G O 
Afcccloaes de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefiu-aa. Empedrado, Id. 
l*s 2 a 4. 
C 0277 SOd 9 
Dr. A L F R E D O G . DOMÍNGUEZ 
r.ayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán oara inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5040. Prado, nú-
mero 33. 
Clínica Uro lóg ica del Dr . VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y P-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitalas 
y urinarias del hombre y la mujer. Mxa-
Ínon directo de la vejiga, rifiones, etc. íayea X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna* y so apli-
can nuevos específicoa y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a tí. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico do la Caaa de Beneficencia v ¡tfn-
ternidad. Especialista en las enferme-
dáfltes loa nlfios. Médica y Qulrtlrgl-
cas Consultas: De 12 a 2,. Líi\ea. «nfre 
F y Q, Vedado. Teléfono 
Dr. A. RAMOS MÁRTIN0W 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía general 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1063. 
C 1204 30d 8 f 
Dr. R 0 K L I N 
Piel, sangre ? enfermedades «."cretas. Cn-
raclón rAplda por sistema irv>dernlslmo. 
Con«ultai; de 12 a 4 Pobi-if gratis. Ca-
lle do Jesús María. 91. teléfono' A-1332. 
n C h T N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Turnores abdominales 
(eFtOmago'. hígado, rlfirn. etc.). enferme-
dades d« señoras. Inyecciones en serie 
del »14 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
po r̂ndo, 52. 
34752 8» • 
"'• 'cir'Üjanos dentistas ' 
Dr. J. A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto Oarcía." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
eso. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20). Prado, 20, 
altos. 
C 644̂  81d-lo. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia par-
tos, enfermedades de niflos. del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
1)4, altos- Teléfono A^óP. 
34152 80 • 
DÍ. 'GGÑZALO P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hpspltal Número Une. Especlullsta 
en ylas urinaria» y enfermedades Te-
néreas. Clstt̂ soopla, caterlsmo da lo» 
uréteres y esamen del rlfión por lus Ra-
t o » X. Inyecciones de Neosalvarsíln. Con-
sultas de 19 a 12 a. m. y de 3 a (f p m.. 
en la callb d« Cuba, número 69. 
34153 30 • 
Dr. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres aesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
86010 23 oc 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblo». De-
partamento, 511. Teléfono A-e373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
Bultas: de 1 y media a 4 y media. 
.A-3878. OBISPO, 10a 
A L F A R 0 E HIJO 
Qulropedistas de los Centros Canario, •' 
Dependientes, Sociedad de Repórters, 
Horas en el recibo. . Para particulares: 
Cíe-,̂ 8 ^ 11: de 2 a 5. Domingos: del 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto b u dolor. En el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la 
casa hay varios teléfonos más. 
33096 9 0 
LUIS E, REY 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario! 
En ol despacho, % l . A domicilio, pr»di 
según distancias. Neptuno, 6- Teléfom 
A-8817. Manicure. Masajes. 
F. S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." G»' 
dutdo en Illinois College, Chicago. CW-
sultas y operaciones. Manzana de 
mez. Departamento 20p3. Piso lo. Do » 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-3915, 
„ 3S75D M » 
tai'i ii i iiiTíiipii • -iTii-ii;rrTrrsaii^i¿i'..̂ !g» 
G I R O S D E L E T R A S 
J. B A L C E L L S Y C a . 3 
S. Í N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letw' 
a corta y larga vista sobre New xor»i 
Londres, París y so ore todas las capi« 
tales y pueblos de España e Isias w 
loares y Canarias. Aírenles de la Loro' 
paüla Segurou contra incendios w 
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A R A J 
C u b a , Nos. 76 y 78. 
lineen pagos por cable, giran l6.11"*'̂  
cc/rta y larga vista y dan eajías ao 
dito sobre Londres, París. Madrid, w 
celona, New York, New Orloans. íi'»* 
delfia. y demás Capitales y c í u d ^ 
da loa Estados Unidos, Méjico y.,*8'^ 
pa, así como sobro todos los PueWof 
España y sus pertenencias, fee reciw 
depósitos en cuenta corriente. ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S ; 
La» tenemos ê  nuestra bóveda conl 
fruidas con todos los adelantos jm»0" 
nos y las abiuilamos Pa,ríi. K^nroplí 
lore» de-wt0^" clases b?Jo 1 Vn eít* cístodia 0Se los Interesados. Kn «» oficina daremos todos los detai.es «» 
" a , T CELAIS Y C 0 M P . J 
4. 8381 
BANQUEROS 
la 0 » 
Dr . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crfinioa 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Telefono A-4021. 
33463 30 8 
N. GELATS Y COMPAÑIA ^ 
.d8. Agutar. 108, esquina f Amarg 
Hacen pagos por el calue. facilita" , 
tas de crédito y giran letras a co ^ 
larga vista. Hacen pagos Por .^P gobr* 
ran letras a corta' y l^P" T ^ i m p ^ 
íodas las capitales y " " ^ f VJfco S 
tantes de los Estados Unidos, ^ 
Europa, así comosobre ^oSaelü^lW 
blOB de España. Dan cartas de en*, 
pobre New Vork. Filadelfia New ^ 
leans. San Francisco. J'011^-
n¿mburgo. Madrid y Barcelona. ^ 
r; 
B a n c o E s p a ñ o l c í e l a ¡ s i 
UMBKBBSQn» 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s o o r S o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s \ 
d d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e •• 
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£ 1 C A U C H O 
E l cauclio, es, como todos sabemos, 
, oroducto vegetal que está contenl-
^ en el jugo lecboso de las plantas 
r forma de pequeñas gotitas, a la 
añera de la manteca contenida en la 
i h de los animales. Pero así como 
todas las leches de los diferentes 
á m a l e s sirven Igualmente para la 
ívíracción de la manteca, y tenemos | 
fl escoger aquellas que, como lai 
vaca la contienen en mayor pro-
Zirdón! tampoco todos los jugos le-
de los vegetales sirven para 
traer el caucho. Los árboles Índigo 
de Europa lo contienen en tan 
nnrta proporción, que su aprovecha^ 
^ipr.to no compensaría los gastos de 
atracción, y es preciso acudir a cier. 
f í . r.lantas tropicales que, como las 
euforbiáceas, y en particular la He-
vea tienen un látex con más de un 
oo per 100 de caucho. „ . 
E l caucho es conocido desde hace 
mucho tiempo, ^os indios americanos 
ín usaban para Vacer vasijas, zapatos, 
Ítr y Colón, el. relato de su se-
rundo viaje dice haber visto a los na-
turales del país jugando con pelotas 
V: ¡joma. Cuando los españoles explo-
íaror Améric*, los indios usaban ya 
impermeables, que preparaban rocian-
A l p a c a A l e m a n a 
C a l i d a d P r i m e r a 
ENVIANDOME G I R O P O S T A L 
POR $2.50 R E M I T O P O R C O -
R R E O , L I B R E D E G A S T O S : 
1 C U C H A R A . 
1 T E N E D O R . 
1 C U C H A R I T A . 
1 C U C H I L L O C A B O A L U M I -
NIO. 
M, CABALLERO 
P. O. B O X , 2 4 0 6 
H A B A N A 
3T0S5 2 y 3 oc. 
do los tejidos con el jugo de la Havea 
y dejándolos luego secar lentamente. 
En Europa, por el contrario, p-is6 
mucho tiempo sin que el caucho se 
emplease. (En 1770, el químico inglés 
Priestley descubrió que la goma ser-
vía para borrar los trazos del lápiz, 
y desde entonces se viene empleando 
con este objeto. Más tarde se encontró 
que ei petróleo, éter, y esencia de tre-
mentina disolvían el caucho, y éstas 
soluciones han tenido después gran 
número de aplicaciones, entre ellas, 
la fabricación de guantes sin costuras 
para cirugía qu6 se preparan sumer-
giendo una mano de porcelana en una 
solución de las citadas, secándola en 
seguida y dejándola secar, repitiendo 
la operación las veces necesarias para 
conseguir el espesor que sé deseo-
Poro el caucho no hubiera alcanza-
do su enorme desarrollo actual si no 
fufcra por los trabajos de Goodyear, 
quo descubrió que mezclándolo con azu 
fre, se obtenía un producto que deno-
minó caucho vulcanizado, el cual no 
presentaba los numerosos inconve-
nientes del caucho puro, que sólo es 
utilizanle en ciertas condiciones, puê s 
so endurece en frío, se ablanda en ca-
liente. haciéndose pegajoso, y es muy 
poco resistente a los ácidos y a ciertos 
cuerpos, como, por ejemplo, el cloro. 
Todos estos inconvenientes desapare-
cen si se le vulcaniza etto es si se 
le mezcla, con azufre en proporciones 
convenientes y se le caldea luego a 
una cierta temperatura. Según la can-
tidad de azufre empleada, se obtienen 
las diferentes clases de caucho, las 
cuales suelen agruparse bajo los nom-
bres de caucho blando y caucho duro. 
E l primero cuando está formado por 
caucho y azufre solamente ,tifene color 
gris claro; pero generalmente se le 
añaden materias extrañas que hacen 
variar su coloración desde el blanco 
al negro. E l caucho duro o ebonlta 
tiene una proporción de azufre mu-jho 
más elevada, es negro, inalterable al 
agua y al aire y puede tornearse, se-
rrareo y pulimentarse. 
De la importancia Industrial del 
caucho no es necesario hablar. Todos 
conocemos sus grandes aplicaciones, 
y sólo recordaremos aquí las rodajas, 
láminas, cintas, hilos, pelotas/ zapa-
tos telas impermeables, etc.; que con 
él se fabrican. Además, su empleo en 
!a fabricación de neumáticos y cubier-
tas para automóviles, bicicletas, etc., 
indica su gran porvenir, y por si esto 
fuera poco, hemos visto recientemente 
el gran desarrollo alcanzado por la 
fabricación de esponjas artificiales. 
Est'.«s se obtienen sencilamente disol-
viendo caucho en un disolvente apro-
piado y calentando fuertemente la so-
lución para lograr una evaporación 
rápida del disolvente. Actualmente se 
emplea también el caucho en la fabri. 
cación de cepillos. Con ebonita se fa^ 
grlcan también muchos objetos como 
aisladores de la electricidad, cajas de 
acumuladores, peines, reglas, mangos 
de cuchillo, botones, objetos de ador-
no, bolas de billar, espátulas, etc. 
Además se emplea también en la fabri 
cación de "camptulicón" mezcla de 
caucLo, gutapercha y serrín de corcho 
fuertemente omprimidos que se em-
plea para recubrir el suelo de los lo-
cales en que se quieren evitar ruidos, 
en las paredes de las seldas de los 
manicomios para que los locos no se 
lastimen, como sustitut odel cuero, 
etc. 
Una de las substancias vio las cuales 
se notó más la faina en Alemania du-
rante la guerra fué, sin duda alguna, 
la goma elástica. E l bloqueo maríti-
mo impedía la llegada de caucho natu-
ral procedente de América o Africa', y 
era necesario encontrar la manera de 
preparar por síntesis aquella materia 
v. otra equivalente ella. Tales tenta-
tivas habían sido ya emprendidas mu-
cho entes de la guerra, y aunque pro. 
metedoras desde el punto d© vista teó-
rico, habían sido abandonadas, debido 
al fuerte descenso del precio del cau-
cho natural, que bajó de 30 a 4 mar-
cos después de 1910, descenso que hizo 
imposible la concurrencia en el cam-
po económico. 
l ia "Gummi Zeitung" acaba de pu, 
blicar ahora u ninteresante artículo 
tftulado "Otro año de trabajos sobre 
el caucho sintético", en el cual da una 
larga relación de las pruebas técnicas 
y de las tentativas industriales hechas 
hasta la fecha para resolver esta inte-
resante cuestión. 
E l caucho natural está formado pri-
clpalmente por un compuesto políme-
ro del Isopreno. y de este hidrocarbu-. 
ro ha sido posible obtener un producto 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
semejante al cáucho natural, polime. 
rizándolo, esto es, provocando la sol-
dadura de varios moléculas simples 
por la acción del calor o de ciertos 
cuerpos llamados catalizadores, entre 
los cuales merece citarse en primer 
lugar el sodio metálico. L a producción 
del isopreno como hidrocarburo fun-
damental preser/aba, sin embargo, 
grandes dificultades, tanto por la es-
casez, como por el elevado precio de 
lab materias primas disponibles. Así 
su preparación, partiendo de la esen-
cia de trementina, no hubiera podido 
nunca llegar a un desarrollo indus-
trial, debido a la relativamente pe-
queña cantdad de trementina disponi. 
ble. E r a imposible también preparar-
lo partiendo del petróleo, y los diver-
sos procesos intentados por fermenta-
ción del almidón no dieron tampoco 
ningú nresultado conveniente. 
Harrios había demostrado que no 
sólo el isopreno, sino también todos 
sv s homólogos, ó sea todas las diole-
finas conteniendo dos dobles enlaces 
conjugadas, son capaces de polimeri-
zarpe. dando productos semejantes al 
caucho. De tales compuestos los que 
más prometían eran el butadieno y el 
dimetilbutadieno, que por la estruc-
tura simétrica de su molécula se pre-
taba mejor qu© el isopreno a una sín-
tesis . 
E l butadieno se puede preparar par-
tiendo del buacetileno, el cual, median 
ae la acción catalizadora de las sales 
u óxidos de mercurio, da origen al 
acetaldehibo, ¡que por condensación 
aldólica origina el aldol, el cual, por 
reducción, forma el glicol butilénico, 
que por eliminación de dos moléculas 
de agua se convierte en el cuerpo bus-
cado. Este proceso y otros equivalen-
tes fueron objetos de muchas paten-
tes; pero no sé llegaron a emplear en 
grande escala. 
Mejor éxito tuvieron las experien-
cias con ^1 metIligioprem>, que tee 
prepara fácilmente partiendo de la 
acetona, reduciéndola (por ejemplo, 
con ácido acético y alminio) y deshi-
dratándola con bisulfito potásico. L a 
acetona puede prepararse, a su vez, 
partiendo del acetileno, a través del 
acetalCehido y del ácido acético. 
Por este procedimiento ha sido ob-
tenida en Alemania una gran cantidad 
clp caucho de dimetilbutadieno (metil-
caucho). E l acetaidehido, el •ácicl'* 
acético y la acetona eran obtenidos 
del acetileno por procesos catalíticos, 
en tros fábricas, recientemente funda, 
das, la más importante de las cuales 
provenía en un principio de las minas 
era la de Aiz (Baviera). E l aluminio 
macla); pero más tarde, y éste es uno 
de los éxitos más grandes da la indus-
tria alemana, se descubrió que tam-
bién )a alúmina se disuelve en ciertas 
condiciones en la criolita fundida, y 
puede por lo ta^to, se relectrolizada 
sin necesidad de acudir, como hasta 
ahora a un mineral tan escaso en Ale-
mania como la faauxita. 
Hace ya años que la primera parte 
del probleuns de la goma sintética, 
esto es, la síntesis del hidrocarburo, 
podía considerarse resuelta, al menos 
técnicamente. Por el contrario, el ob-
tener del hidrocarburo los productos 
de poMmerización semejantes al cau-
cho natural no había tenido solución 
satisfactoria, ni siquiera del lado téc-
nico. E n efecto, los tipos de goma sin-
tética obtenidos por vulcanización en 
caliente, o por medio del sodio, son 
extremadamente elásticos y tenaces, 
1c que impide su trabajo, mientras que 
los obtenidos en frío se desmigajan 
fácilmente y presentan una estructura 
casi cristalina que impide también el 
trabajo de mezcla. 
Gottlob, que ya se había ocupado 
anteriormente, con mucha fortuna, de 
la síntesis del isopreno y había sido 
un buen colaborador de Harries en 
sus iimportantísimos trabajos sobre i 
: la goma,, emprendió el estudio de lab 
j diverros clases de goma obtenidas en 
el laboratorio de Elberfeld, y llamó 
i la atención sobre el caucho sintético 
| ootenido del metilisopreno. Los pro-l 
duelos de polimerizaci6n de éste eran I 
bellísimos en apariencia; pero sufrían' 
de tal modo la acción del aire y de la 
luz, cine la vulcanización llegaba en 
muchos casos a hacerse imposible. 
A pesar de esto, se intentó emplear 
el metilcaucho en la fabricación de 
gomas para automóviles. De este ori-
gen eran las famosas cubiertas que, 
ante la admiración del público, pre, 
sentó Duisberg en su conferencia del 
Congreso Internaeional de Química 
aplicada celebrado en Nueva York en 
1912 y que levantó tanto revuelo en la 
Prensa diaria y técnica. Sin embargo, 
dichas gomas se endurecían rápida-
mente, resultando inaplicables, por lo 
que pronto hubo que detener su fabri-
cación . 
Por otro lado, buscando la manera 
de Impedir la rápida exidación del me-
tilcaucho, encontró Hoffmann que la 
adicióa de piperidina era muy vonve-
niente, y con objeto de adaptar este 
resultado a la técnica, propuso Gottlob 
un contrato con una gran fábrica de 
goma para poder continuar las exye-
riencias. Por cierto que la primera 
prueba por poco cuesta la vida a un 
hombre, pues los materiales, que no 
estabas tsu.ííqientement,e ^olimeriaa-
dos, tomaron fuego en la_mezcla. L a 
piperidina fué sustituida por sus deri-
vados menos volátiles en lApropcrción 
de 1 por 100 en una mezcla de 50 por j 
100 de azufre. L a vulcanización ñor- j 
mal de ocho a diez horas daba un pro-1 
ducto nada inferior a la mejor ebonita 
de Pará. 
Pero, aun después de empezada la 
guerra, pasó mucho tiempo antes de 
que la goma sintética eotra^e en uso. 
E n un reuniNn oficial convocada en 
Berlín a fines de 1914, uno de los per-
sonajes más influyentes en lu. indus-
tria de la goma afirmo que no se podía 
hablar del metilcaucho como sustituto 
del caucho natural, lo cual hizo que, 
tanto el Gobierno como los fabrican-
tos de colorantes, se desinteresaran do 
la cuestión. Al propio tiempo, del la. 
boratorio de Elberfeld llevaba la gue-
rra muchos químicos, entre ellos al 
mismo Gottlob. 
E n marzo de 1915 pudo Gottlob vol-
ver a su fábrica, y emprendió otra 
vez el estudio de la goma sintética, 
faltaban por completo las instalacio-
ne¡s necesarias para el objeto, y, ade-
más, la Dirección de fábrica presen-
taba una gran resistencia a la empre-
sa. Sin embargo la Dirección de E l -
berfeld cedió a la Rhcinische Gnmmi-
waren Fabrik una cierta cantidad de 
metilcaucho para fabricar algunos ob-
jetos de ebonita. 
Los primeros objetos fabricados fue 
ron Jos llamados antenas, varillas ci-
lindricas de ebonita de treinta centí-
metros de longitud y tres cendmetros 
de espesor; las pruebas mecánicas 
exigidas por los capitalistas eran muy 
severas, i/sro íusron ívenoidas con 
éxito, y como resultado de ellas, la R. 
G. W. W. adquirió todo el "stoc" de la 
fábrica de Elberfeld, con objeto de 
emprender la fabricación en gran es-
cala. Las experiencias para los artícu-
los electrotécnicos fueron llevadas a 
cabo por la A. E . G., la Siemens-Schu-
ckert y la Felten-Guillaume, con re-
sultados muy satisfactorios. Además 
de lab antenas, se fabricaron también 
cajas de acumuladores y discos para 
los magnetos Bosch. Las cajas de acu 
muladores llegaron pronto a consumir 
más de treinta toneladas mensuales, 
y en los discos para los magnetos se 
empleaban ya a principios de 1918 
más do dos toneladas. Se intentó tam-
Continúa en la VEINTIDOS 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA, PROFESORA DE INGLES, 8B ofrece a «dar ciases ,por la mañana, 
a domicilio. Informan: Mra. O'Brien. 
A-7141. Habana, 91, segundo piso. 
37177 6 oc 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S r f I S ü S 
JFRIÍS DEL MOPTO, VIBORA V 
LUYÁNO 
Víbora: Se alquila a familia estable 
y tüidadosa la moderna casa calle de 
Gertrudis, número 57, Víbora, com-
puesta de hermoso jardín al frente, 
portal, salí y saleta corrida, tres gran-
des cuartos, salón de comer al fondo, 
cuarto de criados, patio y traspatio, 
con árboles, servicios modernos con 
agua caliente y fría. Tiene buena co-
cina de gas, propiedad de la casa, toda 
de cielo raso, con instalación eléctri-
ca oculta y de teléfono. Precio 125 
pesos y buen fiador. L a llave al lado. 
Más informes: Neptuno, 85. Teléfo-
no A-7787. 
C H A U F F E U R S 
SE SOiiiCITA TTK CHAUFFEUR BÜE-no y con recomendaciones. Caalct, 
12 y 15, Vedado. 
27245 ü 
37267 5 oc. 
CERRO 
PERSONAS D E I G N O R A D O PA-
R A D E R O 
SE DESEA SABER E E PARADERO DE José María Pére« Vila, de la provin-
cia de Lugo, Tailán. Des«o verlo su cu-
fiada Consuelo López y L<Jpez, de Villa 
al Pape. Prado, 123, Habana. 
37236 S oc. 
K F X I G I O S O S 
IGUESÍa 'PARROQUIAL T e SAN 
NICOLAS DE BARI 
SOLEMNE FUNCION DE NUKSTKA SE-
ÑOKA DEL ROSARIO 
El día 7, á las siete y media de la 
mañana, misa de comunión general. 
A las ocho y media de la mañana, misa 
solemne <\p ministros y sermón a car-
go del señor cura, reverendo Padre Lo-
bato. 
La Camarera, Josefa Montejo. 
37292 6 oc. 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, sistema Martí, y bordados a maqui-
na ; desea dar clases a domicilio. In-
forman : Oficios, 78, altos. 
37169 i 17 oc 
PROFESORA DE IDIOMAS: SESORI-ta inglesa, graduada en Inglaterra 
y París, tiene algunas bora^ libres. S© 
ofrece dar clases de francés, inglés y 
castellano, en domicilio, colegios o su 
casa. Buenas referencias. Virtudes, 2-A. 
Habitación, 39. 
37226 5 oc 
¡ ¡ P R O G R E S E ! ! 
A CONSTANTINO EOXAS LO ESPERA su hermana Manuela Lomas, en la 
calle Prado, 123, Habana. 
37235 5 oc-
V A R I O S 
SE SOLICITAN DOS JOVENES PARA cobradores: uno para esta ciudad y el otro para pueblos del campo. Sueldo 
150 pesos y comisión. Dirigirse al señor 
Villavicenclo, Obrapia, 35, bajos, hoy do-
mingo, de 9 a 11 a. m. Mañana lunes, 
de 8 a 11 y de 2 a 5 a. m. 
37266 4 oc-
PORTERO: SE SOLICITA UNO, F E N -insular, que no pase de 45 años y 
que tenga recomendaciones, en Sol, nú-
mero 79. 
37261 5 oc. 
QE ALQUILA EN TULIPAN, 46, AL-
IO tos de cuatro habitaciones, sala, co-
medor y baño. L a llave e informes en loa 
ba.ios. be 2 a 5. 
37257 5 oc. 
H A B Í T Á C I Ó K E S 
HABANA 
EW MURALLA 51, ALTOS, SE ALQUI-las dos espléndidas habitaciones 
amuebladas, una con vista a la calle, pro-
pia1 para oficina o para dos o tres ca-
balleros, y otra interior. También se so-
licita un socio para otra y se responde 
Por el que estl. Se piden referencias. 
Casa de moralidad. 
37268 7 oo-
PARA FAMILIA ftUE SE ENCUENTRA de temporada en Arroyo Naranjo, se solicita una buena laivahdera. Ha de 
tener referencias. SI es larga puede ga-
nar doce pesos semanales. Para tratar, 
en 17, nmero 2S7, entre C y V. higue-
ras. 
37252 6 oc. 
SI 
S E O F R E C E » 
C I A D A S P A R A L I M P I A R HABI-
T A C I O N E S 0 C O S E R 
CJB OFRECE MUCHACHA FORMAL DE 
tOÍ mediana edad para cuartos o mane-
jadora. Lo mismo en 1» Habana que en 
el campo. Informan: Calle 23, número 
308, entre B y C. 
37254 5 oc-
ALQüIIiO HABITACION PROPIA PA-ra hombres solos o matrimonio sin 
niños, en Amistad, número 62, entre San 
Miguel y Neptuno. 
37260 6 oc. 
H E S I T A N 
CRIADAS DE MANO Y M A N E -
U D Q R A S 
Manejadora: Se solicita una mujer de 
mediana edad que haya servido como 
manejadora y que desee servir como 
tal en un pueblo del interior. Se prefie-
re de color. Buen sueldo. Informes: 
Crespo, número 2. Segundo, alto. Ciu-
dad. 
C O C I N E R A S 
COCINERA ESPADOLA DESEA, COLO-cación. Sabe su obligación. Conseje-
ro Arango, 22. Esquina a Borrero. 
37251 o OC 
E N S E Ñ A D Z A S • 
MUY INTERESANTE: ¿QUIERE USTKD . ser un buen Taquígrafo en Inglés 
y Español? Es muy fácil. Venga hoy 
mismo a matricularse a la ACADEMIA 
MODERNA, de Reina, 67. Teléfono A-7575, 
que lo será usted en muy corto tiempo. 
Esta clase está a cargo del experto Pro-
fesor Mr. Tillmun. 
37271 5 oc 
M U E B f ^ 
Y P R E N D A S 
REMATAMOS JOYAS V MUEBLES DE empeños" vencidos. Relojes pulsera 
de oro 18 kil., desde 15 pesos. Aretes y 
sortijas de brillantes, desde 5 pesos 
hasta 500. Juegos modernos de comedor, 
diez piezas, desde 260 pesos hasta 1.250. 
Juegos modernos de cuartos, cinco pie-
zas, desde 255 pesos hasta 1.650. L a Rei-
na, Neptuno, 22Ü y 231. Entre Oquecdo 
y Soledad. 
37265 5 oc. 
A U T O M O V I L E S 
" M A S T E R " c a m i ó n " M A S T E R " 
E l c a m i ó n m á s fuerte para cami-
nos malos. Facilidades en los pa-
gos. Pidan c a t á l o g o s . The Auto-
mobile Credit Bank, Manzana de 
G ó m e z , 2 4 2 , Segundo piso, Ha-
bana. 
37276 10 oc. 
SE OFRECE UNA COCINERA PARA ' cocina sencilla. Sabe bien su obllga-
eiOn. Para matrimonio o corta familia. 
Bernaza, 34, altos. 
37250 5 oc. 
CRIANDERAS 
mo. B n n k 
37263 5 oc-
,i„ i C A L I ^ Y, ESQUINA A 23, VE-
ra ' ?e solicita una maneladora pa-
ref^An^nmita <le brazos. Ha de tenor 
do llas de las casas donde ha esta-
Pa itm^ne;,*tlora- Sueldo 30 pesoá y ro-
maBarTa D'espué3 do la3 de la 
37247 ' „ 
0 oc. 
COCINERAS 
Jara embarcar para los Estados Um-
08 se solicita una buena cocinera de 
mediana edad, para corta familia de 
«fc Personas. Sueldo, de 60 a 65 pe-
*os mensuales, según su comportamien-
0 y n a j e pagado. Ha de ser persona 
ormal. Diríjanse al señor Juan Seigi-
0» manzana de Gómez, Departamen-
" 465.466. Teléfono A-6651. A to-
«as ho 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -pañola, de 23 aüos, de criandera. Tie-
ne certificado de Sanidad y buena y abun-
dante leche. Calle Revillaglgedo, 47. 
37250 5 oc-
5BBSH 
T A K m 
MECAJVICO PE MAQUINAS DE OO-ser, con doce años de práctica en 
la Compaflía Singer; prontitud y garan-
tía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, núméro 13. 
Téléüono ai-lS22, Conserte este anun-
cio. 
37259 1 ñor. 
SE ORA JOVEN Y DE MORALIDAD DE-sea encontrar empleo en despacho 
de abogado, clínica de médico, farmacia 
o almacén, para atender al teléfono, cui-
dar de la oficina y escribir algo en 
máquina. HabJ ,̂ español y francés. Sueldo 
no menos de tiO pesos. Avisar al teléfono 
A-9223 
37275 7 oc. 
ras. 
^ ^ ^ j ^ ^ A OOCINEUA I'aÍká 
Pla7n t̂V a y «l116 sea aseada. Ko 37246 a- Inf0"nan: Maloja, número 09 
0 oc. 
UN MUCHACHO DE 15 AÜOS DESEA colocarse en casa de comercio que 
.sea respetable. Tlen muy buena letra 
y entiende el giro de ropa. Tiene quien 
lo recomiende y además tiene aquí sus 
padres. Lleva tres afios en Cuba. Infor-
man : Genios, número 2, Habana. 
37249 5 oc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Se vende en la calzada de la Víbora 
y a tres cuadras del paradero de los 
tranvías, una casa de jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones, bue-
| ¿ r t o ^ £ { y r ^ r d a S e f a ^ m W ^ S nos 5er^"os y traspatio. Precio 6.000 
a : f e W i g ^ Slleld0- concordia. loi-A. j pesos. Se pueden dejar 3.000 pesos en 
I ñ ^ H l ? cocinera 5 0(:' i hipoteca si se desea. Informan: Ta-
^ « l a 1 } ^ 5 5 ^ ^ ^ c a s a T s V c S ? dll mariiido, 22, Jesús del Monte, de 12 
% r * l á ° - ^mef les^ lS l , V r ^ H a 3-
G oc. i 3723 9 oc. 
Fords al contado y a plazos, de entre-
ga inmediata. Autos de paseo de lu-
jo, marca Velie y Rhodix. Facilidades 
en los pagos. Envíe por catálogo. The 
Automobile Credit Bank, Manzana de 
Gómez, 244. Segundo piso. Habana. 
'3° 01 LLZLS 
SE VENDEN: UNA CUSA STUTZ, 1.500 I pesos. Un Chandler, siete pasajeros, 
1.900 pesos. Un Cadillac, siete pasajeros, 
3.500 pesos. Un Iludson, siete pasajeros, 
2.400 pesos. Informan: Muro, Palatino, 
4, altos. Por Atocha. 
37264 10 oc. 
SE VENDE UN AUTOMOVIE OVER-land de cinco pasajeros, modelo LJ, 
propio para particular o alquiler, en 
perfecto estado de funcionamiento y con 
fuelle nuevo. Precio razonable. Para ver-
le y tratar del mismo, en el Grand Ga-
rage, Subirana, 73, entre Pefialver y De-
aagüe. Preguntar por el seííor Betancourt, 
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
37255 6 oc. 
D E A ? I M A L E S 
Se venden cuatro vacas recentínas, 
de buena raza y de segundo parto. 
También se venden por separado. Se 
pueden ver en O'Farril y Juan Bruno 
Zayas, Reparto E l Rubio. Preguntar 
por Valerio. 
37223 6 oc. 
SE VENDEN DIEZ BURRAS, UN BU-rro, dos paridas y varias próximas, 
propias para abrir un establo. Informan: 
Mont̂ , 455, esquina a Fernandina. 
37216 6 oc 
E l DIJLRIO DE 1A MAEI-
JSL w» ói periódico mejor 
LA GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, 35. Teléfono M-1036. 
Es en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña, así como la única que 
coloca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso; y esto, que es hartamente 
sabido y probado, queda aún más pa-
tentizado con los siguientes datos y 
hechos: 
DATOS: Taquigrafía, en sólo 36 lec-
ciones. Mecanografía, al tacto, en dos me-
ses. Inglés comercial y práctico, en un 
año. Peritaje mercantil completo, seis 
meses. Teneduría de libros, cuatro mesen. 
HECHOS: Los siguientes individuos, 
que comenzaron en mayo, se graduaron 
en septiembre (en sólo tres meses), y 
ya han sido colocados en importantes 
casas de comercio: 
Taquígrafos y Mecanógrafos, en Inglés 
y español, señorita Mercedes Dalmau, de 
Camagüey; Federico Pérez, di la Haba-
na. Taquígrafos y Mecanógrafos en es-
pañol, Alfonso Olazarra, de San José de 
las Lajas; Victoriano Solórzano; seño-
rita Blanca Rosa Batalián, Camagüey; 
Antinógenes Romaguera, de Guanabacoa; 
María Komero, de Marianao; Elena de la 
Concepción; José R. Camejo; Rosalina 
Pérez; Lu^s Carrio; Julio Padrón. 
PRECIOS REDUCIDISIMOS 
AJUSTES. CONVENCIONAEES 
A L C O L E G I O 
Mr. Beers saldrá hoy para el Co-
legio "Perkiemen" con Julito Mar-
t ínez y Fraga , hijo del señor Pe-
dro Mart ínez y A y a l ó n , colono, de 
Escobar, 3 2 , altos. ¿ Q u é necesita 
usted? Beers y Co. O'Reilly, 9 y 
medio, Havana, o 152 Fourth 
Avenue, New York . 
C 7920 6(1-lo. 
ESCUELA DE ARTES ESCENICAS Y i de la pautalla. Secretos de la esté-
tica del arte mudo, para preparar es-
trellas, enseña prácticamente en pocas 
lecciones, canto, declamación, couplets-
Especialista para la corrección de la 
voz y para el estilo. Escenario. Alberto' 
Soler, maestro y compositor dramático 
de Francia. Director de escena y de ar-
te mudo. Obrapia, 122, por Monserrate, 
segundo piso. Teléfono A-0319. 
37008 10 o c. 
E L B A I L E 
A C A D E M I A MARTÍ 
ENSEÑANZA R A P I D A 
Puedo enseñar en dos meses, ga-
rantizada és ta . 
Pintura flores de pasta, azaha 
res y clases de piano. 
Señora P a v ó n . Habana, 6 5 , en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y... se impone:—la última 
palabra para Introducirse socialmente 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos; con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de éstos; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
cípulos.—(Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir).— 
Señoritas instructora?.—Creaciones e in-
novaciones por instructores recientemen-
te de Nevr York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección Es-
Estudio i 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s eficaz. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H 
Director. 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A 
36888 7 oc. 
RIVA DE LA TORRE, PROFESOR T i -tular, se ofrece para clases prima-
rias, matemáticas elementales y dibujos 
geométricos, en Princesa, 21, Jesús del 
Monte, o en Reina, 78, colegio Santo 
Tomás. 
37Ü45 6 oc 
PROFESORA DE IDIOMAS, SESORITA francesa, desea dar clases de inglés 
y francés',' a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoiselle 
pecialldades:^ .Taz.shim-Fox-Trot, _ Pro- ^ X ^ b T s U ^ 6 y PaSe0' Ca 
3713J 
menade-One-Step, Valse "Pantasy", Pa 
so-doble, Schottisch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía Oriental, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (sefloritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, así como instrucción Indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc . 
Apartado 1033.—Para consultas directas, 
comuniqúese con el estudio A-1257, de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m Inútil 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas Prof. "Williams, Di-
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS GRATIS.) 
36899 30 oc. 
3665S 4 oc 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
L a Academia "Moderna" de Reina, 
76, Teléfono A-7575, ha organizado un 
departamento de Contabilidad espe-
cial para comerciantes, donde recibirán 
las clases individualmente. Con dos 
meses que usted se sacrifique dando 
A P R E N D A A B A I L A R 
4 profesoras nuevas. No deje para tna-
fiana, aprenda ahora. Mañana será muy 
tarde, ahora es el tiempo para aprender, 
para los Ca'rnaivales y Centros. Fnse-
Ea Fox Trot, One Step, Vals, Paso-doble, 
Promanad Schotis y Tango. Galiano. 3, 
altos. 2o. piso, entre Trocadero y San 
Lftzaro. De 8 a 1 p. m. 5 pesos por se-
mana.. 
30962 7 oc 
Vedado. 
81 oc 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, xenednr£n da 
Libros, Mecanografía y Plana 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
una hora de clase diana, puede usted en la Norm]a de Maestras. Salud. 67, 
37157 6 oc. 
ACADEMIA "MODERNA" 
P A R A J O V E N E S D E AMBOS S E X O S 
DÍURNA Y NOCTURNA , 
REINA, 76. T E L E F O N O A-7575. 
Comienzan en esta Academia los 
siguientes cursos: 
Curso de Taquigrafía Pittman, 
por el método más sencillo que se 
conoce, pues se aprende en sólo tres 
meses. Curso de Teneduría de Libros, 
por partida doble, en cinco meses y 
con su Título. Curso de Inglés, gra-
matical y práctico; método sencillo. 
Curso de preparatoria, para ingreso 
al Instituto. Curso de Gramática, ele-
mental y superior. Curso de primera 
enseñanza, para jóvenes de ambos se-
xos. 
Nuestro departamento de Mecano-
grafía, con sus 40 máquinas nuevas, 
adquiridas últimamente, funciona des-
de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche. 
Departamentos especiales para se-
ñoritas. Unica Academia que tiene es-
ta organización. 
Visítennos en horas de clases, para 
que observen nuestra disciplina. 
PIDAN P R O S P E C T O S 
36144 40c. 
ser un Tenedor de libros y llevar la 
contabilidad de su establecimiento. 
Estas clases son estrictamente príva-
'das, y sólo el Director de la Acade-
í mía sabrá que es usted alumno. Pidan 
bajos. 
C 730 Ind 10 e 
por el Teléfono A-7575. 
38748 10 oc. 
GAM $150 MENSUALES 
H*gase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la tínica Academia que 
por sa seriedad y competencia le sra-
tantiza sa aprendizaje. Basta saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
informes al Director, personalmente o dirigidos por i<t profesores y 10 «tuziiia-
res. De las ocho de la mafiana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redaccldn, in^ 
fríes, francés, taquigrafía Pltman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular, üstad puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y v¿b. 
tilado. Proctou bajíelmoa. Pida naflstr» 
prospecto o visítenos a cualiuler hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, sitos, entre Te1adillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2706. Aceptamos in-
terno» y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Oaran-
tizamos la «asefianza. San Ignacio, 12, 
altos. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulaa han pasado alumnos que 
hoy son legisladores-de renombre, mé-
dicos, ingenieros, alíogados. comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sOlida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica eituaclCn lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1884. 
36069 7 oc 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza prááctica de Fox trot, One-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio. Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
P< m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-8006. 
36880 i5oC. 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-metría. Física, 'Química, Historia 
Natural; programa de la Habana, Ma-
tanzas, etc. Clases individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos-
84349 o». 
A los Directores de Colegios. 
\ Me ofrezco a explicar perfectamente 
los programas de Matemáticas de la 
Segunda Enseñanza, particulares y a 
domicilio. Escríbame: F . Escurra, In-
dustria, 92 , altos. 
36985-86 s oc. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T F 
Academia Modelo, única en su ciase «n 
la Habana, con la credencial que me i 
autoriza para dar títulos y diplomas de * 
honor otorgados por la señora inven-I 
tora. Directora: nefiora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-' 
dos. flores, cestos de papel crepé y ra-1 
fia, se ensefia hacer el cordóa para leí 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
GARANTIZAMOS E L APRENDIZAJE 
Si sus ocupaciones o la distancia 
no le permite asistir a una Acade-
mia a fin de adquirir conocimien-
tos esenciales para obtener puestos 
lucrativos en el Comercio, i por qué 
no se matricula usted para nues-
tros Cursos Especiales y Rápidos, 
por correspondencia, en la recono-
cida Academia "Roosevelt"? 
En nuestra Academia puede us-
ted estudiar en poco tiempo Tene-
duría de Libros sistema moderno; 
Cálculos Mercantiles, Taquigrafía 
Pitmar. y Mecanografía al. Tacto. 
Al fin de la enseñanza extende-
mos Título de Competencia. 
Si usted desea una atención espe-
cial y más rápida, precios conven-
cionales. 
Pida programas y prospectos al 
Director de la Academia "Roose-
velt." Suárez 120, altos, Hatana. 
36784 4 oc 
A L C O L E G I O 
E l joven Juan Oliveras, de Monse-
rrate, 125, Habana, entra por el 
segundo curso en el Colegio 
"Schulykil l ," para los estudios de 
ing lés y el comercio, $ 4 5 al mes. 
¿ Q u é necesita usted? Beers y Co . 
O'Reil ly , 9 y medio. 
C 7858 6d^8 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
En esta Academia a© enseña , inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia. 81, bajos. 
36471 27 oc 
Enseñanza práct ica y ráp ida de 
Somh?"*™* v Corsés . 
Pí? ••«» Biatoma Martí. qi]«& ea 
recieJrto viaje a Barcelona obturo el* ti-
tulo y Diploma de Honór. La enseñanKü 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb-e, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y tiores de modista 
Sra . R . € ira l de M é n d e z , 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . -
\ CADEMXAS ESPECIALES DE IN-
J^. glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F. 
Manzanilla. 
35645 6 oc. 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particuiares por el día en la Aca-
demia y a domicilio- ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma íngit's? 
Cvmpí-e usted el METODO NOVISIMO 
KOííERTS, reconocido universalmeate 
como el mejor de los métodos hasta la 
(echa publicados. Ks el único racioml, 
a la par sencillo y agr?-* ole; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
garla hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, nasta $1-50. 
86526 22 oc 
THK CUBAX AMEItICAN OOLJLEOB (El colegio cubano americano) Ense-
ñanza Elemental y Superior y Kinder-
garten, para ambos sexos. Presta aten-
cestos. Se venden los métodos de Corte ci6n especial al inglés. Maestros de ei-
t Costura "Martí" y Corsés. Se admiten periencia, cubanos y americanos. Em-
tnterftas. Se admiten ajustes para termi- i Píea los Jnétodos recomendados hoy por 
nar pronto Se garantiza la enseñanza, las grandes escuelas normales de los 
la Directora de esta Academia lleva I Estados Unidos. Clases muy prácticas de 
25 años de practica en la confección de 1 inglés por la noche para Jévenes Se 
vestidos, sombreros y coraés. Bn som- admite un nfimero limitado de pupilos 
breros y vestidos es la JDAZ arer.tajada, i y medio pupilos. Precios muv nórticos 
¡¡ueden verse los sombreros confecciona- Dirigirse al Director: W. B Mlller B A: 
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrlera.8 como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa 
Habafna, «5, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informo» en la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
kj 0Ct 
P. M; M. A); 
léfono A-27o5. 
37014 
Zulueta y Dragónos. Te-
10 oc. 
SE SOLICITA VIS PROFESOR O PBQ. fesora, de Inglés y español. Informan 
en el Colegio S^n Agustín. Plaza del 
Cristo. 
C 7358 g a 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cftlculo y Teneduría de Li-
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director; Abelar-
do L. y. Castro. I/uz, 24. altos. 
P R O F E S O R E S M E R C A N T I L E S 
Expertos contadores, dan clases par-
ticulares, colectivas y a domicilios de 
teneduría de libros y cálculos mercan-
tiles. Nuestros alumnos tienen las ven-
tajas sobre otras Academias de prac-
ticar sus estudios con nuestro Depar-
tamento de Contabilidad, en donde 
se llevan libros de distintas casas co-
merciales. Nuestros alumnos pueden 
aprender, practicar y al mismo tiem-
po pueden sacar sueldo. Informes só-
lo por Correspondencia a Manuel Lo-
bato. Suárez, 120, altos. Habana. 
36785 3 oc 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
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L A M O D A A L D I A 
E n ningún modelo de trajes de la actual estación, «:on compatibles a 
las muchas y buenas cualidades ú?l traje tailleur. Es insustituible y'eco-
nómico, pues un traje talleur se prssta tanto para las icunones en el tea-
tro y en especial para la calle, que tiene gran atracñón y su comodidad 
en relación con la elegancia son in-superables. 
Estos son los últimos modelos que se acaban de recibir de la capital 
írpucesa. Es de color azul, la falda sin ningún pliegue y más bien am-
tlia la chaqueta os recta con un cmiurón.estrecho, pero un poco más ba-
jo de la cintura tiene un notable cambio con los trajes que hasta la fecua 
nos ha mostrado el estilo tailleur; sou pliegues recogidos a máquina, qna 
dan un aspecto delicioso. , 
Con este traje se lleva una ingeniosa creación en el arte de los som-
breros acabada de recibr de París, ea la msma que nos muestra en el gra-
tado con dos plumas de fantasía. 
mrmvr-intiM 
LOS ATRACTIVOS B E J.A ROPA INTERIOR 
L a dama jov-m tiene su atención on la ropa interior y son verdadera-
mente sorprendenitü los modelos que en la actualidad nos proporcionan 
Íes centros que se dedican en especial esta clase de ropa. 
Este modelo que aparece en el grabado es muy senc.'-lo y cómodo, lleva 
el nombre de intciicres de lazos,, baaciF;s floreadas pero aplicadas con ex-
quisito gusto, son c'e finísima batista de la calidad del pañuelo fino. 
Tocias ellas n,nnen adornos de cintas o lazos de seda en distintos coló-' 
res, especializandc; el azul claro y la orquídea. 
¿ i 
Esta alterna con crochet hecho a mano, muy apreciada por la boga en 
los centros más plegantes. I 
Con esta blusa y otra de Georgette crép,é, cortado en el mismo estilo 
de la túnica rusa, igual al del graba -ioadornadas las bandas con abalo-
ríos, puede una dama viajar por el mundo con la certeza de que entii 
bien vestida para casi todas las estuGicnes del año. 
L a variedad en el nuevo estilo de blusas comprende muy bonitas com-
binaciones tanto per su largo corte no conocido hasta ahora y por las 
preciosas inserciones con que lo enriquecen. . . 
Esta que aparece arriba, tiene una nota muy resalíante de buen gus. 
to; es de blonda h landesa de la cali-dad que se eatila para los bebés y 
lino blanco. L a Uonda puede cora-prarse en pequeñ.ri cantidades qmen 
no es afortunado para comprar por piezas. 
Quienes tensan el cabello snivado 
nquí y all&i por los hilos de plata que 
flicen «le vejez en damas o caballeros, 
deben saber q»io prego:.ar la edad no 
está bien H.'irto se sufro con s^rla, pa-
ra taiDlnén parererlo. Juven î.c: UicG 
qnien tiene su cabello nô 'ro, sedoso, fle-
xible, corno lo pone î«?if.e Kaoul, que 
no es pintUFa que se urdí» ron las ma-
Kos y no las mancba, i^e se rende tn 
^•derlas y «ri botlcrLá. 
í>i> Sd-io. 
n e g r o s 
D e O b r a s P i l i 
UN EXPEDIENTE SOBRE ITXA r i .AX-
TA DE PETROLEO 
El g-obernador áh1 Camagiiey remitid 
el expediente tramitado a solicitud de 
Averio de la Tone MCndez,' apoderado 
de The Texas Company (South Améri-
ca Ltd), para (pie se "le autorizase la 
instalación de una planta para depósito 
de petróleo en terrenos del señor Dioni-
sio Velasco, en Punta Pastelillos CJran-
de (Bahía de Nuevitas). 
CONTRATO 
Lai Jefatura 'del distrito de Matanzas 
remitió un ejemplar del contrato cele-
brado con Rafael López Toledo, para 
la reparación del Paseo de Martí, en la 
ciudad de Matanzas. 
INUNDACION EN AGRAMONTE 
El alcalde Aguaícate ha comunicado 
que con motivo do las aguas, y para evi-
tar desgracias personales, hubo necesi-
dad do abrir un canal en el punto cono-
cido por Kl Angel, travesando la carre-
tera, dando motivo ello a inundación en 
dicho lugar, h&biendo gestionado c'e ese 
Departamento la construcción de una al-
cantarilla en dicho lugar. 
PIDE AUTORIZACION 
El Jefe del distrito de Santa Clara, 
solicita la autorización paa-a proceder 
a la expropiación forzosa de cuatro fa-
jas de terreno de la finca "Delicias" de 
los herederos de Manuel Correa, con des-
tino a la construcción de la carretera 
de San Fernando de Camarones a Cru-
ces. 
El propio funcionario socilita autori-
zación para proceder al expediente de1 
expropiación forzosa de una faja de te-' 
rreno de la finca "Gloria", propiedad 
de Espinosa Macado y Compañía, con 
destino a la carretera de Santo Domingo 
a Sietecito. 
DESIGNO INSPECTORES 
El jefe del distrito do Pinar del Río 
comunica haber designado al ingeniero 
José Muüiz para la inspección do los 
trabajos que se están llevando a cabo 
en el puente Juan Alonso. 
Kl mismo jefe comunica hahpr* desig-
nado a Domingo García, sobrestante pri-
mero, para que inspeccione las alvantari-
Uas de los kilómetros 12, !">. 17, 20 y 21 
de la carretera de Guanajay a Caba-
fías. 
LA TARIACION Etf E L E S T I L O 
TAtLLEÜR 
E n la gran variedad de trajes Tai-
Ih'vr, que hoy nos muestra la boga, 
escogemos estas que ilustran la páii-
na do la Moda, -'ing nos parecen tan 
elegantes como originales. 
Toda dama conoce las ventajas d~l 
traje tailleur sobre otros que están 
de uso; con el ¿raje tailleur pueden 
suprimirse unos cuantos vestidos y 
aparecer elegante en cualquier esta-
ción del año y para todas las Ocasio-
nes. Es el traje más apropiado p^ra 
la dama joven, por su marcada gracia 
juvenil y para l i clamn grave posee 
les líneas adecuadas de serioJad. De-
pence de los diáeáos u telas que se 
es.oja. 
Este elegante traje sastre tiene tres 
volantes; pero algunos nuevos sas-
tres lo interpretan con ocho o du;.. 
Algunos de ell ^ están plegados en 
eí estilo tan generalizado "cordeóí," 
y rizados que descienden desde la 
cintura, otras son de cuatro o de tres 
como la que mostramos en el graba-
do. Pero en, niii<riin caso son más 
cortas las mangas ni las faldas. 
Este que arriba aparece es de a^ul 
marino, de sarga, pesadamente bord i-
dado en seda negra floja que incitan 
las tiras de los lados y alrededor de 
los botones en la falda y también en 
ins mangas. Un cordón de gro negro 
ciñe la cintura, y une' a un lado del 
frente dejando caer algo más bajo ce 
la mitad de la falda. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
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C O M E R C I A L E S 
—̂  
Gran Hotel " A m é r i c a ' ' 
(Santiago de Cuba) 
Por escritura pública otorgada en es-
ta ciudad ante el notario doctor Ltiiis 
Felipe aSlazar y Salazar, como susti-
tuto del doctor Emiliano Odio Casañas, 
hemos constituido una sociea'ad mercan-
til regular colectia para dedicarnos al 
ramo de hotel y restaurant en el esta-
blecimiento situado en la casa número 
14.- y lü de la calle alta de José A. Saco 
en esta ciudad, titulado hotel América 
que giraba bajo el solo nombre de E l -
pidio QQuiñones y Benitez. 
Ambos sopios tienen la gerencia y el 
uso de la firma social. 
Iva sociedad girará bajo la denomina-
ción do Gómez y Gómez. 
C o m p a ñ í a Cubana de Tejidos y 
Confecciones, S. A . 
(Santiago de Cuba> 
Por escritura otorgada ante el notarlo 
doctor Alfonso Duque de Heredia, ha 
quedado constituida la sociedad anóni-
ma d'enominada Compaflía Cubana de Te-
jidos y Confecciones, S. Ar, para dedi-
carse a la importación y venta al por 
mayor de toda clase de tejidos y con-
fecciones. 
E l directorio de la Sociedad ha sido 
designado como sigue: 
Presidente, d'on Antonio Batlle y Ro-
ma qrosa. 
1 ; opTesidente, don Calixto Bergnes y 
Soléis . '•'T- ^ 
i ¿aorero contador, don Federico Mi-
ralles Aluja; 
Secretario, don Andrés Domingo y 
Romero. 
La gestión directa de los negoccios 
de la sociedad estará a cargo del señor' 
Federico Miralles Aluja, con e carácter 
d'e administrador gerente. 
Se usó también el metilcaucbo para 
aislar cámaras, tanto aéreas, como sub 
marinas, y en la primavera de 1918, el 
consumo para este objeto había llega-
do a varias toneladas ensuales. 
Pero las necesidades mayores eran 
las d^ cubiertas y neumáticos para 
automóviles, etc. L a perfecta elasti-
cidad necesaria para éstos era muy di-
fícil de dar al metilcaucbo. Gottlob 
estudió la manera de conseguir una í 
major elasticidad, y encontró que Ia 
adición de ciertas substanciad f*' 
propiedad de aumentarla aL % 
gomas para automóviles oup 
gomas para automóviles qup 
da i. apenas se calentaban t 
a elasticidad del caucho nati ^ l  ombu iu u a i  tiirTabai 
niendo en cuenta las necesidad 
guerra; prestaron un gran ser^8 ̂ li 
cargándose los comandantes V m'M 
de repartir amplias instrucción S 
el uso racional de tales gomas ^ 
Ramón de IZAGUIK^ 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O M P A N Y 
E l c a u c i i o 9»0> • 
Viene de la página V E I N T K N O 
bien preparar gomas para dentistas; 
pero los resultados no fyeron del todo 
satisfactorios. Se hicieron experien-
cias para impermeabilizar telas para 
los aeróstatos y para las caretas con 
tra los fases asfixiantes,, .que respon-
dieron perfectamente a su objeto. Ade 
más, la arbenfabrik consiguió hacer 
el metilcaucbo conjpletairente inovida 
ble, añadiéndole ciertos derivados de 
celulosa. 
B . P . D . 
E l S e ñ o r 
E n r i q u e G a r c í a R o b e s 
S U P E R I N T E N D E N T E D E T R A N S P O R T E S DE-HAVANA CEN-
T R A L R A I L R O A D Co. 
Falleció en E l Paso, Texas, el día 5 de Septiembre de 1920. 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo 3 de octubre de 
1920, a las cuatro p. m., el .que suscribe. Administrador Gene-
ral, por sí, y en nombre del Consejo Directivo y de los Oficiales 
del Ferrocarril citado, ruega a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria. Dragones, 25, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 3 de octubre de 1920. 
ÁRCHIBALD JACK 
C 8100 
U E B L E S Y P R E N D A S 
y>UFARES: SE VENDE TIXA MESA 
ll> de carsyubolas, nueva, de caoba, con 
todos sus accesorios completos. Se da 
barata. Cristina, 13, frente a la Quinta 
Balear. 
3719(5 8 oc 
•MAQUINAS "S1NGER" 
Tara talleres y casas de familia. ;. désea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de cose* al contado o a plazos. 
Llame al telefono A-83S1. Agente de Siñ-
ger. Pío Fernáandez. 
ANGA: COIíTADOItA, VAKCA XA-
tional Cash Kegister, et flamante as-
tado de funcionauiiento, vate?- hStfita 
S') 00 pesoí<, suma total, cambio y paRa-
do, ticket .con fehea y miineraci'm; es 
del tipo da maniqueta. Puede hacerla que 
iiuprima o', ticket con anuncio jiua se 
def.ee. Se vende por rio necesitarse, en 
225 pesos, qu-5 es menos de Xa mitad üe 
su valor actnai Casadle Barrió, O'Ueiily, 
número 57, cas'1 esquina a A{í«:icat«í. 
TT̂ X BASARKATE, NUMERO 3, SE ven-
Hi de, barato, una prensa de copiar, 
una cama madera- Imperial y nn abri-
go muy buenb, de señora, acabado de 
recibir de los Estados Unidos. 
EX $40, $30 Y $35 f E VENDEN TRES máquinas de escribir. Marcas Colum-
bia, modelo 8, American, niodelo diez, y 
Smith Premier, modelo 5. Diríjanse a: 
R. Pérez. Agniar, 80; de 8 a. m. a 
7 p. m. 
3704S 6 oc 
P R E N D A S D E - E M P E Ñ O 
de todas clases, baratas. Gar antillas a 
$3; aretes, $3; de acerina $22; anillos a 
$4; relojes señora $2 ; de caballero $35; 
plata $10.30; bolsillo oro $38; fajas de 
oro $6; vu os $7; botonaduras $7; are-
tes de brillantes .$150; solitarios $40; 
sortijas señora, brillantes $75; Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla, en la casa del pueblo que es la 2a. 
de Mastache. Nota: son de oro, garan-
tizado. 
36908 4 oc 
Muebler ía E l Rastro H a b a n e r o 
Monte, 50 y 52. Esta casa que cuenta 
con un completo surtido en todo lo 
concerniente al ramo ofrece al publi-
co en general las mejores ventajas al 
extremo que si hasta la fecha han sido 
buenas en lo sucesivo excederán a toda 
ponderación. Nadie debe vender sus • 
muebles sin antes visitar, esta casai | 
donde se hacen toda clase de opera- j 
clones, referentes al giro, por elevadas 
que sean. TelOfono A-S032. 
Ü5712 21 oc 
oo c 
Gran negocio para zapateros 
Se venden, baratos, una banquilla, he-
rramientas en general y dos maquinas, 
todo propio del oficio. Cerro, 899. 
37073 5 oc 
Q E VENDE: EN MONTE, 821. UN sruar-
O da-ropa, propio para tintorerfa, y 
una mesa de cedro para corte. 
•37111 5 oc 
Qnien no les tenga •>sf, quien pierda 
üempo en el tocador, tratando de i>cul-
lar los hilos de plata que cantan loa' 
fVfips, debe usar Aceite Kabul, grasa de 
tocad'or. que ri es pintura, so unta con 
las manos y no las marebn, vuelve al 
cabello su negro intenso, seboso, brülan-
Xi: del cabelle joven. Se vende en se-
derías y en Doticas. Es un rejuvene-
codor. 
a-lt. Sd-lO • 
Las apreciadas pieies que tan rica-
mente adornaron los trajes de invier-
no, tienen algún atractiyo para los 
trajes de primavera. 
E n los nuevos modelos de vestido? 
para la actual estación, notamos liga-
ras pieles que componen un grado de 
elegancia refinada 
Como el que mitramos arriba, con 
ligeras pieles en los bolsillos en los 
mangas y en el cuelo, pero estas pie-
les Bon distintas a laa que hasta aho-
ra nos moatrabftn Ir.s grandes tiendas 
©tspeclRlldad en eótos artículos. Lo 
dan ol nombre de Prlnchllla. 
Un sombrero da paja color gris, 
con ol ala de un dor&do errave, el quo 
«e lleva con este vestido. 
Se venden dos espejos largos de sa-
lón. Miden 4 metros de alto por 0.94 
metros de ancho. Tambiéen dos her-
mosos grabados de acero. Propios pa-
ra una sociedad de recreo o persona 
de gusto, informan en Prado, 107. 
37010 4 oc-
C O M P R O M U E B L E S 
que por necesitarlos para amueblar 
varias casas no reparto preció. Avi-
se a Baamonde, en Suárez, número 
53. Teléfono M-1556. 
36959 30 oc. 
Atención: Se compran totfa clase de 
muebles y objetos de arte, pagándolos 
un cincuenta por ciento más que cual-
quiera de su giro. No se olviden de 
ilamar al Teléfono A-8620, y se con-
vencerán de lo dicho. L a Moderna dé 
Prieto y Compañía. Neptuno, 176. 
3C9S1 8 oc. 
E S C L A V A S N E G R A S , elegantísimas, 
a $1. Aretes negros, largos, a 78, de 
argollas a 98, Cinta para abanico e 
impertinentes, a 80. Collares de aza-
bache, legítimos, a $18. De imitación 
a $1.80, $5 y $8. Cinta especial pa-
ra pulseras reloj, a $1.30. Pulseras 
reloj para niñas a 30. Hojas alemanas 
para máquinas Gilletes a 70 la doce-
na. R. O. Sánchez, S. en C. Neptu-
no, 100. Habana. 
Necesito muebles. I^os p a g o b ienJ 
A v í s e m e al Á - 6 9 7 1 . Monte , 3 6 2 . 
33244 3 oc 
C O M P R O 
Muebles de uso, muchos o pocos, taü 
grafos, pianos, máquinas de escribir i 
coser, adornos contenidos enteros f 
casas. Llame ahora ni Teléfono Jl-2ffl 
pai-a ir enseguida. Telefono M-2o7a 
3ÚS30 a M 
BAKMZADOK: JTAX GtJISADa"w ofrece püra el barnizado de toda cT 
se do muebles con especialidad en i 
barnizado de muñeca. Teniente Rev « 
Teléfono A-8114. 
30749 29 oe 
C 7918 ,10d-lo. 
S I L L O N E S 
D E 
P O R T A L 
P. V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 24. 
C 7924 Cd-lo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
Saa R a f a e l , 111 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus musblíis, vea «l grand»» 
y variado surticío y preci&a d« esta casa, 
oondie saldrá bien «ervido P&t poco di-
nero; hay juegos do cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 5(9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas noche, a $2; tamDiín 
hay .luegcs completos y toda clase de 
Írtexas suelta3 relacionadas al giro y os precios antes niena^nados. Véalo y 
•e convencerá. Sfl OOMFltA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E BIEN: E L 1U-
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a "La Sociedad." Suárez, 34. Teléfono 
A-7589. 
35237 i7 oc 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Te-
nemos gran surtido de joyer í? de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno. ] 79 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
7330 30d-7 
MAQUINAS SÍNGER 
y automóvil de niño; se venden dos, una 
de cajón, cose bien, $15.; una de gabine-
te, flamante, ?4r); el automóvil costó .$00 
se vende en .$25 está en buen estado. 
Campanari» esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastache. 
3G908. • 4 oc 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos m á s que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a Sirena. Nep-
tuno, 235-B. 
Alquile, e m p e ñ e , yenda, compre © 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Caba," d*? Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o T e l é f o n o A-8054 . 
c ssrw tn 17 al) 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Ecpecial," almacén Importador d« 
mnebles y objeto» de fantasía, salón de 
exposición: Neptnno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7(S20. 
Vendemos con un 50 por 100 de dos-
cuento, jueffos de cuarto, juegos de co-
medor, pxttgos de recibidor. Juegos de 
sala, «Ilíones de rnlmbre, espejos dora-
dop, luesrys tapizados, camas de bronce. 
(,aM*fl*! de hierro, camas de nlflo. burós, 
escritorios do señora, cuadros do sala y 
comedor, lámparas de «ala, coiriedor y 
cuartc, lámparas d® sobremesa, colum-
nas y maceta» mayólicas, figuras eléc-
tricas. Billas, butacas y esquines dora-
dos, pnrta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coauetaK, entremeses cheílfenes, adornos 
y figruras de todas «lases, mesas corre-
deras redondas y cuaSradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparate» 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
" l» Kspecial," Neptuno, 150, y gerán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
109. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a santo 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estación. 
LA TRIMERA DE VIVES, DE BOÜCl y Trigo, casa do compra y venta,.» 
compra y vende toda clase de muebla 
Vives, 155, casi esquina a Belascoali 
Teléfono A-2035. Habana. 
36S20 "o oí 
Q E VENDEN EOS MUEBEES DE 
O la, 32. Play un juego modernM 
cuarto, mármolcj ¡ osa; aparador 
ricano, sillones mimbre, lavabo, 
ñola, lá?nparas, caiuás, cómoda, jarr;. 
nes macetas, junto o separado, por» 
barcar. Aguila, 32. 
36831 7 0 
P A R A COMPRAR BIEN SI 
PRENDAS 
En la casa del pueblo y nada núij 
qua es la 2a. de Mastache. Ci . 
nario esquina a Concepción de l 
Valla. 
33725 7 o 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes m a r c a A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizadas. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertos d? 
plata y toda clase de objetos de 
fantas ía . Penabad Hermanos . Nep-
tuno, 1 79. T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó 
Sld-ll ag 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a L o s a d a . T e -
l é f o n o A-8<954. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 . 
Compra toda clase de muebles que sa 
le propongan. Hsta casa paga nn cin-
cuenta por ciento m&s que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la niU-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán to,io lo que deseen y 
serán servidos bien y ,a aatií»faccl6n. Te-
léfono A-lüOS. 
E S P E J O S 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado,, esmero y prontitud. 
L a París-Venecia, Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
E l Arte , taller de reparaciójí p» 
r a muebles en general. N « fatt 
mos cargo de toda clase de fn 
bajos, por .di f íc i les que sean. & 
esmalta, tapiza y barniza. Tau 
bien envasamos y desenvasai» 
Llame el M-1059, Manrique, 12! 
Especialidad en barniz de pianci 
33435 í <* 
L A M I S C E L A N E A , 
Muebles en ganga: Se venden toi i cj 
se de muebles, comj juegos de coy' 
de comedor, sala y toda clase-de^ 
jetos re^cionados al giro, precio» « 
competencia. Compramos toda clasí • 
muebles pagrrmdolos bien. También P» 
tainos dinero sobre alhajas y objetos" 
valor. San Rafael. 115, esquina 8 i 
vasio. Teléfono A-4202. 
¿ U s t e d quiere arreglar sus 
bles? L lámenos al te lé fono M-125 
y saldrá bien servido. Se 
barnices de m u ñ e c a ; tambif 
esmaltamos y hacemos toda cías 
de trabajos en ebanistería y W' 
nices. Igualmente nos hacemos caí 
go de toda clase de embarque» 
de enyeses; compramos toda of 
se de muebles y lo mismo veiw 
mos. No se olviden: Gloria, ^ ' 
T e l é f o n o M-1296 . 
34216 9 oc. 
35940 22 oc 
s e n v e i e z 
No es paradoja, es efectivamente 
real, la existencia de jóvenes en ple-
na vejez. Son esos hombres encane-
cidos, que do usan Aceite Kabul, gra-
sa de tocador que vuelve al caberlo 
negro intenso, brillante y flexible dé 
la juventud. Aceite Kabul, se unta 
con las manos y no las mancha, se 
vende en sederías y en boticas. 
Hace jóvenes a Los que parecen vie-
jos. 
alt. 2d.-22 
GANV.A.: SE VENDEN VXOS AKMA-tostes propios para bodega botica o restaurant, sillas y mesas para café 
y fonda, vidrieras de todos tamaños, do§ 
cajas de caudales, una grande, dos bu-
r6s, uno chico, dos vajilleros, uno gran-
de, dos cocinas de gas una cuatro hor-
nillas, varias' camas de hierro y muebles 
de todas clases; un tabU'm de cedro que 
mide cinco metros y un míírmol grande, 
propio para mostrador, y doce escapara-
tes antiguos de cedro y caoba. Puede 
verse en el llastro Kío de la Plata, Apo-
daca. 58. 
37017 ' 15 oc. 
I & AFIANZA, NEPTUXO, 141, COMPKA ^ toda clase de muebles y objetos de 
í arte. Pagfindolos al más alto precio que 
i otro cualquiera da giro. Llai.ie al Te-
1 lófono M-1048 y se cjnve^cerá. 
1 34291 m 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemo's a preclor» de verdadera 
ocasión, con especiallfiad realizamos Jne-
fos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas nrocedentes de em- i 
nefic, a prerios o^asiOn. 
D I N E R O i 
Damos pinero sobre alhajas y objeto* 
de valor, cobrando un ínfimo lnter<!». 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI KSQUINA A «ALTANO 
Olí VENDE .ll!:<;0 CDARTÍ», MAKQUE-
O tería; otro con escaparate, tres cuer-
pos; un aparador moderno; vitrina; un 
piano. San Miguel, 145. 
36461 7 oc 
S E A R R E G L A N MUEBLES^ 
Reparaciones en general, nos ¡, 
oíirg') de torta, clase de «rreglos, ^ 
en barnizarlos o esmaltarlos ®n ul» 
lor que usted clesoe, especialidad e ^ p 
bres, los dei;imoK como nuevos. jjj 
mé al Teléfono A-7U37. Campanan". 
34554 ' 1" 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cov todos eos & 
rios de primera ciase y banda» fV, » 
mas autoDiAticas. Constante *ur'iV 
BccesCTlcs írg^iceses^ 'tf ™^™ AtiP^ Viuda e Hijos de .T. Fortezs. 
ra. 43. Telóf«no A-B030. 
Ce vende tn afakato ctnema-
O tógrafo, Motograph, completo, coa 
cuatro días de uso. Informan: Monte, 94. 
30046 *> oc. 
B R I L L A N T E S 
TT'ENDO BUENOS ARMATOSTES, pro-
V pio's para farmacia, café o víveres y 
elegante vidriera. Informes: Teléfono 
47-5. Calabazar, Habana. 
3(3042 3 oc 
IVTAQriNAS P E ESORIBIRi COMPRA 
ii.L venta, reparación y alrmiler. Luis 
del Kev. Obrapía, 110. Teléfono A-1036. 
1 307CO • , 20 oc. 
TT'N $140 SE A'ENDE TN JITEOO DE 
Üj cuarto completo, con 5 piezas. In-dustri , 103. 
3CC11 13 oc 
Melé, solitarias. aretes solitarios en 
cantidades. Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
3G255 9 oc . 
T A flor: cubaba, es i.a casa oue 
\ j mejor le paga sus muebles. mAqul-
nas de escribir y fonógrafos. Neptuno. 
131. Teléfono A-G137. 
.Tí 70.1 ** • 
COMPRO MUEBLES, FAGAN DO EOS mejor quo nadié. Avisen al Telé-fono M-2101. 
30364 25 oc 
"VESTÍDORES Y P E I N A D O R E S " 
a $-'.•), están flaiuarttes, lunas k t̂emanas, 
rampunario esquina a Conceiicu'rí Ue la 
Valla, en el rastro de Mastache. 
301)08 4 oc 
LA CASA NUEVA ^ 
Se compran mnebles nsado», ^ 
das ck?es, pagándolos más ^ 
gnán otro, Y lo mismo qoe ^ 
demos a módicos precios. 
Teléfono A>7974. M a l o j a ^ H ^ 
——• " T jop»1 
Se compran muebles, prendas, ^ 
y objetos de arte. También ten* 
existencias en juegos de cuarto ? 
sala. "El#Volcán", Factoría, ^ 
26. Teléfono A-9205. 
34188 . 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! ^ 
Lozas rte lavabos. iMármoleS. ^ 
jarrones do sala y ol'.líítoSA'.V^cn: T( 
estén rotos, poco dinero, ^ i - j ! 
fono A-«07. Composición rap» , 
ran tizada. • 
"<̂ -1 — t " ^ 
A I'AHATO CINKMATOORArICO.¿jJ 
cu -De Vr.V, mo.i.-rno y t- j*? 
líjente nuevo so vende l",r 'u„ib 1^ 
valor, por ausentarse su .'l110" ' i¡()2. 
man on la Manzana, ele Gumt- 0o 
9c: 
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F A G I N A V E I N T I T K t S 
L a B l a s f e m i a 
,^1n diario de esta ciudad, a Jesús Ma-
•Vfa v iusé. no Hay míis que considerar 
í niie es la blasfemia. 
i i blasfemia según Santo Tomás "es 
nltraje que se hace a Dios, ya mte-
r,nr ya sea exteriormente. injuriándole 
''or¿í mismo o en aquello en que mfis 
f^plandece su gloria y santidad 
T a blasfemia consiste en una falta de 
vesteto a Dios, como la Impiedad es 
.na ¿Ita de obsequio; pero la blasfe-
&a es un crimen aún mayor que la im-
piedad porque si ésta no honra a Dios, 
blasfemia le deshonra; si la impie-
dad no le obsequia, la blasfemia le in-
s u a " si el impío escasea sus cultos a 
fn Divinidad, el blasfemo vomita sus des-
precios contra ella; y es sin duda más 
Cl'vo "Jólo Incurren en el pecado do la 
i>i Ufemia aquellos que manifiestan en 
sus dichos o hechos falta de respeto a 
H Divinidad, y lo que es más despre-
L hacia la misma, sino también los 
n«a niegan a Dios alguno de sus atribu-
í s o dando a las criaturas lo que es 
tributo de Di'os; los que hablan sin res-
nPto o con desprecio de la Santísima Vir-
Itn de ios Angeles o de los. sant^, o 
maldicen a aquellas de las criaturas en 
nuienes de un modo especial resaltan el 
S la grandeza, bondad y sabiduría 
« Dios como el hombre, nuestra alma, 
ios ci<l¿s y la tierra; y, en fin, todos 
aquellos que desprecian las cpsas sa-
SrFl ^iasfemo, toca, lastima, hiere, des-
trnve digámoslo así, en cuanto está de 
su parte, al mismo Dios y a su divina 
esencia -
Basta con esto para conocer con cuan-
ta razón Santo Tomás llama a la blas-
femia "el más horrendo entre todos los 
rerados mortales;" y que San Agustín 
afirme que: "el deicidio cometido por 
r„s iuá'fos en el calvario no es tan gra-
vp aún como la blasfemia; pues mAs 
nenn dice el Santo Doctor, los que blas-
foman ahora de Jesucristo ahora triun-
fante en el cielo, que los o'udíos cruci-
fíoándole en carne mortal en la tierra.; 
La blasfemia es pecado diabólico, di-
CP San Bernardino de Sena; pues, co-
íno el Espíritu Santo habla por medio de 
los buenos, así el demonio por los blas-
^"lilasfemo es más desvergonzado que 
,in nerro. pues éste no muerde a su amo, 
aún cuand'o le casttRue, por el bien que 
)e ha hecho- El blasfemo mancha con 
baba inmunda el nombre de Dios, de 
quien recibe tantos ben»í'Cios, sin acor-
darse, en su enejo, que iTios no se pro-
pone otra casa que su mismo bien (San 
Bernardo-) "En comparación de la blas-
femia todos los demás pecados parecen 
leves" (San Jerónimo.) "En todos los 
otros "pecados se ofende a Dios indirec-
tamente, por el abuso de alguna criatu-
ra- pero en la blasfemia se peca contra 
el 'tnidmo Dios, no contra sn. imagen. E l 
blasfemo apre sn boca contra el Altísi-
mo.- (San Jerónimo." "La blasfemia 
es el raavor d'elito de lesa majestad, 
nnes se dirice contra el Rey de reyes. 
Ofrnrlpr a un gran príncipe es un gra-
ve delito: pero permitirse lo mismo con 
(•{ 'r>ás alto soberano; es un crimen es-
oándáloso." (San Agustín.) "Lv blas-
ff-roin es más erave quv el jobo y el ho-
n'icidio. Porque el que hurta, el que 
nata, el que comete un pecado de impú-
tela,' desprecia la ley de Dios, y por 
••qio incurre en una falta gravísima, 
•ierto. -ñero el blasfemo no sólo despre-
•ia la ley de Dios, sino a Dios misracr: 
v nadie ignora la diferencia nue ^ay 
E l DIADIO D E L A MAIU-
KÁ es ©i periódico d© mayor 
circulación en Cuba. 
tntre uno que infringe la ley y otro 
que i-isulta y atropella al mismo legis-
lador que la sanciona. Pues esto bace 
el blaslemo; no se contenta con despre-
ciar la ley santa de Dios, sino que hace 
servir loe dones con que Dios le doto 
para alabarle a E l y a sus criatura^, 
para mp.ldecirle y escarnecerle." (San 
.íevónimo-) "En todos los otros peca-
dos obtiene el pecador alguna soberbia, 
la fama entre ios hombres; en la ava-
ricia, el oro; en la gula, ol deleite del 
paladar,. etc.; sólo en 1̂  blas/emia no 
hay ventaja ni placer ninguno." (San 
Bernardo.) 
Pero a qué citar más, si el mismo Se-
ñor, ha declarado "Su gravedad. 
Cuand'o denunciaron a Moisés, el cri-
men de blasfemia cometido por un israe-
lita, consultó al Señor acerca de ello, 
dijo Dios: "sacadle fuera de los reales, 
y todos los que le oyeron blasfemar 
pongan las manos sobre la cabeza del 
blasfemo, y sea apedreado por todo el 
pueblo, o y a los hijos de Israel dirás 
del mymo ipodo: el que blasfemare el 
nombre de Dios, sufrirá la pena de 
muerte, sea ciudadano, sea peregrino-" 
En el transcurso de los siglos castigó 
la blasfemia individual y social con te-
rribles castigos. Cuando el rey Baltasar 
profanó los vasos sagrados, cayó en se-
guida sobre él el castigo divino-
La. misma noche fué muerto por sus 
enemigos, que invadieron la ciudad y se 
apoderaron de su imperio- (Daniel 5.) 
El rey asirlo Sennaquerid blasfemó de 
Dios cuanfto peleaba contra israel, y a 
Poco perdió doscientos mil hombres, y 
después asesinado por sus propios hi-
jos (Reg. 19.) El blasfemo Juliano el 
Apóstata murió atravesado por una saeta 
arrojada desde el cielo, a donde él 
acostumbraba a dirigir sus blasfemias. 
El re> Heredes Agripa, que se hizo 
adorar como dios, se vió comido en vi-
0'a por los gusanos. Arrio que blasfemó 
contra Cristo, arrojó sus propias entra-
I ñas y murió con horrible £in. Nestorio, 
que tantas blasfemias había proferido 
j contra María Santísima, murió desastro-
i sámente, coi'rompiéndose sus carnes y 
i convirtiéndose su lengua en un hormi-
guero de gusanos. E l Emperador Bi-
) zantlno Mlsruel III mzo representar por 
i la Ascensión, en el teatro, una parrodia 
de la Eucaristía; la misma noche ocurrió 
. un terremoto horroroso, y poco después 
el Emperador fué asesinado por sus hi-
1 Jos. en un banquete. Voltaire murió — 
dice su médico Mir Trouchin—exclaman-
j do: "Muero abandpnncl'o de Dios y de 
los hombres, mordiéndose los brazos y 
la Ríñanos; comiéndose sus mismos ex-
crementos «n los que bañaba los dedos 
para IV^-v 'os a la boca. Espectáculo 
en verdad horroroso, y que hubiera bas-
tado para desengañar a todos suf discí-
pulos, si todos hubieran podid'o e«tar 
'nresentes." (Véase el artículo de Mr. 
Trouchin en el Diccionarfí» histórico de 
Felle". .Ausbourg 17S1. Y la Civilti 
Cntólica,. Serie X. volumen fi. prtírulo II 
centenario de la morte di Francesco 
Voltaire.) 
Días antes de la destrucción de la ciu-
dad de Saint Fierre en la Martinica por 
un volcán, se había representado una 
¡ parrodia de la Pasión y Muerte d'el Sal-
vador, crucif/:ándpse a un cerdo entre 
sacrilegas blasfemias. 
La catástnVí fué horrorosa, como ho-
rrorosa había sidi la profanación, casi 
todos sus habitantes perecieron. 
El primero y más destructor terremo-
to de Messina (Italia) en el presente si-
glo a,caeció después que el periódico 
"E'. Assino," burlániose del Nacimien-
to del Niño Jesús, le pedía como regalo 
un terremoto. Y no pasaron ocho días, 
cuando se concedía lo que se pedía. \ 
el barco coloso inglés sepultado por un 
témpano de hielo en las profundidades 
del Océano. 
Se declaró que debajo de su casco me-
tálico se habían escrito nefandas blas-
femias, desafiando al Rey d'e Cielos v 
Tierra. Y el "Tic-Tany." coloso de los 
mares, con el que pensaba el hombre 
vencer a la mar y a su Criador, en mar 
bonancible, un -témpano de hielo, lo bo-
rró del mundo de los vivos. 
Se dirá enfermedades, fenómenos na-
turales, etc: ¡sí!, pero que abaten la 
soberbia humana, y prueban al hombre, 
cufin horrible es la blasfemia. 
Pero las blasfemias lanzadas por esos 
pp peles constituyen un escándalo pú-
blico lo que aumenta su graveend. 
"Es evidente—dice San Bernardo —que 
causar escándalo al próiimo e impedir 
su salvación, es perseguir al Salvador, 
pues se persigue a log hijos de quien es 
Paúré a los cautivos de quienes es 11-
bertacor, a ios miembros de quienes es 
cabeza y a los siervos de quienes es Se-
iior. Esta persecución .es más cruel e 
injuriosa para Jesucristo que la de los 
judíos, que ú'erramaron su sangre; porque 
los judíos hicieron morir a Jesucristo 
cuando era mortal; pero los, escándalos 
le hacen morir en el corazón de los fieles 
cuando es ya inmortal. Lqs judíos pu-
sieron sus manos sacrilegas sobre el 
cuerpo natural de Jesucristo; pero el 
escandaloso comete su atentado en su 
cuerpo mismo, que son los fieles, y que 
lo son infinitamente más queridos que 
su propio cuerpo, que por la salud do 
ellos fué crucificado-" 
¡ Cristo ha dicho que el que injuria a 
j su prójimo, se hace digno del fuego 
eterno. ¿Cuánto más el que Injuria a 
Dios? 
Pero ai'm podemos abandonar estas 
citas para dejar sentado la gravedad de 
la blasfemia, examinando nuestra con-
ducta con respecto a los que injurian 
o insultan a una autoridad, y sobre to-
do cuando ésta es la suprema nacional. 
(\')iuo procedemos?, le castigamos por-
que le consid'eran|-)s roo de grave delito. 
Pues bien, ¿y no lo será, blasfemar 
del Supremo Gobernador del Universo? 
Ij::» ofensas Inferidas a Jesús, Dios y 
Hombre \<rdfidero; a María s/ Augusta 
Madre; y a José, su Padre nutricio, de-
ben medirse por las personas ofendidas, 
y por el ofensor. 
Una de ellas es infinita por naturale-
za; otra lo es por gracia, y la tercera, 
es el hombre, más santo y grande, que 
ha habido, pues sólo él fué escogido 
Por Dios para que fuese el procurador 
fidelísimo de la familia de Jesucristo, y 
sólo de él dice el Evangelio: "José que 
era un v&rón justo." 
Sí pasamos a considerar el sujeto que 
comete este pecado, aún se hecha de ver 
más, lo indigno, lo repugnante, lo ho-
rrible de ¡m malicia, ¿quién es el blas-
femo? 
¡Ah^el blasfemo es un homber, es de-
cir, un vilísimo gusnno, una masa de 
podz.ed'umbre, eme mu'r •nronto se redu-
cirá a polvo, un ser déHl qua vive por 
Dios, qna se mueve por Dios, nue depen-
de de Dios, y que debe a Dios cuanto 
es y todo cuanto tiene, el alma, el cuer-
po, el aire que respira, la luz que le 
alumbra, el alimento que toma, el cic-
lo que le cubre, la tierra que le sostie-
ne... ¿Y puede concebirse la impiedad 
de que una vir criatura se levante con-
tra, el Creador, contra aq^el Dios a 
quien alaban los ánpreles, ante cuya pre-
sencia doblan sn rodilla el cielo, la tie-
rra y el infierno? Pero aún sube de 
nunto este atrevimiento si el que blas-
fema es un cristiano, porque a la enor-
mid'ad de la blasfemia se agrega la in-
cratitud mis profunda. EJ cristiano es 
hüo adoptiVT de Dios, hermano de Jesu-
cristo, redimido con su anere. 'Blasfe-
mar un bautizado de su Insigne Bienhe-
chor, de su Redentor, de su Padre, de 
su Dios! 
Ciertamente la hlnsfemln es un pec"-
do d'e demon'̂ s y condenados como di-
ce Santo Tomás. 
¿POR QUE DEBEMOS PROTESTAR Y 
KEPARAR 
Porque el pecado de la blasfemia no 
sólo es iunesto en sus consecuencias 
para el individuo que lo comete, lo es 
también para la sociedad. Yrrogando 
un ultraje a la Divinidad, el blasfemo 
atrae sils venganzas sobre el mundo, y 
hiere el corazón de la sociedad cuyos ci-
mientos va desquiciando; pues 1ü fin, 
¿en qué estriba el edificio social? ¿no 
es en la Religión? y la Religión a su 
vez ¿no estriba en el amor de Dios? X 
¿cómo amar a Dios si no se le respeta, 
haciéndole objeto de burla y menospre-
cio ante las gentes? ¿Cómo respetarle 
si se blasfema 6|i Santo Nombre, si se 
le vilipendia en su Augusta Madre y 
í en San José? ¿Qué sería de una fami-
iia en la cual los hijos maldijesen y ul-
trajasen cada día el nombre de sus pa-
dres? 
¡Oh! en la sociedad d'onde no se res-
peta a Dios, pronto deja de respetarse 
a la autoridad de los hombres, y des-
preciada ésta» sólo puede existir el 
sorden, la corrupción, ¡A anarquía. 
Pues bien: si la sociedac no abomina 
y castiga al "blasfemo, la sociedad' es. 
cómplice de ese horrible crimen, y lo 
hace suyo; haciéndolo suyo, hace tam-
bién suya la pena: Morte moriatur. 
Muera de muerte la sociedad que blas-
J A R A B E D E Y A 6 R U M 
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J A R A B E D E ' Y A G R U M A 
fema, oyendo y toleranao la masrema. 
Cuando est^japábamos esta última pa-
labra nos entrega nuestra querida ma-
dre, la edición de la mañana (sábado 8 
a. m.) y con sumo placer hemos le lio 
un bellísimo y vibrante artículo, sus-
cripto por A. L . 
¡Muy bien, señor A. L ! 
Recibid!, mi cordialísimá felicitación. 
¡ Buena lección nos dáis ! 
¿La aprovecharemos?... 
Salgan así nuestros valientes escrito-
res católicos, y quiz?. congigan realizar, 
la unión católica cubana paja como dic« 
A. L. , orar y laborar. 
FELICITACIONES 
Como quiera que el lunes por la ma-
ñana no hay periódico hasta la tarde an-
ticipamos un día la felicitación a nues-
tros muy amados amigos, RR. pp. Fran-
cisco Fábregas. Vicario Provincial de 
las Escuelas Pías en Cuba; Francisco 
Ibáfiez, profesor de las Escuelas Pías de 
Guanab.acoa; Francisco Obered, Decano 
del Colegio de Belén y Pramlsco Gar-
cía Vega, celoso Párroco de Jesús, Ma-
ría y José; Fray Francisco Villar, O. 
F. M., los señores Francisco Saurí, or 
ganista del templo de la Merced, y 
Francisco Rodríguez Somoza. Este sigue 
muy mejorado de la enfermedad que le 
tiene recluido en la Benéfica 
AJ multos í-nnos. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
Y con esto cerramos la crónica,, pues, 
no queda lugar para más. 
Sea todo en honor y gloria de Jesús, 
María y José. 
UN CATOLICO. 
DIA 3 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Domingo. (XIX después de Pentecos-
tés.)—Santos Cándido, Dionisio y Eval-
d'o, mártires; Gerardo y Esiquio. confe-
sores: santa Florencia, mártir. 
Celébrase a Nuestra Señora del Santí-
Blmo Rosario. 
San Cándido, már+ir. En este día ha-
ce conmemoración el martirologio ror 
no de San Cándido, de quk*n no nos di-
cen los escritores de sus actas otra co-
sa, que el que padeció martirio en Ro-
ma, sin señalamos la época. 
E l motivo de la memoria de este már-
tir de Jesucristo en España, es el de 
la traslación fl'e sus reliquias, concedi-
das con otras de varios santos por el 
papa Urbano VIII a Fray Junn de la 
Anunciación. trinitario descalzo para 
oue enriqueciese con ellas los monaste-
rios de- su orden: a euvo fin las dió 
ést" a Fray Biecro de Jesús, ministro 
general del mismo orden, para que las 
distribuyes», onien en el reparto dió las 
de San Cándido al Convento d'e Solana 
en la Mancha, donde se le tributan el 
culto y. veneración correspondiente. 
San Dionisio, mártir. Dice el cardenal 
Baromio en el "Martirologio romano," 
que hat̂ ía padecido este Santo muchos 
trabajos en tiempo del emperador De 
cío, y que por orden del gobernador 
Emiliano fué largamente atormentado, 
alcanzando la palma del martirio en 
Grecia. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
<Tne ban de predicarse an la n. I. Ca-
tedral de la Hnbanü, durante el ¡e-
sundo semost'-e de i Año del Se-
ñor 1920. 
Octubre 17—111 Dominica (De Miner-
va) ; M. J. soñorLectoral 
Noviembre lo?* Festividad de Todos 
los Santos; M. I. señor Pcnitenclarlu. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. L señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominica I I I iDe Mi-
nerva) ; T'.ustrísir.io señor Deán. 
Noviembre 28.—Dominici I de Advien-
to; M. I. s^üor Sálz cte la Mora. 
Diciembre C—Dominica II de AdvSen 
te; M. I. sefio? Penitenciario. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de Muría; Maestreescuela. 
Diciembre 12.—Dominica III de Ad-
viento-..¡M. f. señor Lectcral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
!a tarde): M. I. señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
nor; M. I. señor Penitenciario. 
NTTA. —Conforme a l oCIlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio 
cesanas, en todas las Misas qu^ se ce-
lebren en la Santa Iglecla Catedral en 
los días de Precepto, s-i predicará du-
rante cinco minutos: en â Misa Solem-
ne de Tercia, el sermón será do dura-
Misas en la Santa Iglesia Catedral, a 
ción ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta minulos. 
En Jo' días laborables so celebran 
las 7, 7 y media y 8. En los días fes-
tlvcs. las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,. 10 y 11. 
Habana, Ju'.io 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte venrmos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
día de los scimones que. Dios mediante. 
Pe predicará en nuestrn, Santa Iglesia 
Catedral druante ei redundo semestre 
c'el año en oirso, y concedemos cincuen 
ia días de indulgencia tu la forma acos-
tumbrada po.' la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y firma f> E . R. fie que 
certifico.—| E L OBISPO 
Por mandato de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Secretarlo. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Con motivo de la festividad del Se-
ráfico Patriarca San Francisco de Asís, 
se celebrarán en su iglesia los siguien-
tes cultos: „ i 
Día 3 a las 6 y media P- m., después 
del rezo de la corona franciscana, se 
cantará solemne Salve. 
Dfa I a las 7 y media a. va., misa de 
comunión general y a las 9 la solemne 
con panegírico del Santo. " 
Por la tarde, a las 6 y media, tendrá 
lugar la tierna ceremonia del Tránsito 
del Santo con plática terminando estos 
cultos con la adoración de la religiosa. 
37116 3 oc 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
Que la Asociación del Rdo. Co. de? 
Centro de la Habana consagra a la San-
tísima Virgen del Rosario. 19, esquina 
I, Vedado. . , 
Comienza el día 2 para terminar e. 
día 10. 
Todos los días a las 7 y media misa 
cantada; por la tarde, a las 4, exposi« 
ción, rezo del Santo Rosario, letanía 
cantada, sermón y reserva. 
Día 3. Fiesta del Santísimo Rosario. 
A las 7 y media, misa de comunión ge-
neral. A las 9, misa solemne con or-
questa y sermón que predicará el R. 
P. Fr. Manuel Velázquez. Por la tarde 
a las 4, el ejercicio de la novena y 
procesión. 
30S44 3 oc 
Iglesia de San Nico lás de Barí . 
La muy ilustre archicofradía del San-
tísimo Sacramento celebrará el próximo 
domingo, 3 del actual, su fiesta regla-
mentaria. 
A las siete y media comunión general 
de hermanos y demás fieles católicos. 
A las ocho y media. Exposición de Su 
Divina Majestad, a continuación misa 
de minisjros, con música, voces esco-
cidas, bajo la dirección del maestro 
Portolés.' El sermón estará a cargo del 
elocuente orador, Padre Lobato. 
• Terminada la santa misa procesión 
con el Santísimo, bendición y reserva de 
su Divina Majestad. 
E l Secretarlo. 
369S7 3 oc-
V A P O R E S 
D E T K A V I S T A 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Co. 
DF CADIZ 
VlAJCS K A r l ü U » A Z.¡>tÁíiA 
A V I S O S 
K E L T C Í O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION DE NUESTRA SESO-
KA DEL PERPETUO SOCORRO 
El día 6 del corriente, a las 8 a. m., 
celebrará la Fiesta mensual con que 
acostumbra honrar a la Santísima Vir-
gen esta archicofradía, predicando el 
Rdo. Padre Lobato. 
Se invita por este medio a los aso-
ciados. 
La Secretaria. 
37176 5 oc 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L P I L A R 
SOLEMNES CULTOS A LA VIRGEN 
DEL PILAR 
El Domingo, día 3 de Octubre, comien-
za la Novena que se hará a las cinco 
de la tarde. E l último día de la No-
vena la Salve. 
El Martes, día 12, a las nueve. Misa 
solemne a gran orquesta, en la que 
predicará el M. Ilustre señor Arcedia-
no y Secretario del Obispado, Mons. 
Alberto Méndez. 
37211 5 oe 
P A R R O Q U I A N U E S T R A SEÑORA 
D E L A C A R I D A D 
El lunes, día 4, a las 8 y media, se 
celebrará la fiesta a San Francisco de 
Asís, con sermón por un Padre Fran-
ciscano. * 
.̂ 36014 3 oc 
P A R R O Q U I A D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S D E L V E D A D O 
CUETOS ^EN HONOR DE :LA SANTISI-
MA VIRGEN DEL ROSARIO 
DIA 25 
Comienza la Novena del Rosarlo y 
terminará el día tres de octubre. 
Los cultos del inodo siguiente: por 
la mañana, a las 8 y media, misa can-
tada con exposición de S. D. M. 
A las 5 p. m., exposición del Santí-
simo Sacramento, rezo de la estación, 
rosarlo, ejercicio, sermón y bendición. 
Todos los días serán los cultos del 
mismo modo y a las horas indicadas. 
El día tro.s se celebrará la fiesta so-
lemne del Rosario. 
A las 7 a. m. Comunión general para 
los asociados y fieles. 
A las 8 y media a. m. Misa solemne 
•de ministros con orquesta y sermón. Y 
por la tarde" los cultos serán a las cua-
tro y lo demás como en años anterio-
res. Se les hace presente que desde 
las doce del día dos hasta las doce de 
la noche del día tres durará la porciün-
cula del Rosario. 
36103 3 oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Durante el mes «de Octubre se rezará 
el Santo Rosario, con exposición del San-
tísimo Sacramento, a las 5 de la tarde. 
36358 7 oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L . 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El Domingo, 3, a las 8 a. m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. 
A las 9 a. m. misa solemne con ex-
posición del Santísimo y sermón. 
36753 3 oc 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
Capitán C A S T I L L O 
Saldrá sobre el 7 de Octubre, para 
SANTA CRUZ D E L A PALMA. 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS D E GRAN CA-
NARIA, 
, CADIZ, y 
BARCELONA. 
Precio del pasaj© en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse- a: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
Vapores Correos de la 
COMPAÑLi TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A. L O P E Z y Ca . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilo»,,. 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, aitos. Tel. 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjero», que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin añiles presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «enoí 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i de Abril de 1917. 
El CoBiágnatario, Manuel Gl túvy, 
Vapor 





C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: t: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
U I L E 
^ R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O K A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e tc . 
H A B A N A 
Se alquila, Prado, 107. Próximo a 
desocuparse, el ipso principal y 2o. 
de dicha casa, se admiten proposicio-
nes para su arrendamiento. Informan 
en la misma. 
37233 5 oc 
Q E A L Q U I L A TJN H E R M O S O S A X O N 
O con una superficie de 4.000 pies, con 
frente al Paseo del Malecón y a la Cal-
zada de San Lftzaro. Informes: Ortlz. 
Campanario. 5. ó Izquierdo, O'Rellly, S 
y medio, altos. . 
37215 6 oc 
Se alquilan los aitos de las casas, aca-
badas de fabricar, de San Rafael, 
107 y 107-A, compuestas cada una 
de sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, cuarto de baño completo, cuarto 
de criados con sus servicios y coci-
na de gas. Para más informes en los 
bajos o en el 111. 
3720S 6 oc 
OCASION: EN E l . BARRIO COMER-cial, mediante regalía, se cede el 
contrato de una casa propia para alma-
cén o comisionista, con depósito. En la 
misma se venden varios muebles. Para 
informes, dirigirse al Sr. Merino, Acosta 
número SI. Casi esquina a Picota. 
37146 4 oc. 
^ A G U A N , C O I * H A B I T A C I O N A L A 
£ j calle, para máquina y chauffeur. Mon-
te, _125. Entrada por Angeles. 
37143 4 oc. 
GR A N L O C A L P R O P I O P A R A C U A L -quier giro: joyería, Optica, exhibi-
ción automóviles, muebles, etc. Neptuno, 
«•erca de Parque Central. Informan: Man-
zana de Gómez, 502. 
37148 o oc. 
^ U S C A . CASA? A H O R R E T I E M P O Y 
JL* dinero. El Bureau de Casas Cacías, 
í̂ onja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ba-
hía con>el dueño. Informes: gratis; de 
J ¡v 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6500. 
, 37074 11 oc. 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S i m S A N 
NicolAs, 187, con sala, comedor y 2 
cuartos. Informes en la misma: de 9 
i' media a 11 y de 2 a 3. 
S7124 5 oo 
Se alquilan las casas calle Príncipe, 
número 12 y 12-A, próximas al Ma-
lecón y acabadas de reformar. Tienen 
sala, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño moderno, cocina de gas y espacio-
so patio. Precio: a 150 pesos con fia-
dor. Informa: M. Rodríguez, Riela, 
23. Teléfono A-2706. 
36720 3 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -tos, frescos, en Suftrez, 102, de sale-
ta, sala y tres cuartos. Casa nueva de 
esquina, a la brisa, balcón corrido a dos 
calles, cocina, cuarto de baño, batíade-
ra, lavabos, mamparas, instalación de 
gas y de electricidad, azotea, mirador, 
agua abundante. La llave en la bodega. 
Su dueño: Corrales, 35. 
36891 4 oc. 
V E D A D O 
SE* ALQUILA'JJÍON OOITTRATO sPOR años, la nav&^tuada calle Univer-
sidad, 19 y 21, casi esquina a la Cal-
zada Infanta; tiene 400 metros cuadra-
dos, sin columnas en el centro, propia 
para garaje o industria, por lo bien ven-
tilada y la calle siendo ancha y asfal-
tada; la llave al lado en el 17. Infor-
mará : A. H. de Beche. Unión y Aho-
rro. 48. 
36491 ^L-?0" | 
AL COMERCIO: SE ALQUILA UNA! casa a 3 cuadras de la Terminal. 1 
Informan en Peña Pobre, 7, bajos; tie-1 
ne 5 habitaciones. 
36770 ^ o( 
Q E ALQUILA LA CASA LINEA, 73, 
O entre Paseo y Dos. Informa el señor 
A.- Colas J . , en la calle 11, número 172; 
de 12 y media a 1 y media y en Aguiar, 
84; de_ 9 y media a 10 de la mañana. 
37185 7 oc 
Para comercio u oficinas: se alquila 
un hermoso local con 3 puertas a la 
calle. Informan: M. Bendamio Co. 
Compostela y Lamparilla. 
26812 3 oe 
Se admiten proposiciones, hasta el 
día 15, para el arrendamiento de la 
planta baja de la casa O'Reilly, 72, 
entre Villegas y Aguacate, de nueve 
metros de frente por 38 de fondo. In-
forma el propietario en el piso prime-
ro. Señor Roig. 
36S74 3 oc. 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 591; de 9 a 12 mañana, 
y de 8 a 7 tarde. 
37119 
DULCEROS, GRAN NEGOCIO, AL-quilo una puerta de un gran esta-
blecimiento, para poner una vidriera 
de dulcería, frente al Nuevo Mercado, 
Cuatro Caminos. Informa: Jesús Traba-
delo. Monte, 325. Pleteria, de 10 d« la 
mañana a 9 de laj noche. 
3G221 9 oc. 
11 oc 
CUBA, 91, SE ALQUILA UN LOCAL de esquina, mide 22 metros por 5. 
es punto céntrico, depósito o comisio-
nista en telas o sombreros; nada de 
grasas ni maquinarias. 
36S28. 3 oc ! 
V E D A D O 
Se alquila moderna casa, calle 14, 
n ú m e r o 124, entre 11 y 13, com-
puesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos y hermoso p a t í o con fru-
tales. L lave e informes: 16, nú-
mero 11, esquina a 11. 
37210 6 oc 
VE D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A , en la calle 16, entre 17 y 19, con 
jardín, portal, sala, 5 cuartos, cuarto 
de baño., Informa su dueño en la mis-
ma. 
37217' 5 oc 
EN E L VEDADO: SE ALQUILA LA hermosa y bien ventilada casa, si-
tuada en la calle de los Baños esquina 
a 5a.. que está próxlmji a desalquilarse, 
en la cantidad de 400 pesos mensuales. 
Darán razón en 7a., número 70, Veda-
do. Teléforo r-1297. 
36353 5 oc 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de K 
hernia más antigua. Desviación de I* 
columna vertebral: el corsé de alumi-| 
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pacienta, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal, Pies 
v piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 7R. Telefono 4-78^. 
PIERNAS ARTIFICIALBS DH AI57M1' 
NIO PATENTABAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esoecialista de París y 
Madrid. 
K A H A H A 
SE ALQUILA UNA HABITACION, con o sin muebles, en altos y casa res-
petable. Se prefiere empleada sola o 
matrimonio americano. Llamen al A-C511, 
de 9 a. m. a 9 p. m. 
37199 ó oc 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N muebles, en Galiano, 1S, bajos, casa 
de familia. 
36944 3 oc. 
GRAN HOTEL "COSMOPOLITA". Obra-pia, número 91. Teléfono A-6778. En-
tre Bernaza y Villegas, a una cuadra 
de Obispo y Parque Central. Excelen-
tes habitaciorces, limpias y conforta-
bles, todas con lavabos de agua corrien-
te, baño y servicio privado. Casa espe-
cial para familias y hombres solos es-
tables. Servicio superior. Nunca falta 
agua. Propietarios; Mederos y Gómez. 
36S30 4 oc-
H O T E L M A C ALPÍN 
L n p s o s departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, e tc .^en lo 
m á s céntr ico de la Habana. Te-
'ilio y Vi l lega», frente al nuevo 
ado Presidencial T e l é f o n o 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completam îite reformado. Hay en él 
departa.tJ^/cci» < 
EN O'REILtT, 72, ALTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacate hay habitaciones 
desde 15 a 25 pesos. Llavín, brisa, jardín. 
Unicamente hombres solos. Indispensa-
ble buenos antecedentes y dos meses en 
fondo. 
36873 3 oc. 
LA PARISIEN. CASA PARA PAMI-lias. San Rafael, 14, entre Consula-
do e Industria. Espaciosas y ventila-
das habitaciones, con esmerado servi-
cio. Excelente comida. Se admiten abo-
nados al comedor. Precios módicos. 
36653 g oc 
I^N GALIANO, «8, ALTOS, CASA DE j familia de moralidad, se ceden: una 
amplia y ventilada habitación y una pa-
ra una persona sola. 
36890 9 oc. 
con baños y demás ser-
i vicios Ovados. Toda» las habitaciones 
tienen lavabos ó* ugn& corriente. So 
I propietario, JoaQtln Socarrás, ofrece « 
¡ las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
I Teléfono: A-9208. Hotel Roma: A-1630. 
| Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-
• motel." 
Chalet en la Víbora, en San Maria-
no, en lo más alto, entre Avenida de| 
María Rodríguez y Sola, muy amplio,, 
con garaje y mucho patio. Informes 
al lado. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE AXQÜI-lan dos espléndidas habitaciones 
amueblaidas. Una con vista a la calle y 
otra interior propias para oficina o pa-
ra tres caballeros solos. Se piden refe-
rencias. Casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. 
36890 3 oc. 
EN COLON, 6, ALTOS, CASA DE FA-railla, se alquila un apreciosa habi-
tación, muy bien amueblada; a señoras 
de pusto. 
36794 4 oc. 
H O T E L M A N H A T T A N 
870-14 !) oc. 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA alquilar una casa o chalet pequeño, 
amueblado, que tenga por lo menos dos' 
dormitirios, con gnrage o lugar para i 
guardar un auto. Se prefiere en el Ve-1 
dado o Universidad. Permanente. Diri-
girse por escrito a M. G. DIARIO DE LA 
MARINA. , 
36418 6 oc-
S E A L Q U I L A 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü K A N 0 
en Loma Llaves calle Loma, próbirao 
al Hipódromo, una amplia casa moder-
na, compuesta de jardín, portal, sala, un 
hermoso hall, comedor, tres dormitorios 
grandes, baño completo, cuarto y ser-
vicio de criados ^ garage y un gran tras-
patio cercado dexmanipostería. 175 pesos. 
Para verla y demñs informes: G. Mau-
riz, teléfono 1-7231. Avenida del Buen 
Retiro, esquina a la Calzada Real de 
Marianao. 
36842 7 oc. 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMKN-tos, de dos posesiones cada uno. fren-
te a la calle y entrada Independiente. 
J. M. Gómez y Pulido, 28, Vedado, a una 
cuadra del tranvía que pasa por Paseo, 
bajándose en Zapata. Informes on la 
misma: de 10 y media a 1, días de 
trabajo. 
. 4 oo 
EN EMPEDRADO NUMERO 31, SE al-quilan frescas y ventiladas habita-
clones amuebladas, a hombres de mo-
ralidad. 
36̂ 07 3 oc 
ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
Jos, acabados de fabricar. Campana-
fin c®rca Reina, propios para peque-
Kí0^staVecimient0- Es un local bermo-
36995 Informan: San J0S,:'. 65, ^ bajos. 
«IT'N EMPEDRADO, NUMERO 31, SE AL-
J-i quila un primer piso, alto, compuesto 
de sala, comedor, cinco habitaciones y 
doble servicio. Informan en la misma, se 
gundo piso. 
A L C O M E R C I O E N E L B A R R I O C O -
contS!rcií.11 úe la Ciudad, se cede el 
tes tÍS de l,na casa' con sus armatos-
ria 1Inr,oraian: Mercaderes, 15, ferrete-
la3God2? 10 a 1- , oe 
3 oc 
E s o f P . P A T I C U I j A R ' B E ALTOS, 
samln^ a ^Hnguida, se ofrece, lujo-
fer'híi amueblado a matrimonio, pre-
ffiltorL e:!!:tranJero, sala, comedor dor-
fina v Wwart0 de c í 3 ^ ' derecho co-
^ntrfcr, UTf0?0' en ?250 nies' siti0 m"y 
86947 Informan: Teléfono M-0407. 
^ • 3 oc. 
O na^QtJI1LA EN. ACOSTA Y SAN 1G-
ra ottMíJL11 ^^"oso local, propio pa-
— 8 oc. 
^ H o t e ^ f D f N ™ o T ^ Í ^ - ^ i 
dido Parn t^Uni almacén. local esplén-
adm ten d0 • Io <lue se quie'ra y se 
Pendientes ^n?nlclones; i r a d a s inde 
^s. café V /°™e0s: F^torla y Corra: 
Manso d e l 2 a 2 y d e 5 a a Señor 
36997 4 oc. 
354-
O Oc. 
Se desea alquilar una casa de 
altos y bajos, propios para 
a l m a c é n y escritorio. Ha de 
ser casa grande y en condi-
ciones para lo que se re-
quiere. Se procura radique 
entre las calles de Monserra-
te y Egido hasta los Muelles. 
D i r e c c i ó n : Apartado 1302 . 
L o n j a , 523 . 
E N L A V I B O R A , 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos altos, con sala, 
saleta, hall , cuatro dormito-
rios, cuarto de b a ñ o completo 
y todos sus servicios. Infor-
m a : Clemente Pradas. Amar-
gura, 11 . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . 
C 8080 4d-3 
36989 3 oc 
E ! Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
o/rece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
eímodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A - B 4 1 7 . 
E N L A V I B O R A 
Propio para bodega, se al-
quila local de esquina, en 
Milagros esquina a Pr ínc ipe 
de Asturias. Informa: Cle-
mente Pradas. Amargura, 11. 
T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . 
C S080 4d-3 
C^E CEDE liNA CASITA EN LA VIBO-
O ra, de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios, que gana 00 pesos, 
mediante la compra de la instalación, en 
50 pesos. Informan: Muralla. 64. de 8 
a 10 a. m. tínicamente, Sánchez. 
37152 4 oc. 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE MILA-gros y Octava. Informan en la bode-
ga. 
37061 9 oc. 
OFÍCINAS 
altas, se alquilan. Obrapía, 23. 
30795 4 oc 
El mas moderna o higiénico de Cuba, 
ToouB xos caarr_^ ^nun bafí̂  privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar mfls fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y SELASCOAIN. Teléfonos A-6303 y 
A-0099. 
T HAr*; JUST R E NT TTIE IJOUSE, 
X number 295, located in the best part 
of the Malecón, between Escobar and 
Lealtad, £j.nd I wish to rer.t a few rooms 
to decent people with furniture or 
yithout. Fresh air. Meáis if -wished. In-
form in the same house. 
34987 4 oc. 
Q E ALQUILA UNA SALA PARA OM-
O ciña de comisioniostas o cosa análo-
ga; es casa de familia y no hay niños-
se exigen y se dan referencias; se pue-
de ver de 1 a 5. Aguacate, 21, bajos. 
36528 ; 3 oc_ 
HOTEL LOUVRE: SAN RAFAEL T Consulado, se alquilan espléndidas 
habitaciones, con baños, timbres, telé-
fono y toda clase de comodidades para 
^S.1!1?3 estables y excelente comida. 
36410 3 oc 
Se admiten proposiciones pa-
r a el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, n ú m e r o 111, entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes: J . Romaguera, Empe-
drado, n ú m e r o 16. 
3584-1 6 oc. 
SE ALQUILA. UN SERMOSO CHALET, en el barrio de Mendoza, calle San 
Julio, compuesto de portal, sala, sale-
ta corrida, cuatro grandes cuartos, ba-
ño completo, cocina, comedor, cuablerta 
para guardar una máquina y gran pa-
tio, todo muy fresco. Informa su due-
ño en Industria, 124, altos. 
36458 B oc 
V A R I O S 
O E A L Q U I L A U N A O R A N CASA E N 
O la parte más fresca de la Víbora, 
compuesta de portal, sala, saleta, cua-
tro grandes cuartos, cuarto de baño com-
pleto con servicio de agua caliente y 
patio y traspatio. Calle Segunda, núme-
ro 30, pasado la línea de la Havana Cen-
tral. 
36740 4 oc. 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E I piedras y arenas, en la finca Marta I 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la | 
carretera de la Habana a Güines; nun-• 
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la. explote en gran escala, co-
locando maquinaria. Informan: Arturo 
Rosa. Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sarrate. 
«6440 R 
Hotel Habana, de Claudio Arias 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habitacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las líneas de los tran-
vías de la ciudad. 
3C220 23 nv 
PALACIO SANTANA" 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con bakones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te-
léfono A-2231. 
33277 » oe 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
ManneV Rodríguez Pilloy, propietario. Te 
léfono A-4718. Departamentos y habita 
clones bien amuebladas, frescas y m u 
limpias. Todas con balcón a la calle luz 
eléctrica y timbre. Baños do agua ca-
liente y fría Plan americano; oían en-
ropeo. Prado, BL Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
Téalo. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Acular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico do la ciudad 
Muy cómodo para famlMas, cuenta con 
buenos departamentos a la cali'» y 
habitaeionea desde $0.00, $0.75, M.OO y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especialea para los huéspedes es-
tables. 
L E A L T A D , 155 
Departamento para hombres o matrlmo.̂  
nio. Directo su dueño, en Manrique y 
Maloja. Señor Prades Veranes. 
36390 3 oc. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores, con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida a gusto de 
los señores huéspedes. Precios econó-
micos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
35779 6 oc 
C E ALQUILAN HABITACIONES AMUE-
O bladas, con blacón a lai calle; buen 
baño. Consulado, 59, altos. 
35741 6 oc. 
EN FAMILIA PRIVADA SE ALQUILA una habitación ventilada y amuebla-
da .Casa moderna. Sólo a caballeros. Ofi-
cios, 16. Entrada poí Lamparilla. 
35322 2 oc. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS y~fres-cas habitaciones para dos caballeros 
magníficos baños, teléfono, luz perma-
nente, excelente comida. Se admiten abo-
nados. Módicos precios. Aguacate, nú-
mero 86. 
36286 - 4 oc. 
SE ALQUILA UN CUARTO,) GRANDE, alto de puerta y ventana, en Man-
rique. 1G3. 
37141 4 oc 
SE A I i Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N . vista a la calle, para uno o dos ca- ¡ 
balleros, con asistencia 35 pesos y sin 
asistencia, 30. Informan en Acosta, 63. 
37001 4 oc. 
EN L A M P A R I L L A , 78, A ¿ T O S , S E , alquila un departamento a la calle,! 
con todo servicio, ai dos o tres caballe-
rros o matrimonio solo y un curato 
interior para dos compañeros o herma-
nos; casa particular; se puede ver y 
tratar de 2 a 4. 
36920 4 oc. 
V E D A D O 
LA M A T A N C E R A , C A S A D E H U E S -i pedes, se alquila amueblada, am-
plia y ventilada habitación, balcón a 
la calle, a persona honorable. Galia-
no, 117, esquina a Barcelona. 
30791 3 oc. 
Q E A L Q U I L A N D O S E L E G A N T E S ruar-
lO tos, amueblados, en casa de familia 
particulor, juntos o separados y con de-
recho a la cocina si se desea. Diríjan-
se por escrito a: C. P. esta Adminis-
tración. 
37092 7 0 C . 
EN 7a., NUMERO 04, VEDADO, SE AL-quilan dos habitaciones a personas 
de toda moralidad. 
36G13 6 oc 
E l DIAKIO DE L A MABI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población do la 
República. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
C a p i t á n J . M O R E T 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A M I I A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
8 D E O C T U B R E 
Llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el bi l le te . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao, Pue r to 
Cabel lo , L a Guai ra y carga ge-
neral , incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t inerar io y de! P a c í -
f ico , y para Maraca ibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un cer-
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 d e 1 9 2 0 
t i f icado expedido por el s e ñ o r M é d i -
co Amer icano , antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hac*! las N U E M L del d í a de la 
salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s í corr el del 
puerto de destino. D e m á s p ¡enores 
i m p o n d r á el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , altos. Te! . A - 7 9 0 0 
3 D E O C T U B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
8 D E O C T U B R E 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
8 D E O C T U B R E 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
y para 
C O R U Ñ A . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t ra to postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L ÜA-
V R E Y B U R D E O S 9 
Salidas semanales pov los vaporea 
" F R A N G E " (30 .000 toneladas y 4 h é -
! k e s ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A C O . N I A G A -
R A , etc. 
Para V.cMjo8 nttofmef». d j r i í ñ r i e a-
E R H E S 1 C A T E 
O F I Q O S , 9i.«-
A p a r t a d o lOSWK 
Telefone A - H / f i . 
Habana . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
5 . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, ev i tando que sea conduc i -
da al m ^ l l c m á s carga que l a que 
el buque pueda tomar en sus bode-
j gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n da 
carretones, sufriendo és tos largas Co-
moras, se ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muel le , extienda los co-
nocimientos por t r ip l i cado para cada 
puerto y dest inatar io, e a v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello cíe " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del í o n o -
cimiento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muolle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del b u -
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do p a g a r á e3 flete que correspende 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
0 no embarcada. 
4o. Que sólo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la tarde, a cuy;? hora 
s e r á n cerradas ias puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; f 
5o . Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conoc imien to sella-
do s e r á rechazada. 
Cmpreza Navie rn «le Cnba. 
M E K O O T I L E S 
Y 8 ( > P I E D A D E S 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 0 
Se hace saber a los concesionarios do 
plumas de agua que pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuo-
tas correspondientes al expresado T r i -
mestre, a s í -como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o rebajas de 
canon que no se lian podido poner a l 
cobro hasta ahora, a las Cajas de este 
Banco, sito en l a calle de Aguiar , nú -
meros 81 y 83, entresuelos, -taquillas 
números 1 y 2 de las calles compren-
didas de la A a la L L y de l a M a la 
Z respectivamente todos los d í a s hftbi-
les, desde el 5 de Octubre a l 3 de No-
viembre durante las horas de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 3 de l a tarde, a 
excepción de los s á b a d o s que serfi de S 
a 11 y media a. m. a d v l r t i é n d o l e s que 
el día 4 de dicho mes de Noviembre 
quedarán incursos los morosos en el re-
cargo do diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-
caudadores el ú l t imo recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera-
das. 
Habana. 30 de Septiembre de 1920. 
P u b l í q u e s e : 
J o s é V á r e l a Baquero, 
Alcalde Municipal, p. s. 
F. Comas 'Bolfa, 
Sub-Director. 
5d-3 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de l a Junta Direct iva y 
de orden del s eñor Presidente, de con-
formidad con lo que previene el a r t í c u l o 
61 de los Estatutos Generales, tengo el 
honor de convocar a los s eño re s asocia-
dos para la jun ta general extraordina-
r ia , que t e n d r á efecto el p róx imo vier-
nes, d í a ocho del corriente, • a las oclio 
de la noche, en el local social, caile 
de Habana, 198, altos, para someter a 
la cons iderac ión de la Junta General 
acuerdo de la Direct iva, conducente a 
sol ic i tar la correspondiente autorizp.clón 
para ampliar la emis ión de bonos has-
ta la cantidad que ha estimado nece-
saria para la t e rminac ión de las obras 
de la Quinta propia. 
Lo que se publica para general co-
noflmiento de los s eño re s asociados. 
Habana, H de Octubre de 1920, 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C S077 Cd-3 
B o l s a P e t r o l e r a , S. A . d e l a H a b a n a 
Ba Junta Direct iva en ses ión del día 
13 de septiembre, a c o r d ó convocar a 
Junta General Ext raordinar ia para el 
domingo 31 del corriente, a las dos de 
la tarde, en los salones de la misma, ca-
lle de Obispo, n ú m e r o 16, altos. 
O R D E N D E L D I A 
Tra ta r sobre la forma de cont inuación 
en el futuro o la conveniencia de pro-
ceder a su l iquidación. 
Habana, 1 de octubre de 1920. 
37018 3 oc-
A N O LXXXYIU 
G r a t i f i c a c i ó n : se suplica a la p a 
que encuentre u n per ro blanco j50^ 
do , pe lado l a m i t a d de l cuerpo ^ 
u n a mancha negra en una oreia' t05 
t iende po r " B U l ú . " Que lo ¿ t , ^ ' 
a San L á z a r o , 186 , a l tos , por d , 
se le g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e 
5 ti» ' 
PF.KRO GRANDE, COI>I, sv; ¿ 7 , iravlado por la calzada de tTTÍ EX.' 
Monte. Entiende por •TY.sar" Es * del 
l io , con alguna pinta blanca. A l r ^ l -
entregue en Cienfuegos, {Vt (entra,! 'o 
Glor ia ) , 
rr ente. 
37002 
g ra t i f i ca rá e s p ^ g j 
3 oc. 
PE R D I D A , SE H A P E R D I D ^ T ^ perra de raza Airedales de nat * 
cabe/.a amaril las y cuerpo oscuro 1 
tiende por J i l l ; se suplica a la ner en* 
que la encuentre que la entreeiift0111 
Adminis t rador del Hospi ta l Las a a' 
mas, donde se rá gratificado. •A,nl' 
36918 „ „ 3 Qq. 
L I B R O S E a i P E E S Q s 
P E R D I D A S 
• • • • • • • • • i 
P E R D I D A 
T'na cartera conteniendo documentos y 
tarjetas se ruega su devolución a J. 
rhrosniak, habi tac ión , 230. Hote l Plaza, 
quien gra t i f i ca rá . 
37207 5 oc 
L I B R E R I A X A COSMOPOr, 
Mercaderes, 10, so vende una iJ* EN L A ta. blioteca internacional, de obras mmn 
sas, encuadernada elegantemente,* i , 
taf i lete y cantos dorados; también V. 
realiza una biblioteca nuVlica; todo m,, 
barato; hay tambicn Ari tmét ica Merca-
t i l de H o r t a y Pardo, a los que ¿I 
gunten si l legó. 
37192 e oc 
¡ C A N E L O ! 
Se c o m p r a n l i b r o s , r o l l o s d e piano, 
l a y d i s c o s d e f o n ó g r a f o s . H a y 1¡, 
b r o s d e t e x t o . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
35488 5 oo 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s a b l e c í m í e n t o s 1 
C O M P R A S 
garjciaTco. 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y establecimientos. Ráp idamen-
te por ya ser muy conocido ^en plaza. 
Informes: Amistad. 138. Garc í a y Co. 
9 oc 
T \ESEO TRASPASO SOLAR, QUE ^ A -
J. ' gue poca mensualidad; e.n la misma 
una cocinera, va a l campo. Municipio, 
4Í, J e s ú s del Monte. 
37120 4 oc 
'VTEDADO: SE DESEA CO-Ul'RAR l ' N 
Y chalet de una sola planta y no más 
arriba de la calle 25. Tra to solamente 
directo con el propietario. Telefono 
M-'j;i2S. Señor Fe rnández o Banco Ca-
nadá, número 200. 
06*45 4 oc-
Se compra una casa: dos pisos, 4 ó 
5 habi taciones en piso. Para f a m i l i a . 
De Reina a San L á z a r o y de Belas-
c o a í n a Gal iano . H a s t a $45 .000 . T r a -
to solo con el p r o p i e t a r i o . M . L e ó n . 
M a l e c ó n , 3 3 6 . 
36819 • 2 oc 
S E C O M P R A 
5 a 1 0 c a b a l l e r í a s d e 
m u 
t i e r r a , c o n b u e n p a s t o 
d e p a r a l , d e G ü i n e s a 
G u a n a j a y , q u e t e n g a 
a g u a d a s , p a r a p o t r e r o . 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 -v m e d i o . 
C 7875 5d-29 
V E D A D O 
Se v e n d e casa a n t i g u a , p e r o a m -
p l i a y c ó m o d a , c o n g r a n c a n t i d a d 
d e t e r r e n o s o b r a n t e , s i t u a d a e n 
c a l l e d e n ú m e r o , m u y c e r c a d e 
d o s l í n e a s y n o l e j o s d e l p a r a d e -
r o . S o l a m e n t e h a y q u e d e s e m b o l -
sa r $ 1 4 . 0 0 0 . T e l é f o n o M - 1 7 8 8 ; 
d e 8 a 9 a . m . 
37210 
V E D A D O 
Se v e n d e n dos casas, m o d e r n a s , 
s i t u a d a s e n c a l l e d e n ú m e r o , a u n a 
c u a d r a d e d o s l í n e a s , f a b r i c a d a s 
s o b r e s o l a r e s c o m p l e t o s , e n 3 6 
m i l pesos y $ 2 8 . 0 0 0 , p u d i e n d o 
d e j a r s e u n a b u e n a p a r t e e n h i p o -
t e c a . 1 6 , n ú m e r o 1 1 , e s a u i n a a 
1 1 . T e l é f o n o F . 4 3 7 9 . 
Se compran y venden casas y sola- ft1^' corredores: vendo esqvina 
7 I ̂  moderna, con dos casas, l ienta ISo 
res en todos los bar r ios y repar tos , i1esos. u l t imo precio, is.ooo pesos, vendo 
^esquina con bodega. Renta 80 pesos. Ul-
timo precio 12.500 pesos. Pa la t ino , nú-
mero 1. Señor Rodr íguez . Teléfono 
gerados. Se f a c i l i t a dinero en h i p ó t e - : T - - s o ' . d e 7 a 9 y de 12 a 2. Mi t ad a i 
cas en todas cant idades . O f i c i n a : 
M o n t e , 19, al tos. T e l é f o n o A . 9 1 6 5 . 
De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
X?L'ENA OPORTUNIDAD: E>' UA M E -
JL> jo r parte de la calle de Santa Ca-
talina, en la Vibora, se vende una casa 
acabada de fabricar, amplia, con b a ñ o , 
intercalatlo, j a rd ín al frente, portal , su- siempre ÜUe los preCIOS no Sean exa- : t l IU0 Pi-ecio 12.500 pesos. Pa la t in , nu
la de columnas, 3 habitaciones, cuarto ^ 
baño de criados, amplios patio y todas, 
las comodidades necesarias. Informan en 
la calle de J e s ú s María, 94, altos. J. 
Otero; de 11 a. m. a 1 p. m. y de 5 a 9 
p. m.; no se t ra ta con corredores. El 
precio es bajo y se admite una parte al I 
contado, reconociéndose el resto en M - ] 
poteca. 
37079 . . 5 oc. 
contado. 
3C868 3 oc. 
MAGNIFICO C H A L E T A M E D I A cua-dra de la calzada, pocos minutos 
después del paradero Havana Central, 
Víbora . Quinientos metros fabr icación 
moderna, en dos mi l metros cuadrados, 
terreno. Se rende en 28.000 pesos, de-
jando veinte m i l en hipoteca al ocho 
por ciento. Manzana de Gómez 502. 
37020 4 oc. 
C A S A S E N L A H A B A N A 
En 21.500 pesos se vende, en la calle 
Habana, una casa de tres plantas, cada 
planta se compone de sala, recibidor, ¡ 
dos . cuartos y serv ic ios» sanitarios. I n - , 
forman: Monte, 19, a l tos; de 8 a 10 y , 
de 12 a 2-
37210 fi oc 
SE COMPRA UNA CASA P A R A R E E D I -ficar, punto céntr ico, hasta 12 m i l 
pesos. Informan: Teléfono 1-5293. Ortiz. 
30561 4 oc 
K. R I A Ñ O 
Bufete y N o t a r í a - d e los doctores Ro-
d r í g u e z Ecay y S á n c h e z V í c t o r e s . 
Compostela, n ú m e r o 1 9 ; de 8 a 1 1 y 
de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 7 4 0 8 . Compro 
y vendo casas y solares, f a c i l i t o d inero 
en hipoteca, con m ó d i c o i n t e r é s . 
3C565 12 oc 
V Ü N T A l i t F I N C A S U R B A N A S 
Se venden dos esquinas en el Repar-
t o de L a w t o n , con bodega. Su d u e ñ o 
en la A v e n i d a de Es t rada Palma, 4 5 . 
No corredores. 
37175 5 oc 
C ÂSA PAULA, 29, CASI ESQUINA A J Damas, se vende con el único objeto 
de terminy.r la división de bienes. D i -
rigir.se a: F. X. J e sús del Monte, 438 
y medio, altos, entre Lnz y Pocito. Te-
léfono 1-1132. El inquil ino es amable y 
deja ver la casa. 
37181 7 oc 
C A M B I O 
Casa g r a n d e o c h i c a , e n e l V e d a -
d o , p o r casa c h i c a p e r o b u e n a , e n 
l a V í b o r a , q u e e s t é i n d e p e n d i e n -
t e y t e n g a t e r r e n o s o b r a n t e , p r e -
f i r i é n d o l a e n l o s r e p a r t o s " P á r r a -
g a , " " R i v e r o " o " E l R u b i o . " D o y 
o t o m o c u a l q u i e r d i f e r e n c i a q u e 
h a y a e n e l p r e c i o . M i g u e l S u á r e z . 
O f i c i o s , 1 6 , a l t o s ; d e 8 a 9 a . m . 
J o s e f i n a , 1 1 , V í b o r a ; d e 7 a 
9 p . m . 
37210 6 oc 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
R O D O L F O C A R R I 0 N 
C o r r e d o r e s 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . T e l é f o n o 
A - 8 4 5 0 
\ r I B O R A : DOS ESPLENDIDAS CASAS, acabadas de terminar, cons t rucc ión 
superior, magníficos baños, tienen sala, 
saleta, 3 habitaciones, saleta a l fondo, 
j a rd ín y traspatio. E s t á n a 3 cuadras 
del paradero, en la Avenida de Acos- j 
ta. Precio 30.000 pesos. 
A NÍMAS, CERCA DE PRADO. ES-
XjL p l énd lda propiedad de 3 plantas, 
136 metros cuadrados, cada piso tiene 
sala, comedor, tres buenos cuartos, co-
cina baño. Todos los techos de con-
creto. Precio 53 m i l pesos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R I 0 N 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
Kn 21.000 pesos so vende, en l a calle M i -
sión, una casa de tres plantas, las dos 
primeras plantas se componen cada una 
de saia, saleta, cuatro cuartos y en el 
ú l t imo piso tiene dos cuartos con todo 
su servicio, renta 205 pesos, que puede 
rentar mfis. In forman: Monte, 19, a l tos ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
O I N CORREDORES: VENDO CHAEETS 
k3 fabricados. En el p a í s , con por ta l , 
sala comedor, un cuarto, cocina, en 900 
pesos, pon dos cuartos, en 1.500. • Con 
tres cuartos, en 1.900. Se arman en diez 
d ías . Si quiere ver modelos. Palatino, 
número 1. Señor R o d r í g u e z . Tel.fono 
I-2S95. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
3GSG8 ' 3 oc. 
Í7>N ZANJA. PEGADO A GAEIANO, _j vendo una casa anf igua con rica 
frente. 7 por 24. Suárez C á c e r e s , Haba-
na 89. De 2 a 4. 
C 7892 4d-30. 
GK A N OPORTUNIDAD: Bí? E L P i n -toresco reparto de Cojiniar y muy próximo al poblado, se vende 
lote de terreno, en la misma Uauaaa 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, & 8 pesos vara, 
ron comodidad para el pago. J. <iarcia 
Rivero. O'Keil ly . 120; de 9 a 1L 
C 3742 índ 24 ab 
J U A N P E R E Z 
Quién rende casas £ S 5 w 7 
¿Quién compra casas?. . . . . ^ R E ¿ 
í Quién yende fincas de c a m P » ? í ^ n i í v 
¿Quién compra fincas de campo? ij^iífcá 
¿Quién toma dinero en hipoteca? riSUto/, 
Lo» negocios de esta casa son • eno» y 
reservadi*5, 
Belaaccaln, 3«. alto*. 
A 80 pesos metro, terreno y fabricación, 
se vende en la calle Estrella, p róx ima 
a Belascoaín; una esquina con 1.100 me-
tros de terreno. In forman: Monte. 19, 
al tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Magnífica casa de moderna c o n s t r u c c i ó n i 
en la calle 25. entre A y B , con 1306 ( 
metros. 6 cuartos, sala, saleta, 3 bafios. i 
despensa, r epos t e r í a , cocina de gas, 3 
cuartos de criados con sus servicios sa-1 
nitarios, garaje para dos inftquinas con 
dos cuartos altos para chauffeur, con 
sus baños y servicios san i ta r ios . Pre- j 
cío : $150.000, $70.000 de contado, resto en 
hipoteca ni 7 y medio por 100. 
G R A N G A N G A 
Se vende u n a m a g n í f i c a casa de dos 
plantas en San L á z a r o . U l t i m o pre-
c io , 2 8 . 0 0 0 pesos. Compos te la , 65 , a l -
tos. D e p a r t a m e n t o s 9 y 10 . 
A D O L F O C H A R L E y G. D E LAWIK 
Compro y vendo casa y solares, doj 
y t omo d inero en h ipoteca . Oficina: 
C o n c e p c i ó n , 2 9 , entre San Láza ro j 
Anas tas io . T e l é f o n o 1-2939. 
30427 S oc. 
P O R E M B A R C A R 
Me urge vender chalet, dos plantas, 
l ind ís imo, en punto magníf ico, con cer-
ca m i l varas terreno. In forman: Male-
cón, 6. bajos. 
37194 12 oc 
SE VENDEN O SE A l Q U I L A N : EN la calle C. entre 15 y 17, dos chalets 
de 2 plantas cada uno, los bajos se 
componen de j a r d í n , portal , sala, come-
dor, 3 cuartos, baño, 1 cuarto de cria-
do y servicio para los mismos indepen-
dientes y garaje con 1 cuarto y servicio 
para chauffeurs. Los altos se compo-
nen de terraza, sala, comedor, 4 habi-
taciones, cocina de gas, baño lujoso, 
1 cuarto y servicio de criados. Para i n -
formes : Teléfono F-4276 y M-2247. 
37115 6 oc 
A 100 pesos metro terreno y la fabrica-1 Kn la calle 5a., entre Bafios y F, cen 
ción, se vende en la calle San Miguel, ! sala, saleta, comedor y cuat ro cuartos, 
casa antigua, de tejado, superficie 261 baño, garaje para dos m á q u i n a s y cuar-
metros. Informan: Monte, 19, altos. tos y servicios de criados. Prec io $35.000. 
OE VENDE EA CASA CAEZADA REAL 
H o de Máximo Gómez, 93, en l a Ceiba, 
t é rmino municipal de Marianao; tiene 
un hermoso por ta l , sala, comedor: ocho 
cuartos y varios de criados, dos patios 
v dependencias, da frente a 3 calles, 
tiene 925 metros, es antigua, pero sóli-
da, fresca y ampl ia ; se vende en $17.000. 
Informa: A r t u r o Rosa, calle de Neptu 
no, 338, altos, esquina a Basarrat?. 
36449 5 oc 
Víbora, bonito chaleclto de esquina, i 
la brisa, cerca de la Calzada, consta'di 
sala. 3 dormi t i r ios , baño completo, ser. 
terreno a l lado cementado, donde pae. 
vicio de gas y electricidad, cielos rasos 
de hacerse otra casa si se desea o ga. 
rage. Precio 11.500. Chaple, 1-2039. I 
Víbora, casa muy bonita, desocupada, di 
corac lón e l e g a n t í s i m a , consta de sala, ¡ 
dormitorios, baño lujoso intercalado, co-
medor al fondo, terraza, entrada de cria, 
dos. cerca de la Calzada. Precio: $10.500 
Chaple. 1-2939 . 
A'íbora. chalet de esquina y situado ei 
la Avenida Concepción, consta de por-
tal , sala, 3 dormitorios, hall , baño poní' 
pleto. cocina, 2 cuartos altos y servlclot 
garage, rodeado de jardines y cerca de 
t r a n v í a . Precio $10.500. Clin pie, 1-2939 
Víbora , dos casas, una de esquina, ctllr' 
San Mariano, muy cerca, de la Calzada 
constan de sala, comedor, 3 cuartos, co-
medor al fondo, biiño, patio y terraja 
lari dos se venden juntas. Precio: 26,001 
pesos, Chaple, 1-2939. 
etros. 
En 10.000 pesos se vende en la calle Ma-
loja, casa antigua, de tejado, rentando 
170 pesos, superficie 220 metros, sale 
el metrCf de terreno y fabricación a 45 
pesos. Informan: Monte, 19, a l tos; do 
8 a 10 y de 12 a 2. 
En 1C.000 pesos^ se vende en la calle 
Gloria, una casa, de dos plantas, cons-
t rucción moderna, cielo raso, cada planta 
se compone de sala, saleta, dos cuartos 
con todos sus servicios. In fo rman: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
En la calle F. una m a n s i ó n en un cuar- l 
to de manzana. Precio $250.0GQ. 
En la calle I , casi esquina a 23, un te - j 
rreno de 1175 metros cuadrades, de 23.50 | 
por 50, con dos casas modernas, todo a i 
razón de STO el metro, a media cuadra 1 
del Parque más pintoresco del Vedado. 1 
Reconoce una hipoteca de $36.000 a l 7 
y medio por 100, resto de contado. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
P R O N T O f Compran y venden t o d a clase de es-
Deseo vender el chalet de madera, l̂e tahlf>r!mipf3tn<!; f inirá* r ú d i r a s v nr-
dos plantas, más lindo de la Habana, íaDleClmieint'.0S' " « c a s rusucas y ur-
informa : Fernández , clavel, i , ciudad. I b a ñ a s , admi ten y f ac i l i t an omero en 
hipoteca y p a g a r é s en todas c a n t i d a 37193 
aprovechen W < ^ ! ^ ^ P ' l des. A m i s t a d , 69 , esquina a San J o s é . 
x * . yo Apolo, vendo 2.1<0 metros de te-1 w, . . ^ n , , . ~Ajlo 
rreno o bien sean 7 solares de diez por IeietOR'03 A - 1 Z 9 1 y A - 7 0 4 8 . 
31 y una casa de man ipos t e r í a y teja. ocupa el frente de una manzana, dos 
esquinas, en el mejor punto de Barr io 
Azul, frente al chalet del señor Meno-
cal. Sin rebaja: $7,500. En Monte, 2-D, 
Francisco Fernández , 
37212 8 oc 
C A M B I O 
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado de las f i rmas San-
earlas de Pedro Gómez Mena e ídijo y 
I>lgón Hermanos, compra y vende ca-
V E N T A D E C A S A S 
Una en el Cerro. Sala, saleta y cuatro 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
9.000: en Paula, cerca .de los muelles 
con 450 metros, canter ía , magníf ica cons-
t rucc ión : renta 1,350 pesos, en 130,000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
14 por 25, dos plantas, en 115.000 "pesos: 
San Migue, 10.50 por 35, c a n t e r í a losa 
por tabla, vlgueterfa de cedro, magníf i -
ca construcción, en 55.000 pesos; Neptu-
no, dos plantas, nueva, 7 por 34, clellos 
En 17.500 pesosr en el Cerro, a una cua-
dra de la Calzada, se venden dos casas, 
juntas, constri ícción moderna, cielo raso 
y azotea, cada una tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto baño con su banadera 
doble servicios y buen patio, renta cada 
una 90 pesos. In forman: Monte, 19. al-
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 25.000 pesos se vende una casa, de 
esquina, con establecimiento, rentando 
200 pesos, que puede rentar mñs, super-
ficie 517 metros. Informan: Monte, 19, 
al tos: de 8 a 10 y de 12 a 2. 
36095 3 oc 
En la calle D, precioso chalet, ves t í -
bulo, sala, saleta, biblioteca. 6 cuartos, 
3 baños v praraje para dos m á q u i n a s . 
Precio $2¿o.0Ó0. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Esquina de 22.00X34, en 25, a ?55 el me-
tro. 
ÍÍ3R metros en L, cerca de L í n e a , a S80 
el metro. 
C A S A S D E 4 . 0 0 0 Y 5 . 0 0 0 P E S O S 
en m a g n í f i c a c a ü e , p r ó x i m a s a l pa-
radero y ca lzada de l Cerro, de 
6 po r 15 , de moderna y s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n , compuestas de g r a n sala, ; 
saleta, dos buenos cuartos, cocina , ba- j 
ñ o y servicios. Su d u e ñ o : T e j a d i l l o ^ 
n ú m e r o 4 4 . | 
riOT-'U 3 oc j 
M A N R I Q U E 
cerca de Reina, esquina con 750 metros, 
a 120 pesos, terreno y fabr icación. I n - l 
forma: .1. H Fe rnández . Banco Cana-
dá, 209. Teléfono M-9328. 
Víbora, casa moderna, muy fresca, tiew 
sala, saleta, 3 cuartos, baño, cocina, p» 
t i o y traspatio, calle Kan Anastasio 
cerca de Concepción. $10.500. Chaple 
1-2939. 
Víbora , casa de sala, saleta, 3 dormito !Í 
r íos , baño, cocina, patio, buena calle 
cerca de la Calzada. Precio : $10.500. Cha. 
pie, 1-2939. 
\ 
Víbora, en buena calle, nunto Inmejora. ' 
ble, vendo tres casas. T'na tiene altos 
constan de portal , sala, saletli, tres cnav 
tos. Las t r r •- se renden iuntas. Predi 
$20.000 Informa: Chanle, 1-2939. 
Víbora , hermosa casa en buena cali 
consta de sala, si'leta. tres cuartos, ba 
ño intercalado, comedor al fondo, cuatn 
cuartos alto, terraza, ga le r ía , jardine: 
y entrada de autoiiióvil si se des«a 
Oran traspatio. Es la casa más cómodi 
de la Víbora . Precio ; 22.000 pesos. Ir 
forma: Chaple. 1-2939. 
Esquina de 22.66X25, en Paseo, a $55 
el metro. 
Manzana de terreno comprendida entre 
!aa calles 33. 35, Paseo y A , a razón 
de $12. 
Esquina de 1300 metros, en 25 y O, a me-
dia cuadra de Infanta, a $35 el metro. 
sas, chalets, solares en todos los Repar-, ,nonoifticos, cohiinnas' estucadas t im 
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban 
co Canadá, n ú m e r o s 209 y 210. Teléfonos 
M-9:i28 y M-1181. 
35300 S «e 
T ^ N G-t ANABACOA, SE VBNDK EA 
Jlli bonita casa Aranguren, 9, a dos cua^ 
bre eléctrico y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los baños más suntuosos 
que se conocen. Precio, 65.000 pesos; Ta-
marindo, cerca de la calzada nueva, con 
320 metros, portal , sala, hal l , recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en ".'O.OOO pesos; San Lázaro, cerca de Belas^ 
Casa e n e l V e d a d o ^ f a b r i c a d a e n 
s o l a r c o m p l e t o , p o r o t r a en l a H a - , . 
l _ , M. j . . (lri 's , del t ranvía con sala saleta, tres | coató; Una mans ión dos plantas, toda 
b a ñ a q u e n o t e n g a m e n o s de t r e s <,uarto?' pal10 7 *!£IS?11?' >oda (,e 1 can te r ía , renta 1.200 pesos, superficie 
c u a r t o s , s i t u a d a d e R e i n a a S a n 1 -
L á z a r o y de G a l i a n o a B e l a s c o a í n . 
R i v a s . B e r n a z a , 3 4 . 
de Cárdenas , 
36537 
precisa su venta. 
37210 6 oc 
VEDADO: EN EA PAKTE A!,TA. EX-t re las calles 6 y 8, «e vende un 
bonito chalet, de dos plantas, inde-
pendientes, mide 10X40 y consta cada 
planta de sala, saleta, comedor, 4 cuar 
Repar to Almendares . Chalets a p la-
zos. E n lo mejor del Repar to A l m e n -
dares y cerca de l a fuente luminosa , 
vendemos tres hermosos chalets, sin 
estrenar. Precios; $50 ,000 y $48 ,000 
$45.000. G. del Monte. Habana, 82, 
\ REDADO: EN LA C A E L E 19, CEKCA de Bauos, se vende bonito chalet 
que consta de j a r d í n , por ta l , sala, re-
cibidor, comedor, cocina, pantry, cuarto 
y servido en los bajos. En ios altos 
recibidor, hall , 5 cuartos v baño. Pre-
c io : $54.000. vSe deja la mitad en hipo-
íeca " L 8 •por 100- G- del Monte. Ha-bana.. 82. 
HABANA: E X ANIMAS, A UXA Cl 'A-dra de Galiano, ye vende una her-
mosa casa, con 11 metros de frente 
compuesta de zaguán, recibidor, sala 4 
pU£,'rAT,ArCOc.Ína„y, servidos en $50.000. G. del Monte. Habana, 82. 
T T A B A X A : EN E L O K I D A , E S P A C I O . 
X X sa casa. ,-on sala, saleta, come-1 
dor al fondo, 5 habitaciones, c¿c ina y 
S l l ^ m Gran x-p,,ti0 '•on f ú t a l e s , 
fr-n^?- Stra en N " e ^ del Pilar, ,.on 
l l W I k s o o 1 ^ ^ b ^ " c V ' n que renta 
!t.l(>.o00. . G. del Monte. Habana, 82. 
T ^ A R A T A S : SE VKNDEX PEQUERAS 
X J finquitas en el Wajay, con frente a I 
la carretera, agua potable v lu? elfc-
£Cl«Ml^r«<í - teCben esta oportunidad. 
t.Udlquier persona, por modesta quí. sea 
en posición, puede adquir ir una de es-
tas pequeñaa fincas rú s t i c a s , con mucha 
ar^Jeda y rodeada de grandes fincas 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las ccmumcaciones con la ciudad 
na S108 7 plan03: G- del Monte. Haba-' 
Ind 29 Jn, 
Cuatro Caminos a l Campo Marte, de dos 
oc | plantas, 220 metros, c a n t e r í a con esta-
2 | blecimlento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80,000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, c i n t e r í a , cielo raso decorado, renta, 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquina' 
con establecimiento, nueva, ciclo raso 
1 COA CArt nionolít ico, superficie 410 metros renta 
t i enen l , bUU varas de terreno y 5 0 0 boq pesos, en 115:000; en la V l i o r a casa 
metros de f a b r i c a c i ó n ; se componen ' L ^ V f ™ ^ ^ ja rd ín , á r -
, . . . . 7 r ooietS ti niales en producción, sala, reci-
de dos plantas , emeo cuar tos , v e s t í - '"dor, seis habitaciones, comedor cuar-
bulo , sala, saleta, comedor, pan t ry ,1 ^ e f e i ^ m S n o ' u t i c í é . 3 6 . 
cocina , dos b a ñ o s , h a l l , dos t e r r á z / s ' ^ ^ 
y hermoso gara je ; hay que entregar metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
«sólo $11 flOn íIp r n n H r l n v a| r^cf^1 ce '̂:'r< Belascoaín , dos plantas, nueva, es-
SOIO ? l i , U U U OC COntadO y el restO(qmmi con és tab lee imlento , L'OO metros, en 
a plazos. Con grandes fac i l idades : ''}o00i) Pésos ; San Nicolás, cerca de Mon-
I _ _ i ii i . !te' «e <?os plantas, y inedia esquina con 
establecimiento, nueva, en 35,000 pesos: 
< respo, de dos plantas, nueva, mucho lu-
jo, renta 200 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
te, cerca de Egido 1.800 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas, con esta-
blecimientos, a 275 pesos el metro ; I n -
dustria, de dos plantas, nueva, 6 por 
-8, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al lonoo en 40.000 pesos; Egido fren-
te a la Terminal , 300 metros superfi-
cie, propia ¡¡ara comercio, en 55.000 pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servidos, en 12.000 pesos", Ke-
vi l la y Fe rnández , Amistad, 6!», esqul-
:»a_ a 3an J o s é Te l í fonos A-.12yi y 
A-1048. 
J O S E M A R C O S 
Vendo, en Benjumeda. una casa de sala,1 
paleta. 3 cuartos, cocina corrida, . SS.500., 
y vendo dos casas de alto, de sala, sale- | 
ta, 2 cuartos, cocina corrida, cuarto de j 
baño, escalera de mármol , a dos giiadras ¡ 
del nuevo F r o n t ó n , a $13.500: y en Nueva; 
del Pilar otra de sala, saleta, 4 cuar- ( 
tos, cuarto baño corrido, de dos ven-1 
tanas, $17.000. Marcos. San Carlos, 100. j 
Vendo „ia San Cárlos . en la I ra . cuadra, | 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar- | 
to de baño, con todo su servicio com-; 
pleto y calentador, agua corriente en los I 
cuartos, con sus lavabos, $15.000; y otra j 
de $12.000; otra de $16.000 y otra del 
$15.000. Marcos. San Carlos, 100. 
Vendo una esquina de alto, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, moderna, a p r o p ó s i t o pa-
ra establecimiento, a 1 cuadra del Fron-
tón, $25,000; y en Desagüe , a 20 pasos 
de Belascoa ín . uns de altos, con esca-
lera de mármol , con sala, hal l , 3 cuar-
tos, comedor al fondo, cuarto de baño 
corrido, $25.000. Marcos. San Carlos, 100. 
Vendo, en Virtudes, cerca de Prado, una 
casa antigua, de altos, con 3S0 metros, 
a $250 hetro. y otra en Aguiar, parte de 
altos, con 408 metros, en buenas condi-
ciones, a $150 metro; otra en P e ñ a Po-
bre, cerca de Palacio, de altos, con 3801 
metros a $150 metro, y otra en Gerva- i 
sio, cerca de San Lázaro, planta baja, i 
$10.000; y otra en Estrella, cerca d-» Cam- | 
panario, de altos, con sala, saleta. 4 i 
cuartos, en $20.000. Marcos. San Carlos 
100. D'e 12 a 2. 
_ J L o c -
T T'EDADO: HEKMOSA CASA, DOS 
V [llantas, por ta l y nueve denartamen- i 
tos en cada planta, solar colindante,] 
11X10, sale casi regulado, o se venden I 
ambos separados. Informan; 27, n ú m e r o 
437. entre 6 y 8. 
37038 9 oc 
E N B A R R E T O 
2 esquinas en el Reparto Barre te , con 
frente a la l ínea , a una cuadra del nue-
vo Hotel de Mendoza, a $15 la vara, poco 
E N C O N C H A 
Terreno propio para una I n d u s t r i a o al 
macén, de 5.000 metros, se queman a 
$14 el metro, con l ínea de fer rocar r i l . 
E N C A R L O S l i í 
Solar esquina. Reparto "Ensanche Ha-
bana," de 1091 varas, a $26 frente al par-
que, muy po^o de contado. 
E N Z A P A T A 
Muy cerca de Infanta, un lote de esqui-
na, de 1180 varas a $30 la v a r » . $12.000 
de coiiado y resto al 6 y medio por 100 
por dos años. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómez, 221-221 A, 
Telefono A-4620. 
H A B A N A 
3626-t 9 oc 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo, calzada del Cerro, dos casas, por-
ta l , sala, saleta, tres cuartos. Cada una 
1 en 25.000 pesos. Otras dos más gran ¿es, 
l nuevas, 28.000. Otra, dos plantas, 35.000. 
I Tengo otra. 10.500. En Palatino, 12.000. 
í p]n Las Cañas , una grande casa. 11.000. 
l Calle San Miguel, a dos cuadras del Par-
I que, dos plantas, 38.000. En la Víbora, 
í una cuadra del Parque Mendoza, dos cha_ 
i lets, dos plantas, uno 32.000 y el otro 
. 30.000. A dos cuadras de Correa y dos 
! de la Calzada de J e s ú s del Monte, una 
| casa, por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, 
I patio y traspatio. Casa moderna. Su pre-
cio, 16.000 pesos. En el Vedado tengo de 
¡10.000, 05.000, 00.000 y un lote de casas, 
1 130.000. En la Habana, desde 7.500 hasta 
125.00. Informes de é s t a s y otras muchas 
propiedades; O b r a p í a , 32. De 9 a 11 
y de 1 a 4. M. Arés . 
A U N A C Ü A D R A 
de los t r a n v í a s de Marianao, en Almen-
dares : vendo una casa compuesta de 
ja rd ín , portal , sala, saleta, tres cuartos, 
patio y traspatio. 8 por 47. cielos rasos 
y todo de primera. Precio 8.000 pesos, 
i n f o r m a n : Obrapía , 32. De 9 a 11 y de 
1 a 4. Manuel Ares. 
Avenida Concpeción, vendo casa modet 
na. cielos rasos, coi.sta de portal, sa 
la. 3 dormitorios, baño, cocina, patio 
vendo seis iguales, aS.000 pesos cadi 
una. Chaple, 1-2939. 
para verlos y recoger las l laves, di-
r í j a s e a : M a r i o A . Dumas y S. A l -
pendre. O f i c i n a : Calle 9 y 12 . T e l é -
fono 1-7250, Almendares , M a r i a n a o . 
36199 9 oe-
r ^ E R C A DE 23, VEDADO, VEXDO DOS 
KJ magníf icas casas. Paredes de ci ta-
rón, teclios hierro y cemento, prepara-
das para al tos; cada una con j a rd ín , 
portal , sala comedor, tres cuartos, ba-
ilo y cocina, y a l fondo tiene 12 cuar-
tos, con entrada independiente, de 4 
por 4 metros, patio, lavadero v sanidad.. 
El total del terreno son 683 metros. Se 
vende fraccionado o el t o t a l de todo 
en 3.).,.00 pesos. Es una ganga no vista 
en el Vedado. Sale el metro de terreno 
y fabricación a 52 pesos, Vóame: Julio 
C. Peralta. Amistad, 56. De » a •• n m 30859 . n nr ' 
\ 7'ENDO CASA XT'EV A. SIV E S T R E -nar, en lo mejor de Mendoza. J e s ú s 
del Monte, propia para persona de gus-
to, con garage en 23.000 pesos. Sin co-
rredores. Señor Kodr íguez . Palatino nú-
mero l . Teléfono I-2S95. De 7 a 9 "y de 
' 3 ™ ™ 3 oc. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se venden dos casas de dos plantas, cons 
t r u e d ó n de primera. La planta baja de 
canter ía , cielos rasos. La alta, ladr i l les , 
cielos rasos, de cemento armado. 300 
irxetros de fabr icación. Se dan m á s ha-
ratas qíle lo que cos t a r í a m a n d á n d o l a s 
a fabricar, y no se cuenta el terreno, que 
vale a veinte pesos la vara. E s t á n s i -
tuadas a media cuadra de donde emnieza 
el Reparto Ensnnche del Vedado. Si el 
comprador no es perito, es necesario 
que venga acompañado de uno. Infor-
mes en Tul ipán , 46. De 2 a 5. 
36020 / • 7 oc. 
 4  metros de Galiano, casa tres plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
la cons t rucc ión más hermosa de la Ha-
bana, renta 900 pesos. Precio 125.000 pe-
sos. Revilla y Fe rnández , Amistad 69 
esquina a San José . 
30 oc. 
T7 N $26,000: I X A CASA DE DOS plnn-
• fle u^u'rosterfa y azotea, en la 
calle cm Rayo, con 17 departamentos. 
Buena si tuación, 2 cuadras de Reina v 
3 de Monte, i'ara más informes: Prado 
—. ha.ios. Xo se t ra ta con corredores. 
5 oc 30902 
Se vende una g r a n manzana de te 
r reno, con novecientos metros fabr í -1 
cados, o s é a s e seis casas y u n esta-
b lec imien to que renta hoy m u y bara-
to , trescientos c incuen ta pesos; e s t á | 
en el centro de L u y a n ó ; t iene buenas j 
aceras; no se p ie rda t iempo que es 
gran negocio. Para informes y refe-
rencias d i r í j a s e a : Pedro S. N ú ñ e z . 
Apa r t ado de Correos, n ú m e r o 1916 . 
T e l é f o n o 1-5269. L u y a n ó . 
36762 . . 4 oc 
p E R C A DE R E I X A Y BEEASCOAIX, 
casa de 9X25, $10,000: y Barrio de 
V;0 .y '-onserrate, 4 casas antiguas. 
Escribir a : J. González. Revillagige-Jo. 
""•o-íU^3' y c o n t e s t a r á por correo. o<030 11 oc 
E L P I D I O B L A N C O 
Compro v vendo casas y terrenos, en 
todos los barrios de la Ciudad, doy 
dinero en hinoteca al 8 por 100, sobre 
fincas urbanas. O'Kei l ly , ¡¿3. Teléfono 
A-0951. 
35751 21 oc 
Se vende : borJ ta y c ó m o d a casa, en 
J e s ú s del M o n t e , calle de L u i s E s t é -
vez, n ú m e r o 5 , en t re B r u n o Zayas y 
Conceja l V e i g a , C3rc? de E s t r a d a Pal-1 
m a . Terraza , p o r t a l , c u a t r o b a b i t a c i o - , 
nes, buen b a ñ o y otras comodidades . 
Puede entregarse en e l a c t o o dejarse 
en a lqui ler . T a m b i é n se d e j a la m i -
t ad del va lor en h ipo teca . Puede ver-
se a todas horas . 
3G540 4 rrc 
QIkTc'ORREDORES : N E X D o 'cASA mo-
O derna. Sala, comedor, t res cuartos, 
sanidad, dos ventanas. En 5.000 pesos. 
Directo con su dueña de 7 a 9 y de j 
12 a 2. Palatino, nflmero 1. Teléfono 
I-2.S95. Señor Rodr íguez . 
36S08 3 oc. 
¥ r É r V E D A D 0 ^ 
Por 16.000 pesos vendo una casa muy 
confortable. Sala, tres cuartos, comedor, 
un servicio completo con los mejores 
aparatos, agua saliente1 y f r ía , toalleras. 
repisas, portavasos, jaboneras, bot iquín 
y otras cositas más propias del buen 
gusto. Tiene cnarto y servicio de cria-
do, una cocina propia para la misma. Se 
entrega desocupadn. El fine busque una 
casa para vivir la , lo mismo el que com-
pra para renta, vean esto que es rega-
lado, en la calle 10, n ú m e r o 201. esqui-
na a 21. Su dueño, a cualquier hora, to-
dos los días . , 
37155 6 oc. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en la calle Damas casa moderna, 
dos plantas, fabr icac ión de primera. Sala, 
saleta, cuatro cuartos. Renta 230. Es una 
ganga. In fo rman: Obrap ía , 32. De 0 a 
11 y de 1 a 4. M. Arés . 
U R G E N T E V E N T A 
En el barr io de J e s ú s del Monte, por 
los carros de L u y a n ó , Malecón, vendo 
una gran casa. Por ta l , sala, saleta, seis 
cuartos, gran patio, cielo raso. Prepa-
rada para altos. Es propia para numero-
sa familia. Su precio es ba ra t í s imo . Más 
detalles: Obrapía . 32. De 9 a 11 y de 1 
a 4. M. Arés . *• j 
H E R M 0 S A ~ P R 0 P í E D A D 
Vendo, a dos cuadras de l a Universidad, 
un chalet moderno, con todas las comodi-
dades necesarias para una famil ia de gus-
to. Se compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos, doble servicio, garage, cuartos 
de criado e in s t a l ac ión e l é c t r i c a ; cocina 
de gas. Tiene instaladas cuatro precio-
sas l á m p a r a s propiedad de la casa. Su 
precio es en proporc ión . Xo lo alquilo 
porque necesito tender lo . Informes 
Obrapía , 32. De 9 a 11 y de 1 a 4. M. 
Arés. ' 
B U E N A G A N G A 
Magnifica casa, vendo, de cons t rucc ión 
moderna. 3 plantas, renta el 8 por 100. 
a una cuadra riel Parque de San Juan 
de Dios, con 200 metros cuadrados, no 
compre sin ver esta opor tunidad. Tam-
bién doy y tomo dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Informes : Miguel de 
Belaunde (Jr.) Cuba. 66, esquina a O'Rei-
l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
37077 6 oc 
C A L L E S A N R A F A E L 
Vendo una casa moderna. Dos plantas. 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar^ 
tos. Su precio es razonable; puede dejar 
la mitad reconocido en hipoteca. Más i n -
formes : Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés . 
O P O R T U N I D A D 
A cinco pesóse se da la vara de terreno 
en las alturas, de Marianao. Es de es-
quina y son 2,084, Informan en Obrapía , 
32. De 9 a 11 y de 1 a 4. M. Arés . 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Compro y vendo casas y fincas rús t i ca»1 
y toda clase de establecimientos. Tengo . 
dinero para hipotecas en todas cant ida-i 
des. Informes: Obrap ía , 32. De 0 a 11 
y de 1 a 4. M. Arés . 
35624 6 oc. 
C A S I E S Q U I N A , C O N B O D E G A 
D E P O R T A L 
y tres casitas accesorias anexa?, en 
g ran cal le p r ó x i m a a l paradero y cal-
zada de l Cerro . M i d e 8 po r 2 3 . Su due-
ñ o : T e j a d i l l o , 4 4 . Se venden en p ro -
p o r c i ó n . 
Tengo chalets grandes en Mendoza, Pá 
rraga y Lauton, otras muchas casas 
chicas v grandes en todos los Repartos 
A. Chaple, oficina. Concepción, 29. Entn 
San Eázaro y San Anastasio. Teléfom 
1-2039, 
36996 4 oc^ 
J O R G E G0VANTES 
Casas, chalets y solares, dinero en hl 
poteca. Habana, 50. Teléfono M-959o. 
LEAZiTAD, CERCA DE X E r T ü X O , í1 dos plantas, sala, comedor, 6 cuar' 
tos. altos 7 cuartos. $65.000. 
/ ^ O X C O R D I A , DE UNA PEAXTA, MO 
\ J derna, sala, saleta, 5 cuartos, fia-
raje, mide 8X40. $48.000. m9m 
XTEPTEXO, CERCA DE BEIASCOAIN, 
J.1 mide 7X34, sala, saleta, comedor, i 
cuartos, altos cinco cuartos y cuarto (19 
criados, moderna, precio $65.000. 
A NIMAS, CERCA DE GAEIAXO, MI-. de 11X30, sala, comedor, 6 cuartos, 
cuarto criados. $18.000. 
V E D A D O 
17X J, CERCA DE 23, SAEA, SALETA, 
J l i comedor, hal l , 6 cuartos, 4 cuartos 
de baño, cuarto de criados, Par.a^ c0 
trucción moderna. Precio $105.000. 
C, CERCA DE 33, M I D E 22X30, CHA-let, ves t íbulo , sala, saleta, 5 cuar-
tos, garaje. $65,000, ct x)T . v , 
i T . CERCA DE PASEO, DOS 
1 i tas. sala, comedor, hall , tres cuar-
tos, altos Igual, $58.000. . . . /̂ ALEE 8, CERCA HE I . IXEA, 
\ J comedor, 5 cuartos, ^ in i j e , can" 
completo, precio $50,000. - T . 
P1AEEE 13, CERCA DE PASEO, S * ^ ' 
KJ saleta, cinco cuarto? , mid'i 
precio $30,000. ^ . r r . 
-f O , CERCA DE BAJÍOS, SAIíA, S&l'^ 
I f / ta. comedor, baño, altos 5 c u a r . ^ 
tiene garaje, moderna. $50.000. .-.«a 
1 r?, CERCA DE J., DOS Pr">T*• , 
I X sala, saleta, comedor, 6 cuarto», 
hall , 2 baños . $100.000. JlT. 
í)>y, CERCA DE L , M I D E 13X50, SAI;», 
& i hall, cinco cuartos, 2 cuartos en» 
dos, garaje, $55.000. « 
M , CERCA DE EA I XIVERSIDAO, » plantas, independieptes, sala, come 
dor, 3 cuartos en cada nlanta, tiene sa 
raje, precio $36.000. 
CAEEE 10, UXA P E A X T A , SAEA, O" medor, cuatro cuartos, esquina, ce 
ra de Efnea. $25.000. t l V 
ty^, CERCA DE 4, ESQl ' IXA FRAn^ ' ' 
íWt l -sa la , saleta, hall, 6 cuartos, - 0B 
criados, garaje, $75,000. , 
/ J A E Z A D A , ESQUINA DE ERAIEí : . 8» 
la, saleta, cinco cuartos, 050 metro», 
precio $60.000. 
CA E L E A, CERCA DE EIXEA, V*1*1' le, chalet, sala, saleta, cinco cuax 
tos. precio $80.002 
/ ^ A L E E A, CEI ' / ÍA DE 33, DOS P^*^ 
V./1 tas, sala, saleta, 3, altos igual, Ba' 
raje, precio $40.000. , f l 
EX 11, E X T R E CAEEES DE EETRAB' sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse 
raje, precio $35.000. 
J O R G E G0VANTES 
TIABAXA, 59. TELEFOXO M-0595. 
37033 10J^ 
SE > EXDE U X A CASA EX EE parto Santos Suárez, calle Dureje, en 
tre Zapotes y San Bernardino, con r ° 
ta l , sala, saleta, 3 cuartos y uno P1* 
ra criada, comedor, cocina, despensa^ 
baño, garaje y jardín al fondo. 
3700O 11 oc 
EX E O MEJOR DE E U Y A X O , I I E B ^ O i i sa propiedad, compuesta de 16 casa i 
y una gran cua r t e r í a , toda de niamPoS^ 
ría y azotea, l ienta 550 pesos mensua-
les. Valor 45.000 pesos. Sufirez CflcereSf 
Haba na,• .89. de 2 a 4. 
C 7802 id-SO.' 
S i g u e a i f r e n t e 
DÍARÜO ü t LA MARIN4 Octubre 3 de 1920 
P Á G I N A V E m U W C Ü 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l f r e n t e 
^ f n G A R O L A Y DEL VALLE 
Compro y vendo casas, solares y fm-
cas rústicas. Doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca 
sobre las mismas y 
también sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO 
Empedrado, número 30, bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
T I TELEFONO A-2286. 
n. I 
íií" I ^ r-nNSULADO. Hermosa casa, p róx l -
lo- I EN C ^ b U ^ plantas, con sala 
en I jma f pveP¿^0^e once cuartos. Parte del 
H I saleta y ^ ^ a al seis por ciento. Otra 
iíy.,i precio se deja ai se^ ^ de 
tó- [ Inmediata a la ^ brlgai dog ventanaSi 
re. I dos P X t a a ¿ a i e t a , varias habitaí- ionos ^on saw, el alt0 igual Escalera de 
• aniPllaf- ¿ i c a r o l a . Empedrado, 30, bajos-
^ T a 11 7 ^ 2 a 5. -
-.ttic 23 Precioso chalet moderno, de 
CA ulntas para una sola famil ia , es-
«. I d0^a- de 2 hacia la Habana, construcción 
^ P r i m e r a , con jardines, portal sala, 
I¡ de fhidor ¿ab ine te , hal l , varias habita-
U I rfCnAÍr bajas.; servicios y cuartos de 
ci?o^s En el alto iffual, con terraja, 
i criaoos. iago toáo decoríl(jo y esca-
! faJ"a de mármol. Figarola, Empedrado 
A b a j o s . De 9 a 11 y de 2 a o. 
TirnnRRNISIMO. Inmediato a la l í nea 17, 
Chalet Vedado. Dos plantas, j a rd ín , por-
f i ¿ l a comedor, tres cuartos de 4 1|2 
1 m ' lujoso baño completo, calenta-
Snr eléctrico, un cuarto y servicios de 
d ^ ^ « ^ hall garage con su hab i t ac ioón 
'i113, aÍ chauffeur, cielo raso. En el alto 
fcl 60 000 Pes¿s. Se puede dejar la 
^ Jtj mis o menos, en hipoteca. Fig;»-
á í í ESped?ado. SO! bajos. De 0 a 11 
y ¡̂e 2 a 3. 
^TlO METROS. Esquina, a 20 metros de 
u, W a d e r o do la l ínea eléctr ica, lugar 
do fecreo, pues hay vendl.ias »Hriaa petr-
d í , a V p a r á el mismo objeto on e5e lugar. 
La cafzaída le nasa por el fronte. La s -
tíiación muy pintoresca. Precio, a U Jl-
e í metro. mitad en hipoteca, a pagar 
tn dos, cuatro o seis afios, sin in te rés . 
Figaroía, Empedrado, 30, bajos. De 3 a 
11 y de 2 a 5. 
UN GRAN NEGOCIO: Solar en el Ve-
dado, precio módico, urge su venta a 
cuadra y media del Parque, parte alta, 
13 66 por 50 metros. Ds su precio se de^ 
la' mitad al seis y medio por ciento. 
Otro solar próximo al Parque de Medina, 
683 metros, muy barato. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 
MAGNIFICO C H A L E T . Vedado, calle 
Cuatro, parte alta, a una cuadra de la 
línea, dos plantas. Jardín , portal , sala, 
recibidor, cuatro cuartos, saleta a l fon-
do, baño completo, dos cuartos y servi-
cios de criados, garage. En el alto igual, 
con un cuarto y servicios para criados. 
Precio r 23.000 pesos y reconocer 29.<u0 
pesos al 7 por 100. Su terreno, 700 me-
tros. Figarola, Empedrado, 30, bajos. De 
9 a 11 y de 2 a 5. 
REPARTO SANTOS SUAREZ. Muy p ró -
ximo a un parque, y a media cuadra de 
la línea, casa moderna, con portal , sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño, un cuar-
to de criados, patio y traspatio. Precio: 
17.000 pesos. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
TINA GRAN FINCA. En esta provincia, 
B caballerias, t ierra colorada superior, 
buena vivienda, varias casas más, plata-
nales, vegas de lo mejor, frutales, varios 
pozos, toda cercada de piedra. 23.500 
pesos y reconocer censo de 790 pesos. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. De 9 a 
11 y de 2 a 6. 
37160 5 oc 
vende o se alquila tj>ta mag-
O nífica casa, próxima a terminar, en 
la calle Mendoza y Santa Emilia, a dos 
cuadras del carrito, compuesta de por-
tal, sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
galería, baño, comedor, despensa, coci-
na, garaje y servicio de criado y un 
gran patio, propia para familia de gus-
to. Informes en la misma: Reparto San-
tos Suárez, J e s ú s del Monte. 
36187 5 oc 
SE VENDE EA CASA SITA E N AGUIAK número 34, de altos y bajos. Infor-
man : Lastra Hno. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
36939 15 oc-
VENDO MI CASA SITUADA E N B E N -juineda esquina a San Carlos, mar-
cada con la letra B. Se compone de sa-
la, comedor y tres cuartos y sus serví-
alos sanitarios, luz eléctrica y gas. 
Todo flamante. Su d u e ñ o : Daolz, le t ra 
C, Cerro. 
3609 3 oc. 
UN T E R R E N O , CON 71? 
Ave-BUEN N E G O C I O : A P R E C I O D E V E R - . Q E V E N D E federa canga vendo, en el Reparto O varas, de esquina en la sexta • ' A l ^ n d f r e f , ' ' 2 sofares situados en la nlda, Buenavista. Informan en Espt 
calle 12, magníf ica Posición por hallarse ra,^a 87. 
a una cuadra de las principales l íneas . ] 3619o 
Doy facilidades de pago si as í 
sean, y é a m e en San Lázaro, 1-






VENDO UN SOLAR, E N L A C A L Z A -da do Concha, frente a dos calles, 
780 metros a $15, n i un ¿en t ayo menos. 
Habana y Obrapía , s o m b r e r e r í a ; de i u 
a 11 y de 3 a 4. 
37225 6 o c -
VEDADO 
Vendo un solar en la callo 10, a una 
cuadra del Tennis Club, al lado d© Cal-
cada que se rá la Avenida m á s impor-
tante del Vedado, después de Inaugura 
do el Puente Miramar. Mide 683 metros 
cuadrados, teniendo actemás una casa 
grande de madera, en magní f i cas con-
diciones, que e s t á alquilada. Pueden de-
jarse $10.000 a l 8 por 100. Precio de 
oportunidad: $37 metro. In forman: 
Granda. Obrap ía , 83. 
\ T E N D O UN 
V Almendares 
SOLAR A M P L I A C I O N 
a una cuadra del par-
que de la fuente luminosa; lo vendo 
por el ínfimo precio de $7.50; se pue-
de dejar la mitad a pagar a plazo a 
Compañía. Informan en 




de 2 a 5. J. C. 
8 oc 
FINCA E N L A P R O V I N C I A D E P i -nar del Río, se vende, mide 83 ca- * 
ballerias, cincuenta sirven para taba-; 
co, cafia y otros frutos, el resto para 
ganado; precio: $65,000. Manrique, 78, 
de 12 a 2. i 
36(>íl 2 oc. 
^ fENDO F I N C A D E T R E S C A B A L L E - ' r í a s , carretera de Managua, propia | 
de recreo y producción, r ío férti l . En I 
24.000 pesos, mi tad al contado. Sin corre- i 
dores. De 7 a 9 y de 12 a 2. Palatino, 




Se venden 2 m á q u i n a s , una Stutz, de 5 
pasajeros, casi nueva, en $3.800 y una 
cufia Hudson, de 2 pasajeros, la mejor 
y más bonita de l a Habana, en $4.000. 
Informan su d u e ñ o : Amistad, 136. Gar-
cía y Co. 
0 oc 
HUESPEDES 
oc. REPARTO COLUMBIA, VENDO 3,224 varas de terreno alto, calle Nuuez 
l ^ T c l i l ^ bonita tinca en Calzada y a la 
precio: $4.60 vara. Informan 
na Vista y Mi ramar ; preguntar por 
sé Amargan. 
36757 14 oc. 
f / p o r ^ o - " v i s t a de ,a Habaua, terreno llano y i 
de buena calidad, gran arboleda en 
producción, propia para quinta de 
Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes, libre, 650 pesos. Orta deja al mes 
1.500 pesos libres, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más. Informes, Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
J. C. 
37200 P oc 
$45 el metro. Se vende un maguí-, 
fico terreno en el Vedado, situado en | Gran terreno en la Calzada de Con 
calle de letra, cerca de 23, midiendo cba, zona industrial,^ frente a 
23 por 44 metros. Informan en San' bnca 
Rafael, 252, bajos, entre Basarrate y 
xtendo solar de s.ooo mktros, recreo, granja agrícola o reparto en 
V en la carretera de la Habana a ' 0 J . ^ " • c P a , w c u 
Güines , poblado de San Francisco, de grandes parcelas, mide una y cuarto 
Peula, a 15 minutos de la Habana por 
ferrocarr i l e léct r ico. Informan en Gua-
nabacoa. La Sucursal. Pepe Antonio, 30. 
Teléfono 5011. 
30788 20 oc. 
Mazón. De 9 a 2 de la tarde. No se 
trata con corredores. 
36252 » oo 
DOS M I L PESOS A L CONTADO T 1.D00 en hipoteca, a l seis por ciento, eo 
dos o tres años , vendo el mejor solar 
en el mercado; magní f i ca s i tuac ión y 
buena cantidad de terreno; solar y medio 
inmediato a la ^venida de Columbia y 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722 
varas de superficie. 17.69 por 40.80. Doy 
toda clase de facilidades para hacer 
la operación, pues deseo vender. Antonio 
Mar t ínez , Habana, 80 De 3 a 5 de la tar-
de Hago alguna rebaja». 
34847 14 oc. 
Se vende un solar que mide 14 va-
ras de frente por 31 varas de fondo, 
en Infanta entre Desagüe y Benju-
meda; trato directo con su dueño. 
Manrique, 96, esquina a San José. 
caballería. Se vende, mitad de conta-! 
do y el resto a plazos. Su dueño: Te-1 
jadillo, 44. 
36766 4 oc i 
PARA COLONIA DE CAÑA 
Naciónaí de Camas, acera de! Se vende bu«n contrato de aíren-
la brisa, mide 25X25, sólidamente ci-, damiento de cuarenta caballerías de1 
mentado de concreto, pared lateral y j buena tierra negra para colonia de ca-! 
del fondo, plano y licencia pagados,^ sin p¡edra8 - trollcos. hace má$! 
y mucho material para fabricar con , 9„ _ , , | * o j „:+aJ j„ „„« ce ZU anos esta de potrero. Tierra des-poco costo. Se vende, mitad de con- . , T 
tado. Su dueño: Rivero. Tejadillo, 44. cansada. Se puede moler en dps inge-
nios y lo ponen líneas y transborda-
dores dentro de la colonia los dos in-
genios dan seis y media arrobas sin 
refacción Informa: Pedro Mario Paz, 
Colonia Española de Cuba, Bernaza, 3, 
altos. De 10 a 11 y de 3 a 4. Teléfono 
A-7307. 
Compran y venden toda clase d« nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
garés y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
CAFES 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
afios de contrato, 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. E s t á 
en esquina, preparado para abrir , y te-
nemos otros varios m á s con contratos 
buenos y buena ut i l idad. Calle Amistad, 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
EN $4.000 S E V E N D E UNA CASA D E , huéspedes , amueblada, con contrate, 
que deja $700 mensuales de ut i l idad l i -
quida. Razón en la v idr iera de Amargu-
ra, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. -
35528 O oc 
CA F E , R E S T A U R A N T Y H O T E L , E N la es tac ión de los carros eléctr icos 
de Guanabacoa. Ya terminadas, las re-
formas, se vende. Para diciembre comu-
nicación directa a la Terminal , In fo r - , 
ma la b a r b e r í a de al lado. 
36013 2 oc. ( 
SE V E N D E UN G A R A G E POR E M B A R - ] carse su dueño, en el mejor punto 
de la ciudad, con un gran contrato. No , 
paga alquiler. Informes: J. Valle Mon- , 
te, 47. PoPr Someruelos. De 7 a 9 a. m. , 
y de 1 a 2 p. m 
36856 7 oc. 
Q E V E N D E E N 2.800 PESOS UN P E -
O queao establecimiento de bebidas, con 
buen contrato y más de 40 pesos diarios 
de venta. Razón en la Vidr iera de Amar-
gura y Habam. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
35441 4 oc 
GARCIA Y Ca. 
A M I S T A D , 136. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras míls y o t ra en 
el barrio Colón, propia para principian-
te. Informes: Amistad, 136. Garc ía y 
Compañía . Teléfono A-3773. 
30706 4 oc GARCIA Y Ca. 
F ' 
RENTE A L HIPODF^OMO DE M A -
rianao. Reparto Oriental , pos ic ión 
inmejorable, agua, luz, aceras de con-
creto, calles de hormigón, vendo dos 
hermosos solares, uno de esquina ace-
ra de sombra, otro al lado. Prec io : 
$3.75 vara. In fo rma: señor Cuevas, cuar-
to piso, edificio Robins. Habana y Obis-
po. 
30811 3 oc 
Se vende un solar de 14 varas de 
C E VENDE E N L A C A L L E DE EIGU-
O1 ras o D'esagüe, al lado del nuevo 
F r o n t ó n , un terreno que mide 7 varas 
de frente por 37 varas de fondo. Se dan 
facilidades en el pago. Informes en 
Aguacate, 60, r e lo j e r í a . 
36S09 5 oc 
36775 8 oc. 
OPORTUNIDAD 
. ¡Vendo en Quince y Vein t i sé is , Vedado, 
trente por ÓO Varas d<B tondO, en In- solar con casa de madera a l fondo, con 
caballerizas, propio para depós i to de câ  fanta; trato directo con su dueño. | 
Manrique, 96, esquina a San José. 
Se vende un solar de esquina, que 
mide 16 varas de frente por 40 va-
ras de fondo, en Infanta, esquina a 
Benjumeda; trato directo con su 
dueño. Manrique, 96, esquina a San 
José. 
^36219 ' 4 oc. 
PARA GRANDE GARAJE" 
Vendo: en pdnto cén t r i co del gran ba-
r r i o de J e s ú s del Monte, una cuadra de 
la Calzada, media manzana, sobre tres 
m i l varas superficiales, en San Indale-
cio, frente San Bernardino, s i tuac ión 
magníf ica para casas de renta. Para tra-
tar : calle Correa, 20. 
36Í90 5 oc 
\ 7 E D A D O : VENDO SOLAR D E 14X36 me-
W tros, en la calle 6, y otro de 23X50, 
en la calle 10 y 21, esquina. Su dueño : 
Monte, 66, bajos. Teléfono A-9259; de 8 
a 4. 
33790 7 oc 







SE VENDE UNA GRAN FINCA EN 
SAGUA 
Ingenio demolido de 53 caballerías. Es-
tá de potrero hace 25 años; tierra 
negra, ni piedras ni troncos, superior 
para trabajar con tractor y hacer gran 
colonia de caña de más de cuatro mi-
llones de arrobas. Está entre Idos cen-
|LoVserimeetrUon. g & ^ f t t l f e t raIes ^ Ponen * * * * * ^ la finca 
tro. in forman: Monte, 19, altos .De 8 a. Ifaens y transbordadores. Dan los dos 
10 y de 12 a ¿. 
CALZADA DE LUYAN0 
Se vende un lote de 1.800 varao de terre-
no. También te vende por solares. Para 
precios v condiciontiS: Monte, 19, altos. 
De 8 a ib y de 12 a 2. 
CALZADA DE CONCHA 
SE VENDE UN SOLAR, EN LO MAS céntr ico de esta Capital, propio pa-
ra un garaje u o t ra industria, mide m i l 
catorce metros, buen negocio. In fo rman: 
Merced, 12. Señora María B. 
36048 1 oc 
¡TENDO 1384 VARAS De" TERRENO 
V alto, en Cueto y Compromiso, a una 
cuaá ra de la Calzada de Luyanó , a $10 
•«ara. Informa directamente su dueño 
K. Salas. Amargura, 55, altos. 
35916 2 oc. 
OJO, GRAN GANGA, OJO 
Se vende un solar en Lawton, 9 por 
20, a 8 pesos. Es de esquina, com-
' pletamente plano. Compostela, 65. De-
partamentos 9 y 10. 
36428 3 oc. 
GA N G A : SE VENDE UN HERMOSO solar, a 3 cuadras del Parque Men-
doza, a $6.80 vara, a plazos. Armando 
Guerra. San Joaqu ín , 50. 
36703 13 oc 
Ganga: Véalo hoy. Soberbio chalet, 
acabado construir. Milagros, entre 
Bruno Zayas y Luz Caballero, Repar-
to Mendoza, Víbora, para personas de 
gusto refinado. Decoración exquisita 
con toques en oro, jardines, portales 
con terrazas, port-cochera, sala, reci-
bidor, galería, hall, 4 dormitorios, ba-
ño suntuoso, comedor, cuarto criados, 
etc. Puede adquirirlo con $19.000. 
Dueño en el mismo, a todas horas. 
370S1 4 oc 
C E VENDE EN L A C A L L E P R I M E -
lies, bonita y moderna casa, toda de 
cielo raso y decorada, compuesta de por-
v, ¿14. ^ sa eta corrida. ..res hermosas 
fld-o taciones, salsta de comer cocina 
5*2» • patio y traspatio. Con solo 
ô-ow se p ede adquir ir esta propiedad 
?nccer una bipoteca Je 6 m i l pe-
oi , i - por Pltmto. Tra to directo con 
e' £¡Ltno- Nept no. 124, bajos. 
T 7 E D A D O : SE V E N D E 
V 16,12 por 26,72 varas 
I entre 14 y 10, a 
I vara. Informan 
fono F-1349. 
I 37000 
UN ¡ÜOLA t DE 
en ia calle 17, 
razón de 19.50 pesos la 
en 12, número 18. Te lé -
J oc. 
RE P A R T O E L R U B I O : SE V E N D E , E N la Víbora, Reparto El Rubio, dos so-
lares juntos. Mide cada uno 10 por 30 
varas de fondo. Más informes: Monte. 
19, altos. De S a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
JESUS DEL MONTE 
Se vende manzana y ' m e d i a de terreno, 
bien situado, e s t á a una cuadra de la 
Calzada, se da barato. Informan 
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 2. A l -
berto. 
SANTOS SUAREZ 
Ganga: a 10 pesos vara, que vale a $14, 
se vende, en el Reparto Santos Suárez, 
cerca la Avenida Serrano y frente a 
la fundición, un lote de 1263 varas de 
terreno, de esquina, tiene un buen fren-
te con un buen fondo, para una indus-
t r i a es nn buen negocio. Informan : Mon-
te, 19, al tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
ingenfos siete arrobas sin ayuda. Pre-
cio: 215.000 pesos. Para trato con su 
dueño: Colina, esquina San Luis, Te-
léfono 1-2629, Jesús del Monte, Ha-
bana. 
36374 3 oc. 
E S T ^ J ü n f W F N T O S VaR'OS 
LUYANO, C A L L E RODRIGUEZ: S E vende un solar. Mide 9.67 por 47.16. 
Se da a siete pesos vara. Informan: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alber to . 
36481 
FARMACIA: POR NO P O D E R L A aten-der sn dueño, se vende una muy 
iU°1^"! buena, en el mejor barr io de l a Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del país , en plazo breve. Para m á s 
informes dir igirse a: M. A. Mir . Lon-
ja, 511. 
37190 17 oc 
REVILLA Y FERNANDEZ ~ 
Amistad, 69, esquina a San José . Agen-
tes de negocios. 
HOTEL Y RESTAURANT 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22.000 pesos. Uevilla y Fernández . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad, 
136, García y Compañía . Teléfono A-3773. 
HOTEL 
Vendemos uno, seis a ñ o s de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
r la de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 28 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía . Teléfono 
A-3773. 
ATENCION 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina. No paga alquiler. Informes en 
Amistad, 136. García y Compañía. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
CAFES 
Se venden varios en calles comerciales, 
as í como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoa ín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana, Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía . 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos cént r icos , 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios, la m á s chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una vis i ta para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 130. García y Compañía , 
HOTELES 
Vendo uno en la calle Egido, buen con-
trato, poco alquiler, buena ut i l idad. Pre-
c io : 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntr icos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
ñía. 
MANUEL LLENIN, Corredor I 
Legal, con licencia, compra y vende i 
casas, solares y establecimientos. Da 
y toma dinero en hipoteca. Rapidez 
y seriedad. Figuras, 78, cerca de! 
Monte. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
GANGA VERDAD 
EN $8.0O0, GRAN BODEQA, UNA CUA-dra de Monte, tiene cinco m i l pesos 
de mercanc ías , vende $150 diarios, muy 
cantinera, contrato cinco años . Figuras, 
78. Llenín . 
VEAME, NO PAGUE GANAS 
E l qHie compre por mi conducto no paga 
ganas. Soy el que más odegas tengo en 
venta, en todos los barrios y de todos 
precios, cuyos dueños las dan a precios 
módicos por necesitar vender. Figuras, 
78. Manuel L len ín . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m 
A $3.500 CADA UNA, DOS B O D E G A S , una barrio Colón, otra calle Agui la , 
son cantineras, alquileres baratos y con-
tratos. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
12 a 6. Manuel Llenín. 
GANGA EN CALZADA 
En $3.750 bodega, en la Calzada J e s ú s 
del Monte, seis afios de contrato, deja 
$134 mensuales, libres, de alquiler inde-
pendiente. Figuras, 78. Teléfono A-602L 
Manuel Llenín. 
EN JESUS DEL MONTE 
En $4.250 bodega, una cuadra de la Cal-
zada, otra en $6.000, cerca de Henry-
Clay, las dos surtidas, cantineras, buenos 
contratos, alquileres baratos. Figuras, 
78. Manuel L len ín . 
CAFE SIN CANTINA 
En $2.200 café sin cantina, esquina mo-
derna, pegado a Belascoaín , alquiler ba-
rato y contrato, garantizan $40 de venta 
diarios. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
12 a 6. L len ín . 
a z o n . 
Muchos médicos me recomiendan y 
las recetas de los oculistas so despa-
chan con toda exactitud. 
Mia clientes, que los cuento por mi-
nares, es tán con'ientos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cris .ales que les proporcio-
nan son de la mejor calida* y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SE V E N D E UN KIOSKO DL, B E B I D A S en 750 pesos, con buena venta y 8 
pesos de alquilar mensual. Razón en l a 
Vidr iera de Amargura, 31. De 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
35441 4 oc 
CARBONERIA 
En $1.250 y el carbón a t a sac ión , vendo 
ca rbone r í a esquina, moderna, cerca de 
Galiano, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 y 
por la noche. Manuel L len ín . 
36204 4 oc 
Vendo bodega en populosa barriada, 
en avenida. Se garantiza su magnífi-
ca marcha. Se explicará al que la 
compre el porqué se vende. Paga po-
co alquiler. Unica en las cuatro es-
quinas. Se da barata y puede dejar 
parte a pagar a plazos. Informa: Cha-
pie, Concepción, 29, entre San Lá-
zaro y San Anastasio. Teléfono 1-2939. 
36096 4 „ 
oc 
SE VENDEN Nueva Floresta, DOS SOÜARES, EN- L A Víbora , juntos o se-
parados, to ta l 1416 varas, a $7 vara, po-
co' de « m t a d o . Salud, 50. Francisco V. 
Manuel. 
36450 5 oc 
LOS PINOS, TRASPASO CONTRA-
to solar, de esquina, tres luadras 
e s t ac ión ; y vendo otro, al contado, en 
lo más alto del Barr io Azul y en la me-
jo r calle. Mide 533 metros, a $2.50 metro. 
Informa: Pedro Lamas, Monserrate y 
Lampari l la , billetes. Teléfono A-7979 
36578 3 oc 
RUSTICAS 
R » ^T112 VNA HERMOSA CASA 
K J en el Reparto Santo Suárez, con por-
ená^f ^ ' b l d o r , 3 cuartos, hermoso 
M*rV, 6 baño y servicio para criados. 
d r i w . 8 ^ 1 " ^ 6 1 1111016 8 de í c e n t e por 34 
San ^ a?. canter ía y ladri l los. Calle 
Informl ardiI1,0 entre f l o r e s y Serrano, 
¿"o ArWm dUefl0 en la mÍSma- Pe-
5 oc. 
A T í , X ^ I ( Í X : SE V E N D E UNA CASA 
vía AÍ P,efor,m''. a 2 cuadras del t r an -
leta * ,Conclin, compuesta de sala, sn-
da en V ^ a r t o s ' patio ^ servicios. Se 
ralla 17 P^sos, su duefio en Mu-
36¿57 " \ 
SOLARES YERMOS 
G " ^ ^ SO^AR, C A L L E B, INME-
b̂s m ° A1 ^anvla y Zapata, a 10 pe-
hip'ocici v0 ^f1"16 al contado y resto 
wsca* Rodríguez, Empedrado, 20. 
C A T i t fr"00? PES08, C A L L E F A C T O -
bos metrn í116 a la Terminal , a 60 pe-
estado ^ierfreno y fíibricación, en buen 
ao- Rodríguez, Empedrado. 20. 
V ^ a d , ? ® - METROS, TODO F A B R I -
** el rwf^0 tea ' ?• 50 Pesos metro. Ken-
>»ás del nr.„Ptor ^i61110- E l terreno vale 
drado onP ecio t ^ l o - Rodr íguez , Empe-
37158 " ' 
J5 •— 4 oc. 
^ sofa^Pn^ V H D E UN MAGNIFICO 
blo, w J ^ Víbc,r'i. Reparto E l Ru-
J lañeda^ a.t"61'?, entre Gelabert y Ave-
del Paradero ^ n n " » » a la brisa ^ cerca 
tado o a n?;, t85 varas, a $6; al con-
«ftndez v ? ^ s- í " f o r m a : Jo sé B. Fer-
36712' Vlbora' 626. T e l é f o n o 1-1216. 
^ - — '4 oc 
EN E L SIEJOB PUNTO D E L R E P A R -to Mendoza, Víbora , se venden dos 
solares juntos, s i tuac ión inmejorable, a 
tres cuadras del parque, acera de la 
brisa, con su doble v ía de t r a n v í a s por 
el frente; superficie 1669.20 varas. I n -
forma su duefio en Monte, Ü4, altos. 
Leonardo Alonso. 
36909 8 oc-
SE V E N D E N 629 METROS CUADRADOS En San Lázaro y calle N, esquina. I n -
formes ; J e s ú s Mana, ¿.i. De 12 a 4. Doc-
tor Perdomo. A-1766. 
36695 6 oc 
SE V E N D E N : VAHIOS D E LOS ME-jores lotes de terrenos, en Carlos 
I I I . I n fo rma : su dueño, en San Miguel, 
123, al tos; de 7 a 9 y de 1 a 3. 
37106 ' 9 oc 
ensañchFde l a habana-
Traspaso el contrato de uno de los me-
jores solares de ese gran Reparto, mi^ 
de 11.77 frente por 41 de fondo. Es una 
ganga. Informes: Obrapía , 32; de 1 a 
4. M. Ares. 
35624 6 oc 
Q E N D O UN SOLAR, R E P A R T O LOS 
V Pinos. 764 varas. En la mejor aveni-
da; fabricado ambos lados, incluso el 
gran chalet tdel administrador de la 
Compañía . Manzana 73, solar n ú m e r o 4. 
Precio, 3.25. Infora su dueño, F a c t o r í a , 
6. Teléfono M-9333. 
COLONIA 
Se vende una, de 12 caballerías, 
toda sembrada de 
por 15 años, a 5 
bas. Para informes: Sagarra ba 
ja, número 15, Santiago de Cuba. 
CAFE, POSADA Y FONDA 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
de en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago. Revil la y Fe rnández . Amistad, 60. 
CAFE RESTAURANT 
Dulce r í a y vidriera de tabacos, 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a S00 pesos dia-
rios. Se da a prueba. Es una ganga: 
mos muy barata. Revil la y González. 
Amistad, 69. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
18 habitaciones, buen contrato, poco a l -
quiler, deja 500 pesos meínsuales. la da-
mso muy barata. Bevil la y González. 
Amistad, 69. 
CAFE 
Se vende, en Inmejorables condiciones, 
bien s u í t i d o y muy acreditado, vende 
de 130 a 150 pesos, contrato 6 años , no 
paga alquiler, la vidriera de tabacos es 
del café. Véalo y se convencerá. Infor-
man : Tostadero E l Central . Monte. 256. 
36316 11 oc 
BUENA OCASION: VENDO UN~ C A F E de esquina, con gran local, con con-
t ra to y poco alquiler, en el mejor pun-
to de la Habana. Ul t imo precio 8.000 pe-
sos. In forma: señor Bolafio, Manzana de 
Gómez. 329. De 8 a 10. Teléfono A-9384. 




C 8078 7d-3. 
VENDO F I N Q U I T A DOS C A B A L L E -rias, carretera a l frente, paradero 
t r a n v í a s e léctr ico al fondo, agua buena 
y a b u n d a n t í s i m a ; cerca de la Habana; 
buena para recreo, cultivos y vaquer ía . 
Informes: Teléfono F-4441. 
37004 7 oc. 
VENDO UNA BUENA COLONIA DE c a ñ a en San Nicolás, a donde se l le -
ga desde la Habana en menos ""de dos 
horas, compuesta de ocho caba l l e r í a s . De 
ellas, cinco de c a ñ a de un corte y parte 
sin ninguno. Es t ierra colorada de p r i -
mera. Estimado seguro 250.000 arrobas. 
Renta 1.300 pesos. Contrato siete a ñ o s . 
Muele "Gómez Mena". Da seis cuartos 
arrobas por promedio. Tiene pozo fér t i l 
con su donquey nuevo, cinco casas, chu-
cho, transbordador, romana y cobra por 
pesar caña de otras fincas. Por em-
barcar su dueño la da en 30.000 pesos y 
deja parte para la zafra. 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; o t ra en $3.000; 
otra en $4.500 ^ otra $2.800. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Arriendo dos, en puntos muy céntr icos 
y tengo desde 500 pesos hasta de $8.000, 
con buenos contratos. Bevi l la y F e r n á n -
dez. Amistad, 69. 
KI0SK0S DE BEBIDAS 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Kev i l l a i - Fe rnández , 
PANADERIA 
Vendo una, de ocas ión ; tiene que ser 
antes de dos días . Se da por la mitad 
de su precio, con un gran a lmacén de 
víveres . Vale 40.0C0 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años . A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad, 136. Garda y Com-
pañía . 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 ,más en venta. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
m á s y menos precio. Informes: Amistad, 
136. García y Comoañía . 
HUESPEDES 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
| ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
i y comedor y alquilo tres casas más . I n -
formes. Amistad, 136. García y Compañía . 
GARCIA Y COMPAÑIA 
i Compramos y vendemos toda clase de 
j negocios y comercios en la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
0 oc 
CAFE 
en 2.500 pesos. 
Revil la 
vendo uno, en 
y Fe rnández . 
calle co-
Amistad, 
PA N A D E R I A , J U N T A M E N T E CON L A finca y víveres finos cerca de Obis-
po, superficie 250 metros, dos plantas, 
en 80.000 pesos. Es gran oportunidad, 
ovil la y Fe rnández , Amistad, 69. 
VENDO DOS S O L A R E S E N L A VIBO-ra, ampl iación de Mendoza. Gran 
Avenida Mayía Rodr íguez , marcados con 
los n ú m e r o s 5 y 6. Manzana n ú m e r o 7. 
Miden 15 de frente por 52 de fondo cada 
uno. Se venden juntos o separados. Poco 
desembolso, resto a pagar a la Compa-
ñía. Completamente l lano y a la brisa. 
"\TENDO UNA DE LAS MEJORES VE-
V gas de Puerta de Golpe de 9 caba-
l l e r í a s , l ibre de gravamen. Muy barata, 
por asuntos de familia. 30.000' pesos. 
UNA 3 r í a s BUENA F I N C A DE 10 CA1ÍALLE-
VENDO UN S O L A R E N E L R E P A R T O Mendoza, ampl iac ión de Almendares. 
Entre la Fuente Luminosa y el Gran Ho-
tel. Mide 552 varas. Solar 17, Manzana 
512. Completamente l lano y a 
Informa su d u e ñ o : F a c t o r í a , 6. 
M-9333. 
36293 
en San Nicolás , con frente a carretera. 
Tiene 4 de c a ñ a de re toño y una y me-
dia recién sembrada. E s t á cercada de 
piedra, dividida en cuartones. Con dos 
pozos con su motor. Precio del terreno Apartado 1650. 
y todo, 75.000 pesos. 
69, esquina a San José . 
GRAN HOTEL 
Café y restaurant, con diez años con-
trato, el más conocido en la Habana, 
deja de u t i l idad 3.000 pesos ménsua l e s , 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por retirarse su duebo. Revi-
l l a Fernández . Amistad, 69. 
37184 1 n 
¡MAGNIFIC0~NEG0CI0! ~ ' 
Por tener que ausentarse del país su 
dueño, se vende una acreditada Casa 
de Modas, con contrato del local. Pun-
to inmejorable. Se trata solamente 
con personas solventes y dispuestas a 
hacer negocio. Dirigirse a Domínguez, 
VI D R I E R A D E TABACOS, MUY Co-nocida, vende 100 pesos, paga 100 
pesos, comida y casa para uno. 70.000 
pesos. Revilla y F e r n á n d e z . 
PA N A D E R I A Y V I V E R E S ; L A MAS acreditada en la ciudad; es duefio de 
la finca y da buen contrato, por que-
rer re t i rarse ; buen negocio. Bevi l la y 
Fernández , Amistad, 69. , 
I TiTE I N T E R E S O POR V E N D E R UNA ÍtJL bodega muy conocida, por enferme-
dad del duefio; buen contrato; no paga 
j alquiler y muy cantinera. En 12.000 pe-
sos. Bevil la y Fe rnández , Amistad, 69. 
CA F E E N MONTE, B U E N CONTRATO; no paga alquiler y le quedan 90 pe-
I sos a favor. Precio 26.000 pesos. Eevil la 





rENDO E N OFICIOS, CERCA DE L A 
Lonja, una esquina con tres pisos 
de c a n t e r í a 672 metros, propia para a l -
macén. Por ausentarse se da barata; 
a 280 pesos el metro y facilidades. 
O ' 
CASION: "VENDO E N E L R E P A R T O 
Almendares, calle 12 y 5a., un her-
moso solar de esquina, a una cuadra 
de la linea del t r a n v í a . Mide 1.014 va-
ras. Informes en Aguacate, 60, reloje-
ría. 
36808 5 OC 
Q E V E N D E E L SOLAR YERMO D E 
O Luyanó esquina a Manuel Pruna; t ie-
ne 10 metros de frente por 40 de fondo, 
a $15 el metro; el lugar es propio para 
establecimiento. In forma: A r t u r o Rosa. | baño cpmpleto, con|edor ; 
0 : 
T R A ESQUINA EN INQUISIDOR, 
cerca de Sol, con tres pisos y unos 
600 metros, de can t e r í a . Gana 1.300 pe-
sos. Agua redimida. Precio 300 pesos me-
t ro . 
~——-— * Oí 
Vendo un solar en fa calle 
*7, entre 26 y 28, con 10.71 
Por 58.96 varas; 2 solares 
!« oV*116 28> colll0.71 por 
1 * . ¿ ¿ varas cada uno, los 
tres se comunican por el fon-
<">, con un total de 1669 va-
¡•as. Informes: Ibarra. Te-
l e f o n o A-5588. Obrapía, 3. 
Neptuno, 338, altos, 
36449 
dsquina a Basarrate. 
5 oc 
Q E V E N D E UN S O L A R B A R A T O , E S 
O llano y tiene calles, acera, agua lu^, 
arbolado y carro por su frente; por 
que urge la venta se da a $5 y medio 
la vara; como m i l pesos contado y res-
to a plazos. Informa: P. Alvarez. Calle 
Fonts, a l lado de la caseta de la Com-
pañía. Primera Ampl iac ión del Repar-
to Batista. 
36913 4 oc. 
j f ^ A N G A : P A R A R E N T A . CASA E N 
3 punto comercial, con 420 metros. Los 
bajos, un salón con almacén inportador, 
que paga 550 pesos con contrato por 10 
años . Altos, dos iguales, con sala, sa-
leta cuatro cuartos, uno de criados, 
cocina. Ganan 
cada uno 225 pesos. Precio 120.000 pesos. 
Se dejan 50.000 en hipoteca si se desea, 
al siete y cuarto por ciento. 
Ayesterán: A precio de baja, o sea 
a 14 y 15 pesos vara, y con facili-
dades de pago, vendemos las mejores 
esquinas de esta calzada. Medel y 
Ochotorena, Obrapía, 98, altos. De 9 
a 11 y de 2 a 5. 
6 oc. 
T>ROPIA P A R A TODO, C E R C A D E Mon-
JL te, casa con 1.700 metros, a 110 pe-
sos el metro. 
CE R C A D E NUEVO MERCADO, ESQUI-na de frai le , con 845 metros. Gana 
200 pesos. Precio 70 pesos metro, con 
facilidades. 
VENDO E N P U E R T O MEXICO 700.000 polines de v ía ancha madera dura 
A 1.25 pesos. 
DINERO P A R A H I P O T E C A DISPONI-ble en el acto, una partida de 115.000 
pesos y ot ra de 70.000 pesos, a módico 
in te rés , s e g ú n tiempo y g a r a n t í a . 
Trato directo. Trlana, calle 19 n ú -
mero 89 entre 8 y 10, Vedado. Teléfo-
no F-in23. 
36088 jo ^ 
37147 11 oc. 
BOTICA A C R E D I T A D A , ANTIGUA en la Habana, se vende. Razón : Apar ta -
do 1766. 
37149 11 oc. 
CAFE RESTAURANT 
y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
una venta de "-'OO pesos diarios, contrato 
6 años. Alqui le r $200. Informes: Amis -
tad, 130. Garc ía v Co. 
LE C H E R I A SITUADA E N B U E N PUN-to, se vende; tiene contrato; lugar 
magnífico para restaurant, fonda, etc. 
A l lado hay buena casa desocupada; 
también contrato para ampliar negocio. 
Informes: Manrique, 31, antiguo; sola-
mente de 12 a 1. 
37071 
CA F E MUY CONOCIDO E N T R E P R A -do y Zulueta y Teniente Rey y V i r -
¡ tudes, siete a ñ o s contrato; no paga a l -
! quiler y le quedan a favor 500 pesos men-
I suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-
to ocho años , en lo mejor de la ciudad, 
v idr ie ra de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Precio 40.000 pesos. Revilla y Fer-
nández, Amistad y San José . 
ÍT O T E L , C A F E , R E S T A U R A N T Y V I -JL dr iera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pesos, di^z años 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen m á s de 20.000 pesos, 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio, 
de ocasión. 40.000 pesos, Revilla y Fer-
nández, Amistad y San José . 
36978 30 oc. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un taller de eba-
nistería, en Consejero Aran-
go, 35, por no poderlo aten-
der. Trato directo, no corre-
dores, tiene aparatos bien 
montados. Informes a todas 
horas. Teléfono M-9187. 
36541 4 oc. 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O de víveres y dulcer ía , en punto cén-
tr ico y de mucho t rnsi to , con 6 años de 
contrato; no paga alquiler y queda en 
beneficio de l a casa $30. Tengo un lo-
cal propio para Sucursal de un Banco 
o esctablecimiento; con buen contrato, 
con esp lénd idos altos, con los cuales 
puede sacar el doble del alquiler que 
paga. Vendo en el Reparto Barreto, 
frente al Hote l Mendoza, 1400 varas de 
terreno; para m á s informes: Monte y 
Cárdenas , café Ureta. Teléfono 1-2370. 
36638 13 oc. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende la agencia de mudanzas 
"La Extremeña/' con buen nú-
mero de carros y buenas muías y 
un camión. Buen local para guar-
dar. Trato directo con el dueño. 
Sol, 125. Urge su venta. 
í > i x % E i í O E 
U Í P O T K C A S 
17N P R I M E R A H I P O T E C A , CON B U E -
J l i na g a r a n t í a , se dan hasta 20 m i l pe-
sos. In fo rman: 17, n ú m e r o 16, Vedado. 
37188 0 oc 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , CON B U E -na g a r a n t í a , doy 20 m i l pesos. Infor-
ma el cajero de C^steleiro y Vinoso. 
Lampari l la , 4. 
37189 9 oc 
TOMO 60.000 PESOS E N P R I M E R A h i -poteca, al siete por ciento, sobre ca-
sa de tres plantas en O'Reilly, cerca al 
oarque Central con 350 metros cuadra-
dos, que vale 150.000 pesos l ibre , en to-
dos sentidos de g r a v á m e n e s ; t i t u l ac ión 
muy l impia . No pago corretaje. Teléfono 
M-20S3. 
36875 7 oc. 
DI N E R O D I R E C T O 5 A R A H I P O T E -ca, $20,000, en junto o fraccionado; 
no cobramos comis ión . Acosta, 25, ba-
jos, ú n i c a m e n t e de 12 a 2, menos los 
sábados . Teléfono A-2223. 
36644 8 oc. 
DINERC 
Para hipotecas, doy y tomo «n todas 
cantidades, para la Habana y los Be-
partos. Gishert. Agui la y Neptuno. bar-
ber ía . A-3210; de 9 a 12. 
34127 8 oe 
86917 9 oc. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casar </e huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
ges. Oficina: Monte, 19, altos, Telé-
fono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 300 pesos; contrato seis afios. 
Más Informes: Monte, 19, altos. De S u 
30 y de 12 a 2. Alber to . 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMO las siguientes partidas, dos de $207)00 
una de $36.000 y en segunda tres de $5.500 
trato directo con Ramón Hermlda. San-
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco en 
J e s ú s del Monte. 
34763 14 0 
La m e j o r i n v e r s i ó n : uta \ 
^ 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De» 
parlamento de Real Esta* 




UN M I L L O N D E PESOS P A R A Hix'O-hipotecas, p r é s t a m o s , pagarés, usu-
fructos, alquileres, desde el seis por 
ciento anual. I>os millonea para fincas, 
solares, casas nuevas o viejas. 'Pronti-
tud, reserva y equidad. Pasamos a domi-
c i l i o . ^ Avenida Bol ívar , 28 (Reina), 
44491 10 OC 
oc. 
SE VENDE 
Por no poder atenderlo su duefiOi 
se vende un acreditado Taller de Afi-
lar, ^likelar, Cuchillería y Joyería, en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario señor Nicanor Gon-
zález, 
P. «Od-IB 
SE V E N D E UNA BODEGA, MUY CAN-t inera, sola en esquina, contrate seis 
afios, no paga alquiler, se vende un ca-
fé en siete mi l pesos. La mitad al con-
tado, en Monte y Cárdenas , Informa 
Domínguez, en el café. 
36401 3 oc 
VE N T A : U>'A BODEGA E N $9.000, con buen contrato. $6.000 de exis-
tencia y más de $150 diarios, garantiza-
dos de venta. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana. 
36077 iñ on 
SE R E G A E A UX C A F E , B I L L A R Y vidriera de tabacos, con 7 años do 
contrato y módico alquiler, al primero 
que se presente, situado de Monserrate 
a Mercaderes y de Cuarteles a Obis-
po, el duefio es t ambién de la finca. 
Revilla y Fe rnández . San José y Amis-
tad: 
37038 16 oc 
VENDO DOS BUENAS BODEGAS, bien situadas y con mucha venta. Trato 
directo con el Interesado. Llame al 
A-7023. 
37113 5 oc 
CASA D E MODAS: S E V E N D E , E N punto céntr ico y con todas las exis-
tencias, tiene contrato. Informes L a Flor 
Cubana. Galiano y San José. 
3.7117 7 oc 
DE OPORTUNIDAD: VENDO V I D R I K -ras de tabacos y cigarros desde 
$600 a $6.000, con contrato y puntos cén-
tricos. Informa: M. Junquera. Hotel 
Continental. Muralla y Oficios. 
36994 s oc 
A LOS L E C H E R O S : S E V E N D E UNA lechería, por tener que abandonar 
el giro, en Aguila, 238, esquina a E s -
peranza. 
36612 6 oc 
Se vende en lí.< calzada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. La ca-
sa e s t á mal atendida por su duefio te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, a t end i éndo lo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis afios, con un módico alquiler. 
Más informes r Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alber to . 
Se vende un café y fonda, bien situado. 
Hace esquina. Tiene l ínea de carri tos 
y cerca de un c inematógrafo . La casa ha-
ce un promedio de 140 pesos diarios, 
junto con I t ' vidriera de cigarros y quin-
calla. Para más informes: Monte, 19, a l -
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
GANGA: E N 700 PESOS, QUE V A L E 1.000. Por asuntos que se le d i r á n , 
al comprador, se vende un puesto de i 
aves y huevos, que hace una venta de 
50 a 60 pesos diarios. L a existencia y 
los armatros-tes valen el dinero que se 
pide. Punto cént r ico . A lqu i l e r 32 pesos, 
mensuales. Más informes: Monte, 19, a l -
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
36481 7 oc 
HORROROSA GANGA: P O R NO PO-derlo atender su duefio, se vende 
un tal ler de lavar sombreros y sa lón de 
l impia botas. In forman: Egirlo, 2, letra 
B ; pregunten por Perfecto Valdés. 
36931 8 oc. 
Q E V E N D E UNA BUENA B O D E G A , vX-
D le $4.500 y se da en $3,500, por en-
fermedad de uno de los socios; e s t á so-
la en la esquina, mucha marchanteria, 
vende 00 a $100; buen contrato, poco al-
quiler. Informes: Maceo, 80, Café. Gua-
nabacoa. 
36951 15 oc. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre totor los ftepfr-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los ole« 
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. 1 « 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6028 In 18 s 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to« 
dos puntos en la Habana, y sos Repar-
tos, en todas cantidades. Préntamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (8«. 
iledad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4 Juan Pérefc 
I N S ' í K U M E N T O S 
D E M 1 T S Í G A 
T ^ O D E O A C A N T I N E R A . CON 3 500 P E -
JL> sos al contado. Se vende una en 
3.750 pesos. Tiene contrato, buena venta 
y casi todo cantina. Razón en la Vidrie 
ra de Amargura, 31. De 8 a 10 y dé 
35441 4 oc 
PIANOS Y P I A N O L A S : COMPOSICIO-ne? garantizadas. Avise a: Hospi tal , 
25-B, para enviar el experto mecánico. 
37205 12 oc 
PI A N O L A , S E V E N D E UNA C A S I NUE-va, de Howard. Estrella, 6 y medio, 
altos, de 11 a 1. 
37069 4 oc. 
PI A N O : SE V E N D E UNO, T R E S P E -dales, cuerdas cruzadas, un Juego 
cuarto caoba, con escaparate, tres cuer-
pos, un aparador moderno. San Miguel, 
145. 
36460 7 ^ 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel. A-3462 
Q E VENDB ÜN OBAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse ol lockl 
Tiene cuerdas cruzadas. Modsrnista. he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Val» 
$500. Muralla. 74, altos poT Villegas. T«> 
léfono M.-?^ 
C 1239 
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^^SOTICVXT^^A. 1 ickiada"Í)~k~jia'-
O no, no muy joven, para servir a una 
señora sola. Ha de traer uiuy buenas 
referencias. Se pagara el viaje aunque 
no se coloque. Calle 14, numero 18, en-
tre JJ y M, Vedado. 
37183 % 5 0̂  
O K SOLitClTA UNA C R I A D A , CON re-
!o ferenciiis, para ayudar a los queha-
ceres, poca familia, buen sueldo, ropa 
limpia. San José, <i5, bajos. 371S0 5 oc 
Q K S O L I C I T A UNA BUENA C K I A D A 
O de mano, que entienda algo de cos-
tura. Buen sueldo. Vedado, calle 2'. en-
tre 15 y 17, es la única casa de esta 
acera. 
37174 G oc 
/ C R I A D A : SE S O L I C I T A UNA, E N Tro-
cadero, 65, esquina a Crespo. Sueldo 
20 pesos, ropa limpia y cuarto. Se pi-
den referencias. 
37201 5 oc 
CÍE S O L I C I T A UNA C K I A D A , E N SAN 
O Nicolás, 14, altos. Buen sueldo y ro-
pa limpia. 
37203 5 oc 
O J O ! E N B Y 15, NUMERO 143 SE 
\ J solicita una criada de mano, que ten-
ga recomendación; buen sueldo. 
83821 rv nr-
MI C H A C E I T A . : 
13 a 53 nños, no 
lir a la calle. Vedado, 
entre F y Baños. 
36307 
SE S O L I C I T A , 
tendrá que sa-
15, número 240, 
C R I A D O S D ü ÍVÍANO 
QE SOLICITA UN CRIADO DE MdNO 
O de 17 a 20 años, que sepa do linipic-
'/•ci y algo de .•u.jiiías. Se da baen suél-
elo. Obrapia, 6i¡ altos. 
G70O7 4 oc. 
Ce solicita un chauffeur pen-
O insular, que sea mecánico, para má-
quina Winton. Buen sueldo, casa y co-
mida. Dirigirse a Aloxander Kent, Obis-
po, 7. Teléfono A-6072. 
37145 4 oc. 
QE SOLICITA UN 
O rio y cuidac 
CHAUFFEUR SI> 
doso, para una máquina 
de cinco asientos; sueldo $80 secos; no 
importando pagar más al que demues-
tre merecerlo; sin referencia de las ca-
sasa en que haya trabajado inútil pro-
sentarse; pués antes de admitirse, se 
tomarán informes. San Lázaro, 307, al-
tos, casi esquina a Espada; de 12 a 1. 
3G925 3 oc. 
CJE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO, 
O con buenas referencias; sino que no 
se presente. Calle 13, entre B y C. Se-
ñora de Gómez Mena. 
36990 3 oc 
A UDA 
JC\. sea 
CR I A D A D E MANO, P A R A UN MA-trimonio, se solicita. Sueldo .1?30, ro-
pa limpia, de cama y unii'ormc. Infor-
man en el Teléfono F-2ü1ü. Calle 17, 
número 480-A, Vedado. 
37200 7 oc 
t J E S O L I C I T A UNA C R I A D A . SUEL-
k J do: veinte y cinco pesos. San Ra-
fael, 72, bajos. 
37221 5 oc 
l ^ A R A UNA P E Q U E S A L I M P I E Z A V 
X atender un niño de un año, so soli-
cita una persona aseada y de buen agra-
do. Buen sueldo. Aguila, 27, altos. 
37165 4 oc. 
C O C I N E R A S 
EN SAN MIGUEL, 170-F, ALTOS, SE 
necesita una criada, rjue entienda de 
cocina. 
37168 ^ oc 
T J N A SEÑORA S E N E C E S I T A P A R A 
VJ cuidar las ropas y vestir a un niño 
que ya al colegio; habitación, comidas 
y un corto sueldo. Informan de \9 a 11 
de la mañana por el teléfono A-1763. 
370C7 6 oc. 
CE S O L I C I T A UNA C R I A D A E S F A S O -
la para servir a "cuatro personas; 
buena habitación y $25 de sueldo. Infor-
man en S»^ Xafaol. 4.7. «.¡tos. 
37075 4 qc. 
OE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
ÍC> un matrimonio, que duerma en la 
colocación. Buen sueldo y ropa limpia. 
Informes: señor Alfonso, vidriera del 
café Albear. O'Rcilly y Bernaza. 
37204 C oc 
Se necesita una buena cocinera y otra 
para ayudante de cocina, que sean 
muy aseadas y formales, muy buen 
trato. Sueldo no se repara para la 
que cumpla a satisfacción, en casa 
de estricta moralidad. Almendares 
Houss. Carlos III e Infanta. Teléfono 
M-2357. 
87227 8 oc 
SE SOLICITA, COCINERA, FORMAL, que duerma en la. colocación. Sueldo 
$30. .San José, 210, bajos, Izquierda, entre 
Basárrate y Mascón. 




número 287, esquina 
2 oc. 
U D A N T E D E 
joven y 
cias, se solicita 
cular, -en calle 23 
a P. Vedado. 
36786 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$K'0 al mea y más gana un buen chau-
ffeur. Empleo* a aprender hoy mismo. 
Vida un fol íelo do Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Jvellj, San 
Lázaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se solicita un Tenedor.de libros. Tie-
ne que traer referencias. Obispo, nú-
mero 84. 
36968 3 o o. 
PERSONAS D E 
I G N O R A D O P Á R A 0 E H 0 
CE DESEA SABER E l . P A R A D E R O D E 
(O» Alvino Dorego Fernández, su amigo 
Santos Fernández, que para Hotel Ca-
magiiey, l'aula, 83. 
37179 5 oc 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O ' 
$ 5 . 0 C U N O . 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O O 
C A F E T E R O S 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.-̂ ) galón. 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos $$.\.. -aiL 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vatnilla .$1,00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
, , Puesto en su casa. 
Mano^ndo el dinero en giro postal o 
check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGBNC1J D F COLOCACIONES 
Si quiere usted tenet na buen cocinera 
de casa particular» hotel, fonda o estA> 
b'.ecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar. 
lldores, aprendices, etc., que sepa»i se 
obligaclóní llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores oara ".1 campo 
1\ f t CHACHA PAHA AYUDAR A LOS 
xtx quehacres de la casa, se necesita 
en Cárdenas, 16, segundo primera; buen i 
trato. 
37090 4 oc. 
¿Te SOLICITA UNA CRIADA JOVEN, 
kJ peninsular, limpia y formal, para) 
todo el servicio de una señora sola, que | 
entienda de cocina y duerma en la co-
locación ; sueldo $30 y ropa limpia; buen 
trato. Oquendo, 36-D, bajós, entre Póci-
to y Jesús Peregrino. 
370899 i uc. 
CJE 1 
io do 
lez Pacios, que hace 6 anos que se 
Tinllaha ñor la nrovincia de Matanzas, . 
S i . . „„i„ _ " í' ", . i i i .rL ntxmrin interesan- inscripciones de nacimientos en el Re 8 SOUClta COCmera que Sea: SOÍa y y lo solicita para un negocio interesan , ^ . l - . . _ „ ~ -
• te su hermano Manuel González Pacios, 
duerma en la colocación, para corta toda aquella persona que sepa su pa-
' radero puede dirigirse por correo o per-
familia, en los alrededores de ia Ha- sonahuente a: Carlos I I I , número S, a l -
tos. Manuel González Pacios. 
37214 6 oc baña. Sueldo 40 pesos. Tiene que la-
var también. Salud, 17, altos. Pregun-
tar por Amencia. 
37136 4 oc. 
t í E SOLICITA CIfA ASISTENTA P A R A 
una enferma nerviosa. Calzada, 046, 
Villa Loreto, entre Gertrudis y Lague-
ruela, Víbora. 
37087 4 oc. 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, P A R A los 
O quehaceres de una casa de corta fa-
milia. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Calle -3. entre F x G, número 237, 
Vedado. 
37034 4 oc 
^E SOLICITA JOVEN, PENINSULAR, 
O que sepa cocinar y haga la limpie-
za de casa pequeüa. matrimonio solo. 
Se da buen sueldo. Bárcelona 10, 3er. 
piso. 
36963 S oc 
/ C R I A D A P A R A TODOS LOS QUEHA-
\ J , ceres de casa chica y cocina ligera 
de tres personas. Ha de ser muy lim-
pia y formal. Puede dormir en la co-
locación si tiene cama. No se saca co-
mida. Sueldo 30 Ilesos . y ropa limpia, 
ó 35 pesos. Informan: Figuras, 9, altos, 
esquina a Campanario-
EN LA CALLE B NUMERO 173, EN-tre 17 y 19, se solicita una cocinera 
que ayude a la limpieza de la casa, que 
es chica; que duerma en la colocación; 
se da buen sueldo. 
37076 4 oc. 
COCINERA, ESPASOLA, ¥30 DE suel-do, para todos los quehaceres de un 
matrimonio. Casa muy chiquita en el 
Vedado. No hay plaza. Informes: I'oci-
to, 104. Habana. 
37040 4 oc 
Q E D E E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O José García Vázquez, que lo solicita 
Juan algado para asuntos de sus pa-
dres. Domicilio: Universidad, número 20. 
35672 5 oc. 
T \ E S E A S A B E R J O S E PORTOMEÍÍ'S 
I * Besteiro, de su hijo José Portomef.e 
Fernández, que no sabe de su paradero 
y el que le diga de él le facilitri' una ga-
rantía1 y otro que me escriba a: Florida 
de Camagüey, Apartado 133. 
33734 7 oc 
MBÉ— 
Me hago cargo de toda clase de dlligen_ 
pías para la celebración de matrimonios^ 
inscripclone 
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. i 
Teléfono A-85S6. 
33259 3 oc 
A V I S O S 
L E C H E P U R A 
A b s o l u t a m e n t e p u r a , s i e m p r e p u -
r a . S i n a g u a n i o tros a d i t a m e n t o s 
p e r n i c i o s o s . M u y r e c o m e n d a d a p o r 
los d o c t o r e s A b a l l í , A l b e r t i n i , 
A g r á m e n t e , A r ó s t e g u i , L a i n é y 
o tros e s p e c i a l i s t a s d e n i ñ o s . G a -
r a n t í a d e h i g i e n e , s a l u b r i d a d y p u -
r e z a . T e l é f o n o A - 0 6 9 4 . A p a r t a d o 
8 2 4 . H a b a n a . 
3110S 4 oc 
R E M A T E 
Por el presente, se aniincia que el 
día veinte y nueve de octubre del co-
rriente año, a las dos de la tarde en 
la Notaría del señor Licenciado Justi-
niano J . de Rojas, Aguiar ciento uno, 
en la Habana, se rematarán las propie-
dades que luego se dirán, tasadas en 
jas cantidades que se expresarán y su-
jetándose dicha subasta a las siguientes 
condiciones: 
Pri ínera: no se admitirán posturas 
que no cubran la totalidad de las can-
tidades en que ha sido tasada cada 
casa. % 
Segunda: los abajo firmantes se re-
servan el derecho de aprobar o nô  la 
subasta, debiendo comunicarlo dentro de 
los tres días de celebrada ésta al que 
resultare mejor postor, quien deberá 
comparecer a otorgar la escritura co-
rrespondiente ante el mismo notario 
ante quien se verificare el remate, den-
tro de los diez días siguientes a la re-
ferida notif icación, siendo de su cuenta 
los vastos de escritura. 
Tercera: Para tomar parte en la su-
basta deberá depositarse en poder del 
notario antes citado el veinte por cien-
to de la tasac ión de la casa o casas 
por las que se proponga hacer oferta 
pudiendo el postor hacerlas por la to-
! talidad de los bienes, o por la parte que 
V A R I O S 
QE S O L I C I T A UN E M P L E A D O , P A R A 
ÍO haicer facturas en un Departamento 
eléctrico. Diríjase a: Zaldo. Martínez y 
Co. O'Keilly, 26. 
37000 
/ C R I A D A DE MANO, SE S O L I C I T A 
\ J una. que entienda de cocina, en casa 
de corta familia. Buen sueldo y viajes. 
Calzada de Jesús del Monte, G43, anti-
guo y 647, moderno. Teléfono 1-2799. 
37058 4 oc 
/ 1RTADA DE MANO: SE N E C E S I T A E N 
\ J A, entre 21 y 23. número 205. Buen 
QE SOLICITA UNA COCINERA, DE 
mediana edad, en M.onte, 101, sastre 
mediana edad, en Monte 
r ía: hay cocina d  gas. 
37037 4 oc 
S1 
E S O L I C I T A CiNA S E x O R A , DE ME-
diana edad, para l a cocina, prefiere 
corta familia y moralidad; no hace re-
postería, ni va al campo, ni duerme en 
el acomodo. Dirigirse: Esperanza, nú-
mero 127. 
37035 v ' 4 oc 
o oc 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
S u e l d o m a y o r q u e l o q u e e s t é g a -
n a n d o . T r a b a j o solo h a s t a l a s 6 
de l a t a r d e . Se s o l i c i t a u n o p a r a 
D i s p e n s a r i o . D r o g u e r í a " S a r r á . " 
L a M a y o r . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A I I E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e r á 
f Ar»n<Mac A» Ifl« *•»«<•«« JaW-1 Sstime conveniente adquirir, aun cuando 
I . .raer m e r e n t i a S OC iaS C a s a s OOn- fuere una sola, con excepción de las ca-
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
sueldo. 
37107 
Q E S O L I C I T A UNA JOVEN, E S P A 5 0 -
la, para ayudar a una señora en los 
quehaceres de la casa, buen sueldo. I n -
forman : Monserrate, 107. 
37103 4 oc 
Se solicita una criada, peninsular, pa-
ra dos personas, que sepa cumplir con 
su obligación. Calle Octava, 44, entre 
San Francisco y Milagros, Víbora. 
37114 4 oc 
Q E S O L I C I T A ü N A C R I A D A P E M N -
KJ sular en Campanario 120. 
37018 3 oc. 
UNA CRIADA S E S O L I C I T A E N L i -nea, 17, entre u y N, Vedado. 
37022 3 oc. 
/BOCINERA, SOLICITO 
\ J corta familia. Indio, 1: 
y Ravo. 
3709(1 
UNA P A R A 
entre Monte 
4 oc.l 
Q E SOLICITA UNA líL'ENA OFICIAjúA 
O de" sombreros. Au Petit París. Obis-
po, 98. 
37139 4 oc 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
kJ peninsular, para una corta lamilla 
Sueldo 40 pesos. Se puede ver a la se-
ñora en la mañana solamente. Calle A 
número 273, entre 27 y 29, Veriado. 
37003 7 oc. 
Q E SOLICITA 






Q E S 
O do S O L I C I T A UNA COCINERA: entre 17 y 19, Vedado. 
36912 
S U E L -
bajos. 
4 oc. 
Q E S O L I C I T A L N A C R I A D A D E MA-
kJ no. Ha de hacer el fregado de la co-
cina. Sueldo 25 pesos. Jesíi« María, 109. 
altos. 
37026 4 oc. 
T>ARA UNA QUINTA D E MARIANAO, 
X se solicitan : una criada de mano que 
sepa servir la mesa;' una manejadora, 
si sabe inglés mejor y una cocinera que 
viva en Marjanao y sepa su obliguciún; 
todas han de traer buenas referencias; 
pagándoseles buen sueldo. Informan en 
tían Lázaro, 221, bajos, de 7 a 12 'j-. m. 
• 36938 x' .?'•'•. 
ANE.IADORA. SE S O L I C I T A UNA 
para un niño, en Industria, 32i) es-
quina a San Rafael; sueldo $30. 
_3tí942 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no que entieda de cocina, si no sa-
be se le enseña; sueldo $30 y ropa lim-
pia; puede dormir en la colocación. San 
Miguel, 200, antiguo, bajos, y otra para 
coser. 
_ 313950 3 oc-, 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-
O medor, sueldo $30. Línea 10o. entre 
4 y 6, Vedado. 
36993 3 oc 
Q E S O L I C I T A UNA_ BUENA MANE-
O jadora para un niño de 2 años, es 
necesario que tenga buenas referen-
cias do las casas en que ha manejado; 
buen sueldo. Vedado, calle 2 entre 15 
y 17 es ia única casai de esta acera. 
30790 3 oc 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADO lí A 
para una niña de <4 y medio años, 
que traiga recomendaciones; sueldo 
$30 y ropa limpia. Informan: B nú-
mero 180, antro 1» .» 21, Vedado. 
3677S 3 oc. 
Se solicita una criada de mano, de 
mediana edad, formal, para el come-
dor. Sueldo treinta pesos, ropa lim-
pia, uniforme y habitación indepen-
diente. Línea, 43r entre Baños y D, 
Vedado. 
36751 3 oc 
sueldo 
3G90Í 
E A B A N A , J09, P R I M E R PISO, S E 
;ita una coe:' 
convencional 
4 oc. 
QE SOLICITA UNA CO CUSIRA PARA 
kJ un matrimonio, en el Vedado, 17 nú-
mero 12{ altos, entre M y L . 
36941 4 oc. 
Q E D E S E A UNA C O C I N E R A 
.C5 un matrimonio, buen sueldo. 
28, garaje. 
3G975 
P A R A 
Morro, 
6 oc 
QE NECESITA UNA COCINERA. 
O1 prefiere que entienda de repostería. 
Sueldo 33 pesos. Calle 2i5, entre 4 y 6, 
Villa Caridad, vTedado. 
36851 3 oc. 
QE SOLICITA UNA COCINEKA PA*-
O ra corta familia. Sueldo,. 30 pesos. 
Kn Obispo, número 103, altos de la cami-
sería-Unión Club. 
36581 3 oc. 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, P A R A A u -x i l i a r l e carpeta. Sueldo de $60 a 
$80. según aptitudes. Dirigirse con su 
puüo y letra a Apartado, 534| mencio-
nando edad. 
37182 5 oc 
S O L I C I T A M O S 
personas que dispongan de pejeo dine-
ro para algunos negocios, comercios ba-
ratos. Informes: Amistad, 136. García 
y Co. « 
9 oc 
JA R D I N E R O : E N A, 205, E N T R E 21 y 23, se necesita uno que pueda pre-
sentar recomendaciones de competencia 
y de honradez. Para tratar, de 8 a 9 a. m. 
36834 3_oc. 
j p l A R P I K ' T E K O : S E N E C E S I T A UNO 
K J para trabajos de varias clases en 
Monserrate, 41. Tiene que presentar re-
comendaciones de competencia y serie-
dad. Para tratar, de 3 y media a 4. 
36834 3 oc. 
sas números cuatro y seis de la calle 
Independencia, que no podrán adquirir-
se por separado, y las casas números 
ocho, y ocho y medio de la calle Re-
pública, que tampoco se subastan ais-
ladamente. 
Cuarta: E l expresado depósito sera 
devuelto en el acto de la subasta a to-
dos los postores excepto a aquel que 
hubiere hecho las mejores proposiciones 
que se estimara, que deja la cantidad 
depositada por cuenta del precio ofre-
cido y para responder a los perjuicios 
en el caso de que requerido en la for-
ma antes dicha no pagare el valor de 
lo que se le hubiere adjudicado, en el 
plazo de diez días, debiendo estimar-
se que por el hecho de comparecer a la 
subasta acepta todas estas condiciones 
y la de que tales perjuicios ascienden a 
la. cantidad depositada. 
Quinta: Las casas Martí veinte y 
seis y la finca rústica Santa Catalina 
están arrendadas por contratos que «te-
be respetar el comprador y que pueden 
verse en la citada Notaría, donde se en-
cuentran todos los t í tulos y anteceden-
tes de los bienes a disposición de los 
que quieran examinarlos. 
Los referidos bienes están en el pue-
blo de Término Municipal de Cifuentes 
Partido Judicial de Sagua la Grande, 
en la Provincia de Santa Clara y son: 
Casa número cuatro de la calle de 
Independencia, con una superficie de 
setecientos cincuenta y cuatro metros, 
cuadrados, y seiscientos treinta y siete 
mil ímetros que ha sido tasada en dos 
mil quinientos pesos. 
Ca«a número seis de la propia calle, 
tasada en dos mil quinientos pesos, con 
una superficie de seiscientos setenta 
metros, setecientos ochenta y ocho mi-
límetros. 
Casa número catorce do la calle de 
t Matanzas, con una superficie de doscien-
tos treinta metros, ciento treinta mi-
l ímetros cuadrados, tasada en dos mil 
pesos. 
Casa Marti veinte y seis, con una 
superficie de dos mil trescientos vein-
te y nueve metros ochocientos noventa 
y cinco milímetros cuadrados, tasada en 
quince mil pesos. 
Casa número veinte y uno de la ca-
lle de Libertad, tasada en seis mil pe-
sos y con una superficie de quinientos 
tres metros trescier.tos setenta y tres 
mil ímetros cuadradas. 
Casas señaladas oon los números ochó 
y ocho y medio de la calle de Repúbli-
ca, que constituyen una sola finca a los 
efectos del Regiatro, con una superfi-
cie de setecientos setenta y seis metros 
seiscienos treinta y dos milímetros, ta-
sadas las dos en la cantidad de dos 
mil pesos. 
Casa número diez y seis de la calle 
de Juan Bruno Zayas, con una superfi-
cie de trescientos ochenta y ocho me-
tros, trescientos diez y seis mil ímetros 
cuadrados, tasada en dos mil pesos. 
Sitio de labor denominado "Santa Ca-
talina," de tres y cuarto caballerías de 
tierra o sean cuarenta y tres hectáreas, 
sesenta y un áreas, y cincuenta cen-
tláreas, tasada en diez mil pesos. 
Habana 29 de Septiembre de 1920. 
Regla Rodríguez Landín, por sí, y 
como tutora del incapacitado Antonio 
Rodríguez Landín: María Manuela Ro-
dríguez Landín; Nicolás Rodríguez; Ma-
ría Rodríguez Landín; doctor Prancis-
co Fernández González; Josefa Rodrí-
guez Landín; Alberto Peón; Ramón 
Rodríguez Landín. 
36935 3 oc 
SE V E N D E UNA mar>(i Garland, 
reverbero, horno y 




Q E V E N D E PA HA C U E R T A S ^ v 
O tanas hojas do madera ',.«7 V* 
cristales: en hiim estado. ' p̂ Vlro, ft 
- a. m. en H n ^ 
esquina a 1 
36924 
Q E V E N D E UN L O T K u E p. 
O aceradas, como para liacor i "ÍJ 
ques de petróleo eon < ann.f.ir, ?s I» 
300,000 galones; .son do medio ./^íj 
en buen oslado y ; ueden r «?0'1* 
dentro de 10 días. Informan - U.k reSi 
bajos. " ^ a n a . 
36940 
15 INCUBADORA C I P 1 I K R S , CA? ra 400 pollos; e s t á compil' 
se vende en auar 
"I^N C A S T I L L O 60, S E V 
JLli magnífica pajarera, grando-
na. Precio-
S677Í 
Se venden varías cajas de^-W^ 
te. Obrapia, 56. Habana. 
30750 
AR E N A DE MAR A JjJt.oO AIETR^ bro carros. Piedra rajón 19 
sin competencia. Í 




r p E I i E F O N O , S E V E N ' D E íi\~" 
X rigirso al Apartado 3.38.Ha5 
36306 
M A D E R A S D E L PAIS 
L a mayor existencia en plaza on. 
demos en tasa, on el paradero Xi i? 
te, a precio convencional. Señor r 3 
Colchonería, Teniente Rey -¿3 - l38! 
Veranas, Maloja y Manrique. ' y 
36389 
3 ot 
A los f a b r i c a n t e s de 
Se venden millones de mllloeg a* 
tros de barro de superior calidad 1 
ra- fabricar ladrillos o cosa análo« 
diez minutos de la Habana, por ri 
da. Para informes en l a Calzada AaIí 
rro, 604, Habana. aud aelCi 
34830 
A R T E S Y O F I C I O S 
TtTcEíIOS TODA^LAS^)^^?! 
X x jos do construcc ión, del ramo í' 
albañilería. Para más informes de VI 
12 y de 3 a 6. Ncptuno, 46. Jaime s*? 
zar y Compañía. "™« 
36479 
Suscríbase al D I A R I O DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 1 
M A R I N A 
A R A L A S D A M A S 
S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
jotica. Se le dn 
San Ignacio, 53, 
SE . la limpieza de una b a
sueldo, comida 
esquina a Luz. 
36677 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
QE S O L I C I T A N L1MPIADOUE 1 I>ií CO-
'• J ciñas de t ss, q:1.̂  tengan he.-rii' lentas 
y sepan t r i in jar . Informa: ".eñ >r A -v-
ré, "ÍVni-iu.e Rey, número 11. l'¿p.í".sito 
306, Banco Internacicnal. 
1 oc. 
SE SOLICITAN DOS LAVANDERAS, para la Granja del doctor Delfín, se; 
pagan veinte pesos al mes, almuerzo y 
comida y los viajes en los carritos al 
Reparto de Lawton. Hay 0 poco trabajo. 
Informan en Chacón, 31. 
35361 5 oc 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
DAMAS R E G A N T E S : V I S I T E N A Madame Acenslo, recién llegada - de 
Europa, confecciona a la americana, fran-
cesa y españcla. Precios módicos. Cha-
cón, 1, bajos. 
36380 5 oc 
S L I C I T A UNA J O V E N A l ' T A P A R A 
ble, saber inglés y presentar referencias. 
Manzana de Gómez " E l Centro". Teléío-
no A-4475. 
SHOl 4 oc. 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O TAQUI-grafa, inglés-español. Cuarto 612. Edi-
ficio Royal Bank of Canadá. Aguiar, nú-
mero 75. 
36593 7 oc. 
C 7212 1 nv 
H f U C H A C H O , D E 13 O 14 ASOS, 
IT-L educado 
jero de una 
necesita 
oficina. Se 
UNA B U E N A P E L U Q U E R I A es la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de pelo 
a niños y niñas, se hace al verdadero 
estilo de París. 
E^ay un salóji para peinar y lavar la 
Q E N E C E S I T A UN C A R P I N T E R O , QUE i tranvías siempre 
O trabaje por ajuste en colocar puer-
tas' v ventanas. Informan: Aguila, 212 
37042 5 oc 
PE SOLICITA MEDICO INTERNO, PA-
CÍ ra casa de Salud, en la Habana. In-
forma: Doctor Francisco F . González. 
Prado, 60, de 1 a 3. 
37098 9 oc. 
QE solicita un vendedor, joven, 
O que sea cubano o español y hable 
inglés y sea conocedor del comercio de 
víveres y bien relacionado con el co-
mercio al por mayor. Ha de ser muy 
activo y lleno de energías . Dirigirse ar: 
Cuba, 25, altos, el Domingo, a las 10 a-, m. 
o el Lunes a las 9 a. m. 
37118 4 oc 
N E G O C I O P A R A U N A S E Ñ O R I T A 
S e so l ic i ta s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
r e l a c i o n a d a 
lañará $25. puede 
aumentársele después y si sirve obte-
ner otra plaza de más sueldo f.y tra-
bajo más cómodo que hay vacante. H a -
blar con Nerín en Aguiar, 116. 
8d-30 
I E N 
para mensa-
le da para I calieza a las señoras Hábil manicure 
E S O L I C I T A UN COCHE RO que ten-
ga o pueíla disponer del coche; pa-
ra un servicio diario. Cerro 699. 
36926 3 oc. 
s 
Se solicita un mecanógrafo, que sea 
rápido y sepa inglés y cálculos y dé 
buenas referencias. Dirigirse a: Aqui-
lino Ordóñez. Cuba, 76-78. 
36758 17 oc 
para las damas. 
L a "Peluqnoria Paris ién" importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse; 
cliente de esta acreditada casa. E n la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quería Par is ién ." Salud, 47. 
C 7927 31d-lo. 
c^.tíés de $2.50 hasta 5 pesos. 
Fajas de $2.50 hasta 3 pesos. 
Sostenedores Frou-Fru, 2 peso». 
Medias de señora, liquldo_ mil pares, 
a peso el par y de fibra : 
L A M I M I 
pesos par. 
en 
q u e 
c a s a s 
QE SOLICITA UNA COCINERA, EN, 
O Industria, 121, bajos; no tiene que ir j este b i e n 
a la Plaza y puede dormir en la co-1 • • > 
locación o fuera de ella. Sueldo conven- p a r t i c u l a r e s , p a r a la V e n t a d e 
cional. ' I ' i - i 
'¿MW 5 oc j a r t i c u l o e s p e c i a l p a r a s e ñ o r a s ; 
pe necesita una cocinera, que ' p u e d e d e j a r l e u n a b u e n a u t i l i d a d 
O (cuna buenas condiciones; sueldo: 
$25 mensuales y si desea dormir en la 
casa.; se le proporciona buena habita-
ción. Malecón, 295, altos, entre Escobar 
y Lealtad. 
"0218 . 9 sep. 
QE solicita un muchacho, del 
O país, liara hacer mandados y la lim-
! pieza en una casa de mo las. Sueldo 5 
¡ pesos semanales. Obispo, 103, altos de 
Dubic. 
I ^37110 4 oc ¡ QE SOLICITA UNA PROFESORA Ti". 
' io1 tular, de la . y 2a. enseñanza, para 
I darle clases a tres niños. Para tratar: 
I de 6 y media a 8 p. m. en Villegas, 78, 
I altos de la izquierda. 
1.34 > 4 oc 
C 7703 
N e p t u n o , 3 3 . 
15d-18 « 
D e b e t ener g a r a n t í a 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , e n t r e s u e l o , de 
8 a 9 y d e 4 a 5 . 
Oficina: j ttillegas, 
Q E S O L I C I T A I NA COCINERA P A R A 
\ J la casa vivienda de un Ingenio, Pro-
vincia de Matanzas, buen trato, poca fa-1 
uülia. Sueldo de 40 a 50 pesos. Informes;! 
ca l i* Tf, númei') 190, Vedado. 
36197 4 
C S014 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
oc 
CE ¡SOltlCITA 
O Aguila, 203, a 
Jos; 
3Ü047 
UNA C O C I N E R A , E X I 
los de Los Precios Fi-1 
- . 3 oc' 
QE S O L I C I T A C NA COCINERA. PA-
k3 ra cuatro de familia. Sueldo .S30. lOn 
la misma una criada de mano, traba )a-
dora y formal y que le gusten los ni-
ños, se da buen sueldo. Calle D, entre 
Línea y 11. Vedado. Villa Antonia. 
30696 s 
Q E S O L I C I T A E N CAMPANARIO, 138 
VJ una criada de mediana edad, para 
cocinar y ayudar en la limpieza, en 
ún matrimonio; sb «-la buen sueldo. 
66777 5 oc. 
Se solicita una criada, que sepa co-
ser, para limpieza de habitaciones, que 
no sea muy joven y tenga referencias. 
Casa del señor Forcade, calle 8, entre 
13 y 15, Vedado. 
C 78U(í 3d-30 
CO C I N E R A : SK S O L I C I T A UNA co-cinera, que sepa cumplir con su obli-
gación. Informan: Somoruelos, 8, bajos. 
36672 
cocineros' 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A EN 2 
O esquina a D, Vedado. 
367W 3 nc. 
Se solicita una muchachita, que ten-
ga más de 14 años, para ayudar a 
ios quehaceres de una casa. Se le da 
habitación y comida. Sueldo según 
convenga. Informan en la Manzana 
de Gómez, 346-Ar de 4 a 7 de la 
tarde. 
36840 3 0c 
V r E n A D O : EN L A C A L L E NUEVE, en-
V tre P y G, y para ir a Santa Clara, 
se solicita una buena criada de mano y 
una buena cocinera, para corta familio. 
He paga muy buen sueldo y ropa lim-
î OCINERO: SOIíICITO 
\ J ro para mh casa de 




Se solicita un cocinero, que sepja bien 
su oficio. Se le paga buen sueldo. 19, 
número 380P entre Paseo y 2. 
Se gana mejox sueldo, con menoT- tra-
\fx? i9^er en nin8an otro oficio. 
aui. l i .BLL'Y le enseña a manejar y to-
deiuo el mecanismo de los automóviles mo-
(U;rnoa. En corto tiempo- usted puede 
cjitener el L'iulo y una buena colóca-
• La Escuela de Mr. KíüLLY es la 
en su clase en la lí^pública di. 
Q E D E S E A U 
O cocinera, (ju 
esquina a B, c¡ 
370005 i 
•! OC 
I COCINERO O 
u oblisaci-jn. ••23 
señor Alvares. 
oc. 
Q E S O L I C I T A UN A Y I D A N T E T)E CO-
KJ cínn. con buenas referencias, ('ai 1c, V.\ 
en.U™,B y C- Sl;nora de Gómez Mona. >• 
•fí':m , I 3 oc 
s 
C H A Ü F F E U R S 
E SOLICITA UN HOMBRE BLANCO 
mayor de edad, para manejar un 
Marmon: si no es entendido que no -̂ e 
presante. Informes: Obrapia, 75 de S» 
a 11 ; buon sueldo. 
un inucviclio para trabajos de alma-
cén, que viva cerca y sepa leer y escri-
bir. 50 pesos mensuales para empezar. 
Comer v dormir on su casa. 
370128' 4 oc. 
Q E SOLICITA. CNA B U E N A L A V A N -
t-J dera, para lavar en la casa F núme-
ro 16 entre 11 y 13, Vedado. 
361)06 4 oc. 
"VTECESIAMOS UN MECANICO ACTI-1 
i > yo v competente, para arreflar fo-
nógrafos. Escriba referencias y sueldo | 
que desea. Obrcgín. Apartado 900. 
36016 oc. 
Se solicita un muchacho, de 14 a 18' 
años, para un. sasatrería, buen trato 
y buen sueldo. Maloja, 7, sastrería. 
Auxiliar de escritorio: español, con 
i buena letra y nociones de contabili-
{ dad y mecanografía, se solicita para 
j almacén importador. Casa, comida 
y buen sueldo. Solicitudes por escri-
to a: señor M. P. Apartado 2021. 
O.uic-ík 
C:d«, 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escueU os el ex* 
perto mis conocido la RepuoUca de 
Cuba, y tiene todos lr/s docuuientos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
nos vlsltep y quieran comprobar eua 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los Jugares donde le digan que se en-
sena perc ---a se dejo engañar, no d4 
n. un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mI?mo o escriba por un 
ubro co instrucción, gratis 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 e 
0r-í'.a„l.o-2„trf''r,vfas del Vedado pasan por I 
I ^•m.Zm PA.RQUE DF MACEO. » 
3662 
Q B S O L I C I T A N DOS J O V E N E S , CONO-
cedores de las provincias y pueblos 
de campo, para cobradores y agentes co-
misionistas. Sueldos 150 ilesos comisiún 
y gastos pagos. Tiene que tener garan-
tías. Dirigirse personalmente al señor 
Villavicencio, Obrapia, número 35, ba-
jos. 
36S93 3 oc. 
E N L A P E L U Q U E R I A 
" C O S T A " 
I n d u s t r i a , 1 19. T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 , d o n d e se c o n f e c -
c i o n a n todas c lases d e p e i -
n a d o s , p e l u c a s , pos t i zos , s e 
p e l a n y r i z a n n i ñ o s , se v e n -
d e n los f a m o s o s 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de E . 
A r d e n , de P a r í s y N e w Y o r k 
P i d a p o r el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y e n l a C a s a d e 
H i e r r o , O b i s p o , 6 8 , o e s -
c r i b i e n d o a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , 
e l fo l l e to " E n P o s d e l a B e -
l l e z a , " u n l ibr i to m u y inte -
r e s a n t e . 
C 1438 Ind 8 f 
<< 
N A C A R I N A 
Agua de belleza, quinta y evita las. arru-
gas, barros y todas las Ir-purezas de 
la piel, da ni cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en Be-
derlas, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to : Belascoaln, 36, altos. 
Telefono M-1112. 
35420 18 o 
l>OKDAMOS A MANO f. MAQUINA. 
1> Sou 
ĴK solicita PARA OFICINA 1>E 
O doctor americano, una mujer u hom-
bro que sepa perfectamente la escritu-
ra en español, sea honorable y de muy 
fina educación.Por correo: M, M. IS. 
Kobert, General I^eliver, Habana. 
30643 8 oc. 
4 G E N T E S D E AMBOS 8EXOS N E C E -
JrV sitamos, gíinarán ron .seguridad en 
artículos de fácil venta seis u ocho pe-
sos diarlos. Informan: Aguila, 127, al-
tos, entrada por San Josó. 
36708 13 oc 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RIÑA r anuncíese en él DIARIO DJ 
• a M A R ÍN A 
A MANO X 
tacho redondo, cadeneta, arabes-
cos, fes tón, 20; caladillo, 6 c. rara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno^ 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 6803 , 30 d-(L 
D O B L A D I L L O D E 0 J C 
E l t:iller de Jesús del Monte, 304. Se ha 
trasladado al número 460 de la misma 
calle. 
33:240 17 oc 
TAO BLAD1I.EO DE OJO! F E S T O N , S E 
X J íorran botones en todas formas, se 
pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento, l íe ini t imos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M. Cor, 
L A A C A D E m i r t D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c í ó ü d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per* 
Renal práctico de los mojorea salones de 
Paría, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la D6«oloracl6a y 
tinta á*- 104 caballo» con sus productos 
reuetales virtualmente Inofenslroa y da 
larga permanencia. 
Su8*pelucas y postizos, con rayas na-
turales d3 última creación fraaceia. sos 
Incomparables. 
Pelnadcs artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Solréaa «t 
Bals Poudrée." 
Verltablc ondulación "Maree» ** 
Expertas manlcures. Arreglo \m ojo» 
y cejas. Schampolntrs.-•'tildados del en-
tls y cabeza. ''BclalrsUbement da tela." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétlque, manual, por 1»-
ducción, "Pneumatlque" y rlbratorlo, 
con los cuales Madam* Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l ripldc éxito de esta casa as U 
mejor recomendación de su serladad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
C 020 ln 27 • 
JUAN MARTÍNEZ \ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE*; 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y i 
completo que ninguna otra uitL 
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50CTS, 
Esta casa es la primera « r i i 
que implanto la moría dsl amjlíí 
cejas; por algo las ceja* arregUI 
aquí, por malas y pobres de pelojip 
estén, se diferencian, p«r su wá . 
ble perfecdóa a las oirás que A 
arregladas en otro se aw. 
sin dolor, con crema qoe yo wensí 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO P E R M A N E M l I 
garantí? un ^Sk% durn 2 y 3, 
layarse la cabeza iodos los dírj. 
Estucar y tinta? la cara y brafl 
$1, cor los provectos de beÚezaiu 
terio, con la a m i m perfección fl» 
el mejor gabinete é r belleza en P» 
rís; el gabinete de belleza de ertat 
sa es 1 mejor de Cnba. Ea su toe 
dor use los produtios misterio; 8»! 
mejor. 
P E L A R , FI2awl-v. n í i m 
con verdadera perí ección y pW I 
loqueros expertos; es e! mejor »' 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CAÍ E Z A : 50 CT5. 
coe aparatos modftmos y «illonff 
ratorios y redinattiriM. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura á«' 
mujer, pues fiace dfcsaparecer lai iKI 
gas. barros, espíe illas, manchw I 
grasas de la cara. Esta casa tiene | 
tuío facoltativo y es l a que ra«j*' 
los masajes y se garanHzaa. I 
P E L U C A S , MOROS Y TRENMÍJ 
Son el ciento pn^ ciento mí» ^ 
tas y mejores ¡aodtlos, por ser laij* 
jores imitadas al natural; sê  
man también las usadas, PVU^¡J 
a la moda; no compre eo ' ^ J l 
parte sin antes ^er los modcloj f 
cios de esta caía. Mando pedido»; 
todo el campo. Macden sello P1" 
contestación. - , 
Esmalte <<Místerio,, para dar bn 
a las uñas de mejor calidad 11 
duradero. 
Precio: 50 centavo». 
QUITAR 0RQUETILLA5» 
60 O i N T A V O S 
PARA Í'.US CANAS ( , „ 
Use la Mixtura de "Misten* J 
coloree y todos garantizado». Ha/ tf 
tuebes de un peso y dos; *alBbl*¡||t 
ñirnos o la aplicamos en lo» ^ 
didof, gabinetes de esta 
bíén la hay progresiva, qaf c 
$3.00; ésta se aplica al pelo 
mano; ninguna mauc1*" ^-i 
PELUQUERIA D E J . MARTJJf' 
NEPTUNO. 81. Telf. A-Sft* 
VINAGRILLO MISTERIO ^ 
Para pintar los labios, cara P 
Extracto legítimo de frert* ¿ 
Es un encanto Vegetal. E l co!o ¿ 
da a los labios; últimu p r e p a ^ 
de la ciencia en la química 
Vale 60 centavos. Se vende en ^ 
cias. Farmacias, Sederías y eD J 
pósito: Peluquería de S ^ f ^ j J 
Joan Martínor, Neptuno, 8». 
no A-5039. 
¡SORA, LIMPIANDO O A R R E G L A N -
su cocina p calentador econouit-1 Se forran botones, se pl ir ; ' ?r0l í»^ 
bato. Neptunu, 
35495 i L 20 oc 
CJBÍ 
¡O d 
zarft un 50 por 100 de 
quier dificultad que se 




mentara en és -
Ioü. Teléfono 
4 oo 
D O B L A t í l L L O D E OJO 
Ui „ , 
se rizan vuelos de todos ^W^fí^**»» 
trabajos n% hacen on e l / ^ 
Monte, 460, entre San i'¡ -isO" ' 
cepclóu. 
I 
A N O L X X X V K l 
D I Á R I O D E L A M A R Í N A . O c t u b r e 3 de 1 9 2 0 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . e t c 
S E O F R E C E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C i N E R O S , J A R . 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. . e t c 
1 
C R I A D A S D E 
en una mism^ c a y tilla de bo-
limpiwa. / a w r y carpintería. dul-
liU?S L etra y contabilidad. Píira más 
cería. de ^ í , * ^ a altos, 
informes en Merteu, ^ oc 
37187 
^ - ^ S K A COI.OCAK ^ 
S Peninsular en c ^ a ü ^ . ^ ^ ^ 
^ « / " f ^ s c r i b T r ^ y entiende el t e l é * » 
ie0erinyfoman: Santa Clara. 3. 5 ^ 
37178 
U>A MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse en casa de moralidad, de 
criada o manejadora, sabe trabajar. In-
forman en Florida, 60, altos, entre Vi -
ves y Cerrada. Habana. 
30982 S oc 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R S E D E -sea colocar de criada de mano, tie-
ne buenas recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan: Reparto de 
Columbia, calle Pasaje B. entre 2 y 3. 
frente a una casita de altos, de ma-
dera, media cuadra del paradero de Or-
illa. 
36958 8 oc 
UN A J O V E N . D E COLOR, D E S E A C o -locarse de manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad. Informan 
en Acosta 22; cuarto. 10. Habana. 
36967 3 oc 
SE COEOCA UNA COCINERA ESPAífO-la; tiene quien responda por ella y 
vive en Monte, 12, altos; no va al cam-
po ni fuera de la Habana. 
370S6 4 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A en casa particular o de comercio. 
I una señora española. Tiene buenos inr 
formes. No va al campo. Informan en 
I Virtudes. 46, habitación 15. 
37000 8 oc. ^ 
SE D E S E A ' COLOCAR UNA JOVEN peninsular, para cocinar o limpiar; 
no hace mandados ni duerme en la co-
locación; tiene quien la recomiende. Su 
dirección: F número 204, Vedado. 
-6915 3 oc. 
C H A U F F E U R S 
Una joven peninsular desea ingresar S V B 8 N c ? a S t ?AnnEJ^r?eEtón 
•- - . . . . informa: Pérez. A-2418. 
- „ nI.KKA C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
SE .D de criada de mano, sabe 
" S a c l ó n y da referencias de las 
su °b S n d e ha traHaíado. Dragones. 
^ e S j & e r r a t e y Zulueta. t intorería. 
ft7l9S • 
"^T'tíkSEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
Q13 ^ofíniT de criada de mano o de 
^ ^ dispuesta a viajar a cualquier 
C U ^ 0 ¿abe su obligación. Calle 16. entro 
í7artve,¿ número 171. Vedado. 5 
37213 — 
r ^ ' Í ^ Í r A V _ C O L O C A R D O S MUCHA-
SEch?s de triadas o manejadoras tie-
^ i f ^ r m e r S e ^ F ^ 15. carnicería. Te-
í é f o ^ F . 2 5 8 5 . , oc_ 
^ F í X ' j O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
T I colbcarse de criada de mano en ca-
^ / ,?,nralidad y corta familia; no tie-
Bt Pretensiones, ^ i le dan buen trato, 
ne « l e de la Habana. Informan en 
^ a u S M Teléfono A-7626. ^ 
37218 . 
Í ^ E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N pen-
7?fnsular de criada de manos. Infor-
¿ ^ f n ^ V i r t u d e s . 17. altos. 
57153 . •• 
J- ' n v v S E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -se romo manejadora o criada de ma-nos Informan: Hotel Biscuit. Telefo-
no A-6390. 6 
37154 
SE D E S E A COLOCAR D E C R I A D A D E mano o de manejadora una joven. Ma-
nila. 7. Cerro. 
37011 3 oc-
S' E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para un matrimonio 
solo, para todos los quehaceres de la 
casa. Vives, 65. 
37082 4 oc 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERA, una señorita francesa es reposte-
ra, y tiene referencias. Dirigirse: Calle 
Paseo y Tercera; tercera casa empe-
zando por el mar. 
30934 4 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO jovencito, de ayudante de chauffeur. 
Informan en el teléfono 1-7030. Señor 
Antonio Fernflndez Arias. 
37087 4 oc. i 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R en casa particular. No le importa 
ir al campo. Llamar al ti léfono A-9072. 
a todas horas. 
37015 3 oc. 
CH A U F F E U R . MECANICO. E X P E R T O en automóviles y tractores, se ofrece 
lo mismo para la ciudad que para el 
campo; tengo recomendación. Informan: 
Calzada, 'ifcO, Vedado. Teléfono F»-5262. 
en una clínica como de sirvienta, pa 
ra cuidar enfermos. Es muy buena y 
trabajadora. Tiene inmejorables refe-
rencias. Dirigirse por escrito a Com-
postela, 26, altos, Carmen Goas. 
ruedas. 
36933 30 oc. 
37012 4 oc. 
Todo el día 
36974 4 oc 
COCINERA, ESPAÑOLA, D E MEDIA-na edad, desea colocarse. Informan: 
Komay, 73, a la esquina do la Quinta 
Balear. 
369S4 3 oc 
Q E V E N D E UN B U I C K . D E S I E T E PA-
k3 sajeros, fuelle Victoria, su motor en 
buenas condiciones, al igual que la ca-
rrocería. Informan: calle de Damas, nú-
mero 61. 
36966 4 oc 
SE D E S E A COLOCAR UÑA J O V E N , D E mediana edad, de criada de niano, 
para corta familia, para la Habana. Dra-
gones, 1. L a Aurora. 
37133 i . 
C O C I N E R O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N , D E L PAtS, D E IT A5fOS, desea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones; no pretende mucho sueldo, 
pero sí que la traten bien y no la man-
den a mandados. Suárez. 45, altos, de-
recha. 
37167 6 oc 
4 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA MCCHA-cba española, para un matrimonio sólo para todos los quehaceres de la 
casa. Vives. 65. 
37082 * 0<-
r ^ i ' D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
S cha española, de manejadora, festa 
nráctica en manejar; tiene buenas refe-
rencias ; no tiene inconveniente en ir 
fuera de la Habana; para informes: 
Cienfuegos, 3, altos. 
370S8 • 1 0± 
O E ~ n E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha peninsular, de criada de mano; 
sale también para el Vedado. Informa 
en Bernaza y Obrapía. numero 12, ba-
jos. 
37032. ^_ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de ma-
no entiende un poco de cocina, no se 
coloca no siendo en el Vedado. Infor-
ma en Concordia, 49, esquina a Man-
rique. 
37031 4 ÜC 
Ñ" E L VEDADO: L I N E A , 150, E N T R E 
16 y 18, se desea colocar una cria-
da, peninsular, con referencias. 
37056 4 oc 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, de criada de mano o de 
cuartos. Lo que menos gana son $3(1; 
Tiene referencias. Tacón, 6. No va al i 
campo. I 
37060 ^_4 oc ' 
J OVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, de criada de mano; también 
entiende de cocina; sabe cumplir con su 
obligación; tiene un niño de tres años. 
Informan : calle 19, entre 16 ' y " 18, nú-
mero 54, Vedado. 
37102 4 oc 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse, de criada <le mano o para ha-
bitaciones, sabe su obligación. Informan: 
Plaza del Polvorín, altos; casita, nú-
mero 8, eiitrada por Animas. 
37100 4 oc 
UNA JOV/SN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano. Infor-• 
marán en Vives. altos. 
37128 5 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVKV, pe-! 
O ninsular, prefiere de manejadora, de-l 
sea familia de moralidad. Inforiu:in en 
San José, 50. 
37326 4 oc [ 
UNA PENINSULAR, CON INMEJORA- i bles referencias, se ofrece para cria-; 
da de mano o manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y no le importa ir 
al campo. San Ignacio, 73, entre Acos-
ta y .Tesús Maríá. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. D E color, para criada de cuarto o para 
acompañar una señora sola, tiene quien 
lu recomiende. Para informes: Marqués 
González, 24, bajos. 
37053 5 oc 
Q E D E S E A "COLOCAR UNA J O V E N . 
IO es: añola, para habitaciones y coser, 
con buenas, reefrencias, para el Veda-
do. 14, número 181, entre 19 y 21; habi-
tación, número 5. 
37094 4 oc 
COCINERO Y R E P O S T E R O . BLANCO muy limpio y prftctico en francesa, 
española y criolla, para casa particular, 
rica, tengo las mejores recomendacio-
nes. Suspiro, 16 número 29, altos, entre 
Aguila y Monte, de 12 a 4 p. m. 
37072 4 oc. • 
E S E A C O L O C A R S E UN MAESTRO 
cocinero y repostero. Cocina a la 
española, a la francesa y a la criolla. 
Hace fiambrería y repostería. Informna 
en Animas, 94, bodega. Teléfono A-6103. 
36876 . 3 oc. 
COCINERO ESPAÑOL, J O V E N , D E -sea colocarse en casa de comercio. 
Conoce bien su oficio y tiene quien le 
recomiende. Para míls informes: Apoda-, 
ca, 17. V a al campo. 
36892 3 oc. 
OCINERO R E P O S T E R O , J O V E N , E s -
pañol se ofrece para casa particu-
lar o de comercio; tiene referencias y 
sin familia; sale al campo. Informan: 
Calznda de Vives 102, cuarto 4. A-1195. 
36759 S oc. 
AL COMERCIO: C H A U F F E U R P E N I N -sular, desea colocarse en casa res-
petable de comercio, para camión. Más 
de cinco años de practica. Deseo buen 
sifeldo. Para más informes: Teléfono 
A-9277. 
36871 3 oc.^ 
CH A U F F E U R MECANICO T O P N E R O , con t í tu los extranjeros, ofrece fus 
servicios a particular o comercio. I n -
forman: Teléfono M-1872. 
S''i744 K) oc. 
HOMBRE D E CINCUENTA AñOS, for-mal, práctico, con buenas referen-
cias de donde sirvió, desea colocación 
de portero, sereno o auxiliar de colegio 
de niños. Sabe las cuatro reglas, inclu-
so las operaciones de quebrados y nú-
meros decimales. Darán informes en 
Animas, 3, .Itos. 
37013 4 oc. 
T ) i : S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para auxiliar ayudanta en una 
oficina. Sabe escribir a mano y bastan-
te en máquina. Informan: Habana, 120, 
Teléfono A-4792. 
_ 36862 3 oc. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS DEPEÑ-dientes par?. Restaurant. Ti-ínea bue-
nas referencias. Informan: Maloja, 62. 
Teléfono A-3000. 
368t8 3 
Q E OFRUCE UN C H A U F F E U R MECA-
O nico esoüñoi, con muy buenas referen 
cias de casas respetables de la Habana, 
y es serio y formal. Teléfono A-2827. 
36743 20 oc 
H A U F F E U R CON E X C E L E N T E S R E -
ferencias y práctico en el manejo de 
toda clase de automóviles, fe ofrece 
para casa particular o de comercio. I n -
forman : Teléfono M-1S72. 
36598 10 oc-
XTN J O V E N D E COLOR D E S E A E N -J contrar un ''j.ballero que nocasíte 
una persona que sepa manejar, sin pre-
tensiones. San Rafael, número 154. 
36421 3 oc. 
V A R I O S 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
• r r o s de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f lor i -
d a nos p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
ITN COCINERO, E S P A 5 0 L J O V E N , 0 J años de oficio, siempre en casas do 
comercio, son las que me garantizan mi 
trabajo y buen trato, soy solo, no me 
importa salir al íampo, competente en 
el desempeño de mi deber. Informan: 
Teniente l íey, 80. Teléfono A-5176. 
36841 3 oc 
... ..„.i,. ŵ.hww j^'^".^^^'^^yji.a»i».iiiiJ*i».ijij||^ig 
MATRIMONIO C A T A L A N , D E S E A E N -contrar trabajo para los quehaceres 
de una finca. Práctico en hortalizas y 
frutos del país. Calle 4, número 96. San-
tiago de las Vegas. 
37191 0 oc 
T T A G O COPIAS E N MAQUINA D E E S -
JnL cribir. Llame al Á-5S83. Señorita 
K. López. 
37197 . 5 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEvORA española de criada de cuartos o de 
comedor en casa de moralidad. Preten-
de 35 pesos. Informan en la calle 15, 
entre F y G, solar, Vedado a todas ho-
ras. Se prefiere en el Vedado. 
30998 3 oc. 
CÍE DESEAN'" COLOCAR DOS J O V E N E S 
O para criadas de habitaciones o ma-
nejadoras. Informan. Inquisidor, 27, al-
tos. 
36923 3 oc-
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N «le nacianalidad española, de criada de 
habitaciones, en casa de moralidad; no 
se admiten tarjetas. Informes en l íevi-
llagigedo 20 altos. 
30948 3 oc. 
C R I A N D E R A S 
f " \ E S E A C O L O C A K S E UNA C R I A N D E -
JL? ra. con buena y abundante leche y 
tiene su reconocimiento de leche, con 
poco tiempo de parida. Informa en San 
Lázaro, 27. 
37206 5 oc 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, CON una muchacha de .13 años de edad, 
para hacerse cargo de una casa de ve-
cindad, que sean decentes, a cambio de 
una habitación y una gratiifeación, tie-
nen buenas reerrencia.s. Informan: Ha-
bana, 87, entrada por Hamparilla. Te-
léfono M-9233. 
37186 5 oc 
L. 6LUM 
VIVES, U9. Tei. A.8122, 
Rsdbí hoy: 
50 vacar HoUtein y Jersey, de i5 
a 25 litrov, 
10 toros io4 cin, 20 toros y va» 
cas "Cebú,' raz* pura. 
Í00 muías maestras y caballos rio 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
MS. 
« L A C í t í O L L A , ' 
ñc MANUEL VAZQUÍI 
C 7917 ind 1 oc 
Q E D E S E A COLOOAR UNA PENINSU-
O1 lar, de mediana edad, rara limpie-
za de habitaciones, buenas referencias. 
Diríjanse a: Baños, 15. Vedado. 
30683 3 oc 
G R 1 Á D 0 S D £ M Á N Q 
UN HOMBRE D E MELTIANA E D A D , fino, se coloca de criado de mano o 
portero, en casa particular; médico no; 
tiene recomendación. Teléfono A-2827. 
37093 4 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de mano, ea casa particular, que 
sea familia de moralidad, lleva cartas de 
recomendación, prefiere para el Veda-
do o para el campo; no sé coloca me-
nos de 50 pesos y ropa limpia. Infor-
man : Teléfono A-5338. 
37052 4 oc 
CRIADO D E MAÑOS O COCINERO D E -sea colocarse. Dirigirse a San Nico-
lás, número 85 habitación 11. De 1 a 4. 
Rafael Luis. 
3GS53 S oc 
Se desea colocar una española, de 18 
años, de criandera, con abundante le-
che y excelente certificado de Sani-
dad. Para informes: dirigirse a San-
ta Rosa y Robaa, número 3 . Reparto 
Serafina. Maríanao. 
37083 4 oc 
" P | E S E A COLOCARSE, D E C R I A N D E -
J L / ra, una señora, peninsular, a me-
dia leche o leche entera, de veinte días 
de parida: tiene quien la garantice. 
Omoa. 11. B. S. • 
37049 4 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
IO ra, recién llegada, tiene certificado 
de Sanidad. E n Córrales, 4-II. 
37123 4 oc 
C O C I N E R A S 
36972 oc 
T P i E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
J L / de color, sabe cumplir con su obli-
gación ; tiene práctica en cocina; suel-
do $50. Calle F número 8, Vedado. 
37068 4 oc 
s 
: D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
Dan razón en Escobar, 190. 
37059 4 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra con bastante leche buena, con 
certificado de Sanidad; edad 22 años. 
Informes : Angeles, 43. 
36936 4 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , española, de 21 años de edad, para 
criandera, no tiene inconveniente en sa-
lir al campo, con su certificado de Sa-
nidad. Informan: calle Neptuno, 255, en-
tre Hospital y Espada. 
37051 4 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra de 0 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, para' criar a le-
che entera; tiene certificado de Sani-
dad. Informes: Calzada del Cerro, 592. 
_ 36943 _ 3 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C E I A N D E R A señora saludable, del campo, de edad 
20 años, a media leche, con mucha abun-
dancia. Garantiza la niña de 25 días. 
Sin muchas pretensiones, dejándola aten 
der su hija. Josefa Alvarez, Narciso Ló-
pez, número . 7, Guanajay. 
36009 7 oc. 
Joven honorable, culto, serio, activo 
y de iniciativas, español, habla inglés, 
larga experiencia comercial, trato con 
público de todas las esferas sociales, 
desea plaza de viajante, jefe almacén, 
departamento de ventas o casa impor-
tante en la Habana o en el interior. 
Dará toda cíese de informes y refe-
rencias. Escriba, quien se interese, con 
condiciones o sueldo posible, a J . S., 
Manzana de Cárntz, númer:? 559. ! 
37162 5 oc. 
T I k E S E A COLOCARSE, P A R A ORDENA- i 
JLy dor, hombre formal y competente. I 
Informan: Fonda las Cuatro Naciones, 
Santa Clara, 3, Habana. 
S7158 4 oc. j 
T^UEísOS D E C A F E S Y BODEGAS, 
JLy por módica cuota mensual, me ofrez-
co en horas, después de las 6 p. m. pa-
ra tenerle su contabilidad al día. LU 
Fé, Vapor, 10, Habana. 
. 37062 16 oc-
Q E O F R E C E : CORRESPONSAL, T A -
quígrafo, inglés y español, conoci-
miento completo asuntos de oficina. So-
lo para Camagiiey u Oriente. Preferible 
ingenios. Dirección: Smith. Apartado, 
155. Cárdenas. 
37101 8 oc 
Aviso: La persona que dé informes 
fidedignos del paradero de una muía 
alazana, como de unas siete cuartas 
de alzada, marcada con los hierros 
A. M. J . , en el taller de lavado al 
Vi>pcir "El Proareso," Vapor, 5. Ha-
bana. Será gratificado con la suma de 
cincuenta pesos. 
37109 9 oc 
MATRIMONIO, ESPASrOL, JOVEN, !SE ofrece, jardinero y cocinera, los dos 
saben cumplir con su obligación. Dir i -
girse por escrito: administracióii de 
correos, Columbia. 
27125 5 oc 
JA R D I N E R O CON P R A C T I C A D E HOR-talizas, dpsea colocarse en la ciii': 
dad o finca cerca de ella. Informes: 
Línea, 119, Vedado. 
36S99 : 3 oc-
GRA? E S T A B L O D E BURRAS de L E C H 5 
K«laScoai& y Poclto. Tul. A-4«10. 
Burras criollas, todas del pata, con 86P-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pnea 
tengo un servicio especial d« raensaja-
ros en bicicleta para deapachtT las or-
denes en seguida que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, .en el CBrro, -n el Vedado, call^ A 
y 17, y en Guaaabaco». calle Máximo 
Gómez, número" 100,- y en todos los ba-
rrioa de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r t r e i n t a j a -
c a s y q u i n c e y e g u a s d e p a s o de 
K e n t u c k y . E s t o s a n i m a l e s s o n f inos 
y n a t u r a l e s e n sus a n d a r e s , c o m o 
el c a b a l l o c r i o l l o , m á s f i » o . T a m -
b i é n t e n e m o s c i n c u e n t a m u í a s d e 
dist intos t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e e n e l e s tab lo de 
l a ca l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , en tre M a -
r i n a e I n f a n t a . H a b a n a . 
J 0 S £ C A S T I H L L O Y C a . 
T 7 I A E S T R E C H A : S E C O M P R A N V A -
V rios kilómetros de vía estrecha y 
varias planchas para la misma. Telé-
fonos A-8729 y A-9US2. A todas horas. 
37121 ^ oc 
VENDO UNA CASA, F A B R I C A D A X la moderna, tres plantas, con 4 ha-
bitaciones, sala y saleta, sumamente ba-
rata; y en la misma dos tanques ce-
rrados, uno de 8.000 galones, otro de 
6.0 0 y uno abierto de 3.000, una calde-
ra locomóvil de 50 H. P., otra 35 H. P., 
vertical, nueva, sin estrenar, la doy 
muv barata v fluses de caldera, do» 
pulgadas, a 25 centavos. Apodaca. 51. 
Teléfono A-0755. 
36970 10 OC__ 
ATOS H I D R A U L I C O S , MECANICOS, 
de 12 toneladas cada uno, se venden 
dos, casi regalados. Informa: Agust ín 
Sancho. Amargura, 84, altos. 
36283 4 oc 
Venta de una locomotora: diez rue-
das, con peso de cerca de 60 tonela-
das, foco eléctrico, equipada para ser-
vicio de primera clase, acabada de 
examinar. D. J . Coughlin, Palatka, 
Florida. 
36166 14 oc 
Para los que tienen talleres de cos-
tura: se venden dos máquinas de ha-
cer ojales, marca "Grandiosa," la me-
jor, tiene su motor alemán. Se dan 
muy baratas. Informan: Amargura, 
13, altos. Uruñuela. 
36-194 7 oc. 
33677 9 oe 
B E R R O S S A B U E S O S M A E S T R O S 
Acabamos de recipir veinte y cuatro pe-
rros sayuesos de Kentucky. Estos pe-
rros keatuckianos son los mejores levan-
tadores y seguidores del mundo, y no 
hay venado que se les pierda después 
de levantado. Pueden verse en el E s -
taplo de la calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. José Castiello y Co. 
30804 6 oc 
MOTOR D E P E T R O L E O METZ, D E 25 H. P. Caldera tipo locomóvil, de 
70 H. P. Trituradora de quijada, de 
24"X13. para 250 metros. Dinamo de 3 
y medif7 • W. 70 volts, con motor de va-
por acoplad>. Bomba centrífuga, de 10" 
con motor de -vapor acoplado. Molinos 
para coco. Molinos ,para azúcar o ce-
reales. Poleas de madera, grandes. J . 
Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
37132 9 oc -
Se vende una planta completa, con 
Planta para montar un beun Ingenio, 
capacidad para moler ciento cincuen-
ta mil arrobas de caña en 24 horas, 
compuesta de un Tándem, de su Des-
menuzadora y tres trapiches de ma-
zas de 78"X34" fabricados por The 
Birminghan Machine and Foundry Co. 
Un triple efecto de quince mil pies 
de superficie fabricado por Murphy, 
tres Tachos de 10" diámetro, 10 Cen-
trífugas de 40," 10 Cristalizadores, 8 
Calderas multitubulares y todos los 
accesorios completos de esta planta y 
una planta eléctrica para dar cóman-
te a las Centrífugas. Bombas y Cris-
talizadores que todo es eléctrico. Un 
gran edificio de acero muy amplio pa-
ra poder hacer cualquiera ampliación. 
Se vende esta planta con la mitad de 
su valor al contado y la mitad se to-
man bonos o acciones si están bien 
garantizados. Para más informes di-
rigirse a W. Atkinson. Apartado de 
Correos, 603. Habana. 
36805 7 oc 
San José, 23, altos. Se venden tres 
máquinas de imprenta. Dos son de 
Liberty. 
C 7790 Ind 23 sp. 
SE V E N D E E N MONTE, 60, UNA MAG-nífica caldera de gas, € caballos, mar-
ca William Kane y una destiladora Link 
Water Still, todo nuevo y se da en pre-
cios sumamente baratos; para labora-
torios. iMonte, 50. Teléfono A-S032. 
35711 e oe. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mea y más grana nn buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mlamo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franquee, a Mr. Albert C. Kelly. Saa 
Lázaro 249. Habana. 
AV I S O A L O S C A R P I N T E R O S , S E vende una sierra con su motor y 
accesorios, dos bancos, un torno de ma-
no, infinidad de enseres y 500 pies de 
cedro. Informan: Velazco. 5, de 11 a 1,, 
o el teléfono A-4537. , 
36249 4 oc. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l tura , , 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e í 
1 4** e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8*' e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , Habazva . 
T>ItANTA E L E C T R I C A , S E V E N D E una 
j T planta eléctrica marca Júpiter, en 
muy buenas condiciones; puede verse a 
todas horas en calle Salvador esquina 
a San Quintín. Cerro. 
37091 7 oc. 
r r u a j e s 
A U i U M Ü V U J b ¿ 
O E VENDEN UN DOGCHE B R O T H E R S 
O y un Chevrolet, completamente nue-
vos y a prueba. Santiago, entre ¿anoa 
y Salud, garaje, preguntar por Noneca. 
_37166 ^ ? oc.. 
Q T C T Z Y B E R L I E T : DOS M A G N I F I -
U eos carros, cada uno con cuatro go-
mas nuevas, excelentes pinturas y ro-
rros. E l Stutz de ocho vfilvulas. y ambos 
de siete pasajeros. Informes: Enrique 
Alvarez. Prado. 8. Teléfono A-0249. 
37220 15 oc 
Por no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA, 
SE VENDE UN B U I C K D E 5 A S I E N -tos, tipo D. casi nuevo, en Infanta 
esquina a 25. fábrica de mosáicos. 
37065 4 oc. 
SE VENDE UN F O R D E N MUY BUÍT-
nas condiciones y se da barato. I n -
forman: Consulado. 44. 
3(095 4 oc 
SE V E N D E UN HUDSON SUPER SIX, de siete pasajeros, moderno, bien 
equipado, seis ruedas alambre y seis go-
mas de cuerda. Diríjase a: Constantino 
Martínez, garaje. Morro, 30. 
36335 5 oc 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA de 7 pasajeros, 12 cilindros, propia 
para paseo, con potencia para camión. 
Se puede ver en Cerro, 599. Teléfono 
A-9345. Informan: Villegas, 91, Bazar 
del Cristo. 
36257 9 oc . 
C U N A B A R A T A 
Jendo una cufiita, propia para hombre 
oe negocios, comisionista o profesional, 
se somete a toda clase de pruebas, tan-
*0 en su funcionamiento como en todos 
sus detalles, cinco gomas nuevas, arran • 
y luz eléctrica. Informes: Manuel 
ei2-""de- Cuba, 66; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
3<078 6 oc 
C E VENDE UN F O R D , CASI NUEVO, 
^ con magneto Voche, vestidura nueva 
! lJ0 necesario. Informan: San Lfi-
oh-l" 320' fle 12 a 2- E1 que Pretenda ca-
c^í .ros que no venga a estorbar. 
— ú ' u - 4 oc 
P A M B I O CU5;A "MERCER." D E 80 
caballos, en perfectas condiciones, 
cnllnniof 0 carro de 5 Pasajeros. de 
lio* o r " V ^ a , no mayor de 30 caba-
37130On ' 75, alt0S: de 12 íl 2-• 4 oc 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida, Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
36426 3 oc. 
C A D I L L A C 
L i m o u s i n e e n es tado d e n u e v o , se 
v e n d e a b u e n p r e c i o , p o r c u e n t a 
d e s u d u e ñ o . 
H A V A N A A U T O C 0 M P A N Y 
M a r i n a e I n f a n t a 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
36426 3 oc. 
T m í l i c l r i í c ^ k 
E l c a m i ó n U n i v e r s a l , e q u i p a d o c o n 
m o t o r C o n t i n e n t a l y m a g n e t o 
B o s c h . V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a -
z o s . E n t r e g a s r á p i d a s , lo m i s m o 
p a r a l a c a p i t a l que p a r a e l c a m p o . 
T h e A u t o m o b i l e C r e d i t B a n k , M a n -
z a n a de G ó m e z , 2 4 4 , s e g u n d o p i -
so . H a b a n a . 
SE V E N D E CNA MAQUINA A L E M A -na, marca Esnz, en $2.000, toda de 
aluminio y bronce, muy Uijosa, con 
arranque único, ruedas alambre, puede 
verse en el garaje de Montalvo, Santa 
Marta y Lindero, preguntar por Mano-
lo, el encargado. Su dueño: Antón R e . 
cío, 20. 
35525 5 oc 
C U Ñ A F O R D 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7' /2 T o n . 
C U B A N Í M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C H A N D L E R T I P O S P O R T 
De siete asientos, con solo cuatro me-
ses de uso, se vende garantltado de que 
está nuevo. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco 8 y 10, garaje. 
36332 5 oc 
Acabada de pintar. con cinco gomas 
nuevas, motor a prueba, carrocería y 
fuelle nuevos. Se garantiza y se vende ] 
en $675, por embarcar. Verse a cualquier 
hora en Apuila, 32. 
36832 7 oc 
C 7827 5d-28 
SE V E N D E : E N SAN MIGUEL, 123, A L -íos , un Chandler, siete pasajeros, en 
muy buen estado. Informa, su dueño, 
de 7 a U y de 1 a 3. 
36338 3 oc 
Se vende, en mil pesos, un 
automóvil de cinco asientos, 
marca Willys Knight, de cua-
tro cilindros, en el Gran Ho-
tel América. Industria, 1 6 0 . 
C 7873 8d-29 
Se vende un Cadillac tipo Sport; fue-
"e Victoria, con cinco ruedas de alam-
bre, con gomas de cuerdas, nuevas, 
^ poco uso se da barato. Informan: 
G e ^ , 4 , Garaje París. 
4 oc 
G O M A S 
P A R A C A M I O N E S 
A v i s o a n u e s t r a m a r c h a n c e r i a y 
a l p ú b l i c o , q u e l l e g a r o n las n u e -
v a s r e m e s a s d e las f a m o s a s g o m a s 
" M A S O N " 
d e s d e las g r a n d e s d e 4 0 p u l g a d a s 
h a s t a las c h i c a s p a r a c a m i o n e s 
F o r d . P r e n s a p a r a m o n t a r g o m a s . 
L U Q U E Y P A N I A G U A 
V I V E S , 1 3 5 - E 
37274 12 oc. 
36771 6 oc 
H U D S O N 
Se vende un soberbio Hudson de siete 
pasajeros, con pintura y vestidura nue-
vas. Su precio, 2.50O pesos; puede verso 
en el tejar "Cuba" Arroyo Naranjo, 
paradero Cambó. 
36971 s oc. 
C A M I O N E S F O R D 
Tenemos en existencia para entrega In-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos distintos de carrocerías. 
Precio neto: $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
MANZANA D E GOMEZ. 221-221A. 
Telefono A-4620. 
HABANA. 
63264 21 oc 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
36426 3 oc. 
M E R C E R 
Con sólo cinco mil kilómetros recorri-
dos, de siete asientos, muy elegante y 
está apropiadísimo para familia de gus-
to. Señor Vidal. Bernaza. 27. Véase: Blan-
co 8 y 10, garaje. 
30332 5 oc 
C A M I O N E S " M A C C A R " 
D e s e r v i c i o c o n t i n u o 
Gran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depósito y piezas de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín," Jesús del Monte. 
115-117. Teléfono A-3080. 
Agentes exclusivos para la Isla de 
Cuba, 
Champion Enprineering and Supply Co. 
Banco Nacional. 310. Teléfono A-5674. 
3407 9 o 
C A M I O N F O R D 
Cadillac: Vendo uno de siete pasa-
jeros, en buen estado. Gomas, cáma-
ras y acumulador; todo nuevo. Puede 
verse. Informes: Reina, 25. Teodoro 
Martínez. 
33003 6 oc. 
CASI R E G A L A D O . POR E S T O R B A R . 1 magneto, 1 Bacum, 1 amperómetro, 1 
goma 34X4 y medio y 1 acumulador. 6 
volts, todo nuevo. Consulado, 7.'>. altos • 
de 12 a 2. 
•3-131 4 oc 
C E V E N D E UN O V E R E A N D E A L Q U I -
O 1er, tipo 00, y un Ford. Se pueden ver 
de 12 a 2, calle M, número 6. Entre 11 
y 13. 
368Sr r n„ 
Motor del 18, a toda prueba, carrocería! 
abierta, cuatro gomas nuevas las de! 
atrás macizas, no es de cadena, pinta-
do, se vende en $875 por haber deja-
do el giro a que se dedicaba. Verse en 
Aguila, 32. , | 
36833 3 oc 
SE V E N D E UN CADIXiLAC CON GO-^ mas nuevas de cuerda y buenos fo-
rros y buena pintura. Informan: Jesús 
del Monte, 619, Garage los Hispanos. 
Teléfono 1-2950. 
37021 5 oc- ( 
¡OJO! OVERLAND ¡0J0I 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
36426 S oc. 
SE V E N D E UN CAMION " H A L L , " D E tres y medias toneladas, .en muy 
buenas condiciones de gomas' y motor 
Continental, magneto Bosch, carburador 
Zenit. Se da barato. Preguntar por Cas-
tatíón, en Sol y Villegas, almacén. 
36710 13 oc 
O E V E N D E UN HUDSON T I P O J , E N 
¡C) módico precio, acabado de pintar y 
vestir; puede verse en Zanja. 01, gara-
je Hispano Suiza; de 7 a 12 a. m. 
36637 ? 0c-
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA National, de 6 cilindros, con fue-
lle Victoria, para 7 pasajeros, con chapa 
paga hasta Julio de 1921; puede verse 
en la calle 21 entre 4 y 6, a lado de Vi -
lla Carmen. 
35912 7 oc. 
A u t o m ó v i l H i s p a n o - S u i z a , 3 0 X 4 0 . 
C o n c a r r o c e r í a n u e v a , a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o m p l e t a m e n -
te r e p a r a d o , e q u i p a d o y t e r m i n a -
d o de p i n t u r a , s e v e n d e . I n f o r m a n 
sus A g e n t e s : 
G . M I G U E Z Y C o , 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 
C 7562 21d-14 
PO R E M B A R C A R S E V E N D E UN R O A -me, de 7 pasajeros, motor Continen-
tal, sello rojo, en buen estado. Precio 
$3.200. Señor Canellas. Manzana de Gó-
mez, 212; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
36660 6 oc 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
36426 3 oc. 
s 
C U Ñ A 
S e v e n d e b o n i t a c u ñ a M e r -
c e r , r e c i é n p i n t a d a , m a g n e -
to d o b l e p i z a r r a , e n p e r f e c -
tas c o n d i c i o n e s y g o m a s 
n u e v a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 5 9 9 7 . 
UN MOTOR D E 4 H. P., UN CHASSIS Pankard, un camión Berllet, un ca-
mión cerrado Brassier. un faetón. Peal, 
135, Marianao. 
35081 17 o 
Q E V E N D E UN F O R D EN L A C A L L E A, 
O esquina a 37, bodega; preguntar por 
Graciano, antes de las 10. 
36930 8 oc 
Q E V E N D E N DOS E S S E X NUEVOS V 
K J un Jordán tipo Sport, en el Garaje 
Cuba, Calzada de Jesús del Monte, 349. 
36919 3 oc. 
VENDO UN CAMION R E P U B L I C A , de volteo, de 3 y media toneladas; 
se puede ver en el trabajo, se da por 
la mitad de su precio. Serafines. 25. Je-
sús del Monte. 
36486 7 oc. 
HU P M O B I I E , COMPRE UN HUPMO-bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Llizaro, 99. 
30911 30 oc. 
HO R R O R O S A G A N G A : C A M I O N DE tres y media toneladas, semi nuevo, 
se vende lo mismo a plazos que al con-
tado. Informan en la calle A y 37. Te-
léfono F-1218. 
36751 6 oc 
36659 oc 
En'tbece, esquina seis, VEDA-do, se vende un Chandler. de siete 
pasajeros, en muy buen estado. 
37105 9 oc 
AUTOMOVIIiES, SE V E N D E UN CA-mión Kepublic, de 2 y media tone-
ladas, con caroceria de majagua, magní-
fico estado. Informa: Pérez. A-24lá. 
36932 3 oc. 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
Buena oportunidad para comprar el Ca-
dillac más bonito y elegante que rueda 
en la Habana, lo vendo por tener que 
embarcar; tiene seis ruedas de alambre, 
está pintado de azul, todos los meta-
les niquelados y chapa particular de 
este año. Informa: Marioty. Blanco. 8 y 
10, garaje. 
30332 5 oc 
E V E N D E MUY B A R A T O UN O V E R -
land. Calle 12 y 19 Vedado. 
36773 4 oc. 
GANGA: SE V E N D E UN E O R D , E N buen estado, por tener qwe embar-
carse el dueño a Europa. Informarán en 
Aguila esquina a San Lázaro, puesto de 
frutas. 
36808 7 oc 
SE V E N D E UN HUDSON, T I P O SPORT, mejor que nuevo, acabado de pintar 
y niquelar, elegante vestidura y bue-
nas gomas, con dos ruedas de repugsto, 
habilitadas de gomas. Se da a t^da 
prueba. Informa: José Silva. Prado, 50. 
36976 ¡i 4 oc 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con ventana a la calle, propio para 
familia, con comodidades necesarias • 
también se vende un teléfono. Informan: 
calle de Damas, 61. 
36965 4 oc 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL, 7 asientos, de 40 caballos motor 
Continental, magneto Bosch y carbura-
dor Zenit. Para verlo y trata*-: Paula, 
número 52. ' 
. 36064 3 0C 
VENDO "MERCER", T I P O SPORT, fuelle Victoria. Da máquina más lin-
da que rueda en la Habana. Puede ver-
se : Genios, 4, garage. 
36856 7 0C-
C A R R L ' U E S 
SE V E N D E U N C A B R O G R A N D E , D E 4 ruedas y 3 muías, en Infanta es-
quina a 25, fábrica de mosáicos. 
37064 4 OCí 
O E V E N D E N T R E S C A R R O S P A R A 
K J el reparto de aguas minerales o re-
frescos, en buenas condiciones, dos 
cargan 70 cajas y el otro 60, construi-
dos a la americana, con maderas del 
país ; ranzón en el taller de mecánica y 
carrocerías de camiones de Fernández 
y Arias. Velázquez, 12, esquina a Infan-
ta, especialidad en ruedas de camiones 
con maderas del país, garantizando los 
trabajos. 
3TO70 5 oc^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA« 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c t u b r e , 3 c f o P r e c i o : 5 c e n t a v o » , 
A G R A V E S O © L ü V I D A 
Paréceme que los señores candida-
tos a puestos electivos no proceden 
juiciosamente, al hacer sus propagan-
das electorales, publicando sus retra-
tos. En primer lugar no se justifica 
el objeto, porque no se trata de un 
certamen de belleza. El único hom-
bre que llegó a la Presidencia de la 
República francesa, por unanimidad 
de votos, fué Thier, que era chiquiti-
co y feo como un macaco. Don Tomás 
fué también a la primera presidencia, 
íin discusión alguna, y no era muy 
hermoso que digamos. Lo cual demues-
tra que para legislar no se necesita 
ser un Apolo. 
El retrato, acompañado del nom-
bre y del consejo a los electores de 
que voten por tal persona, tiene sus 
inconvenientes. El otro día me detuve 
en la esquina de un nuevo edificio, 
que han llenado de carteles con los 
retratos de los futuros imperfectos de 
la Cámara y el Municipio. Era una 
colección curiosa de tipos y de razas. 
A mi lado había un grupo que, como 
yo, esperaba el t r anv í a ; pero que se 
entre tenía haciendo comentarios en 
alta voz. En el primero que se fija-
ron fué en mi distinguido amigo el se-
ñor Juan Antonio Lasa, coronel reti-
rado. Como aparecía con el sombrero 
puesto y los brazos cruzados sobre el 
pecho, esta actitud, un tanto imper-
tinente, molestó a los espectadores. 
— L o que se habrá figurado ese! 
Tiene aire de conquistador—dijo 
uno—. ¡A ver cómo no lo revientan! 
El pobre Juan Antonio, ni es "ve-
nenoso" ni tiene con el Tenorio más 
afinidad que el llamarse Juan. Si se 
re t ra tó con el sombrero puesto es por 
razón de capilaridad y no de imper-
tinencia, pero aquella gente, que no 
le conocía como bueno, atento y sen-
cillo que es, estaba dispuesta a "ra-
yarlo" nada más que porque no le 
había agradado el retrato. 
Pretender conquistar votos con la 
figura es un error, porque el gusto es 
vario, y entre nosotros es fama que 
anda extraviado. Oí como ante aque-
lla exposición de figuras, que tenían 
los nombres de Armando Chardiet, 
Fernando Suárez, Jorge Torrens, Ma-
nuel Lesmes, Antonio Alentado, Juan 
Castellón ¡vean ustedes cuantos! Pa-
blo Sotolongo y Manuel Mencía y 
otros más que no apunto para que no 
parezca esto como una concurrencia 
a los cines, pude advertir, repito, lo 
que el gusto y lá s impat ía significan. 
Uno de los candidatos, hombre de 
rostro afeitado, no gustó a la mayo-
ría, porque "parecía un niño l lorón"; 
otro tenía "cara de bru to" y otro mi-
raba "como si todo se lo mereciese". 
A este último lo juzgaron como al se-
ñor Lasa. Los demás sufrieron la suer-
te que la impresión de sus rostros pro-
ducía, y nadie del público pensaba que 
Napoleón era muy hombre y ten ía 
afeitada la barba y el bigote, y que 
se puede ser niño, casi, como Villiams 
Pit t y ser el primer hombre de Ingla-
terra. El juicio humano ha de ser siem-
pre un reflejo de la pasión. 
Entre los retratos había uno de un 
individuo de la raza de color. Varios 
del grupo se desataron en denuestos. 
— ¡Mídalo qué parejero! 
— E l muy cachorro! 
— ¡Qué se habrá figurado ese ne-
gro! 
— ¡Bemboa! 
Por este tenor lo pusieron como un i 
jibe, y í s a b e n ustedes, quiénes eran 
los detractores? otros negros. Dice el 
refrán que no hay peor cuña que la 
del mismo palo, y yo agrego que no 
importa que la madera sea blanca o 
negra para que el ser humano sienta 
con preferencia la nostalgia del bien 
o la fortuna que favorece al que más 
cerca es tá de nosotros. Aquel negro— 
que será votado por muchísimos blan-
cos—es un hombre de talento, ecuá-
nime, buen amigo de toda moralidad 
y de gustos artísticos refinados, de 
que puedo dar fe. Debiera decir aquí 
su nombre si no me detuviera el temor 
de que se estime por obra de propa-
ganda, lo que es una manifestación 
sincera. Me acuso de esa cobardía, 
que es una de tantas pequeñas infa-
mias de que es tá llena la vida de las 
más honorables personas. 
L o s T e l e g r a f i s t a s 
Habana, Septiembre 30 de 1920. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Le rogamos se digne publicar en su 
popular y justiciero periódico el si-
guíente escrito. 
Todos los empleados públicos que 
obtuvieron aumentos de sueldos do 
un año a la fecha están disfrutando 
de los beneficios de la Ley de Gratifi-
cación General Provisional. Los Tele-
grafisias somos los únicos que deja-
mos do cobrar por esa ley, a pesar de 
estar amparados por el artículo octa-
vo de la misma, y que a la letra dice: 
"Se declaran en suspenso cualesquiera 
preceptos de las Leyes, Decretos o Re-
glamentos vigentes que se opusieron 
en alguna forma al cumplimiento de 
esta ley." 
Nuestra Ley de elevación de cate-
goría que desde el año ppdo. quedó 
pendiente de discusión en la Cámara 
al aprobarse la Ley de aumento de 
sueldos de los carteros, sufrió demo-
ra en la Cámara debido a la huelga 
de congresistas. No obstante, fué dis-
cutida y aprobada antes que la Ley 
dt. Gratificación General e igualmente 
fué sancionada por el Honorable Pre-
sidente y promulgada en la Gaceta Ofi-
cial el día primero de Julio de 1920. 
Posteriormente a la nuestra fué in-
sertada en la Gaceta la Ley de Grati-
ficación general. 
Las fuerzas de Mar y Tierra y la 
Policía Nacional de la^ Habana, etc., 
a pesar de estar excluidas de su be-
neficio por el articulado de la Ley de 
Gratificación general están cobrando 
sus consignaciones con arreglo, a di-
cha Ley, por haberlo acordado así el 
Congreso en una Ley posterior, te-
niendo en cuenta el excesivo alto cos-
to de la vida. 
Según ha publicado la prensa, el 
doctor José Rosado Aybar, entiende 
que los Telegrafistas del Estado tie-
nen perfecto derecho a que se les 
aplique los beneficios de la Ley de 
Gratificación gneral. En tal virtud ea 
de estricta justicia que la Dirección 
General de Comunicaciones se ponga 
de acuerdo con la Secretaría de Ha-
cienda a fin de que se nos conceda lo 
que nos corresponde,po r acuerdo del 
Congreso, y además por las razones 
siguientes. 
Prestamos un eficient ey técnico ser-
vicio a la Nación en condiciones hav-
to penosas día y noche, sin disfrutar 
de vacaciones ni de franquicias los 
A L P A R G A T A S 
TELF 
. C O N S E B O R O S 
I -U37 
A C O L L O -
E l DIARIO D E L A MARI-
j 
NA «s el periódico mejor 
informado. 
D R . F E D E R I C O T O ^ R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E n * 
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días festivos como los demás emplea-
dos de Estado. 
Excepto nosotros .todos los demás 
empleados del Estado que obtuvieron 
aumento de sueldos de un año a la fe-
cha están cobrando por la Ley de 
Gratificación General. Los altos em-
pleados y funcionarios de Comunica, 
clones están cobrando sus haberes pol-
las dos Leyes de aumentos. 
Cuando hay algún movimiento huel-
guista en la República; alteración del 
orden público, o campaña electoral co-
mo la que se avecina, se nos aumenta 
e Iservicio que prestamos en forma 
extraordinaria, sin que por ello se 
nos abone sobresueldo. Y por el exor-
bitante alto costo de la vida. Espera-
mos que la Federación de Telegrafis-
tas encamine sus gestiones cerca del 
Ejecutivo a fin de que se nos compren-
da en la citada ley de Gratificación. 
Le reitérame sexpresivas gracias, 
Tarios Telegrafistas. 
Una visita a esta gran casa ' 
Se impone una visita a esta ca-
sa, lo que recomendamos al público 
habanero para que pueda darse cuen-
ta de lo mucho que acaba de reci-
bir "La Moderna Poesía". Esta casa 
se ha lincho cargo exclusivamente 
en Cuba de la representación de las 
plumas fuentes marca Parker, la 
mejor que se fabrica en el mundo, y 
acaba de recibir un enorme surtido 
de ellas, las hay de oro, plata y 
lisas ele todos tamaños, gruesas y 
finas, propias para señoras, caballe-
ros y niños. E l que desee haper un 
buen regalo debe de,pasar por eeta 
casa y ver en sus vidrieras la ex-
posición que de plumas tenemos. Las 
hay para todos los gustos y fortu-
nas desde $2 hasta $40. 
E n la otra vidriera Que tien-> esta 
casa puede verse un gran surtido de 
estuches de dibujo, acabados de Ileg-íi' 
de Alemania y Francia, muy lujosos 
y hechos de muy buen material, por 
lo que llamamos la atención de los 
señores ingenieros dibujantes y deli-
neantes, que hagan una visita a esta 
casa. 
Estos estuches los hay desde $1.00 
hasta $100. 
L a Moderna Poesía, Obispo No?, del 
135 al 139. Teléfono A-1477. • 
F i n d e l a s C a n a s 
El deseo AQ todos los caí osos, do to^ 
dos lo? que vpn la ni;\fi fie los años 
triunfar sobro sus arrestos de Juventud, 
es acabar con las .-anas, itajár do tcner-
I í i s y lo han logrado les qn^' lisian Acei-
ta Kabul, "ino se irnta (••»n las manos y 
no las mancha, se vendo en sederías y 
boticas. 
Da ;i i;is canas el nefrio intenso, sedo-
s-o y brillante dO cabello joven. 
alt. ÍJd-lo. 
E l C o m e r c i o d e E s -
t a d o s U n 
e o 1 9 2 0 . 
NEW YORK. Septiembre 24. 
En la edición semanal del órgano 
de la ''Bankers Statistic Corporation", 
el Conferencista de la Universidad de 
Nueva York en materias financieras 
Mr. David F . Jordán, publica un in-
teresante artículo analizando el co-
mercio internacional de los Estados 
Unidos durante los siete primeros me-
ses de 1920, del cual extractamos los 
siguientes datos. 
Durante el periódo indicado, el co-
mercial de no menos de $1.257,536. 
exceso de las exportaciones sobre las 
importaciones, de $1-417.316.000 E n 
1919, en los mismos siete meses, ese 
exceso fué de $2,674.852.000 lo que 
revela una reducción en la balanza co 
mercial de no menos de $1.257.000. 
Esta considerable disminución se 
debe, nó a la disminución de las ex-
portaciones, sino al considerable au-
mento de las importaciones. Las ex-
portaciones han aumentado en $270,145 
000 pero las importaciones han cre-
cido en $1.527.681.000. 
E l comercio con Sub América se ha 
sujetado a las siguientes cifras: 
Importaciones de Sub América en 
Enero de 1919: $322.116.000 a Julio 
de 1920: 330,491.000. 
Exportaciones de Sub América en 
Enero de 1919; 58,S36.000 a Julio de 
d el920: 330,491.000. 
Exceso de las importaciones en 
Enero de 1919: 58,836 a Julio de 1920 
18'.,.. • . O-
Esta pérdida de 1920 respecto de 
1919 ,ascendió a $120.000.000 es de-
bida enteramente al incremento de 
las importaciones, pues las exporta-
ciones dejan ver un aumento de $67 
000.000. E l comercio con Sub Amé-
rica ha mostrado vastas fluctuaciones 
hasta el mes de Mayo, en que las ex-
portaciones alcanzaron su máximo y 
las Importaciones svi mínimo, pero 
desde esa fecha la corriente ha to-
mado una dirección inversa disminu-
yendo las eíxportaciiones y aumen-
tando las Importaciones. Sin embar-
go, condiciones inusitadas, como el 
embargo del oro en todos los países,-
y restricciones a la exportación del 
azúcar y el trigo en la Argentina, 
hsjA opuesto obstáculos, artificiales 
al comercio libre y hacen incierto 
su desarrollo futuro, según dice Mr. 
Jordán. 
Datos adicionales al comercio exte-
rior de Estados Unidos, son los si-
guientes, relativos a las Importacio-
nes durante el año fiscal de 1 de Ju-
lio de 1919 a 3? de junio de 192r, 
que revelan el lugar prominente ocu-
pado por algunas na&ione¿ latino^ 
americanas. 
E l total de las importaciones su-
bió a $5 238.000.000 
Los países de los cuales ha Impor-
tado Estados Unidos productos por 
más de $100.000.000, son los siguien-
tes : 
Cuba. $645.00 ;.000. 
Canadá, $537.000.000. 
Japón, $527.000.000. 









Holanda, $100 000.000. ^ 
es necesario l impiar 
el [ s t ó m a p . 
Todo lo Qua. comemos pasa al estó-
mago, donde inmediatamente comienza 
el proceso de la digestión, o sea la con-
versión d'el alimento en los diferentes 
fluidos vitales, separándolos de Ja masa 
focal- .Si se retiene ósta, los resultados 
sou'in funestos. Lia masa fecal tiene que 
eliminarse de alguna manera, pues, que 
su estancamiento ocasionará dispepsia, 
indigestión, agruras, eructos, dolores de 
vientre, ictericia, etc-
Ijas Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wright, las genuinas, fabricadas 
>Kolusivamente por Wright's Indian Ve-
getable PlU Co., d'e 372 Pearl £>t.. New 
York, N. Y . , tomadas en dosis apropia-
das eliminarán las heces, ayudarán el 
proceso digestivo y lo que es más Im-
portante, no delarán estreüimiento des-
pués de surtir efecto, pues «im; en su 
composición no entran más que subs-
tancias veíretales. L<as Pildoras India-
nas Vegetales del doctor Wright, lim-
pian completamente el estómago y lo 
dejan en condiciones asépticas, libre d'e 
venenos e impurezas. 
C 8061 I d-S 
F e r r o c a r r i l e s del Nortt 
de C u b a 
S E C E E T A E I A 
Los señores accionistas de 
compañía, se servirán pasar por esta 
Secretaría, call^ de Aguacate nün?pta 
110 altos, cualquier día hábil, de 9 a i 
de la mañana, para recoger loa ceri-
ficados definitivos de sus acciones u 
baña, Octuüre lo. de 1920. 
37066 




G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
Kecoinlenüa l;Bo Warlo De Mn~~ 
l'ara Vencer JKBta Aflicción CanV81* 
Por Fermentación De Los Ali.« <1* 
tos e indigestión Acida^en' 
Gases y aire eu el estomago acom 
fioüos de ese Heno o sensación do k?*" 
chazón que vieue después de las 
das, son evidencias casi inequfvon^"1]" 
H presencia de excesivo ácido hwi 9 
dórico en el estómago, el cual cría ?' 
que se llama indigestión ácida 0 
Estómagos ácidos son peligrosos n, 
que d ácido en demasía irrita laa £1" 
licadas paredes del estómago v „ 
frecuencia esto conduce a eastHM 
acompañada de úlceras de e.^tómaco h 
carácter serio. E l alimento re V 
meuta y se agria, oreando el gas ofo 
sivo que ensancha el estómago v i 
torba las funcioues normales da 1 
órganos intornes vitales y Cün r'0' 
ciuucia pfettando al corazón. re' 
11' peor desatino que puede coniet», 
so es descuidar tal seria condición 
tratarla con ayuda de digestivos orrti0 
narlos, los cuales no tienen efecto * 
neutralización en los ácidos del 
ítiago. Kn lugar de hacer esto -onJi 
gaso con un droguista unas cuanto, 
onzas Magnesia Bisurada y tnm. 
después de las comidas una cucjbarartt 
t»! de ella disuelta en un cuarto de vs^ 
do agua. Esto hará que Inmediatamen 
te arro.ie fuera del cuerpo los uasfi' 
airt- o hinchazón; armoniza el estóma 
go. neutraliza el exceso de ácido » 
previene su formación sin dolores n 
molestia. Magnesia Bisurada en col 
vo o en forma de "astillas,—nunca *n 
forma de líquido o leche) es Inofen. 
siva al estómago, es muy barata v 
la mejor forma de magnesia para usos 
del estómago. Ea usan miles de per-
sonas que hoy saborean sus comidas 
sin el menor temor de indigestión. Ma* 
n<*sia Bisurada se vende en todas Ut 
droguerías y boticas 
Otrece -a sus clientes y al público de esta ciudad su primera 
TENTA E S P E C I A L . 
DESPUES D E L BALANCE. 
De todas las existencias ene tiene en joyas, muebles, objetos de ar^ 
planos y ropa de todas clases, con un descuento de 
UN 40 POR CIENTO SOBRE E L PRECIO MARCADO 
ACUDAN A SUAREZ 45. T E L E F O N O A-1F18, 
H i t e n e v e d u d é s 
en Librería 
L A F U N C I O N M U S C U L A R . - D e 
la contractilidad muscular. — 
Anális is de la contracción.— 
Fuerza muscular y trabajo me-
cánico. — Fisiología comparada 
de las fibrillas musculares y del 
sarcoplasma.—Teoría de la dua-
lidad' funcional del músculo.— 
De la elasticidad muscular.-De 
la energética muscular y del 
rendimiento. — Termodinámica . -
Quimixa del músculo.—Electrofi-
siología del músculo.—La fati-
ga de los centros nerviosos mus-
culares.—El movimiento volunta-
rio. Obra escrita por la doc-
tora J . Joteyko, jefe de los 
trabajos d'e Psicofisiología de la 
Universidad de Bruselas. Ver- ^ 
sión castellana. 
1 tomo en 80., encuadernado. . $ 1.89 
L A C I E N C I A SOCIOLOGICA A 
L A LUZ D E L O S P R I N C I P I O S 
C R I S T I A N O S . - T r a t a d o de So-
ciología crisaitna, por el doctor 
Luis de Cuenca y Pessino. 
1 tomo encuadernado $ 2.00 
DISCURSO D E MONSEÑOR BOU-
GAUD, Obispo que fué de L a -
val, publicados Por su hermano 
y precedidos de la biografía del 
autor, por Mons. F . Lagrange. 
Traducción de la tercera edición 
francesa, por don Emilio A . 
Vi l leí ga. 
1 tomo encuadernado $ 2.75 
E L C A L C U L O M E R C A N T I L . -
Obra breve, metódica y fácil, 
destinada a popularizar tan im-
portante conocimiento, escrita 
por Andrés Oscoy, profesor du-
rante 37 años de Aritmética Mer-
cantil en Méjico. Edición refor-
mada. 
1 tomo, encuadernado. „ . . $ £.50 
L A C R I S I S D E L HUMANISMO.— 
Los principios de autoridad, li-
bertad y función a la luz de la 
guerra. 
Una crítica de la autoridad y de 
la libertad como fundamento 
del Estado moderno y un inten-
to de basar las socied'ades en el 
principio de función, por Rami-
ro de Maetzu. 
1 tomo encuadernado 
E S T U D I O S D E P O L I T I C A F R A N -
C E S A CONTEMPORANEA. — L a 
política militar.—El laicismo.— 
L a organización del sufragio, 
por Manuel Azaña. 
1 tomo, encuadernado $ 1.50 
V E R B O S I R R E G U L A R E S CAS-
T E L L A N O S . — Procedimientos 
sencillo para aprender a conju-
gar los verbos irregulares cas-
tellanos. Obra útil a todos los 
que han de iniciarse en estudios 
gramaticales e imprescindible a 
los extranjeros, por Laureano 
España d'e Lanzagorta. 
1 tomo, encuadernado 5 1.20 
NUMISMATICA I M P E R I A L RO-
MANA.—Tratado elemental de 
Numismática Imperial Romana 
con un método para la clasifi-
cación y valoración de las mo-
nedas pertenecientes a esta se-
rie. Contiene más de 600 leyen-
das y 190 reproducciones inter-
calada,s en el texto, por oJsé d'el 
iHerro. 
1 tomo, encuadernado $ 8.50 
D A N T E A L I C I I I E K I . - V i t a nova. 
Después de la Divina Comedia, 
es indudable que la mejor pro-
ducción del Dante fué su " V i -
ta no^a" en la que de una ma-
nera magistral no^ narra sus 
amores con Beatriz. 
Edición ilustrada con 14 hermo-
sos fotograbados, copia exacta 
de los cuadros d'e los grandes 
pintores que trascribieron al 
lienzo el retrato de Beatriz. 
1 tomo en 4o., cartoné $ 2.00 
H . G. E L L S . — E l país de los cie-
gos. Preciosa colección do nove-
las o cuentos traducidos, por A. 
Hernández Catá. 
1 tomo, encuadernado elegante-
mente . $ 1.00 
G A B R I E L MIRO.—Humo dormido. 
Preciosa novela que ha de de-
leitar a todos aquellos que en 
las obras anteriores d'e este es-
critor han gustado de las deli-
cias do su prosa incomparable. 
1 tomo, elegantemente encua-
dernado $1.00 
H E R N A N D E Z CATA.—Los frutos 
ácidos. Novelas cortas. 
1 tomo. esmeradamente encua-
dernado $ 1.00 
E U G E N I A M A R L T T T - — E l secreto 
de la solterona. Preciosa no-
vela. 
1 tomo, encuadernado $ 1-00 
$ 1.50 
Librería " C E R V A N T F S . " de Ricardo 
Veloso. Galalno, 02 (Fsntima a Neo-
tuno-) Apartado 1,116. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. 2S m. 
~ —íbase al DIARJO DE L A M A . 
RIÑA y anPT'rj'.^o »»« ^ DIARIO 9 E 
L A IVIARIN^ 
D E S T I N A D A S A 
A C E N E S PARA A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
F ' ü . R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
Cuba O í 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . I 
A p a r t a d o éSL 
C u b a 
t s t r u c t u r 
2229 alt. 
